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A M I  P A D R E
I N T R O D U C C I O N
El trabajo que aqui se inicia es resultado parcial del estudio que viene de^  
sarrollando quien esto escribe durante los ultimes anos. Cuando, a poco de= 
terminar sus estudios de licenciatura y encargado ya de la funcion docente, 
el doctorando debio elegir un tema para su tesis doctoral, estimo necesario 
partir de un amplio campo de investigacion que le permitiera simultaneamen- 
te profundizar en sus obviamente insuficientes conocimientos asi como ofre- 
cer al final del proceso unos resultados de interes, en su modesta capaci - 
dad, para el campo de la ciencia economica. Es por ello que el punto de pa£ 
tida fue el estudio de la politica fiscal y su efecto sobre la distribucion 
personal de la Renta.
Ante tan vasto panorama, posiblemente el mas rico en cuanto a atencidn reci 
bida por la doctrina, cabian fundamentalmente dos posturas: segun la prime­
ra, habriamos condensado en un todo armonico y erudito, cargado de citas - 
ajenas, cuanto sobre el tema ha generado la literatura econdmica. Segun la= 
segunda, una vez repasada la anterior, el trabajo deberia centrarse espe - 
cialmente en aquellas partes que aparecieran como tradicionalmente mas des- 
cuidadas, intentando completar el cuadro doctrinal existante, rellenar las= 
lagunas detectadas.
Hemos elegido rotunda y claramente esta segunda opcion. Hemos preferido cen 
trarnos en algunos puntos que las lecturas realizadas no atienden, en o p i ­
nion del doctorando, con la suficiente extension o profundidad. Pensamos -
que una tesis, con todas las limitaciones que marca un sistema como el de - 
la Universidad espanola, debe tender siempre a la creacion mas que a la sin 
tesis, a enriquecer lo existante mas que a condensarlo. Naturalmente, "nada 
nuevo existe bajo el sol" y toda creacion humana encuentra su origen en de^ 
cubrimientos anteriores que compléta y enriquece, necesitando a su vez las= 
referencias ajenas que engloban una vision total del aspecto que pretende - 
estudiarse. La originalidad total no existe, pero pretendemos acercarnos a= 
ella en tanto en cuanto lo permitan nuestras posibilidades.
Desde esta perspectiva debe entenderse el contenido del présente trabajo. - 
El punto de mira, como su mismo titulo indica, es el efecto sobre la distr^ 
bucidn personal de la renta de la imposicion sobre el consume. Efectivamen- 
te, esta es sin duda la principal laguna que présenta la doctrina en el caA 
po que nos ocupa. Es moneda de uso comun afirmar que la incidencia de un - 
impuesto indirecte es siempre (o, al mènes, tiende a ser) mas regresiva que 
la de un impuesto directe por cuanto la propension marginal al consumo (y,= 
por tanto, la media igualmente) es tanto menor cuanto mayor es la renta. W  
gicamente, un impuesto que recae sobre aquel ha de ser regresivo respecte a 
esta.
Sin embargo, rara vez encontramos un avance mas alla de esta idea. Todo lo= 
mas se reconoce que no es identico el consume que cada grupo de perceptores 
de rentas, bajas o altas, realiza respecte a los distintos bienes. Y se - 
afirma que .existen bienes de primera necesidad, cuyo gravamen resultaria - 
doblemente injuste, y bienes "de lujo" que pueden incluse ser objeto de im-
posicidn con resultado progresivo. Afirmacidn algo menos general que la con 
tenida en el parrafo anterior, pero que sigue moviendose en el campo de lo= 
cualitativo mas que en el cuantitativo y sigue resultando irrelevante prac- 
ticamente para el diseno de una politica fiscal redistributiva con una mini^ 
ma base de ortodoxia cientifica. Los estudios sobre incidencia real de im - 
puestos indirectes, segun veremos, presentaran asi inevitables limitaciones 
que permiten dudar de su concordancia con la realidad. Causa y prueba, si - 
multaneamente, de lo anterior puede ser, y sirva tan solo como ejemplo, la= 
inexistencia de dates en nuestro Ministerio de Hacienda sobre como se dis - 
tribuye la recaudacion de impuestos indirectes, no ya entre los diversos - 
bienes, sino entre distintos sectores. Las mismas desgravaciones a la expor^ 
tacion ban de hacerse"a ojo de buen cubero" generando frecuentemente, en el= 
aspecto interno, sustanciosas "rentas fiscales" que provocan consecuentemen 
te, a menudo, en el aspecto externo, acusaciones de proteccidn encubierta - 
a las ventas allende nuestras fronteras y medidas "anti-dumping" contra las 
mismas.
En la primera parte del trabajo, consiguientemente, comenzamos por enmarcar 
brevemente la problematica general de la distribucidn de rentas y political 
redistributiva, citando mas tarde las aproximaciones empiricas disponibles^ 
en nuestro pais. Seguidamente se intenta ese estudio mas a fondo de la afir 
macidn generica antes resenada; no todos los bienes son consumidos de la - 
misma forma ni en igual proporcidn segun niveles de renta. Para ello utili- 
zamos como instrumento la ultima encuesta disponible sobre Presupuestos Pa-
miliares, corrigiendo sus desviaciones mas patentes y ajustando los distin­
tos epfgrafes de consume a los sucesivos niveles de renta. Con ello preten­
de mostrarse que se puede y se debe especificar la relacion existante entre 
consume de un bien o servicio concrete y nivel de renta disponible de los - 
sujetos. Solo asi; repetimos, podra disenarse una imposicion indirecta ce - 
rrectamente enfocada respecte al objetivo redistributive de rentas persona­
tes. Y quizas pueda intentarse que la tradicional regresividad de la impos^ 
cidn sobre el consume se transforme en proporcionalidad, o a ella se acer - 
que, descargando asi a la imposicion directa de la excesiva carga compensa- 
toria que hoy se pretende asignàrsele, normalmente sin éxito. Solo asi, en^ 
suma, podra intentarse que efectivamente el sistema tributario resuite pro­
gresivo y contribuya a una mas equitativa distribucidn de rentas.
En una segunda parte, la menos novedosa obviamente, se describen someramen- 
te las figuras mas relevantes de la imposicion sobre el consumo, centrândo- 
nos en la que recae sobre las ventas y sobre consumes especificos por cuan­
to que taies son incontablemente las que mas afectan a la materia objeto de 
nuestro analisis. No obstante, se llama la atencion sobre la presencia de - 
otros instrumentes de politica fiscal que igualmente repercuten sobre los - 
precios finales de los productos. Un estudio complete y global exigiria no= 
olvidar su importancia que en determinados cases, piénsese en nuestras ele- 
vadas contribuciones a la Seguridad Social, pueden resultar incluse mas re­
levantes que las derivadas de los impuestos mas estricta y tedricamente re- 
feridos al consume.
En la tercera parte, se comienza recogiendo una amplia exposicidn del modè­
le descriptive de la incidencia efectiva de los impuestos sobre consumes en 
la perspectiva marginalista. Sin embargo, estes modèles convencionales en - 
la literatura hacendistica resisten malamente su contrastacidn con la reali 
dad. Los comportamientos normales en la practica empresarial se aiejan so - 
bremanera de los equilibrios tedricos y de los conceptos marginalistas.
Se inicia asi un posterior analisis de incidencia desde un modelo que cons^ 
deramos mas realista. Pretendemos construir un esquema analitico que descri^ 
ba lo mas fielmente posible el comportamiento de las empresas en el proceso 
de formacidn de precios ante la presencia de un impuesto sobre las ventas,= 
hasta llegar a precisar la incidencia final de los mismos y el efecto pira- 
midal generado a lo largo de todo el proceso de produccion y distribucion.= 
El modelo es aplicado a todas y cada una de las formas que pudiere tomar el 
impuesto sobre las ventas, comparàndose los distintos efectos de unas y - 
otras, desde una perspectiva fundamentalmente estatica.
Con todo ello, y las conclusiones que en su oportuno momento ban de recogejr 
se, creemos que se ofrece una base global y suficientemente compléta de an^ 
lisis sobre la que poder edificar una politica fiscal consciente de sus - 
efectos redistributivos en ese campo tan importante cuantitativamente como= 
olvidado cualitativamente que es la imposicion sobre el consumo. Efectiva - 
mente, ofrecemos a lo largo del trabajo un analisis de como precisar la ba­
se sobre la que se pretende actuar, los instrumentos de accidn y los efec - 
tos de los mismos. Confiamos con ello aportar un pequeno grano al volumino-
so granero de la doctrina preocupada en la distribucion equitativa de la - 
renta.
Cerraremos por ultimo esta introduccion con obligadas palabras de agradeci- 
miento para cuantos con su consejo y estfmulo ayudaron al doctorando en es­
ta tarea. Résulta dificil la enumeracion y entiendase tan solo como una es­
pecial gratitud la mencion a los profesores Beltran Flores, Lampreave Pe - 
rez, Perez de Ayala, Raga Gil y Ruiz-Huerta Carbonell. Gracias a todos - 
ellos los posibles falios de este trabajo, solo imputables al autor, ban de 
ser menores de lo que bubieren sido sin su inestimable cooperacion.
Madrid, febrero de 1.979
1. DISTRIBUCION DE RENTA Y CONSUMO
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1.1. Conceptos y distinciones
El tema de la distribucion de la renta, de como se reparten los bienes 
econdmicos entre los sujetos de una colectividad, ha generado tan abun 
dante literatura que bien puede ser considerado uno de los temas mas - 
relevantes de la historia de las doctrinas econdmicas. Y, sin embargo,= 
podemos encontrarnos con afirmaciones como las de la profesora JOAN RO 
BINSON: "si existe una ley que preside la distribucidn de las rentas - 
entre las clases sociales, esta todavia por descubrir" (1). Este escep 
ticismo sigue hoy vigente, si bien séria necio desconocer las valiosas 
aproximaciones que ban intentado realizarse desde los mismos albores - 
de la ciencia econdmica. Efectivamente, la dptica "desarrollista" que= 
iniciara ADAM SMITH encuentra en J.BENTHAM su primera cuna bacia la rp 
distribucidn cuando coloca el objetivo de la igualdad junto al de la - 
"subsistencia" o crecimiento al describir las tareas del Estado. Y es= 
ya JOHN STUART MILL quien en sus "Principios de Economia Politica" - 
sienta ya en la primera mitad del pasado siglo las bases de una autdn- 
tica Hacienda redistributiva y de Reforma Social. Hasta tal punto esa= 
via ba encontrado posterior apoyatura que, como senala el profesor RA­
GA (2) "los diferentes sistemas econdmicos se ban visto calificados - 
mas por la funcidn social distributive, de sus recursos y rentas que - 
por cualquier otro aspecto del quebacer econdmico".
Veanse notas a final del capitule.
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Cuatro son los aspectos fondamentales, los puntos de vista basicos, - 
desde los que puede abordarse el estudio de la distribucidn de la ren­
ta. Tales ban venido a denominarse como distribucidn personal, funcio- 
nal, sectorial y espacial de la renta y de la riqueza. El analisis es­
pecial o geografico pretende estudiar la mayor o menor concentracidn - 
de los recursos en las diverses zonas en que puede dividirse una na - 
cidn, con posibilidades numerosas de particiones mayores o menores: re^  
giones, provincias, comarcas, departamentos... El tema es de gran im - 
portancia dadas las desigualdades que suelen acompanar aquellos proce- 
sos de desarrollo basados en el modelo capitaliste y los subsiguientes 
fendmenos de migraciones interiores, despoblamiento de zonas rurales,= 
bacinamiento en grandes nucleos urbano-industriales, etc. Las ciencias 
sociales, en general, y la econdmica en particular, se muestran, como= 
es Idgico, profundamente interesadas en estos becbos. En el caso del - 
Estado Espanol, el tema se ve doblemente problematizado por las espe - 
ciales caracteristicas que concurren en el Paris Vasco y Cataluna, - 
principalmente, o en Galicia, Pais Valenciano y otras regiones, donde= 
la bistoria, la cultura y por que ocultarlo, el excesivo centralisme - 
de los ultimes siglos, ban generado un acendrado sentimiento en pro de 
la autonomia, de la afirmacidn de la propia nacionalidad e idiosincra-
sia.
Igualmente importante es el aspecto sectorial de la distribucidn de - 
los recursos, intimamente ligado a temas tan tiadicionales en la cien­
cia econdmica como la asignacidn dptima de aquellos y el desarrollo o=
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el crecimiento. El analisis se centra aqui en analizar la importancia= 
comparativa de los distintos sectores productives, bien en su mas sen- 
cilla division (sector primario o directamente relacionado con la natu 
raleza, sector secundario o industrial y sector terciario o de servi - 
cios), bien desagregando en mayor medida las distintas ramas o subsec- 
tores que en aquellos se contienen. Las posibilidades de descender a un 
analisis mas pormenorizado guardan principal relacidn con las capacid^ 
des estadisticas de cada economia. Cualquier intente de planificacidn= 
econdmica efectiva exige un conocimiento de cual sea la distribucidn - 
sectorial real y cual la deseada y posible. También, pues, este aspec­
to résulta de importancia basica en el analisis econdmico.
Mas como el propio titulo de este trabajo indica es el aspecto perso - 
nal el que ocupara nuestra atencidn primordial, es decir, la participa 
cidn escalonada de la renta entre los hogares de una nacidn, la mayor= 
o menor divergencia de los ingresos percibidos por los tramos de mas - 
bajas o mas altas rentas. Es obvio que esta distribucidn personal va a 
estar decisivamente condicionada por los otros aspectos que acabamos - 
de describir: la adscripcidn a uno u otro sector productivo o la resi 
dencia en zona mas o menos rica posibilita,segun los casos, muy diferen 
tes ingresos.
La dependencia es todavia mas patente en lo que a la distribucidn fun- 
cional se refiere. La percepcidn de rentas en un sistema capitalists - 
de mercado guarda una relacidn basica (con mayores o menores matizaciq
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nés) con la aportacidn personal al proceso productivo, con la "fun - 
cidn" que se cumple en el complejo mécanisme econdmico. Y tal es el a^ 
pecto que se contempla en la perspectiva funcional: la renta que se - 
destina a salaries y la que engrosa los bénéficiés empresariales y del 
capital; las retribuciones de los distintos factures productives, de - 
los diversos escalones profesionales, etc. Se comprendera que el anali 
sis de la teoria de la distribucidn personal implica tener en cuenta - 
el estudio de la distribucidn funcional, la causa y origen de los di - 
vergentes ingresos de cada hogar.
Parece util recordar las fdrmulas, graficas y analiticas, mas utiliza- 
das para describir cual sea la distribucidn "de facto" en una economia 
y momento determinado. La utilidad fundamental de estos instrumentos — 
es posibilitar la comparacidn entre momentos sucesivos de una misma na 
cidn (percibiendo una evolucidn hacia la equidad o hacia una mayor con 
centracidn) o bien entre paises distintos para saber la situacidn rela 
tiva de los mismos.
La primera aportacidn es debida a VILFREDO PARETO (3) y su impropia - 
mente llamada "Ley de la distribucidn de la renta" con la que preten — 
dfa medir las desigualdades entre las rentas personales a través de la 
relacidn entre la magnitud de la Renta Nacional y los beneficiarios de 
la misma. Independientemente de la intencidn inicial del autor, de de- 
mostrar la inutilidad de toda politica redistributiva, finalmente inc a 
paz de cambiar un esquema inexorable de distribucidn personal, valido=
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para cualquier tiempo y lugar, el analisis présenta una primera aprox^ 
macion valida. Entre otras cosas, para demostrar la inexactitud de la= 
propia afirmacidn paretiana que el mismo profesor de Lausanne matiza - 
ria en su "Manual", once anos posterior a su obra ya citada, escrita - 
en 1.896.
La mas sencilla explicitacidn de la relacidn anterior nos vendria re - 
presentada en el grafico 1.1. El eje de ordenadas recogeria los distin 






personas u hogares que disfrutan de la misma. La curva résultante ado^ 
tara aproximadamente la forma que se représenta en el grafico, similar 
a una media pera. Puede observarse que el resultado se acerca al que -
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ofreceria una distribucidn estadistica X de Pearson, pues el extremo= 
superior, el referido a los perceptores de mas altos niveles de renta, 
se aleja de la media provocando que la moda o valor de renta mas "hab^ 
tual" (ym) se encuentre por debajo de la media aritmdtica, de "renta - 
per capita" (y).
Aceptando que esta forma puede tomarse como general, es obvio que la - 
diversidad de representaciones que la rica realidad proporciona difi - 
culta, no solo admitir la inexorabilidad paretiana, sino sobre todo y= 
en cuanto a lo que ahora nos interesa, la comparacidn entre dos situa- 
ciones diferentes, bien en el tiempo, bien en el espacio. Mas util por 
ello resultan las conocidas y utilizadas generalmente "curvas de LO - 
RENZ" (4), que représentâmes en el grafico 1.2. Puede observarse que - 
las magnitudes que se consideran ahora son las mismas que incluiamos - 
en el grafico 1.1. Pero con una importante diferencia: utilizanse per­
centages y no valores absolutes. Con ello conseguimos facilitar la com 





un pais o momento determinado. Efectivamente, la elaboracidn de la eux 
va de distribucidn real de la renta (o la riqueza, pues para ambas es= 
aplicable) se realiza ordenando de menor a mayor los distintos tramos= 
de rentas, con el numéro de hogares correspondientes y reduciendo am - 
bos datos a magnitudes proporcionales: porcentaje de poblacidn compren 
dido en cada tramo con respecto a la poblacidn total y porcentaje, en= 
relacidn a la Renta Nacional, de los ingresos totales imputables a to­
do ese conjunto de sujetos. Basta ir siguiendo la relacidn acumulativa 
existante entre ambas cifras para obtener la correspondiente "curva de 
Lorenz" descriptiva del estado de concentracidn de la renta en el pais 
y momento de que se trate.
Résulta évidente que la diagonal 0.0' marca el estado de perfecta equi 
distribucidn ya que los porcentajes de renta y poblacidn por ella re - 
presentados son siempre équivalentes: la mayor y la menor renta coinc^ 
den. También es claro que 0X0' marcaria el caso opuesto, con la maxima 
concentracidn de renta o riqueza, segun el caso: todos los recursos se 
acumulan en una sola mano mientras que el resto de la poblacidn no pe£ 
cibe renta alguna o carece por completo de patrimonio propio. Tampoco= 
es precise hacer notar que la curva no puede superar en ningun caso la 
diagonal 00' pues ello implicaria el contrasentido de que las clases - 
con menor renta disponen de mayores ingresos que aquellos que ocupan - 
los mas altos niveles. Tal perogrullada ha de servîmes mas tarde para 
ofrecer indices cuantitativos basados en el esquema grafico de Lorenz.
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De acuerdo con lo dicho, cuanto mas cercana quede la curva real a la - 
diagonal de equidistribucion, mas equitativamente estara distribuida - 
la renta y viceversa. Claramente, pues, las curvas A y C del menciona- 
do grafico reflejan un reparto mas igualitario que el representado por 
la curva B.
Cualquier representation grafica, especialmente de la realidad social= 
implica una obligada simplificacidn. Nunca una simple curva puede aspd 
rar a abarcar la entera complejidad de los fendmenos humanos. Por ello 
no ban de entenderse como critica, sino como simple constatacidn del - 
hecho anterior, afirmaciones como las de BOWMAN (5): "La curva de Lo - 
renz no aclara la situacidn en lo que respecta al nivel general de ren 
tas, ni al numéro o proporcidn de familias en clasificaciones de ingre^ 
S O S  de distinto tamano". Prueba de que estos factores no afectan al v^ 
lor general de estas curvas es su masiva utilizacidn en la actualidad, 
siendo aplicadas ademas para otros aspectos y temas distintos al de la 
distribucidn de la renta.
Mas volviendo al grafico 1.2., la mejor situacidn relativa de A y C - 
con respecto a B se complica si queremos comparar, precisamente las - 
dos primeras curvas. ^Cual de ellas esta mas cercana a la diagonal?. 0 
lo que es lo mismo, ^cual de ambas représenta una situacidn de mas - 
equitativa distribucidn?. Una primera respuesta viene de la compara - 
cidn precisamente de las superficies comprendidas entre las respecti -
18
vas curvas y la recta 00' . Ello es lo que se busca cuantificar en los= 
indices de concentracidn.
CONRADO GINI (6) nos ofrece posiblemente el mas conocido y utilizado - 
de cuantos indices se han propuesto.
Para hallar su valor consideramos n grupos de individuos con una pobl^ 
cidn X y una renta Y, siendo
o = U  i
i=l j=l
X. Y. - X. Y. 
1 J J 1
n I i . L l
"j
En otras palabras, el indice de Gini équivale a la media ponderada de= 
las diferencias absolutas entre todos los pares posibles de rentas, o^ 
cilando su valor entre cero, para la total equidistribucidn, y uno, pa 
ra la maxima concentracidn y desigualdad.
Otra medida de la desigualdad muy utilizada es la desviacidn standard^ 
de los logaritmos de las rentas.
D = -
n
i=l ^  - log
2/n
1/2
siendo u  la media geométrica de la distribucidn (7).
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Sin embargo, todos estos indices adolecen de una notoria falta de sen- 
sibilidad a numerosos efectos derivados de una politica redistributi - 
va. Sirva como muestra de las criticas en este sentido la siguiente c^ 
ta de PETER WILES : "Parece que en circunstancias ordinarias, el coefi- 
ciente de GINI es extremadamente insensible a la redistribucion, al nm 
nos entre los extremos" (8). Y mas tarde, en el mismo lugar, afirma: - 
"la misma curva de Lorenz es un simple adorno. Es una forma, en la - 
practica incomprensible, de mostrar los datos aunque, eso si, muestra= 
todos los datos. Ni los promedia, ni los obliga a cumplir una fdrmula= 
matematica. Simplemente, hace que su uso sea imposible desde el momen­
to en que transforma la aritmética inteligible en geometria ininteligi 
ble. Por ello, en su propio contexto, es el juguete de los tedricos y= 
no la herramienta de los practicos".
Muy recientemente, el profesor Raga ofrece en nuestro pais un indice - 
de igualdad (frente a la tradicional medicidn de la desigualdad) (9).= 
Para ello dividiria la poblacidn en n sectores (el limite de la curva= 
de sensibilidad del indice respecto a los sectores de poblacidn esta - 
cuando estos son setenta y ocho) hallandose el valor de las dos super­
ficies que para cada segmente define la correspondiente curva de Lo - 
renz (grafico 1.3.).
GRAFICO 1.3
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Cuyo valor oscilara entre cero, para la desigualdad absoluta y uno pa­
ra lo total equidistribucidn. El indice, segun se derauestra, presenta= 
un alto grado de sensibilidad, permitiendo définir un posible indice - 




siendo In el coeficiente de igualdad después de apiicada la politica - 
fiscal e Im, antes de la misma. Obviamente R > 1 mostraria que la poli
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tica habia resultado progresiva, R = 1, neutral o indiferente, y R 1 
regresiva. Siempre, claro es, que pudieran aislarse las variaciones en 
el indice causadas por circunstancias distintas a la que pretende estu 
diarse. El cuadro 1.1. recoge, por ultimo, valores del Indice calcula- 
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1.2. Estudios sobre dijstribucidn de renta y reparto de la carga tributaria= 
en Espana
No son muchos los intentos realizados en Espana por définir cual sea - 
la distribucidn personal de la renta. Encontramos très trabajos pione- 
ros y, como taies , sin duda déficientes: el elaborado por el Institute 
de Estudios Agros«ociales, referido a 1.956 e incluido en el "Proyecto= 
de Fomento para l:a Région Mediterranea" (1.958); la actualization pos­
terior presentada por J.L. URQUIJO en la XIII Semana de Estudios de= 
Derecho Financieno; y la estimacidn que Francisco GONZALEZ QUIJANO pre^  
sentara en esa mi;sma semana.
El primer intente que utiliza las por entonces igualmente rudimenta - 
rias Encuestas de Presupuestos Familiares es el de Bernardo PENA TRAPE 
RO (10); a pesar (del retraso en su publicacidn, pudiendo citarse tam - 
bien, junto a los trabajos de los hermanos ALCAIDE a los que inmediata 
mente haremos même ion, los trabajos de Camilo LLUCH (11) y Emilie ALBI 
(12).
Pero sin duda, la labor mas continuada puede encontrarse en los suces 
vos estudios que los hermanos Angel y Julio ALCAIDE INCHAUSTI han ido= 
publicando a lo Itargo de los ultimes diez ahos (13). El esquema basico 
de todos estos trmbajos es fundamentalmente el mismo, con la consi — 
guiente ventaja dœ permitir comparaciones homogéneas entre diversos mo^  
mentes y justificæ, que nos centremos en ellos a la hora de recoger re-
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sultados. Sobre la base de las sucesivas Encuestas de Presupuestos Fa­
miliares del I.N.E., complementadas y perfeccionadas con otros datos - 
disponibles, especialmente de Contabilidad Nacional y tablas input - 
output, se busca la distribucion de la renta disponible entre los hoga 
res espanoles partiendo de que las rentas superiores a un cierto nivel 
siguen la curva de distribucion de Pareto.
El cuadro 1.2. recoge la evolucidn a lo largo de los anos analizados - 
de la distribucidn estimada de la renta familiar disponible, agrupada= 
en nueve cuartillos o tramos de renta, idénticos para los cuatro anos. 
Con vistas a facilitar la comparacidn, independientemente del nivel de 
renta, se ordenan en el Cuadro 1.3., por decilas de hogares: de forma= 
tal que el primer decilo agrupa el 10^ de hogares con mas bajas ren - 
tas. Sucesivamente, llegariamos al décimo que, obviamente corresponde- 
ria al 10% con rentas mas elevadas.
Se incluyen también, en este ultimo cuadro, como puede verse, los da - 
tos referentes a diversos parses de la OCDE, respecto a las fechas que 
se indican (14). Las cifras ofrecidas para Espana se basan en la reite 
radamente mencionada Encuesta de Presupuestos Familiares por lo que es 
preferible acudir a los datos ajustados por los hermanos ALCAIDE, dada 
la reconocida insuficiencia, inicial de dicha encuesta, que reconoce - 
implicitamente un error del 25,34%.
Esquematicamente podemos extraer algunas conclusiones elementales, ju^ 
tificacion al mismo tiempo de la importancia de una actuacion fiscal -
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redistributiva. La evolucidn temporal de la distribucidn muestra su - 
peer memento en 1.967, con un alto indice de concentracidn y una exag<e 
rada diferencia de rentas entre los extremes; ese 31,07 implica una - 
elevadisima concentracidn en manes del 10^ mas adinerado. A partir de= 
ese ano puede observarse una cierta mejora, aunque el indice de coneen 
tracidn signe siendo superior en 1.974 al calculado para diez anos an­
tes. El grafico 1.4., donde se recogen las curvas de Lorenz para di - 
chos anos, muestran visualmente cual ha side la evolucidn en Espaha en 
la materia que nos ocupa.
Comparando internacionalmente, puede verse como Espaha, junte con Fran 
cia, son los dos paises entre los recogidos en el cuadro 1.3. con mas= 
désignai distribucidn de rentas, siendo los ingresos del 10^  superior= 
mas de veinte veces los percibidos por el 10^ inferior. La proporcidn= 
supera las diez veces también en ambos paises y solo en elles, cuando= 
comparâmes los 20^ superiores e inferiores. Generalizando mas, puede - 
decirse que encontramos una mas equitativa distribucidn de la renta en 
los paises ndrdicos y anglosajones (incluyendo Japdn) que en los lati- 
no-mediterraneos.
"Podria concluirse -coincidiendo literalmente con el parrafo con que - 
Julio ALCAIDE finaliza el ultime de los articules citados- a la vista= 
de los resultados observados para paises desarrollados, que el proble- 
ma de la distribucidn de la renta personal en Espaha no esta tante en;= 
los bajos niveles alcanzados por los estratos deprimidos, sine en la -
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acusadisima concentracidn de renta en el 10 por 100 de la poblacidn con 
renta alta. Rebajar la participacidn de dicho estrato de renta del ca- 
si 40 por 100 al 30 por 100 seria la gran tarea que incumbiria a una - 
reforma fiscal eficaz y util para la buena concordia de la sociedad e^ 
panola".
Antes de entrar en el papel que efectivamente ha venido cumpliendo el= 
sistema tributario espanol segun los estudios disponibles respecte a - 
este tema, parece oportuno repasar la opinidn que sobre el tema tienen 
los propios contribuyentes. Un sistema fiscal, y muy especialmente el= 
tributario, no sdlo debe ser juste y equitativo: antes aun debe pare - 
cerlo pues solo asi puede aspirar a ser aceptado por los contribuyen - 
tes en un clima de positiva conciencia fiscal. Para esta tarea es pre­
cise seguir las encuestas realizadas bajo el patrocinio del lnstituto= 
de Estudios Fiscales y publicadas en la revista Hacienda Publica Espa- 
nola (15).
El resultado, refiejade en el cuadro 1.4. es unanime: los impuestos en 
Espaha estan injustamente distribuidos. Los diferentes resultados en­
tre las dos encuestas recogidas se explican por las distintas muestras 
de una y otra, ya que la primera se reducia a quienes estaban sujetos= 
a la imposicidn directa, mayoria de estudios superiores. Como puede - 
verse, a mayor y mejor informacidn, mas generalizada conciencia de in- 
justicia. (Grafico 1.4)
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La primera causa apuntada por los encuestados es el fraude y evasidn - 
que caracterizan al sistema espanol. La segunda causa achaca la injus- 
ticia a la misma estructura tributaria espanola, al predominio en ella 
de la imposicidn indirecta. El cuadro 1.5. refleja esa ya tdpica dife- 
renciacidn entre imposicidn directa e indirecta y su distinta contribu 
cidn a la equidad tributaria. Los porcentajes favorables al gravamen - 
directe disminuyen cuando se pregunta por su aplicacidn concreta al ca 
so espanol, pero signe produciéndose una mayoria cualificada. Se rompe 
en parte al menos, el mito de que la mentalidad del contribuyente espa 
nol no esta preparada para la presencia de una fuerte imposicidn direc 
ta. Y se demuestra hasta que punto la idea de justicia es entendida - 
consustancial a un sistema tributario.
La tercera causa, siempre segun las encuestas antedichas, se encuentra 
en los déficientes mdtodos de estimacidn de bases utilizadas por la Ha 
cienda espanola. Aün recordando la menor importancia otorgada a esta - 
motivacidn, el cuadro 1.6. aporta datos que no parecen requérir mayor= 
explicacidn.
Los estudios empiricos que ban intentado cuantificar la incidencia - 
efectiva de la imposicidn espanola, ligados también de una u otra for­
ma al Instituto de Estudios Fiscales, vienen confirmando la generalize 
da opinidn de la calle. Recogeremos los datos disponibles mas signifi­
catives.
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El cuadro 1.7. ofrece los tipos medios efectivos de tributacion segurt= 
figuras impositivas y escalones de renta, calculados para el ano 1.970 
El sistema, globalraente considerado, résulta claramente regresivo para 
un 96,86^ de la poblacidn, pasando a funcionar como aproximadamente - 
proporcional para los ultimos escalones de renta, para el 3,14^ mas - 
adinerado. La injusticia résulta asi patente e, incluse, insultante. - 
Mas a lin cuando la tendencia es clara hacia el empeoramiento, siguiéndo 
se a partir de ahora el interesante analisis que, sobre los datos ante 
riores, publicd el profesor LAGARE8 en el numéro 33 de la revista Ha - 
cienda Publica Espanola.
Dicho trabajo, cuyas mas relevantes conclusiones se recogen en los cu^ 
dros 1.8. a 1.11., significa el mas complete avance en el campe de la= 
investigacidn cuantitativa de la incidencia impositiva en Espaha. De - 
ahi el interés de incluir aqui sus resultados. Elle no obsta para re - 
cordar una vez mas, como reconocen los autores de estas aproximaciones 
que venimos citando, las multiples limitaciones existentes en trabajos 
de estas caracteristicas que obligan necesariamente a relativizar sus= 
resultados. Limitaciones especialmente imputables a la penuria estadi^ 
tica de nuestro pais (tante en distribucidn de renta como en reparte - 
de carga), la cual obliga a formular hipdtesis de trabajo no siempre - 
claras, pero también a la dificultad de transite de los datos a la in­
cidencia. Très relaciones se exigen, cada una de ellas problematical - 
las que se establecen entre renta por trames y base legal del tribute, 
entre esta y la base real y, por ultime, las que relacionan la cuota -
35
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pagada con el impuesto verdaderamente soportado. Este ultimo paso nos= 
lleva a toda la inacabable polemica sobre la incidencia, tema al que - 
inevitablemente hemos de volver mas adelante. Con todo, repetimos, to- 
dos los intentos de aproximacidn ban de considerarse validos por cuan- 
to, en primer lugar, aportan una informacidn que, por pobre que sea, - 
siempre es mas positiva que la total ignorancia. Y en segundo lugar - 
por ofrecer una metodologia, un instrumental siempre util, susceptible 
de serlo a un mas segun se vayan perfeccionando los conocimientos, se - 
gun las limitaciones pasen a ser paulatinamente menores.
El profesor Lagares establece el indice de progresividad (positive) o= 
regresividad (negative), estableciendo una curva de Lorenz para cada - 
figura impositiva que relaciona renta y carga impositiva y midiendo el 
correspondiente indice de concentracidn de Gini que se convierte asi - 
en un indicador de la progresividad tributaria. El resultado obtenido= 
se ofrece en el cuadro 1.8.
Naturalmente, interesa ponderar esos resultados aislados conforme a la 
importancia cuantitativa, recaudatoria, de cada figura. Y ello se hace 
en el cuadro 1.9. En lo que a nosotros mas nos interesa en este traba­
jo, puede verse el fuerte impacto regresivo que supone (desde las hipjd 
tesis y limitaciones reconocidas del estudio que se cita) la imposi - 
cidn indirecta en Espaha. Comparando los resultados entre dos momentos 
distintos (1.965 y 1.970), como se présenta en los cuadros 1.10. y -
1.11., la conclusidn que se ofrece es un empeoramiento generalizado, -
Cuadro 1.8.: Grado de progresividad impositiva (en 'fo para 1.970)
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I. s/Renta Personas Fisicas + 71,14
I. s/Rentas de Capital + 61,93
I. s/Rendimientos Trabajo Personal + 33,68
I. s/Renta Sociedades + 19,97
I. s/Sucesiones + 10,87
Otros impuestos + 9,18
Contribucidn Urbana - 3,04
Impuesto s/lujo - 5,85
C. Beneficio Industrial - 9,26
Seguridad Social - 16,26
Renta de Aduanas - 20,45
Licencia Fiscal l.lnd. - 20,74
Contribucidn Rustica - 26,06
Imposicidn indirecta (Aduanas y Lujo) - 28,43
Total Imposicidn Directa + 22,36
Total Imposicidn Indirecta - 21,74
Total Impuestos - 5,67
Total Impuestos + Seguridad Social - 9,78
Fuente: Hacienda Publica Espanola, numéro 33: Manuel Lagares Calvo.
Cuadro 1.9.: Impacto sobre la progresividad del sistema (1.970)
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I. s/Rendimientos Trabajo Personal + 2,027
I. s/Renta de Sociedades + 1,280
I. s/Renta de Capital + 1,236
I. s/Renta Personas Fisicas 4- 0,534
I. s/Sucesiones + 0,111
Otros impuestos directes + 0,065
C . Urbana - 0,040
C. Rustica - 0,087
C. Bénéficies - 0,165
Licencia fiscal - 0,228
I. s/lujo - 0,537
Renta de Aduanas - 1,475
Seguridad Social - 6,188
Resto lmp. Indirecta - 6,312
Total Imposicidn Directa + 4,730
Total Imposicidn Indirecta - 8,320
Total Impuestos - 3,582
Total Impuestos + Seguridad Social - 9,780
Fuente: Hacienda Publica Espanola, numéro 33: Manuel Lagares Calvo.
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Cuadro 1.10.: Variacidn en la progresividad (1.965 - 1.970)
I. s/Rendimientos Trabajo Personal + 8,86
Otros impuestos Directos - 0,21
Seguridad Social - 0,48
I. s/Sucesiones - 0,79
I. s/Lujo - 2,57
I. s/Rentas Capital - 3,09
C . Urbana - 5,82
I. s/Sociedades - 6,24
C. Bénéficies - 7,42
C. Rustica - 8,83
Licencia Fiscal - 9,41
I. s/Renta Personas Fisicas - 12,08
Renta de Aduanas - 13,45
Resto imposicidn indirecta - 16,00
Total Imposicidn Directa - 1,35
Total Imposicidn Indirecta - 12,60
Total Impuesto - 8,92
Total Impuestos + Seguridad Social - 7,35
Puentes: Hacienda Publica Espanola, numéro 33: Manuel Lagares Calvo.
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Cuadro 1.11.: Impacto sobre la variacidn en la progresividad
(1.965 - 1.970)
I. s/Rendimiento Trabajo Personal + 0,485
Const. Rustica + 0,046
Otros Impuestos Directos + 0,031
I. s/Sucesiones - 0,023
Licencia Fiscal - 0,300
C. Urbana - 0,084
C. Bénéficies - 0,124
I. s/Lujo - 0,206
1. s/Rentas de Capital - 0,386
I. s/R. de Personas Fisicas - 0,410
I. s/Sociedades - 0,7
Renta de Aduanas - 0,794
Seguridad Social - 1,588
Otra lmp. Indirecta - 3,512
Total Imposicidn Directa - 1,257
Total Imposicidn Indirecta - 4,510
Total Impuestos - 5,759
Total lmp. + Seguridad Social - 7,350
Fuente: Hacienda Publica Espanola, numéro 33: Manuel Lagares Calvo.
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en cuanto al objetivo de la equidad tributaria, de todas las figuras - 
impositivas, excepcion hecha del Impuesto sobre Rendimientos de Traba­
jo Personal. T, en cuanto a impacto global, ya ponderado, puede compr£ 
barse como imposicidn directa y, en mayor medida, la indirecta y las - 
contribuciones a la Seguridad Social evolucionaron regresivamente.
Desde aquella fecha hasta la reciente, y todavia en marcha Reforma Tr^ 
butaria, la impresidn no puede ser sino persimista. Las revisiones ha- 
bidas, englobadas generalmente en "paquetes de medidas econdmicas", - 
han incrementado normalmente la imposicidn indirecta como mas facil r£ 
curso de aumentar rapidamente los necesarios ingresos publicos, sin ex 
cesiva racionalidad y con el demagdgico recurso a un gravamen sobre el 
Lujo a pesar de, como se ha visto, su mas que probable regresividad. - 
La revisidn al alza del minimo exento del I.R.T.P., medida progresiva= 
sin duda, se ve paralelamente limitada por el acusado proceso inflacioi 
nista. Y, mientras tanto, en tendencia criticable desde numerosos pun- 
tos de vista, las cotizaciones a la Seguridad Social siguen ascendien- 
do hasta alcanzar cuantitativamente al resto de los ingresos publicos.
Las consecuencias que podian extraerse de los datos expuestos son cla­
ras y, en su mayor parte, coïncidentes con las expuestas por el profe­
sor LAGARES en el trabajo citado. En primer lugar, que los instrumen - 
tos "ortodoxos" de progresividad venian jugando un limitadisimo papel= 
en nuestro sistema tributario; la inexistencia, entonces, de un impue^ 
to personal sobre el Patrimonio, el papel residual y marginal del Im -
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puesto General sobre la Renta de las Personas Fisicas y el impacto ca- 
si nulo del Impuesto sobre Sucesiones, han dejado al sistema de antema 
no imposibilitado para una eficaz accion redistributiva de rentas, in- 
cluso para alcanzar el mas modesto objetivo de repartir equitativamen- 
te las cargas publicas. El llamado Impuesto sobre el Lujo, que se adu- 
ce como progresivo por el lado de la imposicidn indirecta, puede verse 
que juega de hecho un importante papel regresivo y con tendencia nega- 
tiva. De ello no debe concluirse, sin embargo, su imposibilidad de con 
tribuir a la equidad fiscal: como tantas veces se ha denunciado, el - 
gravamen espanol sobre el Lujo recae de hecho sobre un numéro de consu 
mos generalizados que en poco coincide con el concepto social de Lujo.
La progresividad del sistema no puede sustentarse exclusivamente, como 
hasta recientemente sucedia, en los Impuestos sobre Rendimientos del - 
Trabajo Personal, sobre Renta de Sociedades o sobre Rentas de Capital. 
El papel protagonista no puede confiarse a impuestos reales cuyo carac^ 
ter no personal hace abrigar sérias dudas sobre la viabilidad futura - 
de su eficacia. La evolucidn negativa de dos de esas figuras confirma^ 
la impresidn tedrica previa.
Encontramos, pues, en la misma estructura tributaria, la primera causa 
de la regresividad efectiva résultante. El hecho de que fueran gasto y 
producto, no renta y patrimonio, los indices prédominantes como refle- 
jo de la capacidad contributiva, alejaba la posibilidad de un resulta­
do justo. Y, como se razonaba mas arriba, la imposicidn indirecta care^  
ce de las bases que posibiliten una menor regresividad.
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1.3. Renta y Gasto a la luz de la Encuesta de Presupuestos Familiares - 
1.973-1.974
Las paginas anteriores nos han permitido un rapido repaso por los - 
principales analisis realizados sobre lo que es la situacion "positi - 
va" sobre como se estiman distribuidas renta y carga impositiva en los 
estudios mas relevantes realizados en nuestro pais a lo largo de los - 
ultimos anos. Pero ninguno de ellos permite mas base para la programa- 
cidn de una politica impositiva sobre el consume que la constatacidn - 
de su regresividad. Como deciamos al principle de este trabajo, no po- 
demos conformâmes con ello. Quedarse ahi conlleva precisamente el re­
sultado que acabamos de ver para el sistema tributario espanol: una - 
fuerte regresividad de la imposicidn indirecta. Este hecho se acepta - 
con un cierto fatalisme. El legislador tiende a considerarlo inevita - 
ble y se disena el cuadro de gravamenes sobre el consume con cierto o^ 
vide de su funcidn distributiva (inevitable: aunque su signe sea regre^ 
sivo no deja de ser un efecto redistributive). La equidad se busca tan 
sdlo en la imposicidn directa con la esperanza de que sirva para com - 
pensar esa carga regresiva inevitable y fatidica.
Partîmes en este epigrafe de considerar errado tal punto de partida. - 
Lo correcte parece estudiar previamente y a fonde la estructura del - 
consume del contribuyente espanol y disenar despues, conforme a ella,= 
una imposicidn sobre ese consume lo mas cercana posible a la proporcio 
nalidad. El objetivo ahora, en este trabajo, es disenar y utilizar -
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ejemplificadoraraente un metodo de analisis para el conocimiento de es­
ta base de actuacidn.
Varaos, por tanto, a intentar estimar la relacidn existente entre nivel 
de renta disponible y consume de los distintos bienes o grupos de bie- 
nes para conocer cuales de ellos se comportan de hecho como bienes de= 
lujo y cuales como bienes de primera necesidad. Intentâmes encontrar - 
un metodo objetivo que, sin perjuicio de las matizaciones que hayan de 
hacerse, délimité lo mas perfectamente posible unos bienes respecte a= 
otros. Con ello sentaremos una base firme sobre la que edificar toda - 
la estructura de imposicidn sobre el consume con mas complete conoci - 
miento de sus efectos, de la realidad sobre la que se pretende inci - 
dir.
Para ello es precise partir de una previa estimacidn de cdmo se distr_i 
buye la Renta personal disponible para mas tarde describir su distinta 
utilizacidn segun niveles de la misma. Pareceria que, siendo, como he­
mos dicho, los trabajos de los hermanos Alcaide, la mas compléta apro­
ximacidn a la real distribucidn de rentas en nuestro pais, lo mas cdmo^  
do séria utilizar sus conclusiones como punto de partida. Sin embargo, 
consideramos preferible no hacerlo asi en base a très razonamientos:
En primer lugar, por basarse, segun norma sin embargo habituai, en la= 
distribucidn de Pareto. No porque esta sea incorrecta. Ta hemos recono 
cido antes que, como media o tendencia de universal validez ha de con-
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siderarse muy aproximada a la realidad. Sino porque parece caerse en - 
el vicio de adecuar la realidad a la teoria en vez de lo que parece c£ 
rrectO; es decir, justamente lo contrario. Nuestro objetivo no debe - 
ser tanto deformar la realidad para que quepa en los esquemas tedricos 
previamente elaborados, cuanto modificar dstos en la medida necesaria= 
para que la realidad pueda introducirse sin dificultad.
En segundo lugar, que mientras la Encuesta que sirve de base al Estu - 
dio se refiere a la segunda mitad de 1.973 y primer semestre de -
1.974, los hermanos Alcaide llevan a cabo su elaboracidn y correccio - 
nes necesarias conforme a la presuncidn de considerar todos los datos= 
referidos integramente a 1.974. Sin que pueda afirmarse que las dife - 
rencias vayan a ser excesivas, parece también mas correcte, aun siendo 
mas complicadasy aleatorias las operaciones de ajuste necesarias, uti­
lizar siempre el mismo période de tiempo.
La ultima razon encuentra su base en los propios objetivos de este tra 
bajo. Segun venimos diciendo, pretenderaos relacionar consumes parcia - 
les y niveles de renta. Necesitamos por tanto utilizar una division h£ 
mogenea para ambas magnitudes, para renta y gasto. Los tramos de renta 
y poblacion han de ser identicos en ambos cases.
Por todo ello nos ha parecido necesario elaborar una tabla propia de - 
distribucidn de renta y gasto. Como es Idgico surgen divergencias con= 
los resultados obtenidos por los hermanos Alcaide, si bien no son exce
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sivas. Y, en todo caso, debe recordarse el caracter necesariamente - 
aproximado e indicative de trabajos sobre esta tematica. Intentaremos, 
ir describiendo el camino seguido, paso a paso, hasta llegar a las con 
clusiones finales del capitule.
En primer lugar, procedimos a estimar las cifras de Renta Disponible y 
su utilizacidn para un période homogeneo al de la Encuesta de Presu - 
puestos Familiares que nos sirve de base: segun hechos dicho, julio de 
1.973 a junio de 1.974. Gamine sencillo y suficientemente correcte fue 
partir de la hipdtesis de que cada semestre supone iguales magnitudes^ 
absolutas que el otro del mismo ano. Las cifras buscadas nos vendrian= 
dadas por la simple media aritmetica de los dos anos completes. El re­
sultado puede estimarse adecuado por cuanto la posible infravaloracidn 
del segundo semestre de 1.973 queda compensada con la igualmente posi­
ble sobrevaloracidn de los datos referidos a los seis primeros meses - 
de 1.974. En otras palabras, el resultado vendria a coincidir con el - 
que podriamos obtener a través de un proceso mas complicado: hallar - 
una linea de regresion lineal de los datos disponibles y estimar con - 
forme a ella las magnitudes imputables al periodo que nos interesa. - 
Las discrepancias entre las cifras asi calculadas y las ofrecidas por= 
la Encuesta de Presupuestos Familiares se recogen en el cuadro 1.12.
El paso siguiente habia de consistir en corregir consecuentemente los= 
datos de la Encuesta para hacerlos coincidir con los derivados de la - 
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tido era proporcionalmente idéntico en todos los individuos y escalo - 
nes de renta, incrementado cada subgrupo de consume y el ahorro en el= 
percentage que senala la ultima columna del mencionado cuadro 1.12. 
timamos que la hipotesis no se ajusta necesariamente a la realidad, p£ 
ro que cualquier otra que hubiéramos podido escoger implicaria mayores 
grades de arbitrariedad sin incrementar compensatoriamente la fiabili- 
dad del metodo. Por ello, aun reconociendo su imperfeccion, hemos ele- 
gido el camino menos male, en nuestra opinion, con la adicional venta- 
ja de no distorsionar las relaciones ofrecidas por la encuesta entre - 
proporciones dedicadas a cada epigrafe por las personas de cada nivel= 
de renta. Si la encuesta nos dice que de un determinado bien el grupo= 
A consume la mitad que el grupo B, los datos corregidos siguen dicien- 
donos lo mismo, aunque ahora con niveles absolutes mas elevados.
El resultado de este proceso se ofrece en el cuadro 1.13. Para su com- 
prension y la de los sucesivos que se ofrecen, conviene recordar los - 
grupos y conceptos de gasto que en la Encuesta de Presupuestos Familia 
res se distinguen y cuya nomenclatura aqui se respeta.
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1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
1.1. Productos alimenticios consumidos en el hogar
1.1.0. Cereales, pan y pastas
1.1.1. Came y productos carnicos
1.1.2. Pescados
1.3. Leche, queso y huevos
1.4. Aceites y grasas
1.5. Frutas
1.6. Patatas, verduras, hortalizas y legumbres
1.7. Cacao, cafe, té y otras hierbas aromaticas
1.8. Azucar, dulces y confiteria
1.9. Otros productos alimenticios
1.2. Bebidas consumidas en el hogar
1.2.1. Bebidas no alcoholicas
1.2.2. Bebidas alcoholicas
1.3. Alimentes y bebidas consumidos fuera del hogar
2. VESTIDO Y CALZADO
2.1. Vestido, accesorios, confeccion y reparacion
2.2. Calzado y reparaciones
3. ALQUILERES, AGUA, ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLES, CALEFACCION COLECTIVA 
Y REPARACIONES
3.1. Idem, de la vivienda principal
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3.1.1. Alquileres y otros gastos de la vivienda principal en alqui- 
ler
3.1.2. Alquiler bruto imputable de la vivienda principal en propie- 
dad; acceso a la misma, etc.
3.1.3. Agua, energia, combustibles y calefaccion colectiva de la v^ 
vienda principal
3.1.4. Reparaciones, entretenimiento y mejora de la vivienda princi^ 
pal
3.2. Idem, de la vivienda secundaria
4. MUEBLES, ACCESORIOS, ENSERES DOMESTICOS, GASTOS DE ENTRETENIMIENTO DEL - 
HOGAR Y SERVICIOS
4.1. Muebles, accesorios y enseres domesticos
4.1.1. Muebles, accesorios, revestimiento no fijo del suelo, etc
4.1.2. Articules domesticos textiles
4.1.3. Aparatos y enseres domesticos, incluidos accesorios
4.1.4. Cristaleria, vajilla y articules de menaje doméstico
4.2. Bienes y servicios de entretenimiento del hogar
4.2.1. Repuestos, reparaciones y articules domesticos no durables
4.2.2. Servicio doméstico
4.2.3. Otros servicios de entretenimiento del hogar
5. SERVICIOS MEDICOS Y CONSERVACION DE LA SALUD
5.1. Cuotas de seguridad médica e igualas (excepte s.o.e.)
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5.2. Productos médicinales y farmacéuticos
5.3. Otros gastos medicos y conservacion de la salüd
6 . TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
6.1. Adquisicion de véhiculé de transporte personal
6.2. Utilizacidn y mantenimiento del équipé de transporte personal
6.3. Transportes publicos
6.4. Comunicaciones
7. ESPARCIMIENTO, DEPORTES Y CULTURA
7.1. Articules de esparcimiento, déportés y cultura
7.2. Libres, revistas y periodicos
7.3. Servicios de esparcimiento, déportés y cultura
8. ENSENANZA
8.1. Educacion General Basica y Preescolar
8.2. Bachillerato y Formacidn Profesional (1.- y 2.5 grade)
8.3. Educacion universitaria
8.4. Ensenanzas no clasificadas
9. OTROS GASTOS DE CONSUMO
911. Tabaco
912. Cuidados y efectos personales
913. Otros articules de use personal
914. Gastos de hosteleria y turismo
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915. Otros servicios no especificados antes
916. Gastos por remesas o asignaciones a miembros del hogar
917. Otros gastos de consume no desglosables 
919. Otros bienes no clasificados antes
CIIAÜRO 1 . 1 3 5 4
Dl ' iTRIBBUC;tON DE lEOS GASTOS ARUALES MEDtOS FDR HOGAR, SEGUR GRUPOS DE GTASTOS POR NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR Y îo RESPECTO A REN 
TA.
TOTAL 1 I I I I I IV V VI V I I V I I I
1 .
11 9 . 2 0 5  , -  
309 , 2 9
4 0 . 1 6 1 , -
5 2 0 , 2 0
6 3 . 7 2 1  , -  
4 8 6 , 0 8
8 3 . 4 8 4 , -
4 4 5 , 0 7
1 0 6 . 1 4 2 ! , -
4001 , 22
1 2 4 . 9 7 3 , -
3 5 5 , 4 2
1 5 7 . 9 2 8 , -
2 9 7 , 5 3
20 5 . 9 1  4 , -  
2 1 0 , 3 8
2 3 8 . 0 5 9 , - -
9 9 , 7 3
1 . 1 .
9 ' 5 . % ^ ^ - -  
247  , 6 9
3 5 . 6 5 6 , - -
4 6 1 , 8 5
5 4 . 4 2 3 , - -
4 1 5 , 1 5
7 0 . 5 3 5 , -
3 7 6 , 0 3
8 8 . 3 5 9 1 , - -
33 31 , 1 6
1 0 1 . 5 3 3 , -
2 8 8 , 7 6
1 2 3 . 3 2 6 , - -
2 3 2 , 3 5
1 4 9 . 8 1 2 , -
1 5 3 , 0 6
1 6 2 . 0 5 5 , -
6 7 , 8 9
1 . 1 . 0 . . 1 0 . 4 4 9  , -  
2 7 , 1 1
4 . 9 5 9 , -
6 ^ 2 3
6 . 8 4 6 , -
5 2 , 2 2
8 . 8 4 1 , -  
47 J 3
1 0 . 2 3 7 ' , - -
38 1 , 60
1 1 . 1 7 7 , -
3 1 , 7 9
1 2 . 5 7 0 , -
2 3 , 6 8
1 3 . 8 5 3 , - -
1 4 , 1 5
1 4 . 2 5 2 , -  
5 , 9 7
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2 ' 9 . 7 9 4  , -  
7 7 , 3 0
9 . 1 3 0 , -
1 1 8 , 9 1
1 5 . 1 9 0 , -
1 1 5 , 8 7
2 0 . 2 5 6 , -
1 0 7 , 9 9
2 7 . 2 8 9 1 , - -  
1 0 2 ! , 9 0
3 1 . 9 2 5 , - -
9 0 , 7 9
3 9 . 8 2 6 , - -
7 5 , 0 3
4 9 . 5 1 3 , -
5 0 , 5 9
5 2 . 4 6 9 , - -
2 1 , 9 8
112 8 . 8 6 7  , -  
2 3 , 0 1
2 . 8 1 3 , -
3 6 , 4 4
4 . 3 0 9 , - -
3 2 , 8 7
5 . 9 0 4 , -
3 1 , 4 8
7 . 5 2 9 ; , - -
2 81 , 39
9 . 3 0 1 , -
2 6 , 4 5
1 2 . 2 6 9 , -
23 , 11
1 5 . 7 7 3 , - -
1 6 , 1 2
1 7 . 6 5 6 , -
7 , 4 0
113 1 4 . 3 3 9  , -  
3 7 , 2 0
5 . 7 8 0 , - -
7 4 , 8 7
8 . 3 0 9 , -
6 ^ ^ 9
1 0 . 8 1 0 , -
5 7 , 6 3
13 .561  , -
51 , 1 3
1 5 . 4 7 9 , -  
4 4 , 0 2
1 8 . 1 7 2 , -
3 4 , 2 4
2 1 . 2 6 8 , - -
2 1 , 7 3
2 2 . 6 2 8 , -
9 / 8
114 7 . 0 5 8  , -  
1 8 , 3 1
3 . 4 5 3 , -
4 4 , 7 3
5 . 1 5 5 , —  
3 9 , 3 2
5 . 9 2 9 , -
3 1 , 61
5 . 9 1 6 . , -  
2 6 , , 0 8
7 . 3 6 9 , - -
21, 01
8 . 4 8 1 , - -
1 5 , 9 8
8 . 9 6 4 , - -
9 , 1 6
1 0 . 1 8 9 , -
4 , 2 7
115 7 . 1 3 4 , -
1 8 , 5 1
2 . 5 0 4 , - -
3 2 , 4 3
3 . 8 8 7 , —  
2 9 , 6 5
5 . 0 4 9 , -
2 6 , 9 2
6 . 3 6 5 . , - -
2 4 . , -
7 . 6 9 0 , - 9 . 4 5 9 , - -
1 7 , 8 2
1 1 . 8 5 9 , -  
12 J 2
1 1 . 7 3 4 , -  
4 / 2
116 9 . 9 6 5 , -
2 5 , 8 6
4 . 1 5 2 , -
5 3 , 7 8
6 . 4 8 0 , -
4 9 , 4 3
8 . 2 7 5 , -
4 4 , 1 2
9 . 5 7 9 . , -  
3 6 . , 1 2
1 0 . 7 2 6 , -
3 0 , 5 0
1 2 . 3 6 9 , -
2 3 , ; %
1 3 . 2 7 4 , -
1 3 , 5 6
1 3 . 0 0 0 , -
5 , 4 5
117 2 . 3 4 7 , -
6 , 0 9
8 7 8 , -
1 1 , 3 7
1 . 3 1 6 , -
1 0 , 0 4
1 . 7 2 0 , -
9 , 1 7
2 . 0 7 6 . , -
7 , 8 3
2 . 4 6 5 , -
7,01
3 . 1 2 6 , -
5 , 8 9
3 . 8 8 0 , -
3 ^ D
3 . 8 0 7 , - -  
1 , 6 0
118 2 . 9 8 8 , -
7 , 7 5
1 . 2 1 1 , -
1 5 , 6 9
1 . 7 6 7 , -
1 3 , 4 5
2 . 1 8 8 , -
1 1 , 6 6
2 . 7 1 3 , , - -  
1 0 , , 2 3
3 . 0 9 9 , - -
8,81
3 . 8 9 8 , -
7 , 3 4
4 . 8 8 6 , - -
4 ^ W
5 . 0 2 0 , -
2 , 1 0
119 2 . 5 1 7 , - -
6 ^ d
7 2 1 , -
9 ^ W
1 . 1 6 4 , -
8 ^ W
1 . 5 5 9 , -
% ^ 1
2 . 0 9 2 , , -  
7 , , 8 9
2 . 2 7 5 , -
6 , 4 7
3 . 1 5 3 , - -
5 , 9 4
6 . 5 3 8 , - -
6 ^ D
1 1 . 2 9 4 , -
4 , 7 3
12 7 . 1 0 1 , -
1 8 , 4 2
2 . 1 1 6 , -
2 7 , 4 1
4 . 0 6 1 , - -
3 0 , 9 8
5 . 6 5 5 , —
3 0 , 1 5
6 . 4 8 9 , , - -  
2 4 , , 4 7
7 . 4 2 5 , - -  
21 J 2
9 . 3 9 5 , -
1 7 , 7 0
1 1 . 1 7 9 , -
1 1 , 4 2
1 0 . 4 5 3 , -
4 / 8
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1 . 3 9 8 , -
3 , 6 3
3 4 2 , - -
4 , 4 3
6 6 9 , - -
5 , 1 0
771 , -  
4 , 11
1 . 2 1 4 ; , - -  
4 . 5 8
1 . 4 7 9 , -
4,21
2 . 0 1 0 , -
3 J 9
2 . 5 2 7 , -
2 ^ W
2 . 6 4 8 , -
1 , 1 1
122 5 . 7 0 4 , -
1 4 , 8 0
1 . 7 7 4 , -
2 ^ , 9 8
3 . 3 9 1 , -
2 5 , 8 7
4 . 8 8 4 , -
2 6 , 0 4
5 . 2 7 5 , , -  
1 9 , ,  89
5 . 9 4 6 , -
16,91
7 . 3 8 5 , -
13, 91
8 . 6 5 1 , -
8 , 8 4
7 . 8 0 5 , -  
1 / 7
, 3 1 6 . 6 4 0 , -  
4 3 , 1 7
2 . 3 8 8 , - -
3 0 , 9 3
5 . 2 3 7 , -
3 9 , 9 5
7 . 2 9 3 , -
3 8 , 8 8
1 1 . 2 9 3 , , -  
4 2 ^ 5 8
1 6 . 0 1 4 , -
4 5 , 5 4
2 5 . 2 2 6 , - -
4 7 , 5 2
44 . 9 2 1  , -
4 5 , 9 0
6 5 . 5 5 0 , -
2 7 , 4 6
2 3 D .  6 9 7 , -  
9 5 , 2 1
5 . 9 1 5 , -
7 6 , 6 2
1 2 . 4 4 0 , -
9 4 , 8 9
1 8 . 8 6 5 , -
1 0 0 , 5 7
2 7 . 0 5 6 , , -  
1 0 2 , , 0 2
2 7 . 0 5 6 , -
1 0 5 , 0 5
5 3 . 3 3 0 , - -
1 0 0 , 4 7
9 0 . 6 5 4 , -
9 2 , 6 2
1 2 8 . 8 3 6 , -
5 3 , 9 7
Primiera cifra: Cantidad absoluta en pesetas corriœntes. 
Seguinda cifra: proporcion (en foo) respecto a rentæ. disponible
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21
3 0 . 2 9 0 , -
7 8 , 5 9
4 . 5 8 9 , - -
5 9 , 4 4
9 . 8 3 5 , - -
7 5 , 0 3
1 5 . 0 0 9 , -
80 ,01
2 1 . 7 1 0 , -
8 1 , 8 6
3 0 . 3 6 9 , -
8 6 , 3 6
4 4 . 3 8 5 , -
8 ^ / 2
7 6 . 9 3 4 , -
7 8 , 6 0
1 1 1 . 8 2 5 , -  
4 6 , 8 5
22 6 . 4 0 7 , -
1 6 , 6 2
1 . 3 2 6 , -  
1 7 , 1 8
2 . 6 0 3 , -
1 9 , 8 5
3 . 8 5 6 , -
2 0 , 5 6
5 . 3 4 5 , -
2 0 , 1 5
6 . 5 6 8 , -
1 8 , 6 8
8 . 9 4 6 , -
1 6 , 8 5
1 3 . 7 1 8 , -
1 4 , 0 2
1 7 . 0 1 1 , -
7 , 1 3
3 4 5 . 7 1 0 , -
1 1 8 , 6 0
1 3 . 3 5 8 , -
1 7 3 , 0 2
1 9 . 7 5 1 , -
1 5 0 , 6 7
2 7 . 3 2 9 , -
1 4 5 , 7 0
35 . 371  , -
1 3 3 , 3 7
4 5 . 0 4 3 , -
1 2 8 , 1 0
6 3 . 1 6 2 , -
1 1 9 , -
9 5 . 9 0 7 , -
9 7 , 9 9
1 6 9 . 7 3 0 , -
7 1 , 1 0
31
4 4 . 5 3 9 , -
1 1 5 , 5 6
1 3 . 3 5 0 , -
1 7 2 , 9 2
1 9 . 6 2 3 , - -
1 4 9 , 6 9
2 7 . 1 9 5 , -
1 4 4 , 9 6
3 4 . 8 0 8 , -
1 3 1 , 2 5
44 . 5 9 1  , -  
1 2 6 , 8 2
61 . 4 4 3 , -  
1 1 5 , 7 6
9 0 . 9 8 7 , -
9 2 , 9 6
1 5 3 . 8 4 3 , -
6 4 , 4 5
311 5 . 3 6 2 , - -
13 , 9 1
1 . 8 2 9 , -
2 3 , 6 9
2 . 9 5 9 , - -
2 2 , 5 7
3 . 7 2 9 , -
1 9 , 8 8
4 . 7 3 7 , -
1 7 , 8 6
5 . 7 1 7 , -
1 6 , 2 6
6 . 4 1 7 , -
1 2 , 0 9
1 0 . 6 4 8 , -
1 0 , 8 8
1 7 . 4 7 4 , - -
7 / 2
312 2 0 . 4 2 2 , -
5 2 , 9 9
5 . 6 0 1 , -
7 2 , 5 5
7 . 7 2 1 , -
5 8 , 9 0
1 0 . 3 3 2 , -
5 5 , 0 8
1 4 . 7 5 6 , -
5 5 , 6 4
2 0 . 1 2 4 , -
5 7 , 2 3
2 8 . 9 6 5 , -
5 4 , 5 7
4 6 . 3 5 5 , -
4 7 , 3 6
8 8 . 3 6 9 , - -
3 7 , 0 2
313 9 . 1 3 7 , -
23 , 7 1
3 . 7 0 5 , -
4 7 , 9 9
5 . 0 3 6 , —  
38,41
5 . 9 9 0 , -
3 1 , 9 3
7 . 5 1 4 , -
2 8 , 3 3
9 . 3 6 0 , -
2 6 , 6 2
1 1 . 9 5 1 , -
2 2 , 5 2
1 8 . 0 7 9 , -
1 8 , 4 7
2 4 . 9 9 3 , -
1 0 , 4 7
314 9 . 6 1 7 , -
2 4 , 9 5
2 . 2 1 2 , - -
2 ^ / 5
3 . 9 0 5 , -
2 9 , 7 9
7 . 1 4 3 , -
3 8 , 0 8
7 . 7 9 9 , -
29 ,41
9 . 3 9 0 , -
2 6 / 0
1 4 . 1 0 9 , -
2 ^ / 8
1 5 . 9 0 4 , -
1 6 , 2 5
2 3 . 0 0 7 , - -
9 / 4
32 1 . 1 7 1 , -
3 / 4
8 , -
0 , 1 0
1 2 7 , -
0 , 9 7
1 3 3 , -
0 , 7 1
5 6 3 , -
2 , 1 2
4 5 1 , -
1 , 2 8
1 . 7 1 8 , - -
3 / 4
4 . 9 2 0 , -
5 , 0 3
1 5 . 8 8 7 , -
6 / 6
4 3 1 . 3 8 3 , - -
m , 4 3
5 . 6 6 3 , -
7 ^ / 5
9 . 3 8 3 , -
7 1 , 5 8
1 4 . 8 7 8 , - -
7 9 , 3 2
21 . 3 9 4 , -
8 0 , 6 7
2 9 . 2 4 7 , - -
B 3 J 8
4 3 . 2 1 3 , -
81,41
8 4 . 9 2 3 , -
8 6 , 7 7
1 8 8 . 5 3 7 , - -
7 8 , 9 8
41
2 0 . 2 4 9 , -
5 2 , 5 4
3 . 3 8 9 , -
4 3 / 0
5 . 8 4 3 , -
4 4 , 5 7
9 . 9 8 2 , -
53, 21
1 4 . 9 8 3 , -  
5 6 , 4 9
2 0 . 4 2 6 , - -
5 & / 9
2 9 . 0 7 8 , -
5 4 , 7 8
4 7 . 3 2 8 , -
4 ^ / 5
8 7 . 9 1 9 , -
3 6 , 8 3
411 9 . 9 9 7 , -
2 5 , 9 4
1 . 1 3 2 , -
1 4 , 6 6
1 . 6 3 7 , -  
1 2 , 4 9
3 . 8 2 4 , -
2 0 , 3 8
7 . 0 0 7 , -
2 6 , 4 2
1 0 . 0 6 8 , - -
2 8 , 6 3
1 4 . 6 3 9 , - -
2 7 , 5 8
2 5 . 4 8 0 , -
2 6 , 0 3
5 4 . 1 3 9 , - -
2 2 , 6 8
412 4 . 3 7 1 , -
n , 3 4
1 . 2 1 9 , -
1 5 , 7 9
2 . 1 5 3 , - -
1 6 , 4 3
2 . 8 9 5 , -
1 5 , 4 4
3 . 4 1 4 , - -
1 2 , 8 7
4 . 2 1 8 , -
1 1 , 9 9
6 . 0 5 6 , -
11, 41
8 . 3 2 4 , -
6 , 5 0
1 5 . 7 4 2 , -
6 , 5 9
413 4 . 9 7 6 , -
12, 91
8 9 2 , -
1 1 , 5 6
1 . 7 6 1 , -
1 3 , 4 3
2 . 8 6 9 , - -
1 5 , 2 9
4 . 0 0 9 , -
1 5 , 1 2
5 . 3 5 9 , -
1 5 , 2 4
7 . 0 6 1 , -
1 3 , 3 0
1 0 . 4 8 7 , -
10 ,71
1 3 . 3 9 8 , -
5,61
414 9 0 3 , -
2 / 4
1 4 5 , -
1 , 8 8
2 9 0 , -
2,21
3 9 3 , - -
2 / 9
5 5 1 , -
2 / 8
7 7 9 , -
2 , 2 2
1 . 3 2 0 , -  
2 / 9
3 . 0 3 4 , -
3 , 1 0
4 . 6 3 8 , -
1 , 9 4
42 1 1 . 1 3 4 , -
2 8 , 8 9
2 . 2 7 4 , -
2 9 , 4 5
3 . 5 4 0 , -
2 7 , -
4 . 8 9 6 , -
2 6 , 1 0
6 . 4 1 1 , -
2 4 , 1 7
8 . 8 2 1 , -
2 5 , 0 9
1 4 . 1 3 5 , - -
2 6 , 6 3
3 7 . 5 9 5 , -
3 8 , 41
1 0 0 . 6 1 8 , -  
'  4 2 , 1 5
421 6 . 3 5 8 , - -
1 6 , 5 0
1 . 8 8 1 , -
2 4 , 3 6
2 . 7 6 7 , -
21, 11
3 . 8 0 2 , -
2 0 , 2 7
5 . 1 7 4 , -
19 , 51
6 . 9 0 2 , - -
1 9 , 6 3
8 . 8 7 4 , - -
1 6 , 7 2
1 2 . 3 9 5 , -
1 2 , 6 6
1 4 . 1 5 8 , - -
5 , 9 3
422 4 . 0 7 3 , -
1 0 , 5 7
1 5 3 , -
1 , 9 9
3 8 1 , -
2,91
6 5 2 , -
3 , 4 8
7 3 6 , -
2 , 7 7
1 . 2 2 2 , -  
3 , 4 8
4 . 3 3 6 , -
8 , 1 7
2 3 . 4 4 3 , -
2 3 , 9 5
8 3 . 8 3 4 , -
3 5 , 1 2
423
7 0 3 , -
1 , 3 2
2 4 0 , -
3 , 1 1
3 9 0 , -
2 , 9 8
4 4 0 , -
2 / 5
4 9 9 , -
1 , 8 8
6 9 6 , —
1 , 9 8
9 2 3 , - -
1 , 7 4
1 . 7 5 5 , -
1 , 7 9
2 . 6 2 6 , - -
1 , 1 0
Prirr.meraL cifra: 
Seguunda, cifra:








TOTAL 1 I I I I I IV V VI V I I V I I I
5 10 . 9 3 8 , - 4 . 1 2 3 , - - 5 . 2 0 5 , - 6 . 7 1 1 , - 8 . 4 0 5 , - 1 0 . 7 4 4 , - 1 4 . 7 5 1 , - 24 . 1  8 7 , - 3 7 . 0 9 6 , -
2 8 , 3 8 5 3 , 4 3 9 , 7 1 3 ^ / 8 3 1 , 6 9 3 0 , 5 6 27 , 81 2 4 , 71 1 5 , 5 4
511 1 . 8 1 4 , - 6 7 1 , - 1 . 0 1 0 , - 1 . 1 9 4 , - 1 . 2 7 5 , - 1 . 6 1 0 , - 2 . 5 6 0 , -
4 . 4 7 4 , - 5 . 6 9 3 , -
4 , 71 8 , 6 9 7 , 7 1 6 , 3 7 4,81 4 , 5 8 4 , 8 2 4 , 5 7 2 , 3 9
512 4 . 9 7 0 , - 2 . 2 5 7 , - - 2 . 5 1 3 , - - 3 . 2 4 9 , - 4 . 0 3 7 , -
5 . 2 6 0 , - 6 . 2 3 7 , - 1 0 . 8 3 8 , - 1 4 . 0 5 3 , -
1 2 , 8 9 2 9 / 4 1 9 , 1 7 1 7 , 3 2 1 5 , 2 2 1 4 , 9 6 1 1 , 7 5 1 1 , 0 7 5 , 8 9
513 4 . 1 5 0 , - 1 . 1 9 3 , - 1 . 6 8 1 , - 2 . 2 6 7 , - - 3 . 0 8 9 , - 3 . 8 7 2 , - 5 . 9 5 1 , - 8 . 9 0 3 , - 1 7 . 3 5 0 , -
1 0 , 7 7 1 5 , 4 5 1 2 , 8 2 1 2 , 0 8 1 1 , 6 5 1 1 , 0 1 1 1 , 2 3 9 , 1 0 7 , 2 7
5 3 7 , 7 0 1  , - 2 . 7 0 0 , - 6 . 7 1 1 , -
11 . 6 8 4 , - 2 3 . 2 2 2 , - - 3 4 . 5 9 2 , - - 6 0 . 4 7 3 , - 1 1 2 . 4 0 1 , - 1 8 5 . 3 2 0 , -
9 7 , 8 2 3 ^ / 7 5 1 , 1 9 6 2 , 2 9 8 7 , 5 6 9 ^ / 8 1 1 3 , 9 3 1 1 4 , 8 4 7 ^ / 3
611
9 , 1 9 8 , - 1 0 3 , - 5 4 6 , - 1 . 8 1 5 , - 5 . 7 1 5 , - 8 . 0 9 4 , - - 1 5 . 0 7 9 , - 2 7 . 8 4 5 , - 56. 1 6 4 , -
2 3 , 8 6 ^ 3 3 4 , 1 6 9 , 6 8 2 1 , 5 5 2 3 , 0 2 28 , 41 2 8 , 4 5 2 ^ / 3
612 1 8 . 4 6 1 , - 8 2 7 , - - 2 . 4 3 1 , - - 5 . 2 3 8 , - - 1 0 . 6 6 2 , - 1 7 . 0 7 1 , - 3 0 . 4 8 0 , - 5 7 . 9 9 9 , - - 8 6 . 7 7 9 , - -
4 7 , 9 0 1 0 , 7 2 1 8 , 5 4 2 7 , 9 2 4 0 , 2 0 4 ^ / 5 5 7 , 4 2 5 9 , 2 6 3 ^ / 5
613 7 . 8 1 1 , - 1 . 4 6 9 , - 3 . 1 3 1 , - 3 . 8 5 0 , - - 5 . 6 1 0 , - 7 . 5 5 1 , - - 1 1 . 4 3 0 , - 1 9 . 6 0 6 , - - 2 9 . 1 1 9 , - -
2 0 , 2 7 1 9 , 0 2 2 ^ / 8 2 0 , 5 2 2 1 , 1 5 2 1 , 4 7 2 1 , 5 3 2 0 , 0 3 1 2 / 0
614 2 . 2 3 1 , - 3 0 1 , - 6 0 3 , - 7 8 1 , - 1 . 2 3 5 , - 1 . 8 7 6 , - - 3 . 4 8 4 , - 6 . 9 5 1 , - - 1 3 . 2 5 8 , - -
5 / 9 3 / 9 4 , 6 0 4 , 1 6 4 / 6 5 / 4 6 , 5 6 7 , 1 0 5 , 5 5
7 2 0 . 1 8 3 , - 1 . 9 5 5 , - 5 . 0 7 2 , - - 7 . 9 2 7 , - 1 3 . 2 9 9 , - - 1 8 . 6 3 6 , - - 3 1 . 5 8 9 , - - 5 6 . 0 5 1 , — 8 9 . 0 9 9 , - -
5 2 , 3 7 2 5 , 3 2 3 ^ / 9 4 2 , 2 6 5 0 , 1 4 5 3 , — 59 ,51 5 7 , 2 7 3 ^ / 2
711 7 . 3 8 5 , - 8 7 1 , - 2 . 0 0 8 , - 3 . 6 4 7 , - 5 . 5 8 7 , - 7 . 3 1 9 , - 1 0 . 1 2 3 , - 1 8 . 1 0 1 , - 3 9 . 6 2 2 , - -
1 9 , 1 6 1 1 , 2 8 1 5 , 3 2 1 9 , 4 4 2 1 , 0 6 20 , 81 1 9 , 0 7 1 8 , 4 9 1 6 , 6 0
712 3 . 0 2 4 , - 1 5 3 , - 4 4 3 , - - 7 1 4 , - 1 . 4 4 4 , - 2 . 4 2 8 , - 5 . 2 9 4 , - 1 0 . 8 8 2 , - 1 4 . 8 8 3 , -
7 , 8 5 1 , 9 9 ^ / 8 3 , m 5 , 4 4 6 / 0 9 , 9 7 1 1 , 1 2 6 / 3
7 i 3 9 . 7 7 3 , - 9 3 1 , - 2 . 6 2 0 , - 3 . 5 6 6 , - - 6 . 2 6 7 , - 8 . 8 8 8 , - - 1 6 . 1 7 1 , - 2 7 . 0 5 7 , - 3 4 . 5 9 3 , - -
2 5 , 3 6 1 2 , 0 6 1 9 / 8 19 , 0 1 2 3 , 6 3 2 5 / 8 3 0 , 4 7 2 7 , 6 5 1 4 , 4 9
3 9 . 2 6 3 , - 3 5 2 , - - 1 . 3 3 9 , - - 2 . 7 1 0 , - 5 . 6 0 0 , - 8 . 5 6 1 , - 1 4 . 5 9 2 , - 2 9 . 4 1 4 , - 4 9 . 8 9 9 , -
2 4 , 0 3 4 , 5 6 1 0 , 21 1 4 , 4 5 2 1 , 1 2 2 4 , 3 5 2 7 , 4 9 3 0 , 0 5 ^ 2 0 , 9 0
811
5 . 0 1 2 , - 1 7 7 , - 1 . 6 0 7 , - 1 . 5 7 7 , - 3 . 4 3 8 , - - 4 . 9 4 4 , - 7 . 8 1 0 , - 1 3 . 6 5 3 , - 2 4 . 7 8 3 , -
1 3 , - 2 / 9 4 , 6 3 8,41 1 2 , 9 6 1 4 , 0 6 14 ,71 1 3 , 9 5 1 0 , 3 8
812 2 . 3 7 2 , - 9 5 , - 4 1 7 , - 7 2 0 , - 1 . 2 7 0 , - 2 . 2 0 5 , - 3 . 7 9 1 , - - 7 . 2 4 3 , - - 1 4 . 0 7 5 , -
6 , 1 5 1 , 2 2 3 / 8 3 , 8 4 4 , 7 9 6 / 7 7 , 1 4 7 , 4 0 5 , 9 0
813 9 8 2 , - - 4 0 , - 1 2 7 , - 1 8 9 , - 4 1 8 , - 6 æ , - 1 . 5 4 5 , - 4 . 8 4 1 , -
6 . 7 0 5 , -
2 , 5 5 0 , 5 2 0 , 9 7 1 , 01 1 , 5 8 1 , 9 3 2,91 4 , 9 5 2 , 8 1 ,
814 8 9 5 , - 3 7 , - 1 8 4 , - 2 2 0 , - 4 7 3 , - 7 2 8 , - 1 . 4 4 5 , - 3 . 6 7 3 , -
4 . 3 3 5 , - -
2 , 3 2 0 , 4 8 1, 41 1 , 1 7 1 , 7 8 2 , 0 7 2 / 2 3 , 7 5 1 , 8 2
P r i m n e r a  c i f r a :  c a n t i d a d  a b s o l u t a  e n  p e s e t a s  c o r r i e n t e s .  
S e g u i n d a  c i f r a :  p r o p o r c i d n  ( e n  %o)  r e s p e c t o  a  r e n t a  d i s p o n i b l e .
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9 2 4 . 5 9 1  , -  
6 3 , ( 0
4 . 0 7 9 , - -
5 2 , 8 4
7 . 9 4 3 , - -
æ , 5 9
1 2 . 2 0 5 , -
6 5 , 0 7
1 7 . 1 3 3 , —
64, 60 1
2 2 . 9 4 9 , -
6 5 , 2 7
3 6 . 3 7 4 , - -
6 8 , 5 3
5 5 . 5 4 6 , —
6 6 , 9 7
1 0 1 . 2 5 5 , - -
4 2 , 4 2
911 6 . 3 0 8 , - -
1 6 , 3 7
1 . 4 7 5 , -  
1 9 , 1 0
2 . 7 2 5 , -
2 0 , 7 9
4 . 2 6 2 , - -
2 2 , 7 2
5 . 4 8 9 , - -
20 , 701
6 . 6 0 7 , -
1 8 , 7 9
8 . 6 4 9 , - -
1 6 , 3 0
11 . 9 7 4 , -  
1 2 , 2 3
1 3 . 7 4 9 , - -
5 , 7 6
912 6 . 7 2 5 , -
1 7 , 4 5
1 . 0 6 3 , - -
1 3 , 7 7
2 . 1 7 2 , -
1 6 , 5 7
3 . 1 9 1 , -
17 ,01
4 . 6 6 9 , - -
17 , 61 i
6 . 2 8 5 , - -
1 7 , 8 8
1 0 . 4 5 0 , -
1 9 , 6 9
1 6 . 7 2 6 , -
1 7 , 0 9
2 3 . 9 6 7 , - -
1 0 , 0 4
913 2 . 1 1 6 , -
5 / 9
2 0 4 , - -
2 , 6 5
4 3 2 , - -
3 / 0
7 3 9 , -
3 , 9 4
1 . 2 0 2 , - - -
4 ,53 1
1 . 7 8 8 , -  
5 , 0 8
3 . 2 1 5 , -
6 , 0 6
6 . 7 8 3 , - -
6 , 9 3
1 4 . 0 3 6 , - -
5 , 8 8
914
2 . 2 8 8 , - .
5 , 9 4
8 1 , -
1 , 0 4
1 7 0 , -
1 , 3 0
4 9 4 , -
2 , 6 3
9 8 8 , - - -
3 , 731
1 . 5 1 5 , - -
4 , 31
3 . 5 6 5 , - -
6 / 2
1 1 . 1 9 2 , -
1 1 , 4 3
1 7 . 1 3 6 , -
7 , 1 8
915 2 / ^ 6 , -
6 / 3
4 5 8 , -
6 , 0 6
8 6 1 , - -
6 / 7
1 . 2 4 4 , -  
6 , 6 3
1 . 7 1 0 , —
6 , 4 5 ,
2 . 4 6 9 , - -
7 , 0 2
3 . 9 9 4 , - -
7 , 5 2
5 . 6 5 8 , —
5 , 7 8
9 . 6 8 3 , -
4 , 0 6
91 6 2 . 8 8 9 , - -
7 , 5 0
2 7 3 , - -
3 , 5 3
5 4 8 , - -
4 , 1 8
1 . 0 9 7 , -  
5 , 8 5
1 . 7 0 1 , -
6, 41
2 . 8 3 4 , - -
8 , 0 6
4 . 3 2 1 , -
8 , 1 4
8 . 7 3 9 , - -
8 , 9 3
1 5 . 9 9 9 , -
6 , 7 0
917 1 . 2 9 2 , -  
3 / 5
4 1 2 , - -
5 , 3 4
7 9 9 , -
6 , 1 0
9 4 2 , - -
5 , 0 2
1 . 0 9 4 , -  
4 , 1 2 '
1 . 1 0 5 , -
3 , 1 4
1 . 5 7 7 , - -
2 / 7
3 . 3 9 4 , -
3 , 4 7
4 . 8 1 3 , - -
2 / 2
919 4 1 2 , - -
1 , 0 7
9 9 , -
1 , 2 8
2 2 8 , - -
1 , 7 4
2 2 9 , -
1 , 2 2
2 7 4 , - -
^ 0 3
3 4 4 , - -
0 / 8
6 0 0 , -
1 , 1 3
1 . 0 7 7 , - -
1 , 1 0
1 . 8 6 5 , - -
0 , 7 8
C 3 3 5 . 6 3 5 , - -
8 7 0 , 8
7 8 . 3 0 7 , -
1 . 0 0 3 , 6
131 . 5 6 4 , -  
1 . 0 0 3 , 6
1 8 5 . 7 9 4 , -  
9 9 0 , 5
2 5 7 . 6 2 6 , - -
9 7 1 , 4
3 3 1 . 6 8 4 , - -
9 4 3 , 3
4 7 5 . 4 2 7 , - -
8 9 5 , 7
7 6 4 . 9 9 8 , - -
7 8 1 , 6
1 1 8 7 . 8 3 4 , -
4 9 7 , 6
s 4 9 . 7 8 5 , - -
1 2 9 , 2
- 1 . 1 0 4 , -
- 1 4 , 3
- 4 7 2 , -
- 3 , 6
1 . 7 8 2 , -
9 , 5
7 . 5 8 5 , -
2 ^ /
1 9 . 9 3 7 , -
5 6 , 7
5 5 . 3 6 1 , - -
1 0 4 , 3
2 1 3 . 7 6 1 , -
2 1 8 , 4
1 1 9 9 . 2 9 2 , - -
5 0 2 , 4
Prirnmera, cifra: cantidad absoluta en pesetas corrien tes. 
Seguunida cifra: proporcion (en foo) respecto a renta (disponible.
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Seguidaraente se precede a ajustar les dates cerregides a una curva que 
relaciene les distintes percentages cen el nivel de renta. La curva de 
regresion pretende dar al conjunte de les dates muestrales, un valer - 
mas "logice" y ceherente, mas uniferme, cerrigiende las pesibles des - 
viacienes erraticas ebservadas en la muestra. Pedra decirse que caemes 
en la misma critica que peco mas arriba referiames a la distribucion - 
de la renta y la curva de PARETO. Ne ebstante existe una diferencia b^ 
sica: cen nuestre métede simplemente erdenames les dates empirices, - 
buscande precisamente la representacion mas cercana a les mismes... y= 
ne viceversa. Ne presupenemos ningun tipe de distribucion.
Efectivamente, nes encentramos fundamentalmente cen des funcienes de - 
cemportamientes. Un primer grupe de bienes y servicios muestra a le - 
large de tede el trame ebjete de analisis una proporcion decreciente - 
segun son mayeres les ingreses de renta disponible a elles dedicada. - 
Un segunde grupe présenta, en cambie una primera fase de proporcion - 
creciente hasta alcanzar un punte superior a partir del cual mayeres - 
ingreses significan mener parte de les mismes destinada a tales bienes 
y servicios. Habia que buscar una curva que, segun les valeres de les= 
ceeficientes pudiera representar a ambes tipes de bienes y servicios.
Descartada, ebviamente la linealidad (y = a + bx), prebames cen funcLo
2 2 3
nes del tipe y = a + bx + cx y , pesteriermente y = a + bx + cx + dx
cen la esperanza de que el punte e puntes de inflexion se encentraran=
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mas alla del intervale significative sebre el que se eperaba. Ne es - 
asi, sin embargo: en el primer case el minime de la parabola se predu- 
cia siempre en el intervale entre el millon y les très millenes de pe­
setas de renta anual disponible. Se daba asi el centrasentide, respec­
to a les dates muestrales cenecides, de que funcienes decrecientes en= 
la encuesta, cemenzaban a crecer en la parte final de la curva ajusta- 
da. Alin mejerande les resultades en la ecuacion de tercer grade, tampo^ 
CO resultaban satisfactories per cuante ambes puntes de inflexion se - 
preducian en el misme intervale (al ser el mas amplie con muche, era - 
logice que asi ecurriera), apareciende come creciente en una parte del 
misme para decrecer despues de nueve.
Desechadas funcienes come las anteriores el caraine de busqueda se cen­
tre en las mas cenecidas distribuciones estadisticas, apareciende de -
2
ferma clara la estructura de la X de PEARSON come la que mas podria - 
acercarse a la realidad que pretendiames describir. Efectivamente, y - 
segun les valeres que temen les ceeficientes, la misma funcion abstrajc 
ta puede representar les des tipes de curvas que antes mencienabames - 
(16). Segun vames a ver, pueden resultar tante curvas decrecientes de= 
forma constante come preporcienes crecientes en parte del trame mues - 
tral, incluse en la tetalidad del misme. Ajustâmes per tante les dates 
a una curva
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donde y es la proporcion (reducida a tantes per mil) de renta disponi­
ble que se destina al bien e servicie de que se trate en funcion del - 
nivel de renta x, medida en miles de pesetas.
Utilizando el métede de les minimes cuadratices y eperande cenveniente 
mente ebtendremes las siguientes ecuacienes expuestas en ferma matri - 
cial :
In a 2 Iny 11'895224405 -2 299712029 2 387748373.10 ^
b = 2 Inx Iny -2'299712029 0 451898833 -4 886979224.10”^
c 2 X Iny 2'387748373.10”^ -4 886979224.10”^
6 754364189.10”^
Reselviende, en primer lugar este sistema para la prepercion de renta= 
destinada a censume glebalmente, frente a la reservada cerne ahe^re, la 
curva ajustada résultante séria:
c = 1.388'785134 x-O'°5979505  ^-3'3326763.lo"^ X
per la cual ebtendriames, segun bernes diche, en tantes per mil, la pro^  
percion de ingreses destinades al gaste en bienes y servicies respecte 
al tetal de les mismes y para cada valer de X, es decir, para cada ni­
vel de renta,medida ésta en miles de pesetas. Esta C que asi calcula - 
mes ne es pues etra cesa que la propension media al censume de cada - 
une de les grupes segun la renta media de cada trame.
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Si efectuamos igual operacion para todos y cada imo de los epigrafes — 
contenidos en la Encuesta de Presupuestos familiares, y respetando la= 
noraenclatura y significado que mas arriba enumerabamos, las funciones= 
representativas de las correspondientes curvas de regresidn serian las 
siguientes:
1. y = 1.882'734556 X -0'2434778  ^ -3'8885079.lO'^ X 
.1. y = 2249'1326 X -0'3H6311 ^ -3'9573588.lO"^ X 
.l.O.y = 655'7'34769 X -°'484377921  ^ -3'35690982.lO'^ X 
.1.1. y = 339'0510649 X -0'181249436 ^  -4'8992739.10 X
.1.2. y = 97'00737242 X -°'178319695 ^  -4'4026341.10 X
.1.3. y = 436'913559 X -°'356998014 ^ -3'8525648.lo’^ X 
.1.4. y = 608'8249512 X -0'544922276  ^ -2'62312509.lo"^ X 
.1.5. y = 116'7605773 X 2436414222 ^ -4'64580225.10-^ X 
.1.6. y = 421'4589953 X -0'41101881 ^ -4'16392295.10 X 
.1.7. y = 47'43265616 X -°'281320289 ^  -4'37722251.10“^ X
.1.8. y = 82'81938232 X -°'339849442 ^  -3'73866937.10“^ X
.1.9. y = 23'04262796 X -°'169325143 ^  -1'25142266.10 X
.2. y = 91'77458707 X '198332879  ^ -5'54032039.10 X 
.2.1. y = 6'702424857 X -0'°29269202 ^  -5'83389219.lO"^ X
1.2.2. y = 91'59192383 X -°'233098573 ^  -5'52930402.10 X
1.3. y = 11'33681274 X °'294662227  ^ -5'4720336.10 X
2. y = 23'41562255 X °'211765151 ^ -5'3536323.10 X
2.1. y = 15'41922612 X °'249768028 ^ -5'445154.10“^ X
2.2. y = 10'29176849 X 0'°57912922 ^ -5'27217549.10“^ X
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3. y = 370'4245277 X “O'17033472  ^ 1'9425826.10 X
3.1. y = 389'5261498 X -O'18118698  ^ -2'1524614.10 X
3.1.1. y = 98'47520297 X -0'307070232g _l'4743779.10-4 X
3.1.2. y = 108'0357272 X -0'102548284  ^ -1'7922114.10 X
3.1.3. y = 203'4000196 X -0'338195508 , -l'80599194.10”4 %
3.1.4. 6 = 46'74275871 X "0'065728499  ^ -4'61728072.10 X 
3.2. y = 2'081779573.10”^ X -1*637645042  ^ -1'029868006.10
4. y = 36'78984625 X 0'11501114  ^ -2'3334346.10 X
4.1. y = 18'670846 X 0*176615531  ^ -4'1387857.1Q-4 X
4.1.1. y = 1'690860126 X 0*462618876  ^ -5'4089898.10 X
4.1.2. y = 37*07179471 X -0*212355982  ^ -1’76917214.10 X
4.1.3. y = 6*063230598 X 0*149503545  ^ -5*9561188.10 X
4.1.4. y = 0*564352883 X 0*243240309 , -3*86994369.lO** X
4.2. y = 19*88782628 X 0*004750947  ^ 5*299248.10 X
4.2.1. = 29*07240231 X -0*102021706  ^ -4*56420055.10 X
4.2.2. = 0*04455208878 X 0*785772809 ^ -3*455733.10 X
4.2.3. = 6*754276521 X “0*247327135  ^ -1*343640703.10 X
5. y = 119*8906107 X "0*273294513  ^ -1*43095292.10”4 %
5.1.1. y = 19*49773985 X "0*263449179  ^ -1*84271368.10-4 X
5.1.2. y = 86*56766305 X "0*347437023  ^ -1*58106003.10-4 X
5.1.3. y = 22*13852381 X "0*157243851 ^ -1*49083542.10-4 x
6. y = 1*339512484 X 0*73103601 ^ -7*9135402.10-4 X
6.1.1. y = 0*001299106706 X 1*708299372  ^ -1*49206598.10 X
6.1.2. y = 0*135483792 X 1*007677173 ^ -1*034470630.10 X
6.1.3. y = 10*16779233 X 0*106463439 ^ -4*20975918.10-4 X
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6.1.4. y = 0'730416931 X  ^ -3'7710083.10"^ X
7. y = 2'686967838 X °'50201354 ^ -6'6642265.lO"^ X
7.1.1. y = 2'884113345 X 0'304910331 ^ -4'41200847.10"^ X
7.1.2. y = 0'02685262681 X 0'964709402  ^ -9'55220823.lO'^ X
7.1.3. y = l'074636527 X 0'54352699 ^ -7'84862218.lO'^ X
8. y = 0'059350481 X ^'030206816 ^ -1'008491257.lO"' X
8.1.1. y = 0'0261594031 X l'068896055 ^ -1'081671104.lO"^ X
8.1.2. y = 0'02506276551 X 0'935827407  ^ -8'90999872.10“" X
8.1.3. y = 0'004051434204 X l'083938212  ^ -8'86378265.10“" X
8.1.4. y = 0'006672816502 X l'009987395  ^ -1'024253733.10“^ X
9. y = 18'32007329 X 0'201410125  ^ -4'554096.lo'^ X
9.1.1. y = 18'77887204 X -0'021743847 ^ -5'4099331180.lO"^ X
9.1.2. y = 4'206730362 X 0'235469259 ^ -5'38020879.lo'^ X
9.1.3. y = 0'2423384176 X 0'505713267  ^ -4'84019321.10“" X
9.1.4. y = 0'003972761318 X 1'229363185  ^ -9'70360832.lO'^ X
9.1.5. y = 2'922012847 X 0'12U47515 ^ -4' 16267767.10“" X
9.1.6. y = 0'2686277599 X 0'554243088  ^ -6'08540245.lO''* X
9.1.7. y = 13'94295857 X -°'263558446  ^ -1'31745378.10"^ X
En el cuadro 1.14. recogemos los valores ajustados résultantes para ca 
da une de los ocho niveles de renta medics considerados.
El cuadro nos da, por tante, les mismes cenceptos que recegiames en el 
1.13., ajustados ahera segun la metedelegia descrita. Puede verse que, 
en el misme, la suma de les subepigrafes ne coincide cen el epigrafe -
uuAunnu i . i4 -  u i k i Piiuiui» AJUÜIAJA ut bAUlUU ANUALLj MLÜIUG PUK HOGAR
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TOTAL 1 I I I I I IV V VI V I I V I I I
I NFLE-
XION
3 0 8 , 8 3  
1 1 9 . 0 2 8 , -  
1 . . 0  39.  7 0 2 , -
5 4 3 , 2 2
4 1 . 9 3 8 , - -
3 0 . 2 6 3 , - -
4 7 6 , 4 6
6 2 . 4 5 9 , - -
3 7 . 5 2 0 , -
4 3 2 , 2 0
8 1 . 0 6 9 , -
9 0 . 7 0 8 , -
3 8 9 , 3 8
1 0 3 . 2 6 7 , -
2 0 7 . 2 5 7 , -
3 5 4 , 0 6
1 2 4 . 4 9 3 , - -
2 1 1 . 7 8 7 , -
3 0 1 , 0 9
1 5 9 . 8 1 4 , - -
3 9 6 . 5 4 6 , - -
2 1 8 , 5 7
2 1 3 . 9 2 5 , - -
7 8 . 3 5 0 , -
9 8 , 4 7
2 3 5 . 0 7 0 , -
3 7 . 2 5 8 , - -
1
2 4 6 , 3 0  
9 4 . 9 2 8 , - -  
8 5 9 . 0 6 8 , -
4 8 4 , 7 9
3 7 . 4 2 7 , - -
2 7 . 0 0 7 , -
4 1 0 , 5 5
5 3 . 8 1 9 , -
3 2 . 3 2 9 , - -
3 6 3 , 4 9
6 8 . 1 8 1 , -
7 6 . 2 8 8 , -
31 9 , 7 1
8 4 . 7 8 9 , - -
1 7 0 . 1 7 3 , -
28 4 , 91
1 0 0 . 1 8 0 , -
1 7 0 . 4 2 7 , -
2 3 4 , 9 6
1 2 4 . 7 1 4 , -
3 0 9 . 4 5 4 , -
1 6 2 , 2 2
1 5 8 . 7 7 6 , -
5 8 . 1 6 0 , -
6 6 , 6 8
1 5 9 . 1 6 1 , -
2 5 . 2 2 7 , -
10
2 ^ / 5  
1 0 . 3 5 0 , - -  
9 4 .  7 5 3 , -
6 8 , 1 8
5 . 2 6 3 , - -
3 . 7 9 8 , - -
5 2 , 7 5
6 . 9 1 5 , -
4 . 1 5 4 , -
4 3 / 9
8 . 2 5 1 , -
9 . 2 3 2 , - -
3 6 , 5 6
9 . 6 9 5 , - -
1 9 . 4 5 8 , -
3 1 , 1 5
1 0 . 9 5 2 , -
1 8 . 6 3 2 , - -
2 4 , 1 3  
12 . 8 0 7 , -  
31 . 7 7 8 , -
1 5 , 3 3
1 5 . 0 0 6 , -
5 . 4 9 6 , - -
5 / 2
1 3 . 8 9 7 , -
2 . 2 0 2 , -
11
7 ^ / 2
2 9 . 5 6 9 , -
2 7 0 . 7 0 8 , -
1 2 5 , 6 9
9 . 7 0 3 , - -
7 . 0 0 1 , -
11 4 , 1 1  
1 4 . 9 5 8 , -  
8 . 9 8 5 , -
1 0 5 , 6 4
1 9 . 8 1 6 , -
2 2 . 1 7 2 , -
9 6 , 7 6
2 5 . 6 6 1 , - -
5 1 . 5 0 2 , -
8 ^ / 7
3 1 . 2 4 9 , - -
5 3 . 1 6 1 , -
7 6 , 1 2  
4 0 . 401  , -  
1 0 0 . 2 4 7 , - -
5 4 , 4 0
5 3 . 2 4 6 , -
1 9 . 5 0 4 , -
2 1 , 5 0
5 1 . 3 1 6 , -
8 . 1 3 3 , -
12
2 ^ / 3  
8 . 7 9 8 , - -  
8 0 .  5 4 8 , -
3 6 , 7 1
2 . 8 3 4 , -
2 . 0 4 5 , -
3 3 , 3 2
4 . 3 6 7 , -
2 . 6 2 3 , - -
3 0 , 8 9
5 . 7 9 4 , -
6 . 4 8 3 , - -
2 8 , 3 8
7 . 5 2 7 , -
1 5 . 1 0 7 , -
2 6 , 1 9
9 . 2 0 7 , -
1 5 . 6 6 3 , - -
2 2 , 6 7  
1 2 . 0 3 3 , -  
2 9 . 8 5 8 , - -
1 6 , 71
1 6 . 3 5 3 , - -
5 . 9 9 0 , -
7 , 3 4
1 7 . 5 1 6 , -
2 . 7 7 6 , -
13
3 ^ / 4  
1 4 . 1 & ^ _ _  
1 2 9 .  9 7 8 , -
7 7 , 7 0
5 . 9 9 8 , - -
4 . 3 2 8 , -
6 4 / 6
8 . 4 2 4 , - -
5 . 0 6 0 , -
5 6 , —  
1 0 . 5 0 4 , -  
1 1 . 7 5 3 , -
4 8 , 5 2
1 2 . 8 6 7 , - -
2 5 . 8 2 4 , - -
42 ,71
1 5 . 0 1 8 , -
2 5 . 5 5 0 , -
3 4 , 6 1
1 8 . 3 7 3 , - -
4 5 . 5 8 9 , - -
2 3 , 3 1
2 2 . 8 1 7 , -
8 . 3 5 8 , - -
9 / 9
2 2 . 1 6 6 , -
3 . 5 1 3 , - -
M
1 8 / 9  
6 .  9 7 3 , - -  
6 3 .  3 4 0 , - -
4 9 , 3 3
3 . 8 0 8 , -
2 . 7 4 8 , - -
3 6 / 8
4 . 8 4 8 , -
2 . 9 1 2 , - -
3 0 , 2 5
5 . 6 7 3 , -
6 . 3 4 7 , - -
2 4 , 7 2
6 . 5 5 7 , - -
1 3 . 1 5 9 , -
2 0 , 8 3
7 . 3 2 4 , - -
1 2 . 4 5 9 , -
1 5 , 9 5
8 . 4 6 7 , - -
2 1 . 0 1 0 , - -
1 0 , 1 4
9 . 9 2 5 , - -
3 . 6 3 5 , - -
4 , 1 4
9 . 8 8 7 , -
1 . 5 6 7 , -
15
1 8 , 4 8
7 . 1 2 2 , -
6 5 . 2 0 3 , -
3 3 , 3 6
2 . 5 7 5 , - -
1 . 8 5 8 , -
2 9 , 2 6
3 . 8 3 6 , - -
2 . 3 0 4 , -
2 6 , 4 9
4 . 9 6 8 , -
5 . 5 5 9 , —
2 3 , 7 5
6 . 2 9 9 , -
1 2 . 6 4 2 , -
2 1 , 4 6
7 . 5 4 5 , -
1 2 . 8 3 7 , -
1 7 , 9 8
9 . 5 4 1 , -
2 3 . 6 7 4 , - -
1 2 , 5 1
1 2 . 2 4 0 , -
4 . 4 8 3 , - -
4 , 8 7
1 1 . 6 3 0 , -  
1 . 8 4 3 , -
16
2 ^ / 0
9 . 8 6 5 , - -
9 0 . 3 1 5 , -
5 9 , 2 2
4 . 5 7 2 , - -
3 . 2 9 9 , -
4 7 , 6 8
6 . 2 5 0 , -
3 . 7 5 4 , - -
4 0 , 7 5
7 . 6 4 4 , -
8 . 5 5 2 , -
3 4 , 6 0
9 . 1 7 5 , - -
1 8 . 4 1 5 , -
2 9 , 9 2
1 0 . 5 2 0 , -
1 7 . 8 9 7 , -
2 3 , 5 5
1 2 . 4 9 9 , -
3 1 . 0 1 4 , -
1 5 , 0 2
1 4 . 7 0 0 , -
5 . 3 8 4 , -
5 / 8
1 2 . 6 0 5 , -
1 . 9 9 7 , -
17
6 / 8
2 3 3 4 4 , - -
2 1 . 4 6 3 , -
1 1 , 6 0
8 9 5 , - -
6 4 6 , -
9 / 6
1 . 3 0 5 , - -
7 8 4 , -
8 , 9 0  
1 . 6 6 8 , -  
1 . 8 6 7 , -
7 , 8 8
2 . 0 9 0 , -
4 . 1 9 5 , -
7 , 0 6
2 . 4 8 1 , -
4 . 2 2 2 , - -
5 , 8 5
3 . 1 0 3 , -
7 . 7 0 0 , -
4 , 0 3
3 . 9 4 3 , - -
1 . 4 4 4 , -
1 , 5 9  
3 . 8 0 0 , -  
6 0 2 , - -
18
7 , 7 5
2 3 9 8 6 , - -
2 7 . 3 3 4 , -
1 5 , 9 1
1 . 2 2 8 , - .
8 8 6 , - -
1 3 , 2 5  
1 . 7 3 7 , -  
1 . 0 4 3 , - -
11 , 6 1
2 . 1 7 7 , -
2 . 4 3 6 , - -
1 0 , 11
2 . 6 8 2 , -
5 . 3 8 3 , -
8 , 9 5
3 . 1 4 6 , -
5 . 3 5 3 , -
7 , 3 2
3 . 8 8 4 , - -
9 . 6 3 8 , -
5 , 0 2  
4 . 9 1 3 , -  
1 . 7 9 9 , -
2 , 1 0
5 . 0 0 2 , -
7 9 2 , - -
9
6 , 7 4  
2 . 6 0 0 , -  
2 3 . 7 9 9 , -
9 , 4 8
7 3 1 , -
5 2 7 , -
8 / 9
1 . 1 2 6 , -
6 7 6 , -
8 , 0 4  
1 . 5 0 7 , -  
1 . 6 8 6 , -
7 , 5 3  
1 . 9 9 7 , -  
4 . 0 0 9 , -
7 , 1 4
2 . 5 1 1 , -
4 . 2 7 1 , - -
6 , 6 0
3 . 5 0 3 , -
8 . 6 9 4 , -
5 , 8 5
5 . 7 3 0 , -
2 . 0 9 8 , -
4 , 8 5  
11 . 5 7 8 , -  
1 . 8 3 5 , - -
1 8 , 4 7  
7 . 1 1 7 , -  
6 5 . 1  5 9 , -
3 1 , 6 5
2 . 4 4 3 , -
1 . 7 6 3 , -
2 6 , 5 2
3 . 7 3 9 , - -
2 . 2 4 6 , - -
2 6 , 2 3
4 . 9 1 9 , -
5 . 5 0 4 , -
2 3 , 8 1
6 . 3 1 3 , -
1 2 . 6 7 1 , -
2 1 , 6 6
7 . 6 1 4 , -
1 2 . 9 5 4 , -
1 8 , 1 9  
9 . 6 5 6 , -  
2 3 . 9 6 1  , -
1 2 , 41
1 2 . 1 4 6 , -
4 . 4 4 9 , -
4 , 2 5
1 0 . 1 4 5 , -
1 . 6 0 8 , -
1
3 , 5 7  
1 . 3 7 8 , -  
1 2 . 6 1 3 , -
4 , 6 9
3 6 2 , -
2 6 1 , -
4 , 6 2
6 0 5 , —
3 6 3 , -
4 , 5 0
8 4 4 , -
9 4 4 , -
4 , 3 2
1 . 1 4 6 , -
2 . 3 0 1 , -
4 , 1 2  
1 . 4 4 8 , -  
2 . 4 6 3 , -
3 , 7 0
1 . 9 6 2 , - -
4 . 8 7 0 , -
2 , 7 8
2 . 7 2 0 , - -
9 9 6 , - -
1 , 0 9
2 . 5 9 9 , -
4 1 2 , -
4 , 7 0
5 . 2 6 3 , -
1 5 . 9 6 1 , -
65




1 4 , 8 7
5 . 7 3 0 , - -
5 2 . 4 5 6 , -
2 6 , 9 7
2 . 0 8 2 , - -
1 . 5 0 2 , -
2 3 , 8 7  
3 . 1 2 9 , -  
1 . 8 7 9 , -
2 1 , 6 7
4 . 0 6 5 , -
4 . 5 4 8 , -
1 9 , 4 3
5 . 1 5 3 , -
1 0 . 3 4 3 , -
1 7 , 5 0  
6 . - 1 5 2 , -  
1 0 . ' 4 6 6 , - -
1 4 , 4 8
7 . 6 8 3 , - -
1 9 . 0 6 4 , -
9 , 6 4
9 . 4 3 0 , -
3 . 4 5 4 , -
3 , 1 6
7 . 5 5 2 , -
1 . 1 9 7 , -
13
43 , 31  
1 6 . 6 9 3 , -  
1 5 2 . 8 2 3 , -
3 1 , 7 5  
2 . 4 5 1 , -  
1 . 7 6 8 , -
3 6 , 9 2
4 . 8 3 9 , -
2 . 9 0 7 , -
4 0 , 4 2
7 . 5 8 1 , -
8 . 4 8 2 , -
4 3 , 5 4  
11 . 5 4 7 , -  
2 3 . 1 7 5 , - -
4 5 , 6 5
1 6 . ( 0 5 1 , -
2 7 . ( 3 0 7 , - -
4 7 , 4 6
2 5 . 1 9 2 , -
6 2 . 5 0 9 , -
4 5 , 3 3
4 4 . 3 6 8 , -
1 6 . 2 5 2 , -
2 7 , 5 4
6 5 . 7 4 7 , -
1 0 . 4 2 0 , -
4 7 , 5 8
2 8 . 5 7 5 , - -
6 0 0 . 5 6 6 , -
2
9 6 / U
3 7 . 0 5 4 , -
: 1 3 9 . 2 3 2 , -
M , 3 5
6 . 2 8 0 , - -
4 . 5 3 2 , - -
% , 6 9  
1 1 . 8 8 9 , -  
7 . 1 4 1 , -
9 6 , 5 0
1 8 . 1 0 1 , -
2 0 . 2 5 3 , -
1 0 1 , 1 2
2 6 . 8 1 8 , -
5 3 . 8 2 4 , - -
11 03 , 66  
3 6 . ' 4 4 8 , - -
6 2 . ( 0 0 5 , -
1 0 4 , 2 6
5 5 . 3 3 7 , - -
1 3 7 . 3 0 9 , -
9 4 , 7 3
9 2 . 7 2 1 , -
3 3 . 9 6 3 , - -
5 3 , 3 9
1 2 7 . 4 5 7 , -
2 0 . 2 0 2 , -
1 0 4 , 5 6
4 8 . 0 3 4 , - -
4 5 9 . 4 0 3 , -
21
7 9 , 3 3
3 0 . 5 7 5 , -
^ 7 9 . 9 1 8 , -
6 2 , 9 2
4 . 8 5 7 , -
3 . 5 0 5 , - -
7 1 , 5 5
9 . 3 7 9 , - -
5 , 6 3 4 , -
7 7 , 1 5
1 4 . 4 7 1 , -
1 6 . 1 9 1 , -
8 1 , 8 8
2 1 . 7 1 4 , -
4 3 . 5 8 0 , -
8 4 , 7 9
2 9 . ( 8 1 3 , -
5 0 . 7 7 1 8 , - -
8 6 , 5 3
4 5 . 9 2 8 , - -
1 1 3 . 9 6 2 , -
æ , 2 6
7 8 . 5 5 0 , -
2 8 . 7 7 3 , -
4 6 , 3 9
1 1 0 . 7 4 2 , -
1 7 . 5 5 2 , -
8 6 , 5 3
4 5 . 0 0 5 , - -
5 2 0 . 0 8 7 , -
22
1 6 , 7 7  
6 . 4 6 5 , -  
59 . 1  8 9 , -
1 8 , 5 9  
1 . 4 3 4 , -  
1 . 0 3 5 , -
1 9 , 1 2
2 . 5 0 6 , -
1 . 5 0 5 , -
1 9 , 2 6
3 . 6 1 3 , -
4 . 0 4 2 , -
1 9 , 1 4
5 . 0 7 5 , -
1 0 . 1 8 6 , -
1 8 , 7 8
6 . 6 5 0 2 , -
1 1 . 2 2 3 2 , - -
1 7 , 7 0
9 . 3 9 5 , - -
2 3 . 3 1 3 , - -
1 4 , 5 6
1 4 . 2 5 3 , -
5 . 2 2 1 , - -
7 , 0 1
1 6 . 7 3 4 , -
2 . 6 5 2 , -
1 9 , 2 6
3 . 7 0 9 , - -
1 9 2 . 5 3 0 , - -
3
1 1 7 , 8 7  
4 5 . 4 3 0 , -  
4 1 5 . 9 1 2 , -
1 7 0 , 1 8
1 3 . 1 3 8 , - -
9 . 4 8 0 , -
1 5 4 , 7 2
2 0 . 2 8 3 , - -
1 2 . 1 8 4 , -
1 4 4 , 6 9  
27. 1 4 0 , -  
3 0 . 3 6 7 , -
1 3 5 , 2 0
3 5 . 8 5 6 , - -
7 1 . 9 6 3 , - -
11 27 ,55
4 4 . 8 1 4 8 , - -
7 6 . 2 1 9 5 , -
1 1 6 , 3 3
61 . 7 4 8 , -  
1 5 3 . 2 1 7 , -
9 9 , 0 8
9 6 . 9 7 9 , -
3 5 . 5 2 3 , -
7 1 , 0 5
1 6 9 . 5 9 4 , - -
2 6 . 8 8 0 , -
31
1 1 4 , 7 8
4 4 . 2 3 9 , -
4 ( 0 5 . 0 0 8 , -
1 7 0 , 3 9
1 3 . 1 5 4 , - -
9 . 4 9 2 , - -
1 5 4 , 0 8
2 0 . 1 9 8 , -
1 2 . 1 3 3 , - -
1 4 3 , 4 6
2 6 . 9 1 0 , -
3 0 . 1 0 9 , -
1 3 3 , 3 9
3 5 . 3 7 6 , - -
7 . 1 0 0 , -
1 2 5 , 2 4  
4 4 . 0 ) 3 5 , -  
7 4 . 9 1 1 2 , - -
1 1 3 , 2 2
6 0 . 0 9 7 , - -
1 4 9 . 1 1 9 , -
9 4 , 6 0
9 2 . 5 8 7 , - -
3 3 . 9 1 4 , -
6 \ / 9
1 5 3 . 4 7 3 , - -
2 4 . 3 2 5 , - -
311
1 4 , 1 6
5 . 4 6 6 , -
5 0 . 0 4 0 , -
2 5 , 4 0
1 . 9 6 0 , -
1 . 4 1 4 , -
2 1 , 5 0
2 . 8 1 8 , - -
1 . 6 9 3 , -
1 9 , 1 8
3 . 5 9 7 , -
4 . 0 2 5 , -
1 7 , 1 4
4 . 5 4 4 , -
9 . 1 2 0 , - -
15 , ( %  
5 . 4 , 8 6 , - -  
9 . 3 : 3 2 , - -
1 3 , 5 4
7 . 1 8 8 , - -
1 7 . 8 3 5 , - -
1 0 , 8 0
1 0 . 5 6 8 , -
3 . 8 7 1 , -
7 , 2 6
1 7 . 3 3 1 , -
2 . 7 4 7 , -
312
5 2 / ^
1 2 0 . 1 1 2 , -
1 ( 8 4 . 1 2 1 , -
6 6 , 4 9
5 . 1 3 3 , -
3 . 7 0 3 , -
6 2 , 5 4
8 . 1 9 8 , -
4 . 9 2 5 , -
5 9 , 9 0  
11 . 2 3 5 , -  
1 2 . 5 7 1 , -
5 7 , 3 3
1 5 . 2 0 3 , - -
3 0 . 5 1 3 , -
5 5 , 2 0  
1 9 . 4 ( 0 9 , -  
3 3 . 0  1 8 , - -
5 1 , 9 8
2 7 . 5 9 1 , - -
6 8 . 4 6 2 , -
4 6 , 7 7
4 5 . 7 7 2 , -
1 6 . 7 6 6 , - -
3 7 , 4 3
8 9 . 3 4 2 , - -
1 4 . 1 6 0 , -
313
2 3 , 8 8
9 . 2 0 3 , - -
( 8 4 . 2 5 3 , -
4 5 , 9 6
3 . 5 4 8 , - -
2 . 5 6 0 , -
3 8 J 7
5 . 0 0 3 , -
3 . 0 0 5 , -
3 3 , 5 7
6 . 2 9 7 , - -
7 . 0 4 6 , -
2 9 , 5 7
7 . 8 4 1 , -
1 5 . 7 3 7 , -
: 2 6 , 5 8
9 . 3 ' 4 5 , - -
1 5 . 8 ( 9 8 , - -
2 2 , 5 9
1 1 . 9 9 1 , -
2 9 . 7 5 5 , -
1 7 , 3 3
1 6 . 9 6 1 , -
6 . 2 1 3 , - -
1 0 , 6 7
2 5 . 4 6 5 , - -
4 . 0 3 6 , -
314
2 5 , 9 6
L 0 . 0 0 6 , -
9 9 1 . 6 0 4 , -
2 8 , 2 4  
2 . 1 8 0 , -  
1 . 5 7 3 , -
2 9 , 8 6
3 . 9 1 4 , -
2 . 3 5 1 , -
3 0 , 4 9
5 . 7 1 8 , -
6 . 3 9 8 , -
3 0 , 5 0
8 . 0 8 9 , -
1 6 . 2 3 5 , -
: 2 9 , 9 2
1 0 . 5 1 1 9 , - -
1 7 . 8 ( 9 4 , -
2 7 , ( W  
1 4 . 7 5 4 , -  
3 6 . 6 0 9 , -
2 1 , 3 5
2 0 . 8 9 4 , -
7 . 6 5 3 , ™
7 , 6 3
1 8 . 2 2 3 , -
2 . 8 8 8 , -
3 0 , 5 8
6 . 9 0 2 , -
2 2 5 . 6 9 0 , -
32
3 , 1 2  
1 . 2 0 2 , -  
1 1 . 0 0 8 , -
0 , 1 8
1 4 , —
1 0 , -
0 , 4 4
5 7 , -
3 4 , -
0 / 8
1 4 5 , -
1 6 3 , -
1 , 3 2
3 4 9 , -
7 0 1 , -
1 , 9 7
6 ( 9 3 , -
1 . 1 ( 8 0 , -
3 , 3 6
1 . 7 8 1 , -
4 . 4 1 9 , -
6 , 0 4
5 . 9 1 2 , -
2 . 1 6 5 , -
6 , 1 7
1 4 . 7 2 0 , -
2 . 3 3 3 , -
7 , 2 5
1 1 . 6 0 9 , -
1 6 0 0 . 5 3 5 , -
4
î
8 1 , 8 7  
311 . 5 5 4 , -  
2 8 1 8 . 8 7 8 , - -
7 1 , 5 3
5 . 5 2 2 , - -
3 . 9 8 4 , -
7 5 , 3 6
9 . 8 7 9 , -
5 . 9 3 4 , -
7 7 , 8 8
1 4 . 6 0 9 , -
1 6 . 3 4 6 , -
8 0 , 1 8
2 1 . 2 6 4 , -
4 2 . 6 7 8 , -
( 8 1 , 8 7
2 8 . 7 ( 8 8 , -
4 8 . 9 7 7 4 , - -
8 3 , 8 7
4 4 . 5 1 8 , -
1 1 0 . 4 6 3 , -
8 5 , 0 6
8 3 . 2 5 2 , - -
3 0 . 4 9 5 , -
7 9 , 2 9
1 8 9 . 2 8 4 , - -
3 0 . 0 0 1  , -
8 5 , 0 7
7 8 . 5 6 7 , - -
9 2 3 . 4 9 8 , -
i “
52,01
2 0 . 0 4 5 , -
1 8 1 3 . 5 1 5 , - -
4 4 , 1 7
3 . 4 0 9 , -
2 . 4 6 0 , -
4 8 , 3 8
6 . 3 4 2 , - -
3 . 8 1 0 , -
5 1 , 0 4
9 . 5 7 4 , -
1 0 . 7 1 3 , -
5 3 , 2 6
1 4 . 1 2 3 , -
2 8 . 3 4 6 , -
554,61
1 9 . 2 0 ) 2 , -
3 2 . 6 6 5 6 , - -
5 5 , 4 4
2 9 . 4 2 9 , -
7 3 . 0 2 2 , -
5 2 , 6 8  
51 . 5 5 6 , -  
1 8 . 8 8 5 , -
3 5 , 9 7
8 5 . 8 6 7 , -
1 3 . 6 1 0 , -
5 5 , 4 5
2 9 . 1 5 2 , -
5 2 5 . 7 9 0 , -
411
2 5 , 2 4
9 . 7 2 7 , -
8 1 9 . 0 5 3 , -
1 3 , 2 7
1 . 0 2 4 , -
7 3 9 , -
1 6 , 9 3  
2 . 2 1 8 , -  
1 . 3 3 2 , -
1 9 , 7 4
3 . 7 0 2 , -
4 . 1 4 3 , -
2 2 , 6 2
5 . 9 9 9 , -
1 2 . 0 3 9 , -
2 2 4 , 95  
8 . 7 7 7 3 , - -  
1 4 . 9 2 2 4 , - -
2 7 , 9 7
1 4 . 8 4 4 , -
3 6 . 8 3 3 , -
2 9 , 9 8
2 9 . 3 4 7 , -
1 0 . 7 5 0 , -
2 1 , 91
5 2 . 3 0 2 , - -
8 . 2 9 0 , -
3 0 , -
2 8 . 1 7 7 , -
9 3 9 . 3 0 5 , -
66
1




n , 2 5
4 . 3 3 5 , - -
3 9 . 6 8 7 , - -
1 7 , 2 6  
1 . 3 3 2 , -  
9 6 1 , -
1 5 , 3 9
2 . 0 1 7 , -
1 . 2 1 1 , -
1 4 , 2 0
2 . 6 6 4 , -
2 . 9 8 1 , -
13, 11
3 . 4 7 6 , - -
6 . 9 7 6 , -
1 2 , 2 4
4 . 3 0 4 , -
7 . 3 2 2 , -
11 ,01
5 . 8 4 3 , -
1 4 . 4 9 8 , -
9 , 1 9
8 . 9 9 9 , -
3 . 2 9 6 , -
6 , 4 5  
1 5 . 3 8 8 , -  
2 . 4 3 9 , - -
413
1 2 , 9 3
4 . 9 8 2 , -
4 5 . 6 1 0 , -
1 2 , 4 9
9 6 3 , -
6 9 5 , -
13 , 51
1 . 7 7 0 , -
1 . 0 6 3 , -
1 4 , 0 5
2 . 6 3 5 , -
2 . 9 4 9 , -
1 4 , 3 7
3 . 8 1 1 , -
7 . 6 5 0 , -
14 ,41
5 . 0 6 6 , -
8 . 6 1 8 , -
1 3 , 9 5
7 . 4 0 2 , -
1 8 . 3 6 7 , -
1 1 , 7 3  
1 1 . 4 8 4 , -  
4 . 2 0 6 , - -
5 / 4
1 2 . 9 9 2 , -
2 . 0 5 9 , -
1 4 , 4 2
4 . 6 0 4 , - -
3 1 9 . 2 3 5 , - -
414
2 , 4 0
9 2 3 , - -
8 . 4 5 1 , -
1 , 8 0
1 3 9 , -
1 0 0 , -
2 , 0 3
2 6 5 , -
1 5 9 , -
2 / 8
4 0 9 , -
4 5 8 , -
2 / 2  
6 1 6 , —  
1 . 2 3 7 , -
2 , 4 3  
8 5 3 , -  
1 . 4 5 2 , -
2 , 5 4
1 . 3 5 0 , -
3 . 3 5 0 , -
2 , 5 7
2 . 5 1 5 , -
9 2 1 , -
2 , 0 4
4 . 8 6 4 , -
7 7 1 , -
2 , 5 9
2 . 0 2 4 , - -
7 8 2 . 2 3 6 , - -
42
2 9 , 6 3
1 1 . 4 1 8 , -
1 0 4 . 5 3 6 , -
2 7 , 0 6  
2 . 0 8 8 , - -  
1 . 5 0 7 , -
2 ^ / 5
3 . 5 0 6 , -
2 . 1 0 6 , -
2 6 , 7 0
5 . 0 0 8 , -
5 . 6 0 3 , -
2 6 , 8 3
7 . 1 1 6 , -
1 4 . 2 8 1 , -
2 7 / 2
9 . 5 3 6 , -
1 0 5 . 2 2 4 , - -
2 ^ / 8
1 4 . 8 5 3 , - -
3 6 . 8 5 6 , -
3 0 , 9 2  
3 0 . 2 5 9 , - -  
1 1 . 0 8 4 , -
4 4 , 5 9
1 0 6 . 4 4 9 , -
1 6 . 8 7 2 , -
2 & / 0
4 . 6 8 8 , - -
1 7 5 . 6 2 3 , -
421
1 ^ / 8
6 . 3 1 2 , -
5 7 . 7 9 0 , -
2 3 , 3 8  
1 . 8 0 4 , -  
1 . 3 0 2 , - -
2 2 , 0 6
2 . 8 9 1 , - -
1 . 7 3 6 , -
2 0 , 9 9
3 . 9 3 7 , -
4 . 4 0 5 , -
1 9 , 7 8
5 . 2 4 4 , -
1 0 . 5 2 6 , -
1 8 , 6 2
6 . 5 4 7 , -  
1 1 . 1 3 7 , -
1 6 , 6 0
8 . 8 1 0 , -
2 1 . 8 6 1 , -
1 2 , 7 6
1 2 . 4 9 2 , - -
4 . 5 7 5 , -
5 / 3
1 4 . 1 6 5 , -
2 . 2 4 5 , - -
422
1 0 , 4 4
4 . 0 2 5 , - -
3 6 . 8 4 7 , -
1 , 6 9
1 3 0 , - -
9 4 , -
2 , 5 0
3 2 7 , - -
1 9 6 , - -
3 , 2 7
6 1 2 , -
6 8 5 , -
4 , 2 7
1 . 1 3 2 , - -
2 . 2 7 2 , -
5 / 5
1 . 8 8 2 , - -
3 . 2 0 2 , -
7 , 5 9
4 . 0 2 6 , -
9 . 9 9 1 , -
1 3 , 5 6  
1 3 . 2 7 4 , -  
4 . 8 6 2 , - -
4 1 , 0 8
9 8 . 0 6 1 , -
1 5 . 5 4 2 , -
423
\ 8 8
7 2 5 , -
6 . 6 3 5 , - -
3 / 7
2 3 6 , - -
1 7 0 , -
2 , 6 6
3 4 8 , - -
2 0 9 , - -
2 , 41
4 5 2 , -
5 0 6 , —
2 / 0
5 8 2 , -
1 . 1 6 9 , -
2 / 3
7 1 4 , -
1 . 2 1 5 , -
1 ,81
9 6 1 , -
2 . 3 8 6 , -
1, 52  
1 . 4 8 6 , -  
5 4 4 , -
1 , 1 5
2 . 7 3 7 , - -
4 3 3 , - -
5
28 , 51
1 0 . 9 9 0 , -
1 0 0 . 6 0 9 , - -
4 8 / 7
3 . 7 4 9 , -
2 . 7 0 5 , -
4 1 , 6 6
5 . 4 6 1 , - -
3 . 2 8 0 , - -
3 7 , 5 1
7 . 0 3 6 , -
7 . 8 7 2 , - -
3 3 , 8 5
8 . 9 7 6 , -
1 8 . 0 1 5 , -
3 1 , 0 8
1 ( 0 . 9 3 0 , -
1 1 8 . 5 9 4 , - -
2 7 , 3 7
1 4 . 5 2 6 , -
3 6 . 0 4 4 , -
2 2 , 4 1
2 1 . 9 3 3 , -
8 . 0 3 4 , - -
1 6 , 0 2
3 8 . 2 4 6 , - -
6 . 0 6 2 , - -
511
4,81 
1 . 8 5 4 , -  
1 6 . 9 7 1 , - -
^ / 3
6 3 5 , -
4 5 8 , -
7 , 0 8
9 2 8 , - -
5 5 7 , -
6 / 8
1 . 1 9 6 , -
1 . 3 3 9 , - -
5 , 7 6
1 . 5 2 6 , -
3 . 0 6 3 , -
5 / 8  
11 . 8 5 6 , - -
: 3 . 1 5 8 , -
4 , 6 3
2 . 4 5 7 , -
6 . 0 9 7 , -
3 , 7 4
3 . 6 5 7 , -
1 . 3 3 9 , - -
2 / 3
6 . 0 3 8 , - -
9 5 7 , -
512
1 3 J 2
5 . 0 5 5 , -
4 6 . 2 8 0 , -
2 5 , 5 8
1 . 9 7 4 , - -
1 . 4 2 4 , -
2 1 , 0 7  
2 . 7 6 2 , - -  
1 . 6 5 9 , -
1 8 , 4 5
3 . 4 6 0 , -
3 . 8 7 2 , - -
1 6 , 1 9
4 . 2 9 4 , -
8 . 6 1 9 , -
1 4 , 5 3
( 5 . 1 1 0 , -
( 8 . 6 9 3 , - -
1 ^ / 5
6 . 5 5 5 , - -
1 6 . 2 6 6 , - -
9 / 5
9 . 3 4 2 , -
3 . 4 2 2 , - -
6 , 1 4
1 4 . 6 5 1 , - -
2 . 3 2 2 , - -
513
1 0 , 5 7
4 . 0 7 3 , -
3 7 . 2 8 6 , - -
1 4 , 5 2
1 . 1 2 8 , -
8 1 4 , -
1 3 , 3 7  
1 . 7 5 2 , -  
1 . 0 5 2 , -
1 2 , 5 7
2 . 3 5 8 , - -
2 . 6 3 8 , -
1 1 , 8 3
3 . 1 3 7 , -
6 . 2 9 7 , -
1 1 , 2 4
( 3 . 9 5 3 , -
( 6 . 7 2 5 , - -
10 , 41  
5 . 5 2 3 , -  
1 3 . 7 0 4 , -
9 , 1 8
8 . 9 8 0 , -
3 . 2 8 9 , - -
7 , 31
1 7 . 4 4 3 , -
2 . 7 6 4 , -
! 6
9 6 , 5 4
3 7 . 2 1 0 , - -
3 4 0 . 6 5 6 , -
3 5 , 4 3
2 . 7 3 5 , -
1 . 9 7 3 , -
5 1 , 6 8
6 . 7 7 4 , -
4 . 0 6 9 , -
6 5 , 5 8
1 2 . 3 0 1 , -
1 3 . 7 6 4 , -
æ , 9 5  
21 . 4 6 9 , -
4 3 . 0 8 8 , -
9 4 , 2 0
3 3 3 . 1 2 2 , -
5 6 5 . 3 4 7 , -
1 1 2 , 3 0
5 9 . 6 0 9 , -
1 4 7 . 9 1 0 , -
1 2 4 , 7 7
1 2 2 . 1 2 0 , -
4 4 . 7 3 2 , -
7 6 , 0 4
1 8 1 . 5 1 9 , -
2 8 . 7 7 0 , -
1 2 4 , 8 9
1 1 6 . 4 5 9 , -
9 3 2 . 4 9 8 , -
1 611
2 4 , 7 1
9 . 5 2 5 , -
8 7 . 1 9 8 , -
1 , 7 8
1 3 7 , -
9 9 , -
4 , 4 5
5 8 3 , - -
3 5 0 , -
8 , —
1 . 5 0 0 , -
1 . 6 7 9 , -
1 3 , 5 2
3 . 5 8 5 , - -
7 . 1 9 5 , -
1 9 , 8 8
6 5 . 9 9 0 , -
1 1 1 . 8 9 1 , -
3 1 , 7 5
1 6 . 8 5 1 , -
4 1 . 8 1 3 , -
4 5 , 9 6
4 4 . 9 8 0 , -
1 6 . 4 7 6 , -
2 0 , 3 3
4 8 . 5 3 4 , - -
7 . 6 9 2 , -
4 6 , 2 9
4 9 . 5 0 2 , - -
1 0 6 9 . 3 1 6 , -
6 1 2  ;
47, 71
1 8 . 3 9 0 , -
1 6 8 . 3 5 7 , -
11 , 31
8 7 3 , -
6 3 0 , -
1 9 , 2 8
2 . 5 2 7 , -
1 . 5 1 8 , -
27 , 01
5 . 0 6 6 , -
5 . 6 6 9 , - -
36 , 41
9 . 6 5 5 , -
1 9 . 3 7 9 , -
4 5 , 1 6  
1 5 5 . 8 8 0 , -  
2 7 / . 0 1 6 , -
5 8 , 1 0
3 0 . 8 3 6 , -
7 6 . 5 1 4 , -
6 8 , 0 7
6 6 . 6 2 0 , -
2 4 . 4 0 2 , -
3 4 , 9 6
8 3 . 4 4 8 , -
1 3 . 2 2 6 , -
6 8 , 0 7
6 6 . 6 2 0 , -









2 0 , 4 2
7 . 8 7 1 , - -
7 7 . 0 5 8 , -
1 9 , 9 4  
1 . 5 3 9 , -  
1 . 1 1 0 , -
2 0 , 9 8
2 . 7 5 0 , - -
1 . 6 5 2 , -
2 1 , 5 3
4 . 0 3 8 , -
4 . 5 1 8 , -
2 ^ 8 7
5 . 7 9 9 , - -
1 1 . 6 4 0 , -
2 1 , 9 4  
7 . . 7 1 3 , -  
1 3 .  1 2 1 , - -
2 1 , 5 5
1 1 . 4 4 1 , -
2 8 . 3 8 8 , -
1 9 , 4 7
1 9 . 0 6 1 , -
6 . 9 8 2 , -
1 2 , 2 8
2 9 . 3 0 3 , -
4 . 6 4 4 , -
2 1 , 9 4  
7 . 2 9 5 , - -  1 
3 3 2 . 4 9 5 , -
5 , 6 9  
7 . 1 9 4 , -  
26 . 0 8 7 , -
3 , 6 4
2 æ , - -
2 0 2 , - -
4 , 2 7
5 6 0 , - -
3 3 6 , - -
4 , 7 4
8 8 8 , -
9 9 3 , -
5 , 1 9
1 . 3 7 7 , - -
2 . 7 5 4 , -
5 / 6  
1 . . 9 5 5 , -  
3 .  3 2 7 , -
6 , 0 5
3 . 2 1 0 , - -
7 . 9 6 7 , - -
6 , 4 9
6 . 3 5 2 , -
2 . 3 2 6 , - -
5 , 7 4
1 3 . 6 9 0 , - -
2 . 1 6 9 , -
6 , 51
7 . 2 6 5 , - -
1 1 1 6 . 1 7 9 , -
7
5 2 , 3 1
2 C . 1 6 3 , -
1 8 A . 5 9 0 , -
2 7 , 4 1
2 . 1 1 5 , - -
1 . 5 2 6 , - -
3 5 , 6 5  
4 . 6 7 3 , - -  
2 . 8 0 7 , -
4 1 , 9 8
7 . 8 7 4 , -
8 . 8 1 1 , -
4 8 , 3 6
1 2 . 8 2 5 , - -
2 5 . 7 4 1  , -
5 3 , 3 6  
18 .  7 6 4 , -
3 1 . , 9 2 1 , -
5 9 , ( %
3 1 . 4 7 8 , -
7 8 . 1 0 6 , -
6 0 , 8 5
5 9 . 5 5 8 , —
2 1 . 8 1 6 , -
3 6 , 6 3
8 7 . 4 4 2 , -
1 3 . 8 5 9 , -
6 1 , 71
4 8 . 7 7 4 , - -
7 9 0 . 3 9 3 , - .
711
1 ^ / 5
7 . 4 5 9 , - -
6 8 . 2 8 7 , -
13 ,01
1 . 0 0 4 , - -
7 2 4 , - -
1 5 , 2 9
2 . 0 0 4 , -
1 . 2 0 4 , -
1 6 , 9 2
3 . 1 7 3 , -
3 . 5 5 0 , -
1 8 , 4 6
4 . 8 9 5 , -
9 . 8 2 7 , -
1 9 , 6 3
6 . : 9 0 0 , -
1 1.  7 3 9 , -
2 ^ / 6
1 1 . 1 2 7 , -
2 7 . 6 1 1 , -
2 1 , 3 6
2 0 . 9 0 7 , -
7 . 6 5 8 , - -
1 5 , 7 8
3 7 . 6 7 2 , - -
5 . 9 7 1 , -
2 1 , 5 2
1 7 . 2 6 2 , - -
8 0 2 . 1 6 6 , - -
712
7 , 6 0  
2 . 9 2 9 , - -  
26 J 3 1 5 , - -
1,91
1 4 7 , -
1 0 6 , - -
3 , 1 5
4 1 3 , -
2 4 8 , - -
4 , 3 4
8 1 3 , - -
9 1 0 , - -
5 , 7 7  
1 . 5 2 9 , -  
3 . 0 6 9 , - -
7 , 0 9  
2 .  4 9 4 , - -  
4 . : 2 4 3 , -
9 , 0 8
4 . 8 1 9 , - -
1 1 . 9 5 9 , -
1 0 , 8 3
1 0 . 5 9 8 , - -
3 . 8 8 2 , -
6 / 3
1 5 . 1 1 3 , -
2 . 3 9 5 , - -
1 0 , 8 3
1 0 . 9 0 1 , -
1 0 0 6 . 2 1 6 , -
713
2 5 / 6
9 . 6 6 0 , - -
8 8 . 4 3 3 , -
12, 91
9 9 6 , - -
7 1 9 , - -
1 7 , 1 5
2 . 2 4 8 , - -
1 . 3 5 0 , - -
2 0 , 4 3
3 . 8 3 1 , - -
4 . 2 8 6 , - -
2 3 , 6 9
6 . 2 8 3 , - -
1 2 . 6 1 0 , -
2 6 / 9
9 . ( 2 0 9 , - -
1 5 . ( 6 6 7 , - -
2 ^ / 4
1 5 . 3 5 9 , - -
3 8 . 1 1 0 , -
2 8 / 8
2 7 . 9 6 8 , -
1 0 . 2 4 4 , -
1 4 , 3 9
3 4 . 3 4 7 , - -
5 . 4 4 4 , -
2 9 , 6 3
2 1 . 0 0 7 , -
7 0 8 . 8 6 5 , - -
8
2 4 / 5
9 . 4 6 2 , -
8 6 . 6 2 4 , -
5 / 6
4 2 1 , - -
3 0 3 , - -
9 / 3  
1 . 2 3 6 , -
7 . 2 , -
1 3 , 3 5
2 . 5 0 3 , -
2 . 8 0 0 , - -
1 8 , 1 8
4 . 8 2 1 , - -
9 . 6 7 6 , -
2 2 , 7 6
8 . 0 ) 0 4 , - -
1 3 . 6 3 1 6 , -
2 ^ / 4
1 5 . 7 8 4 , - -
3 9 . 1 6 7 , -
3 ^ / 7
3 5 . 1 0 8 , -
1 2 . 8 6 0 , -
19 , 71
4 7 . 0 4 7 , -
7 . 4 5 7 , - -
3 5 , 8 8
3 5 . 7 9 0 , - -
9 9 7 . 5 6 6 , -
811
1 3 , 1 5  
5 . 0 6 8 , —  
4 6 . 3 9 9 , -
2 / 9
2 1 5 , -
1 5 5 , -
4 , 9 4
6 4 8 ^ -
3 8 9 , - -
7 , 1 0
1 . 3 3 2 , - -
1 . 4 9 0 , -
9 / 9
2 . 5 9 7 , - -
5 . 2 1 2 , - -
1 2 , 3 5
4 . 3 1 4 1 , -
7 . 3 1 8 5 , -
1 6 , 1 9
6 . 5 9 3 , -
2 1 . 3 2 2 , - -
19 ,21
1 8 . 7 9 9 , - -
6 . 8 8 6 , -
9 , 4 0
2 2 . 4 4 5 , - -
3 . 5 5 7 , -
1 9 , 2 2
1 8 . 2 7 9 , -
9 5 1 . 1 7 7 , - -
812
6 / 4  
2 . 4 0 6 , -  
2 2 . 0 2 9 , -
1 , 5 6
1 2 0 , - -
8 6 , -
2 , 5 6
3 3 5 , -
2 0 1 , -
3 / 2
6 8 0 ^ -
7 3 9 , - -
4 / 8
1 . 2 4 0 , -
2 . 4 9 0 , - -
5 , 7 6
2 . 0 1 2 6 , - -
3 . 4 ' 4 6 , - -
7 , 4 1
3 . 9 3 0 , - -
9 . 7 5 2 , -
8 , 9 6
8 . 7 7 1 , -
3 . 2 1 2 , - -
5 , 5 5
1 3 . 2 5 3 , - -
2 . 1 0 0 , - -
8 , 9 8
9 . 3 7 0 , -
1 0 4 3 . 4 2 0 , - -
813
2 , 5 4
9 7 8 , -
8 . 9 5 6 , -
0 / 8
3 7 , -
2 7 , -
0 / 5
1 1 1 , -
6 6 , -
1 , 2 2
2 2 8 , - -
2 5 5 , -
1 / 9
4 4 7 , -
8 9 8 , - -
2 / 6
7 = 5 8 , - -
1 . 2 : 9 1 , - -
2 , 9 4
1 . 5 6 1 , - -
3 . 8 7 4 , - -
3 / 4
3 . 8 5 4 , -
1 . 4 1 1 , -
2 , 9 9
7 . 1 4 1 , -
1 . 1 3 1 , -
^ ^ 6
5 . 0 6 6 , —
1 2 4 6 . 8 0 6 , -
814
2 , 3 9
9 2 1 , -
8 . 4 2 8 , -
0 , 5 7
4 3 , -
3 1 , -
0 , 9 6
1 2 5 , - -
7 5 , -
1, 54
2 5 1 , -
2 8 1 , -
1,81
4 7 9 , - -
9 6 2 , -
2 , 2 4
7 1 8 8 , -
1 . 3 ' 4 1 , -
2 , 8 9
1 . 5 3 5 , -  
3 . 8 0 9 , -
3 / 3
3 . 3 5 4 , - -
1 . 2 2 8 , -
1 , 8 5
4 . 4 0 8 , -
6 9 8 , -
3 , 4 3
3 . 3 3 9 , - -
9 7 4 . 1 4 6 , -
9
6 4 , 2 6
2 4 . 7 6 7 , - -
2 2 6 . 7 4 3 , -
5 3 , 6 0
4 . 1 3 8 , -
2 . 9 8 6 , - -
5 9 , 2 9
7 . 7 7 2 , -
4 . 6 6 8 , - -
6 2 , 9 0
1 1 . 7 9 9 , -
1 3 . 2 0 2 , -
6 5 , 9 2
1 7 . 4 8 3 , -
3 5 . 0 8 8 , - -
( 6 7 , 7 8
2 3 . 8 ( 3 1 , -
4 0 . 5 ' 4 2 , - _
6 8 , 9 2
3 6 . 5 8 0 , - -
9 0 . 7 6 7 , - -
6 5 , 1 1
6 3 . 7 2 3 , - -
2 3 . 3 4 2 , -
4 2 , 6 7
1 0 1 . 8 6 1 , -  
1 6 . 1 4 5 ,  —
6 8 , 9 2
3 6 . 2 0 0 , -
5 2 5 . 2 6 6 , - -
911
1 6 , 4 2
6 . 3 2 8 , - -
5 7 . 9 3 2 , -
2 0 , 9 0
1 . 6 1 3 , -
1 . 1 6 4 , -
2 0 , 6 6
2 . 7 0 8 , -
1 . 6 2 7 , -
2 0 , 2 4
3 . 7 9 7 , -
4 . 2 4 8 , -
1 9 , 5 6
5 . 1 8 7 , -
1 0 . 4 1 1 , -
11 8, 74
6 . 5 9 ) 0 , -
1 1 . 2 1 1 1 , -
1 7 , 0 3
9 . 0 3 8 , -
2 2 . 4 2 8 , -
1 3 , 1 6
1 2 . 8 8 4 , -
4 . 7 1 9 , -
5 / 1
1 3 . 3 8 6 , -
2 . 1 2 1 , -
2 0 , 9 1  
1 . 4 0 7 , -  
6 7 . 2 9 4 , - -
68
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1 7 , 3 0  
6 . 6 6 6 , - -  
6 1 . 0 4 1 , -
1 4 , 0 6
1 . 0 8 5 , - -
7 8 3 , - -
1 5 , 8 5
2 . 0 7 8 , -
1 . 2 4 8 , -
17 , 01
3 . 1 9 0 , -
3 . 5 6 9 , -
1 7 , 9 6
4 . 7 6 3 , -
9 . 5 6 0 , -
1 8 , 5 3  
6 . 5 1 5 , -  
1 1 . 0 8 4 , -
1 8 , 8 2
9 . 9 8 7 , -
2 4 . 7 8 2 , -
1 7 , 3 5
1 6 . 9 8 5 , -
6 . 2 2 1 , -
1 0 , 0 2  
2 3 . 9 2 1  , -  
3 . 7 9 1 , -
1 8 , 8 3
9 . 4 1 8 , -
5 0 0 . 2 9 7 , -
913
5 , 4 7
2 . 1 0 8 , - -
1 9 . 2 8 0 , - -
2 / 8
1 9 9 , -
1 4 4 , -
3 / 5
4 3 9 , - -
2 6 3 , - -
3 , 9 6
7 4 3 , -
8 3 1 , -
4 , 61
1 . 2 2 2 , - -
2 .  4 5 4 , -
5 , 1 6
1 . 8 1 5 , -
3 . 0 8 8 , - -
5 , 9 5
3 . 1 5 9 , -
7 . 8 4 0 , -
6 , 7 9
6 . 6 4 9 , -
2 . 4 3 5 , - -
5 , 9 2
1 4 . 1 3 7 , -
2 . 2 4 0 , - -
1 1 , 7 5
1 4 . 4 1 5 , -
1 2 2 6 . 8 0 1 , -
914
5 , 9 2
2 . 2 8 2 , - -
2 0 . 8 9 4 , - -
0 , 8 7
6 7 , -
4 8 , -
1 , 6 5
2 1 5 , -
1 3 0 , -
2 , 4 9
4 6 7 , -
5 2 3 , - -
3 , 6 3
9 6 2 , - -
1 . 9 3 1 , -
4 ,81
1 . 6 9 0 , -
2 . 8 7 6 , - -
6 / 8
3 . 6 4 9 , -
9 . 0 5 5 , -
9 / 3
9 . 5 2 3 , -
3 . 4 8 8 , - -
7 , 51
1 7 . 9 1 9 , -
2 . 8 4 0 , -
1 0 , 1 9
1 3 . 1 6 9 , - -
1 2 9 2 . 3 5 2 , - -
915
6 , 4 4
2 . 4 8 4 , - -
2 2 . 7 3 7 , - -
6 , 0 9
4 7 0 , -
3 3 9 , -
6 , 4 7
8 4 7 , - -
6 0 9 , - -
6 / 8
1 . 2 5 3 , - -
1 . 4 0 2 , -
6 , 6 3
1 . 8 1 1 , -
3 . 6 3 5 , - -
6 , 8 9
2 . 4 2 1 , -
4 . 1 1 8 , -
6 / 2
3 . 6 1 9 , -
8 . 9 8 0 , -
6 / 4
6 . 1 0 3 , -
2 . 2 3 5 , - -
4,01
9 . 5 6 8 , -
1 . 5 1 6 , -
6 , 8 9
2 . 6 0 1 , - -
3 7 7 . 5 2 4 , - -
916
7, 51
2 . 8 9 4 , - -
2 6 . 4 9 1 , - -
3 , 4 5
2 6 6 , -
1 9 2 , - -
4 ,61
6 0 4 , - -
3 6 2 , -
5 / 3
1 . 0 3 8 , - -
1 . 1 6 1 , -
6 , 5 1
1 . 7 2 7 , -
3 . 4 6 6 , - -
7 , 3 3
2 . 5 7 7 , - -
4 . 3 8 4 , - -
8 , 4 3  
4 . 4 7 2 , -  
1 1 . 0 9 7 , -
9 / 6
9 . 0 6 0 , - -
3 . 3 1 8 , -
6 , 6 3
1 5 . 8 2 7 , - -
2 . 5 0 8 , -
9 , 2 6
9 . 0 6 0 , - -
9 7 8 . 7 5 2 , - -
917 :
!
3 , 5 3
1 . 3 6 2 , - -
1 2 . 4 7 2 , - -
5 , 9 0
4 5 5 , -
3 2 8 , - -
5 / 8
6 6 5 , —
4 0 0 , -
4 , 5 9
8 6 0 , -
9 6 3 , - -
4 , 1 6
1 . 1 0 2 , -
2 . 2 1 2 , - -
3 , 8 3
1 . 3 4 6 , - -
2 . 2 9 1 , - -
3 / 9
1 . 8 0 1 , -
4 . 4 7 0 , -
^ / 2
2 . 7 6 0 , -
1 . 0 1 1 , -
2 , 1 0
5 . 0 1 3 , -
7 9 4 , -
919
1 , 0 9
4 1 9 , -
3 . 8 3 8 , -
1 , 4 0
1 0 8 , -
7 8 , -
1 ,31
1 7 1 , -
1 0 3 , -
1 , 2 5
2 3 4 , - -
2 6 2 , -
1 , 1 9
3 1 5 , -
6 3 4 , - -
1 , 1 5
4 0 3 , -
6 8 5 , - -
1 , 0 8  
5 7 2 , - -  
1 . 4 2 0 , -
0 / 7
9 5 3 , - -
3 4 9 , - -
0 / 0
1 . 9 2 1 , -
3 0 4 , -
Prirnmera cifra: proporcion (en %o) respecto a renta disponible.
Seguunda cifra: cantidad en pesetas corrientes.
Terccera cifra: cantidades (en miles de pesetas) correspondiente al tramo de renta en su to 
talidad, salvo en la columna INFLEXION que représenta el nivel de renta en= 
que la curva cambia su sentido.
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que los engloba. Elle es Idgico quie ocurra especialmente en ambos ex - 
tremos del espectro observado, dado que los ajustes se ban efectuado - 
independientemente.
Por elle ofrecemos el cuadro 1.15. , donde se lleva a cabo una correc - 
cidn general que permita un todo arraonico y coberente. Se toman corao - 
valides los valeres résultantes de les ajustes para tedos les subepi - 
grafes mas especificos (aquellos qiue carecen de posterieres subdivisi^ 
nes), exceptuando aquellos que tiemen un contenido de caracter resi - 
dual. Se entiende que precisamente por este caracter es plenamente nor^  
mal que tome valores relativamente erraticos, no siendo necesarie pro­
céder a su ajuste. En taies partidras, marcadas con una flecba en el ci^  
tado cuadro (17) se respetan direcltamente los valeres cerregides que - 
nos presentaba el cuadro 1.13.
En base a taies dates los restantes (epigrafes globales y médias tota­
les) se Obtienen efectuande las correspondientes operaciones de suma y 
en su caso, de médias aritméiicas.
Los resultados del cuadro 1.14 (funidamentalmente présentes en el -
1.15. segun bemos viste) son expres;ados graficamente comparandese les= 
valeres muestrales cerregides (cuad.re 1.13, linea discontinua en les - 
grafices) cen los résultantes de las curvas de ajuste (cuadro 1.14, 1^ 
nea continua). Puede ebservarse el elevade grade de cerrelacion, salve 
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Por ultimo, el cuadro 1.16. recoge la distribucion de la Renta estima- 
da conforme a los criterios descritos. Begun la primera hipdtesis, los 
tramos y rentas son obtenidos de la simple correccidn de los datos - 
muestrales y su comparacidn con los ofrecidos por la Contabilidad Na - 
cional. Sobre esta primera hipdtesis se ban realizado los ajustes de - 
las properciones destinadas a cada fin concrete. La columna que denom^ 
names ajustada recoge las conclusiones derivadas del proceso resenado= 
para obtener el cuadro 15. Es decir, sum a,, de los subepigrafes en sus
valores ajustados a la curva y = a e^*, excepte para aquellos que -
comprenden bienes o servicios de caracter residual para los cuales, -
por su mismo concepto, se admite un coraportamiento erratico.
Resumiendo, pues el camino hasta aqui seguido podriamos recorder los - 
pasos sucesivamente realizados: partîmes de los datos que nos ofrece - 
la encuesta de Presupuestos Familiares y corregimos sus desviaciones - 
respecte a los de la Contabilidad Nacional. Para elle, en primer lu - 
gar, presuponemos las cifras del periodo julio 1.973 - junio 1.974 -
equiparables a la media aritmetica simple de las totales de ambos - 
anos. En segundo lugar, incrementamos proporcionalmente los conceptos 
afectados por desviaciones respecto a C.N., bajo la hipdtesis de un - 
mismo error porcentual para todos los escalones. Es el criterio menos= 
arbitrario y el que permite mantener iddntica estructura relative, pa­
ra cada concepto, entre niveles de rente, a la ofrecida por la mues - 
tra. Seguidamente, buscamos la distribucion que mas se acercara a la - 
recogida estadisticamente, resultando ser de la forma
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b ex 
y = a X e
procediéndose al ajuste a la misma, por el método de minimos cuadrati- 
cos de todos y cada uno de los conceptos. Para ello x représenta el n^ 
vel medio de renta por tramo en miles de pesetas e y el tanto por mil= 
de la misma dedicado al epigrafe de que se trate en cada caso.
Finalmente, para eliminar las discrepancies derivadas de los ajustes - 
independientes de cada grupo de bienes o servicios, se toman como vali 
dos los valores ajustados para aquellos conceptos definidos de forma - 
mas especifica, salvo que tengan un caracter residual. En este ültimo= 
supuesto se acepta directamente el valor muestral incrementado, segün= 
se ha dicho, de forma que coincide con las cifras de Contabilidad Na - 
cional. Los epigrafes de caracter menos especifico se obtienen por la= 
suma de sus componentes, resultando asi une estiraacion de la distribu­
cion de la Renta Nacional en el periodo objeto de analisis.
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1.4. Algunas consecuencias de politica fiscal
Con el proceso desarrollado hasta el momento, creemos haber cumplido - 
nuestra promesa de sentar iina primera base fundamental para el diseno= 
de una politica de imposicion indirecta que tome en consideracion sus= 
repercusiones sobre la distribucion de la Renta. Ta hemos dicho que no 
es nuestro objetivo disenar tal politica, pero creemos de utilidad se- 
halar el camino por el cual pueden extraerse consecuencias utiles del= 
analisis propuesto.
Los datos obtenidos reflejan una realidad concordante con la extendida 
idea de que la gran mayoria de los conceptos de gasto presentan una - 
elasticidad renta negative en lo que respecta a proporcion de renta - 
disponible a ellos destinada. En valores absolutes, sin embargo, prac- 
ticamente ninguno se comporta segun el tradicional concepto de "bien - 
inferior"; es decir, salvo las excepciones que a continuacion se ci - 
tan, todos los bienes y servicios suponen un mayor gasto en termines - 
absolutes cuanto mas elevado es el nivel de renta. Solo este no ocurre 
para el ultimo tramo de la poblacion (es decir, menos del 2fo) en los - 
siguientes conceptos:
1.1. Productos alimenticios en el hogar (99,64^)
1.1.0. Cereales, pan y pastas (92,61?^)
1.1.1. Carne y productos carnicos (96,38?&)
1.1.3. Leche, queso y huevos (97,15?^)
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1.1.4. Aceites y grasas (99,62^ )
1.1.5. Frutas (95 ,029&)
1.1.6. Patatas, verduras, hortalizas, legumbres (85,75?&)
1.1.7. Cacao, café, té y otras hierbas aromaticas (96,37%)
1.2. Bebidas consumidas en el hogar (83,55%)
1.2.1. Bebidas consumidas en el hogar no alcoholicas (95,55%)
1.2.2. Bebidas consumidas en el hogar alcoholicas (80,08%)
3.1.4. Reparaciones de la vivienda principal (87,22%)
El parentesis indica el porcentaje que ese consume représenta respecto 
al mismo del medio del tramo anterior, medidos ambos en términos abso­
lutes. Considerando que casi todos ellos estan por encima del 95% y - 
las posibles desviaciones que resultan de un método como el utilizado, 
habria que estimar una estabilizacion del consume mas que un descenso= 
del mismo. Las bebidas alcoholicas nos deparan la primera sorpresa de= 
los resultados al ser precisamente el epigrafe con mayor descenso, sin 
que puedan sorprender los observados en patatas, etc., cereales y pas­
tas. Ni siquiera en el de reparaciones de la vivienda principal pues - 
podria pensarse en que la mayor calidad y acabado de las viviendas de= 
lujo posibilita un mener coste de mantenimiento.
Pero esta ultima especificacion no parece suficientemente util por - 
cuanto ni el descenso es significative ni afecta a la mayor parte de - 
la poblacion. ^Como delimitar entonces los bienes de "primera necesi -
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dad" de los restantes, en general?. Si queremos una imposicion sobre - 
el consume minimamente regresiva (y, a ser posible, proporcional o pro^  
gresiva), parece évidente que taies bienes o, en su caso, servicios, - 
deben estar exentos de gravamen. Caso contrario, el gravamen soportado 
por los consumidores de baja renta significaria para los mismos un muy 
elevado porcentaje de su renta disponible, trente al comparativamente= 
mucho menor de los consumidores de altas rentas.
Pensâmes que el método analitico utilizado nos permite ordenar de for­
ma objetiva los distintos componentes del gasto segun su mayor o menor 
grade de necesidad para el contribuyente. Efectivamente, de una forma= 
muy aproximada, podemos afirmar que un bien es tanto mas necesario de= 
hecho cuanto mas elevado es el valor que alcanza a. Sabiendo que si - 
X = 0, y = 0, a nos représenta con errer de milésimas el valor de y - 
cuando x = 1, es decir, cuando la renta disponible es minima. En otras 
palabras, un elevado valor de a nos indica que los consumidores de ba- 
jos ingresos dedican un gran porcentaje de éstos al bien de que se tra 
te.
Conviene, antes de seguir, hacer très importantes matizaciones. En pri^  
mer lugar, que hemos dicho y subrayado que hablamos de necesidad de he 
cho (como mas tarde haremos referencia a lujo de hecho). Es decir, es­
tâmes reflejando lo que marcan los habites de consume de los espano - 
les, independientemente de criterios valorativos supuestamente vigen - 
tes en nuestra sociedad. Asi nos encontraremos, por citar un ejemplo,=
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que las bebidas alcoholicas suponen un mayor gasto, para rentas fnfi - 
mas, que el vestido o el calzado. En teoria, estos dos conceptos pare- 
cen mas necesarios que aquél. Sin embargo, de hecho, repetimos, el con 
sumidor se comporta de forma opuesta. Ello no obsta, y tendremos que - 
insistir de nuevo al hablar del lujo, para que la politica fiscal in - 
tente jugar un papel corrector en aquellos consumes que considéré per- 
judiciales. No estâmes défendiendo la neutralidad impositiva. Pero el= 
legislador debe conocer que con esa politica puede incidir regresiva - 
mente sobre las rentas de los sujetos.
Una segunda matizacion ha de referirse a la distorsion que puede intro^ 
ducir la heterogeneidad de los conceptos comparados. En un doble sent^ 
do. En primer lugar, porque un epigrafe que englobe gran numéro de bie^  
nés y/o servicios puede dar un volumen de gasto muy superior a otros - 
de caracter mas especifico, sin por ello representar, ni siquiera *'de= 
hecho" esa mayor importancia. Puede verse que en el criterio que propo 
nemos esta dificultad se solventa automaticamente; el valor de a no - 
guarda relacion directa con el volumen de gasto. Asi nos encontramos - 
con que conceptos de escasa significacion absoluta superan con creces= 
en el valor de a, los valores ofrecidos por conceptos mas voluminosos, 
y viceversa. Asi, el epigrafe "cereales, pan y pastas", supone un gas­
to medio de 10.350 pesetas y un valor a = 655,7. Mientras que el gasto 
en muebles y accesorios significa 31.007 pesetas de consume anual me - 
dio y un valor de a = 36,8. El subepigrafe "vestido" es el de mayor va 
1er absolute medio de gasto, ocupando el lugar numéro 22 (de 48) en va
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lor de a y el de "adquisicion de vehiculo propio", elevado en términos 
totales, es el ultimo referido de nuevo al término a de su curva de - 
ajuste. Por lo tanto, esta critica no invalida la utilizacion del cri­
terio propuesto.
La heterogeneidad de conceptos podria dar lugar a una segunda critica: 
en determinados casos, se diria, un elevado porcentaje de gasto puede= 
no significar mayor preferencia, sino una cierta "indivisibilidad" del 
consume. Si un bien es practicamente idéntico para cualquier familia o 
individuO; el porcentaje de renta que supone desciende logicamente al= 
crecer el nivel de ingresos. Se esta pensando, no hace falta decirlo,= 
en bienes de elevado precio unitario como electrodomésticos, véhiculés 
vivienda...
Esta afirmacion séria valida si compararamos un individuo de escasos - 
ingresos con otro de escasa renta. Pero pierde todo su peso al utili - 
zar, como hacemos, valores medios resultado de una agregacion previa.= 
Sin tener en cuenta los posibles precios diferenciales dentro de un - 
mismo producto (evidentemente no suelen ser suficientes para resultar= 
proporcionales a las divergencias en rentas), la indivisibilidad desa- 
parece desde el momento en que todos los individuos del tramo corres - 
pondiente han de elegir entre ese consume fuerte o la privacion del - 
mismo. Y asi, los resultados reflejaran que en el segmente de pobla - 
cion con mas alta renta la casi totalidad de sus individuos absorbe - 
tal consume, mientras que sera exceptional quien lo lleve a cabo con -
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infimos ingresos. Estos, por tanto, como media, han "consumido" una - 
cierta pequena parte de electrodoméstico, vehiculo o vivienda. La agre_ 
gacion estadistica rompe la supuesta indivisibilidad.
La tercera matizacion, por ultimo, ha de hacer constar que el analisis 
se basa en unos determinados precios relatives vigentes en el periodo= 
de estudio. Y aqui si que hay que admitir una distorsion de posibles - 
preferencias de los sujetos. Un cambio de dichos precios relatives po­
dria implicar desplazamientos de demanda de unos bienes hacia otros, - 
modificando también en consecuencia posibles calificaciones que segun= 
otros datos se realizan.
Salvadas estas cuestiones, pasamos a ofrecer en los cuadros 1.17. y - 
1.18. los epigrafes ordenados de mayor a menor valor de a, es decir, - 
conforme a todo lo dicho, de mayor a menor grade de necesidad para el= 
consumidor espanol. En el primero se hace con los nueve epigrafes genie 
rales, en el segundo con los subepigrafes concretes y especificos.
Muy brevemente, comentaremos el ejemplo del concepto "ensenanza" cata- 
logado como de minima necesidad para los bajos niveles de renta. De - 
acuerdo con las matizaciones dichas, ello significa que el grupo de p£ 
blacion con bajos ingresos dedica una minima parte de los mismos a tal 
concepto. Lo cual puede significar simultaneamente que parte de tal - 
consume se le ofrece gratuitamente o/y que prescinde del mismo en otro
Cuadro 1.17.- Epigrafes de gasto ordenados de mayor a menor= 
grade de necesidad para el consumidor espanol,
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Orden C o n c e p t o a
1. 1. Productos alimenticios y bebidas 1.882,73
2. 3. Alquileres, energia, etc. 370,42
3. 5. Servicios medicos ... 119,89
4. 4. Muebles y accesorios 36,79
5. 2. Vestido y calzado 23,42
6. 9. Otros gastos 18,32
7. 7. Esparcimiento ... 2,69
8. 6. Transportes y comunicaciones 1,34
9. 8. Ensenanza 0,06
Cuadro 1.18.- Subepigrafes de gasto ordenados de mayor a menor grado de: 
necesidad para e1 consumidor espanol.
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Orden C o n c e p t o a
1 Cereales; pan y pasta (1.1.O) 655,7
2 Aceites y grasas (1.1.4) 608,8
3 Leche, queso y huevos (1.1.3) 436,9
4 Patatas, verduras y hortalizas (1.1.6) 421,5
5 Carne y productos càrnicos (1,1.1) 399,0
6 Agua, energia y calefaccion viv. pral. (3.1.3) 203,4
7 Frutas (1.1.5) 116,8
8 Alquileres imp. viv. pral. propia (3.1.2) 102,0
9 Idem, en alquiler (3.1.1) 98,5
10 Pescados (1.1.2) 97,0
11 Bebidas alcoholicas (1.2.2) 91,6
12 Productos médicinales ... (5.1.2) 86,6
13 Azucar, dulces, confiteria (1.1.8) 82,8
14 Cacao, café, té ... (1.1.7) 47,4
15 Reparaciones ... viv. pral. (3.1.4) 46,7
16 Articules doraésticos textiles (4.1.2) 37,0
17 Repuestos y reparaciones art.domésticos (4.2.1) 29,1
18 Otros productos alimenticios (1.1.9) 23,0
19 Otros gastos conserv. salud (5.1.3) 22,1
20 Cuotas seg. médica (exc. S.O.E.) (5.1.1) 19,5
21 Tabac0 (9.1.1) 18,8
22 Vestido (2.1) 15,4
23 Gastos de consumo no desgl. (9.1.7) 13,9
24 Alimentes y bebidas fuera del hogar (1.3) 11,3
25 Calzado (2.2) 10,3
26 Transportes püblicos (6.1.3) 10,2
Cuadro 1.18.- (Continuacion)
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Orden C o n c e p t o a
27 Otros servicios de entret. hogar (4.2.3) 6,8
28 Bebidas no alcoholicas (1.2.1) 6,7
29 Aparatos y enseres domésticos (4.1.3) 6,1
30 Cuidados y efectos personales (9.1.2) 4,2
31 Otros servicios a los hogares (9.1.5) 2,92
32 Arts, de esparcimiento, déportés ... (7.1.1) 2,88
33 Gastos vivienda secundaria (3.2) 2,08
34 Muebles y accesorios (4.1.1) 1,69
35 Servicios de esparcimiento ... (7.1.3) 1,07
36 Comunicaciones (6.1.4) 0,73
37 Cristaleria, vajilla ... (4.1.4) 0,56
38 Gastos por remesas (9.1.6) 0,26
39 Otros arts, de uso personal (9.1.3) 0,24
40 Utilizacion y mant. transporte propio (6.1.2) 0,135
41 Servicio doméstico (4.2.2) 0,045
42 Libros, revistas, periodicos (7.1.2) 0,027
43 E.G.B. (8.1.1) 0,026
44 Bachillerato y form. prof. (8.1.2) 0,025
45 Ensenanzas no clasif. (8.1.4) 0,007
46 Educacion universitaria (8.1.3) 0,004
47 Gastos de hosteleria y turismo (9.1.4) 0,0039
48 Adquisicion de vehiculo propio (6.1.1) 0,0012
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caso. A criterios politicos corresponde delimitar el camino correcto a 
seguir posteriormente.
Puede en general apuntarse como criterio, considerar los primeros diez 
conceptos del cuadro 1.18. como susceptibles del trato fiscal de favor 
para bienes de "primera necesidad".
Hemos visto, pues, un criterio que nos permite ordenar los distintos - 
bienes y servicios segun su grado de necesidad. Podriamos, a sensu con 
trario, afirmar que los bienes de lujo lo seran en inversa proporcion^ 
al valor de a. Sin afirmar que ello sea falso, nuestro analisis permi­
te un camino distinto probableraente mas correcto.
Hemos visto que la mayoria de los bienes presentan a lo largo de todo= 
el recorrido rauestral una elasticidad -renta negativa. Pero también - 
ban aparecido algunos otros que, al menos en una parte de su recorri - 
do, crecen en la proporcidn a ellos destinada de renta disponible si - 
multaneamente al mayor valor de esta. Cuanto mas alejado del origen se 
encuentre el punto de inflexion correspondiente mas tiempo se comporta 
el bien en cuestidn como superior, entendido esto como presentar elas­
ticidad renta positiva. Por lo tanto, los gravamenes que recaigan so - 
bre estos bienes o servicios implicaran un efecto progresivo tanto ma­
yor cuanto mayor porcentaje de poblacidn este coraprendido en el tramo= 
en el que la elasticidad-renta del mismo es positiva.
Cuadro 1.19.- Subepigrafes con elasticidad-renta positiva hasta el co­
rrespondiente punto de inflexion.
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En el cuadro 1.19. hemos ordenado segun tal criterio aquellos subepi - 
grafes que presentan al menos un tramo creciente en su curva descripti^ 
va correspondiente. Y si comparâmes con los datos recogidos en el cua­
dro 1.16., encontramos que los cinco primeros conceptos de esta lista= 
presentan una elasticidad-renta positiva para mas del 98,26^ de la po­
blacidn, los diez siguientes para mas del 94,26^, los cinco del tercer 
grupo para mas del 67,16^, los cuatro siguientes para aproximadamente= 
un tercio de la poblacidn.
Y aunque sea brevemente, tenemos que recordar lo que mas arriba decia- 
mos para los bienes de primera necesidad. Puede observarse que la a p M  
cacidn de los criterios propuestos implica a veces contradicciones con 
conceptos tradicionales de bienes de lujo. Pero precisamente pretende= 
llamarse la atencidn sobre el hecho de cual es el comportamiento real= 
de los consumidores en una colectividad. ^Quien decide que un bien es= 
de lujo?. ^No es acaso la propia colectividad con sus habitos y pautas 
concretas de consumo?. Con el procedimiento aqui utilizado puede lie - 
garse al conocimiento de esto ultimo, a precisar que bienes y servi - 
cios cataloga el consumidor como bien de lujo, dandoles de facto tal - 
consideracidn, incluso independientemente de sus propios juicios de va 
lor. Conocimiento que podra ser tanto mas profundo y preciso cuanto - 
mas pudiere subdividirse cada epigrafe objeto de consideracidn. Y asi= 
las conclusiones ofrecidas muestran como, para los espanoles y en el - 
periodo de analisis, la educacion universitaria es, por ejemplo, un lu 
jo. Un lujo al que el mas pobre no puede dedicar ni una peseta. Un lu
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jo de gasto proporcionalmente creciente para el 98,5?^ de la pobla
cion.
Como antes deciamos, ello no debe ser dbice para, si asi se considéra 
llevar una politica correctora. Si queremos favorecer el consumo de un 
bien o servicio por considerarlo generador de economias externas, por= 
satisfacer algun tipo de necesidad preferente o por cualquier otra eau 
sa, hagamoslo. Pero siendo conocedores de cual es la actitud real de - 
los consumidores hacia dicho bien o servicio, siendo conscientes de - 
que en algun caso y, al menos, a corto plazo, puede representar una in 
cidencia regresiva.
Podemos resumir, por tanto, a la vista de todos estos datos, algunas - 
conclusiones de interés que hemos ido desentranando a lo largo de este 
capitulo. En general, el consumo de todos los bienes y servicios regi^ 
tran un comportamiento similar; dedicacidn de una parte creciente de - 
la renta familiar disponible en una primera fase (elasticidad-renta p£ 
sitiva), para pasar a descender en niveles de renta superiores (elasti^ 
cidad-renta negativa) (18), en bénéficie del ahorro.
Obviamente, el nivel de desarrollo y el grado de bienestar colectivo - 
alcanzado en una comunidad concreta (Espana en el caso que hemos anal£ 
zado) implica que buena parte de los bienes y servicios consumidos en= 
su seno se encuentren ya, para toda la poblacidn, en esa segunda fase= 
de consumo decreciente en proporcidn a la renta disponible.
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El ajuste descriptive realizado ofrece unos criterios objetivos a tra­
ve s de los cuales distinguir que bienes se comportan como de primera - 
necesidad (siendo inicialmente recomendable su exencion de gravamenes= 
indirectes) y cuales otros como de lujo, siendo, igualmente en princ£ 
pio, susceptibles de mas fuerte gravamen. A su vez, no hace falta de - 
cirlo, la politica tributaria puede jugar a su vez diferencialmente - 
dentro de cada epigrafe. La amplitud descriptiva de casi todos ellos - 
no ignora la complejidad que incluyen en su seno. Un impuesto sobre la 
adquisicion de vehiculo propio, o el mismo tabaco, por citar dos ejem- 
plos, puede incrementar su incidencia progresiva (o, en su caso, redu- 
cir su regresividad) si en vez de utilizar la proporcionalidad, crite­
rio tradicional de la imposicion indirecta, se acude a tipos crecien - 
tes segun a su vez mayor sea la base sobre la que ha de aplicarse.
Creemos, pues, que el método que se ofrece permite un mejor conocimien 
to "positivo" de la realidad y, consiguientemente, un mas rico plantea 
miento "normative" de la politica tributaria. Sin que con ello se afir 
me que los fries numéros puedan sustituir la siempre necesaria deci - 
sion ultima de caracter politico. Decision y posible polémica en las - 
que, obviamente, no vamos a entrar aqui.
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unidad, como seria el caso de utilizar valores absolutes.
2. LA IMPOSICION SOBRE EL CONSUMO
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2.1. Los gravémenes sobre el consumo
Si hemos dedicado el primer capitulo, fundamentalmente, al analisis de 
la distribucion de renta y consumo, correspondera, en este segundo ha- 
cer un repaso de los instrumentos de politica fiscal que inciden sobre 
esa distribucion de renta, precisamente a través y en funcidn de la al_ 
teracidn del poder adquisitivo de la misma, del consumo de los contri- 
buyentes. Segun hemos dicho, nos centraremos en la descripcidn de los= 
instrumentos mas directamente relacionados con este aspecto: los im - 
puestos sobre las ventas y sobre consumes especificos. Insistimos que= 
ello no supone ignorar la importancia de otras aotuaciones de politica 
fiscal y, precisamente por ello dédicaremos a algunas de ellos una re­
ferenda recordatoria al final del capitulo. A pesar de todo seguire - 
mos manteniendo nuestra atencidn en los impuestos primeramente citados 
por ser los mas indiscutiblemente ligados a la problematica que nos in 
teresa.
El repaso que ahora se inicia, sin embargo, pretende no reducirse a - 
una descripcidn tipoldgica que podria encontrarse en la mayor parte de 
los manuales mas corrientemente utilizados y facilmente ampliarse con= 
la abundante bibliografia disponible. Descripcidn que, sin embargo, pa 
race insoslayables para una adecuada estructura de este trabajo: difi- 
cilmente podriamos considerar complétas estas "bases para una politi - 
ca" sin haber dedicado nuestra atencidn a los caminos a través de los= 
cuales esa politica puede instrumentalizarse.
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Para no limitarnos, pues, a la simple descripcidn tedrica, iremos re - 
saltando las principales caracteristicas al filo de un repaso de sus - 
mas destacados rasgos en nuestra precedente realidad fiscal, (vigente= 
todavia, aunque condenada a muerte) y en la de nuestro entorno mas prd 
ximo, el de la Comunidad Econdmica Europea. Teoria y evidencia empiri- 
ca se presentan una vez mas de forma paralela, enriqueciéndose, pensa- 
mos, mutuamente. Por razones de realismo, el T.V.A. tendra un trato - 
preferencial en cuanto a atencidn prestada.
El primer paso parece que debe consistir en la defensa de la misma ra- 
zdn de ser de la imposicidn indirecta. Como ya apuntabamos mas arriba, 
es corriente afirmar dogmaticamente que la imposicidn que recae sobre= 
el consumo es radical y esencialraente injusta, regresiva, perjudicando 
a los mas bajos niveles de renta por cuanto es menor su propensidn me­
dia al ahorro.
Y asi, se califica de justo 6 injusto un sistema tributario atendiendo 
tan sdlo a esa menor o mayor importancia relativa de la imposicidn que 
recae sobre los bienes y servicios. Y asi, a la Reforma Fiscal se le - 
presta una especial atencidn en lo que se refiere a la Imposicidn so - 
bre Renta y Patrimonio. No negamos que esto ultimo se encuentra en par 
te justificado por el mayor perfeccionamiento tecnico que puede supo - 
ner, desde el punto de vista tributario, una buena imposicidn sobre la 
renta. Con ella, se dice, es también mas facil conseguir una mayor - 
equidad, principio basico en cualquier sistema.
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Por su parte la imposicidn indirecta suele venir relegada a un segundo 
piano, casi como un mal necesario para asegurar el nivel de ingresos - 
piiblicos adecuados, aun a costa de su condicidn mas imperfecta. Es asi, 
por principio, tachada de regresiva al no ser capaz de distinguir a - 
los distintos sujetos pasivos segun sus propias capacidades contribute 
vas. El mismo informe Carter (1) llega a afirmar que la equidad exigi- 
ria la desaparicidn de toda la imposicidn indirecta.
En nuestros dias, la realidad nos muestra la presencia importante, in­
cluso mayoritaria a veces, de la imposicidn indirecta en todos los si£ 
temas fiscales. Un primer argumente pues, y de gran peso, en favor de= 
la imposicidn indirecta es su caracter de realidad évidente, potencia- 
da por su facil adaptacidn a la conciencia del contribuyente, tras - 
anos de implantacidn.
La eficacia recaudatoria de los impuestos indirectes, los hacen indis­
pensables para la cobertura de los crecientes gastos püblicos. Esta - 
evidencia ha supuesto que el total de los gravamenes indirectes const£ 
tuyan, en el marco de los paises subdesarrollados, mas de las dos ter- 
ceras partes del total de los ingresos tributaries. No parece necesa - 
rio extenderse en la explicacidn de este hecho, Idgica consecuencia de 
su facilidad recaudatoria incluso para la mas rudimentaria organiza - 
cion econdmica, incluso para la mas simple de las Administraciones.
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En nuestro ambito mas cercano, Europa, la proporcidn no es muy diferen. 
te y los impuestos indirectes, constituyen alrededor del 50^ de los in 
gresos tributaries. Y concretando aun mas, en el marco de los paises - 
mediterraneos, (Francia, Italia, Grecia, Espana) las aportaciones a - 
los Ingresos Püblicos totales, procedentes de los gravamenes sobre el- 
consumo, son superiores al 57^. Cifras que ponen de manifiesto la tra£ 
cendental aportacidn de la imposicidn indirecta al principio de sufi - 
ciencia financiera.
Suele afirmarse también que los impuestos indirectes, y en especial - 
les gravamenes sobre el consumo, cumplen mejor que ningün otro el prin 
cipio de generalidad. El gasto de consumo es un hecho imponible que 
tiene caracter general afectando por tanto a todos los ciudadanos.
Por otra parte, los impuestos indirectes juegan un papel de gran impo£ 
tancia respecte al desarrollo econdmico. No sdlo en cuanto financiado- 
res del gasto püblico sine ademas como flexibles incentivadores de la= 
inversidn privada. En efecto, en la vida econdmica y de cara a la in - 
versidn y la productividad, la imposicidn indirecta présenta menores - 
efectos perjudiciales que la directa. Como tendreraos ocasidn de ver - 
mas adelante, un adecuado Impuesto sobre el Valor Anadido tipo renta o 
consumo, puede ser un instrumente positivo para potenciar la inversidn 
y la productividad del pais en que se implante.
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Ademas este tipo de impuestos favorece una mejor asignacidn de recur - 
S O S .  Su implantacidn selectiva permite limitar los consumos mas conve- 
nientes socialmente o menos ajustados a la dptima eficacia econdmica.= 
En el mismo sentido, pueden actuar como limitadores de los consumos d£ 
mostrativos de mayores capacidades de pago. Mediante superiores grava­
menes sobre los articulos de lujo, limitan demanda, interior y exte - 
rior, de taies bienes afectando a su demanda y coadyuvando en alguna - 
medida al papel redistributive de rentas del sistema fiscal.
Por lo que respecta al comercio exterior, también los impuestos indi - 
rectos desempenan un papel relevante a través de los ajustes en front£ 
ra, mediante las compensaciones en el caso de las importaciones o de - 
la devolucion de los gravamenes indirectes cuando se producen exporta- 
ciones.
En cuanto a los aspectos de gestion y administracion, aun siguen sien­
do valides para la recaudacion algunas de sus justificaciones. Asi, C£ 
mo se expresaba en el proyecto Mon "el mejor impuesto es el que disimu 
la mejor su naturaleza" y no cabe duda que el impuesto sobre el consu­
mo es el mas capaz para ocultar tras la "ilusion financiera" el deven- 
go del gravamen. En este sentido, es un tipo de tributo que no suele - 
presentar problemas a la hora de su aceptacion por el contribuyente. - 
La gran facilidad y economia de administracion y recaudacion, su sim - 
plicidad administrativa y la comodidad de su pago, al hacerse efectivo 
de modo fraccionado cuando se adquiren los objetos de consumo, consti­
tuyen otras caracteristicas de este tributo.
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Por ultimo, es preciso cuestionar el caracter de regresividad que se - 
ha adjudicado a la.imposicion indirecta. En la actualidad, existen in£ 
trumentos suficientes para evitar el contenido regresivo de los impue£ 
tos indirectos. Precisamente a este objetivo responde esencialmente el 
presente trabajo. Sirva de ejemplo el diferente trataraiento que se pu£ 
de dar a la imposicion sobre el consumo en un impuesto general sobre - 
las ventas a través de distintos tipos de gravamen o en impuestos com- 
plementarios sobre determinados articulos; puede arbitrarse asi una ma 
yor presion para los bienes que podrian considerarse como de lujo, me­
nor para la generalidad de los bienes y tipos aun inferiores (o bien - 
tipo cero o exenciones) para los articulos considerados como de prime­
ra necesidad.
Ante todas estas caracteristicas y posibilidades, parece innegable que 
cualquier sistema tributario ha de mantener en su seno una imposicion^ 
indirecta potente. No obstante, porque también existen desventajas - 
(contribucion a la inflacion, tendencia a la regresividad, encareci - 
miento de costes...), debe cuidarse especialmente el cumplimiento de - 
unos minimos principios que no hagan contradictoria esta parte del si£ 
tema con los objetivos générales. T como mas arriba se decia, ello es= 
uno de los principales objetivos de este trabajo. En una primera apro- 
ximacion podriamos enumerar algunos requisitos:
- Aprovechamiento de la potencia recaudatoria de los impuestos indirejc 
tos con el fin de asegurar la suficiencia financiera de la Hacienda= 
Publica.
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- Generalidad en la tributacidn sobre el consumo afectando a todos - 
los ciudadanos aunque con dos matizaciones importantes: Elevacion de 
tipos para gravar los bienes cuya adquisicion ponga de manifiesto m£ 
yores capacidades de pago, y trato de favor para los bienes de prim£ 
ra necesidad.
- Fomento y potenciacion de la productividad y la inversion mediante - 
exenciones o trato de favor a los bienes de inversidn salvo en aque­
llos casos de bienes contraries al proceso de crecimiento econdmico= 
del pais.
- Atencidn al sextor exterior, facilitando la desgravacidn de las ex - 
portaciones y trato adecuado de los bienes objeto de importacidn.
- Asegurar al maxime la simplificacidn en cuanto a los medios de ges - 
tidn y recaudacidn de los impuestos. En ese sentido, facilitar el c£ 
nocimiento mas iddneo de las bases, eliminar la multiplicidad de ti­
pos en cada figura impositiva y evitar el abuse en la utilizacidn de 
exenciones.
El eje de la imposicidn indirecta ha de girar en torno al impuesto so­
bre el volumen de ventas, graficamente calificado por J.F. DUE como - 
"el mejor impuesto después del primero" (2), haciendo referenda taci- 
ta a la imposicidn sobre la renta. Habria que completar la frase seha- 
lando el caracter de complementariedad de ambos tipos de figuras.
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Generaimente , las distintas legislaciones ademas recogen diferentes 
guras de impuestos sobre consumos especiales incluyendo con frecuencia 
los ingresos de los llamados monopolies fiscales. En este campe, el v£ 
lumen recaudatorio conseguido, ha ocultado en ocasiones la finalidad - 
pretendida de gravar ciertos articulos "no convenientes" socialmente.= 
Alcohol y tabaco son buena muestra de la afirmacidn anterior. En el - 
mismo sentido, podria hablarse de los nuevos impuestos sobre la conta- 
minacidn, de reciente nacimiento y probable future brillante.
Un tercer tipo de figuras lo constituyen los impuestos denominados, se 
gun las distintas legislaciones, Derechos de registre, impuestos sobre 
operaciones bursatiles, derechos de hipoteca y derechos de timbre. 0,= 
el équivalente en nuestra legislacion tributaria "Transmisiones Patri­
moniales y Actes Juridicos Documentados".
Por ultime, dentro de la imposicion indirecta, se consideran también - 
los llamados impuestos sobre el trafico exterior. En esta categoria se 
incluyen figuras como los derechos de importacion y exportacion. Im - 
puestos de Compensacion Gravamenes Interiores, derechos reguladores, - 
etc...
Mas adelante haremos también mencion a figuras que, aun siendo consi- 
deradas normalmente como directas, provocan via traslacion de la car - 
ga, efectos importantes en el consumo y los precios soportados por los 
consumidores.
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Pero entremos ya en la realidad espaüola tal como ha estado configura- 
da en los ültiraos ahos. Como se ha afirmado reiteradamente, nuestro - 
sistema fiscal responde al llamado estilo tributario mediterréneo, ca- 
racterizado por el predominio de la imposicidn sobre el gasto en los - 
bienes y servicios, frente a los impuestos sobre la renta y los benefi_ 
cios.
En la serie recogida en el cuadro 2.1., tenemos ocasidn de verificar - 
la afirmacidn anterior. Mientras los impuestos indirectos han consti - 
tuido, en los ahos objeto de andlisis, entre un 31 y un 40^ del total= 
de ingresos püblicos corrientes, los impuestos directos, no alcanzan - 
en esos mismos ahos el 20^. La disrainucidn relativa del porcentaje de- 
los Impuestos indirectos en los ültimos ahos, es consecuencia del eno£ 
me crecimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y para nada - 
empaha la argumentacidn anterior. En ocasiones, con criterio dificil - 
mente compartible, al menos en su totalidad, las cotizaciones a la Se­
guridad Social vienen siendo asimiladas a los impuestos directos. Po - 
dria ser ello admisible en la cuota imputable a los trabajadores. Pero 
la contribucidn empresarial es clararaente un coste a todos los efec - 
tos, siendo normalmente trasladada a los precios finales al consumo. - 
Su caracter no puede ser, por tanto, sino asimilado a la imposicidn in 
directa. Con ello se acentüa la importancia de estos gravamenes en el= 
sistema tributario espahol.
Pero aun respondiendo a los principios clasicos del estilo mediterrd - 
neo, el sistema tributario espahol tiene ciertas peculiaridades que lo 
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Entre tales peculiaridad.es destaca que la recaudacion derivada de los= 
impuestos sobre consumos especificos es superior a la obtenida de nue£ 
tro impuesto general sobre las ventas. En los ültimos anos los impues­
tos sobre consumos especificos han supuesto cerca del 50^ del total ve_ 
caudado por el in\puesto sobre el gasto. Mientras tanto, el gravamen g£ 
neral sobre las ventas (I.G.T.E.) apenas alcanzaba el 30%.
Ademas, como tendremos ocasion de analizar mas adelante, la imposicion 
general sobre las ventas ha adoptado en Espana una formula déficiente, 
aunque, veremos, no tanto como suele decirse, la de ser un impuesto - 
mültiple (se recauda en todas las fases de comercio) y en cascada (so­
bre el valor total de la venta efectuada incluyendo los impuestos in - 
corporados).
Por otro lado, en rasgos muy générales, destaca la importancia del ll£ 
mado Impuesto de Lujo, junto a las deficiencias en cuanto a la determ£ 
nacion del hecho imponible y el relevante papel que desempena el Im - 
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actes Juridicos Documenta - 
dos, excesivamente amplio e independiente del reste de las figuras de= 
la imposicion indirecta y olvidando su posible incidencia sobre la ci£ 
culacion libre de capitales.
Por fin, la imposicion sobre el comercio exterior, con un importante - 
volumen recaudatorio, en especial en las partidas de derechos de impo£ 
tacion y exportacion y el Impuesto de Compensacion de Gravamenes inte-
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riores-Desgravaciones. La falta de coordinacion de estos impuestos con 
el resto de la imposicidn indirecta hace necesario reconsiderar su es­
tructura y composicidn en el marco de la reforma, precedida por una im 
posicidn sobre el consumo mas comprensiva y homogenea.
La estructura de la imposicidn indirecta espanola procédé de la Ley de 
Reforma Tributaria de 1.964, cuyo criterio fundamental, fue, en pala - 
bras del Libre Verde "ordenar y simplificar los multiples conceptos - 
que entonces integraban nuestra copiosa tributacidn indirecta".
El sistema de imposicidn indirecta queda desde entonces constituido en 
torno a très grandes ejes: La tributacidn sobre el consumo, el Impucy- 
to sobre Circulacidn de Bienes y Actos Juridicos y la denominada Renta 
de Aduanas.
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2.2. La imposicidn general sobre las ventas
2.2.1. Consideraciones générales
La imposicidn general sobre las ventas, creada por la Reforma - 
del 64, nace con la pretension de simplificar nuestra complica- 
da imposicidn sobre el gasto. En palabras de la Comisidn de Co- 
mercio Exterior del Plan de Desarrollo de 1.964 "nuestra impos£ 
cidn indirecta ténia todas las desventajas de la imposicidn en- 
cascada, sin ninguna ventaja". Como sustituto y elemento ordena 
dor del sistema, la citada Comisidn proponia un impuesto gene - 
ral sobre las ventas, de caracter monofasico.
Sin embargo, a la hora de hacer efectiva la Reforma, el Minist^ 
rio de Hacienda mantuvo su planteamiento de la necesidad del im 
puesto general, pero optando a ultima hora por el impuesto plu- 
rifasico y en cascada, metodo mas imperfecto en cuanto a técni- 
ca aunque tambien mas eficaz de cara a la recaudacidn.
Como sehald en su moraento el profesor PUENTES QUINTANA, "el Im­
puesto General sobre el Trafico de Empresas se concibid con - 
preocupaciones ajenas a la ciencia y a la Tecnica tributarias". 
(3).
El caracter del I.G.T.E. como impuesto multiple y en cascada se 
recoge en el articule 1.2 de su Texte Refundido: "El Impuesto -
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General sobre el Trafico de Empresas grava las ventas, obras, - 
servicios, exportaciones y demas centrâtes u operaciones tipi - 
cas y habituales del trafico de todas las empresas y de las ex- 
plotaciones mercantiles, agrarias, forestales, ganaderas o mix­
ta s , asi como las importaciones, en la forma y con la extension 
determinada en esta o posteriores Leyes".
El àmbito de aplicacidn del impuesto alcanza hasta el comercio= 
al por mayor incluido, quedando exceptuado el comercio minoris- 
ta.
Prescindiendo de un analisis mas pormenorizado, es precise des- 
tacar algunas de las ventajas que la Reforma del 64 supuso para 
la imposicidn sobre las ventas. En primer Iqgar, el hecho de - 
ser el I.T.E. un impuesto en cascada, da lugar a las ventajas - 
propias de este tipo de imposicidn; eficacia administrative y - 
recaudatoria, ilusidn financière (el vendedor piensa que trasla 
da el impuesto al adquirente mientras este no es consciente - 
del mismo al estar oculto tras el precio); facilidad desde el - 
punto de vista contable y tipos bajos, lo que contribuée a évi­
ter el fraude. Aderaas, la simplificacidn que el I.G.T.E. intro- 
dujo en nuestra imposicidn indirecta, las facilidades produci - 
des para el comercio exterior via ajustes en frontera, asi como 
el importante aumento de los volumenes recaudadojs -gracias a la 
gran extension de bases afectada- explican la adopcidn de este=
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sistema por nuestro legislator fiscal. Esta explicacidn, aun se 
ve reforzada si tenemos en cuenta el auge de las necesidades pu 
blicas y la exigencia de crecientes volumenes de gasto publico= 
capaces de responder al momento expansive por el que atravesaba 
el pais,
Como contrapunto de todo lo anterior, se apuntan inconvenientes 
que rodean al I.T.E., justificando su reforma y transformacidn= 
en otro tipo de impuesto sobre las ventas.
Tal vez su defecto mas notorio sea la contradiccion entre su 
nombre y su aplicacidn practica. El tedrico impuesto general s£ 
bre las ventas espanol no alcanza, con palabras de Ldpez Beren- 
guer "la generalidad absoluta, ni objetiva, ni subjetiva, ni tje 
rritorialmente. Dificilmente podria serlo. En la normativa de - 
todo impuesto en cuanto producto cultural influyen razones de - 
tipo social, histdrico o politico que la técnica no puede desco 
nocer". (4).
Las exenciones al cumplimiento de la obligacidn tributaria afec 
tan a una larga serie de unidades productivas, asi como a deter 
minados territories del pais. Por su parte las exenciodës de ca 
racter objetivo afectan, de un lado a las citadàâ ventas de co- 
merciantes minoristas, con las complicaciones administrativas - 
que esta exencidn conlleva; y de otro lado, se exime del pago -
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del I.T.E. "los servicios prestados por las personas fisicas cu 
ya utilidad esté sometida al Impuesto sobre los rendimientos - 
del trabajo personal, asi como determinados bienes de consume - 
protegidos".
En contra de lo que sucede con otras figuras similares, el -
I.T.E. no exceptua de su pago a los bienes de inversion. El man 
tenimiento, en este caso, del principle de generalidad es con - 
traproducente con el fomento de la productividad y la capitali_ 
zacion de la empresa. Ante esta evidencia, la Ley tributaria ad 
mite la posibilidad de devolucion del impuesto hecho efectivo,= 
para el caso de los llamados bienes de capital: "el Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Hacienda, y en atencion a las conv£ 
niencias de la politica economica, podra autorizar la dévolu - 
cion del impuesto que recaiga sobre los adquirientes fiscales - 
de los bienes de equipo en determinados sectores economicos". - 
(5).
Présenta ademas abondantes problemas de tipo tecnico o de admi- 
nistracion fiscal: Complicacion juridica excesiva en cuanto a - 
la explicacion de los varios y numerosos hechos imponibles (6); 
la gran pluralidad de tipos (IV diferentes incluyendo el arbi - 
trio provincial, con alicuotas variables entre el 0,25% y el - 
10%); autorizacion para la acumulacion del impuesto de un deter 
minado ciclo de produccion o distribucion determinado; genera -
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ci(5n de renias fiscales debido a las deficiencias de los méto - 
dos de estimacidn de bases (métodos objetivos por cëîivenios) y= 
a la posibilidad abierta de traslacidn del gravamen (el vende - 
dor puede embolsar el resultado obtenido de la diferencia resul^ 
tante entre la base estimada y la real) y desconexidn manifies- 
ta entre el I.T.E. y otras figuras del sistema tributario (en - 
especial los impuestos directos de naturaleza empresarial).
También, problemas de fndole econdmico que ponen de manifiesto= 
como ha senalado E. ABRIL (7) la quiebra de principle de neutra 
lidad del Sector Publico en su actuacidn fiscal, con el agravan 
te de que la beligerencia no responde a principles u objetivos= 
de politica econdmica sine a simples deficiencias de aplicacidn 
e incidencias, aleatorias y descompensadas:
- Altera los precios relatives de los bienes, falseando la com- 
petencia y favoreciendo un empleo mènes eficlente de los re - 
cursos.
- Perjudica a los sectores productives de circuito mas largo - 
y a las empresas que forman parte de un itinerario mas desa - 
gregado. De esta forma, se desincentiva la especializacidn - 
empresarial, fomentando la concentracidn vertical. Esta no - 
es negativa para la produccidn en la medida en que suponga -
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una racionalizacidn de la misma y un abaratamiento como cons£ 
cuencia de la generacidn de economies de escala. El problema= 
surge cuando las grandes empresas integradas interfiqren en - 
el libre funcionamiento del mercado por medio de practices m£ 
nopolistas. En todo caso, parece util como se ha sepalado, - 
distinguir entre integracidn por razones econdmicas. de la ge- 
neràda; por motives fiscales. Con palabras de E. A^#IL "si la 
integracidn obedece a motives fiscales existe el riesgo de - 
que la concentracidn se produzca en sectores no aconsejables= 
o en grade superior al necesario". (8)
- Discrimina a los consumidores segun productos. La presidn fi£ 
cal se reparte en forma peculiar ya que el precio final de ca 
da bien lleva incorporado una diferente proporcidn del impue£ 
to segün las fases de produccidn-transformacidn por las que - 
atravesd tambien. Tendremos ocasidn de comprobarlo analitica- 
mente en el tercer capitule.
- Como se apuntd con anterioridad, afecta a la productividad y= 
a la capitalizacidn de la economia. El déficiente tratamiento 
de los bienes de inversion afecta a la utilizacidn de maquina 
ria y perjudica los procesos mas tecnificados en perjuicio - 
del progreso general de la economia.
- Interfiere negativamente sobre el comercio exterior alterando
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las corrientes normales de trdfico internacional. La dificul- 
tad para determinar la carga fiscal total incorporada por los 
articules producidos en el interior, imposibilita la determi- 
nacidn exacta de las desgravaciones para la exportacidn asi - 
como los impuestos compensatorios pertinentes para la importa^ 
cidn. De esta forma, se détériora la posicidn competitiva de= 
la empresa espanola en el comercio internacional. En este cam 
po especialmente se exige la adaptacidn a los sistemas tribu- 
tarios vecinos para poder accéder a la integracidn de la - 
C.E.E.
Como conjunto, los inconvenientes actuales pesan mas que las= 
ventajas. De cara al future inmediato el I.T.E. no cumple los 
requisitos minimes de un buen impuesto general sobre las ven­
tas. La nueva "alcabala" recreada en la reforma del 64, ni s£ 
quiera cumple bien el fin principal para el que fue creado: - 
el volumen recaudatorio, con ser importante no es suficiente= 
para las exigencias actuales de la imposicidn sobre las ven - 
tas. Hasta fechas recientes, la recaudacidn obtenida por el - 
Impuesto sobre el Lujo era superior a la del I.T.E. Aün hoy,= 
el I.T.E. recauda una menor cantidad de fondes que el conjun­
to de consumes especificos. Mal puede afirmarse asi el carac­
ter de pieza clave de nuestra imposicidn sobre las ventas.
Por el contrario, el eje de la imposicidn sobre las ventas, -
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en el Mercado Comun, es el Impuesto sobre el Valor Anadido - 
(IVA), Su predominio es absolute y ha ido consolidandose en - 
el transcurso de los ultimes anos desde su implantacidn por - 
primera vez en Francia, mediada la década de los 50.
Dejando a un lado la polémica planteada en el mundo anglesa - 
jdn respecte a la posible sustitucidn del impuesto sobre so - 
ciedades por el I.V.A., interesaria aclarar porqué se ha opt£ 
do en favor de una imposicidn tipo I.V.A. en lugar de adoptar 
otras formas de gravamen sobre las ventas.
Eh principio, dentro del campe de la imposicidn general sobre 
las ventas cabe una doble clasificacidn de posibles alternat! 
vas.
Impuestos de tipo monofasico que a su vez pueden afectar a la 
etapa de fabricacidn, la etapa de mayoristas o bien la etapa= 
de minoristas.
Impuestos de tipo plurifasico; es decir que gravan las ventas 
en mas de una etapa de transformacidn de los productos. En es 
te segundo tipo habria que incluir el T.V.A. asi como el im­
puesto plurifasico en cascada como el I.G.T.E., cuyos princi­
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En los cuadros sinopticos 2.3 y 2.4, se analizan esquematicamen 
te las distintas alternativas de imposicidn sobre las ventas - 
segun la doctrina dominante las califica.
2.2.2. El impuesto sobre el yalor anadido
Dentro del analisis del I.V.A. es precise aclarar el concepto - 
de este impuesto, asi como las distintas posibilidades que ofre 
ce, para poder asi comprender mejor, el cuadro de la aplicacidn 
del I.V.A. en los diferentes paises objeto de nuestra compara - 
cidn (9).
Como su propio nombre indica, el I.V.A. grava el incremento de= 
produccidn consecuencia de la actividad empresarial en un espa- 
cio de tiempo determinado. Ese incremento de produccidn tiene - 
un valor determinado que viene a coincidir con la suma de remu- 
neraciones satisfechas a los factores de produccidn, (salaries, 
intereses, rentas de los factores naturales y bénéficiés empre- 
sariales).
Admitiendo de base la equiValencia anterior, el impuesto puede= 
admitir diferentes posibilidades segiin el metodo de determina- 
cidn de la base sobre la que aplique. De esta forma se distin - 
gue entre ;
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1. Impuesto que grava el valor anadido definido por adicion 
(en termines macroecondmicos el valor anadido asi definido - 
se equipararia con el concepto de Renta Nacional).
2. Impuesto spbre el valor anadido determinado por sustraccidn, 
es decir, como diferencia entre el valor total de lo produc^ 
do y el importe de los bienes y servicios adquiridos de 
otras empresas y empleados en la propia produccidn. La dedu£ 
cidn puede limitarse a la base ffsica (compra de articules - 
que quedan incorporados a los productos gravados o que se 
consumen en la fabricacidn) o alcanzar tambien a la base fi- 
nanciera (la deduccidn incluye los gastos générales y el co£ 
te de produccidn -bienes de inversidn- con lo que se élimina 
un factor de acumulacidn de impuestos).
Como una variante del sistema de sustraccidn suele senalarse el 
llamado método del crédite al impuesto. En este caso, no se tr£ 
ta tanto de determinacidn de la base, cuanto de obtencidn de la 
cuota tributaria como resultado de deducir el impuesto satisfe- 
cho en las compras del gravamen que recae sobre los productos - 
vendidos.
En teoria, los metodos senalados deberian conducir a un mismo - 
resultado. En la practica, este no es asi debido a las dificul- 
tades de homogeneizacidn en unos y otros casos de un concepto -
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adecuado de bénéficié que puede ser distorsionante en el conjun 
to del valor anadido.
Con el procedimiento de adicion el contribuyente puede emplear= 
casi todos los dates que utiliza en su declaracidn sobre la ren 
ta. Sin embargo, esos dates, no permiten siempre conocer exacta 
mente el valor anadido por cada empresa. Si se admiten exencio­
nes y diversidad de tipos, el método de la adicion résulta, en=
la practica, inviable. Ademas, la forma de devengo unicamente -
podria ser anual -como la cuenta de pérdidas y ganancias- con - 
lo que se dificultaria la fijacion de los precios incidiendo s£ 
bre la desigual distribucion de la carga.
La doctrina y el derecho positive han optado en general por los 
sistemas de sustraccidn, basicamente por presentar menos proble 
mas a la hora de la aplicacidn. Asi pues, aun cuando en ocasio- 
nes, se utiliza el procedimiento de la adicidn (10) en la gene­
ralidad de los casos, se emplea alguno de los métodos de sustra£ 
cidn.
Ambos métodos conducen en principio a un mismo resultado, aun - 
que para elle es precise que no existan exenciones ni diversi -
dad de tipos. El analisis de ventajas e inconvenientes de ambos
métodos es una exigencia previa a la eleccidn entre une y otro.
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La principal ventaja del sistema de calcule via deduccidn de ba 
se es, ademas de su relativa facilidad de aplicacidn, cuando se 
cumplen unos minimes requisitos de homogeneidad en la contabili^ 
dad de las empresas, evitar la especificacidn separada del im - 
puesto en cada factura. En cuanto a sus inconvenientes, los mas 
senalados son:
- Aparicidn de un elemento de incertidumbre, pues las empresas, 
al determinar sus precios han de valorar por adelantado el im 
porte del impuesto que refleje adecuadamente su valor ahadi - 
do.
- Incertidumbre asimismo en lo que respecta a la traslacidn del 
impuesto, y como consecuencia en el calcule de las desgrava - 
ciones a la exportacidn.
- Ademas, puede existir cierta dificultad en resolver el proble 
ma de la carga financiera, cuando durante cierto tiempo, las= 
compras superen a las ventas.
Como afirmabaipos anteriormente, con el procedimiento de crédite 
al impuesto, se trata de hallar la cuota a ingresar por el sujje 
to pasivo. Al contrario del método base menos base, el impuesto 
debe ser claramente mencionado en cada factura, donde se expre- 
sara la diferencia entre la cuantia repercutida y el impuesto -
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girado sobre los productos en el dia de su adquisicidn. Aunque= 
esto puede ser un obstéculo para la repercusidn del impuesto, - 
facilita la comprobacidn y la lucha contra el fraude.
Ademés de evitar la compleja definicidn del valor anadido el - 
procedimiento cuota menos cuota, tiene la ventaja de la mayor - 
facilidad de calcule de la obligacidn tributaria. Por otra par­
te, con éste método, la carga efectiva soportada por cada pro - 
ducto terminado, résulta de aplicar a su valor final el tipo l£ 
gai establecido para la ultima fase de distribucidn, con indepen 
dencia de la existencia de tipos discriminatorios en las etapas 
intermedias.
Al poder conocer con certeza, la magnitud de la carga tributa - 
ria, (que viene cifrada individualmente en cada factura) es in­
mediato el conocimiento del importe de las desgravaciones y los 
gravémenes compensatorios a la importacidn.
La mayor facilidad en la practica de este procedimiento ha he - 
cho que su implantacidn sea absoluta en los paises de la C.E.E. 
(11), frente a la opinidn expresada en el llamado informe NEU - 
MARK (12) en el sentido de que si la Comunidad optaba por los - 
gravamenes en origen, habrla que aplicar el método de sustrac - 
cidn base-menos base.
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mediato el conocimiento del importe de las desgravaciones y los 
gravamenes compensatorios a la importacidn.
La mayor facilidad en la practica de este procedimiento ha he - 
cho que su implantacidn sea absoluta en los parses de la C.E.E. 
(11), frente a la opinidn expresada en el llamado informe NEU - 
MARK (12) en el sentido de que si la Comunidad optaba por los - 
gravamenes en origen, habria que aplicar el método de sustrac - 
cidn base-menos base.
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En el campo de la imposicidn plurifésica sobre las ventas, uno= 
de los problemas tipicos era la doble imposicidn a la que, de - 
hecho, se sometian los bienes de inversidn. En efecto, tal tipo 
de bienes eran gravados, en el momento de su adquisicidn y lue- 
go, parcialmente, al gravar los bienes de consume que, entre - 
sus costes, llevan incorporados los bienes de capital utiliza - 
dos. Es este, une de los problemas mas claros de la imposicidn^ 
en cascada, evitada en ocasiones a traves de ciertas exenciones 
o minoraciones.
El IVA ofrece, en algunas de sus modalidades, la posibilidad de 
eximir desde el principio a este tipo de bienes. Pero eso, se - 
gun el cdmputo de la inversidn en la base, se distinguen dife - 
rentes modalidades de imposicidn sobre el valor anadido (13).
1. Impuesto sobre el Valor Anadido tipo Producto Bruto
Precisamente en esta modalidad, no se dan las deducciones de 
los bienes de inversidn (o de los impuestos sobre bienes de=r 
inversidn si adoptaramos el método de crédite al impuesto ).= 
Responde al primer tipo histdrico de T.V.A. y se caracteriza 
Trente a los otros en que penaliza inversiones y procesos m£ 
canizados. En realidad, no es sino una modalidad matizada.
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del impuesto en cascada que élimina su efecto acumulativo y= 
el estimulo a la integracidn. De hecho como se recoge en el= 
Informe NEUMARK (14) con el I.V.A. tipo producto bruto, se - 
gravan muchos mas elementos que el simple valor anadido.
No parece que este tipo, responda a una forma racional de im 
posicidn, sobre el valor anadido pues con el, se raantiene el 
problema de la doble imposicidn. Sin embargo existen prece - 
dentes de su implantacidn en parses como Francia (primera m£ 
dalidad adoptada aunque ya abandonada), Chile (en la época - 
del présidente Allende), Marruecos y otros parses africanos. 
Frente a las otras modalidades, puede suponer un instrumente 
util en parses con indices elevados de paro, al gravar mas - 
los bienes de capital que del trabajo, amén de su mas senci- 
11a administracidn.
2. I.V.A. tipo renta o producto neto
Con dl, se pretende ajustar el gravamen a la correcta defin£ 
cidn del valor anadido. El valor de los bienes de inversidn= 
se deduce al ritmo de depreciacidn de los mismos, como cons£ 
cuencia de que al valor del producto en las fases sucesivas= 
sdio queda incorporada la cuota de amortizacidn.
En este caso, el impuesto se satisfarra sobre la base de Ia=
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suma de los salarios, rentas, intereses financières y benefit 
cios netos o bien sobre el importe de. las ventas menos el de 
las compras (excepto los bienes de equipo) y la amortizacidn.
De esta forma, se produce una especie de anticipacidn al Te- 
soro del total de la cuota.
Este tipo de impuesto supone una carga financiera para las - 
empresas équivalente al interds de la parte de impuesto que= 
cada ano faite por recuperar.
En ocasiones se tiende a identificar esta modalidad de I.V.A. 
con la imposicidn sobre la renta al recaer sobre bases seme- 
jantes a los de aqudl. No obstante, a diferencia del impues­
to sobre las rentas, el I.V.A. tipo renta no es personal y - 
difiere en cuanto a su repercusidn. Ademas, mientras el im - 
puesto sobre la renta tiene caracter progresivo, el gravamen 
que analizamos es proporcional. Sin perjuicio, naturalmente, 
de la diferenciacidn de tipos segun la clase de bienes o se£ 
vicios gravados.
Como ventajas del I.V.A. tipo renta, respecto a las otras m£ 
dalidades, suele destacarse su caracter mas equitativo (en -
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la imposicidn sobre el valor anadido tipo consumo, que a - 
continuacidn veremos, la liberacidn de la carga para la em - 
presa se hace a costa de otros contribuyentes. Se ha dicho - 
que se produce una especie de subvencidn en perjuicio de - 
otro grupo, bien los consumidores u otros contribuyentes), - 
asi como su menor incidencia en el campo de las fluctuacio - 
nés econdmicas. En efecto, la utilizacidn de la deduccidn in 
mediata de los bienes de inversidn en la aplicacidn del - 
I.V.A., suele ser perjudicial a una politica coyuntural ant£ 
ciclica. En momentos de expansidn se produce una elevacidn - 
de impuestos deducibles y por tanto una disminucidn de ingr£ 
S O S  tributarios, sucediendo lo contrario en epocas de depre- 
sidn. No cabe duda que con el I.V.A. tipo consumo, por el - 
que se deduce el total de la inversidn en el momento de ad - 
quisidn, las fluctuaciones en los ingresos fiscales son may£ 
res que en el caso del impuesto deducido "pro rata temporis" 
es decir, variante renta, al tratarse en este caso, de amor- 
tizaciones y no inversidn total.
3. I.V.A. Tipo Consumo o deduccidn inmediata
La deduccidn afecta ahora al importe total de la inversidn - 
realizada en el ejercicio. La gran ventaja de esta modalidad 
es la gran simplicidad operativa. Al mismo tiempo, es el pr£ 
cedimiento mas claramente favorecedor de la inversidn y en -
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ese sentido, como senala el informe SEUFFERT es un poderoso= 
instrumente para estimular la actividad y el crecimiento ec£
nomico.
El contribuyente ahorra en este caso los intereses correspon 
dientes a las cantidades empleadas en pagar el impuesto.
Tiende a coincidir con el gravamen sobre ventas al por menor 
al incidir sobre idéntica base, aunque, veremos, la piramida 
cidn pueda alterar la tedrica coincidencia.
En el capitule de inconvenientes, se destaca sus adverses - 
efectos estructurales en cuanto impuesto posiblemente favore 
cedor de procesos de concentracidn e integracidn de empre - 
sas. Esto sucede como consecuencia de la inicial ventaja que 
tienen las grandes empresas con mayor disponibilidad de fon­
des para la inversidn. Sin embargo, a diferencia del Impues­
to en cascada, la integracidn se favoreceria no aleatoriamen 
te, sino en funcidn de la mayor inversidn.
Por otra parte, con esta modalidad, disminuye la eficacia re_ 
caudatoria del Impuesto al anticipar al contribuyente la de- 
volucidn de la carga fiscal de las adquisiciones. Para com - 
pensar ese efecto, suele ser necesaria la aplicacidn de ti - 
pos mas altos.
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Ademas, la capitalizacion a favor de la empresa se hace a - 
costa del proceso de capitalizacion de los consiimidores u - 
otros contribuyentes y en tal sentido se incide negativaraen- 
te sobre el principle de equidad.
Per ultimo, como ha senalado SCHMOLDERS (15) el procedimiento 
de deduccion inmediata afecta negativamente a las fluctuacio^ 
nes de ingresos fiscales, acentuando los ciclos economicos y 
entorpeciendo la eventual utilizacidn de politicas anticicli^ 
cas.
4. I.V.A. tipo consume variante exclusion del interes
Esta modalidad, se justifica tedricamente como correccidn - 
del I.V.A. tipo renta. En este case, se deduce la cuantfa de 
la depreciacidn y ademas, los rendimientos correspondientes= 
a la misma.
En principle, los metodos 2,3, y 4 si se aplican el procedi­
miento de crédité al impuesto, dan identica carga fiscal - 
trasladada al consumidor, que viene determinada per la all - 
cuota legalmente establecida.
De las comparaciones entre los sistemas expuestos, parece - 
que las legislaciones ban optado mayoritariamente per el -
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I.VA. tipo consumo, variante deduccion. En el cuadro 2.5. r£ 
sumimos estos cuatro sistemas (16).
En cuanto al ambito de aplicacidn del I.V.A. suele distinguir 
se entre el impuesto de campo general y el impuesto de campo 
parcial o limitado.
En el primer caso, el I.V.A. se recauda en todas las fases - 
de produccion y distribucion. En la practica, el impuesto de 
campo general puede no ser posible, encontrandonos con la se^  
gunda modalidad en la que el impuesto solo se aplica en aigu 
nas fases o deja fuera ciertas actividades o sectores.
Entre tales excepciones, suelen destacarse tres: la agricul- 
tura, las ventas al por menor y los servicios.
1. La exclusion de la Agricultura
Las peculiaridades y problemas en este sector, exigen la= 
aplicacidn de regimenes especiales. Las razones basicas - 
son, las deficiencias de la empresa agraria a la bora de= 
la aplicacidn del I.V.A. y motivaciones de politica eco- 
ndmica y social. Mas en concrete se suele aludir a los - 
problemas de falta de contabilidades,compraventas tradi - 
cionales de productos agrarios sin facturaciones, el tema
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del autoconsumo, etc. La aplicacidn del I.V.A. en la agri_ 
cultura debe pues adaptarse a la realidad de la empresa - 
agraria, y colaborar con la politica econdmica sobre el - 
sector al tiempo de cumplir un minimo objetivo recaudato- 
rio. Todo ello sin entrar en la importancia que el consu­
mo alimenticio supone para las rentas bajas, segun vimos, 
y el consiguiente aspecto redistributive (progresivo o rje 
gresivo) de la imposicidn en el sector. Veamos las posi - 
bles vias de actuacidn:
- Excluir al sector del impuesto. Este perjudicaria a las 
propias empresas agrarias que ban de soportar el impue^ 
to que grava sus adquisiciones, sin posibilidad de de - 
ducciones. La inclusidn del I.V.A. puede ser, por tan - 
to, un elemento favorecedor del desarrollo del sector.
- Declarar exento el sector, concedidndole ademas la dev£ 
lucidn de los impuestos soportados en la compra de bie- 
nes de equipo y demas adquisiciones. A pesar de que es­
ta solucidn favorece a la empresa agraria, provoca - 
otros efectos perjudiciales como su dificultad de apli­
cacidn (en la comprobacidn de las compras), disminucio- 
nes recaudatorias (con la consecuente necesidad de aimen 
tar los tipos o establecer gravamenes alternativos com- 
pensatorios) e incidencia sobre la equidad al eximir -
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del impuesto a determinados productos objeto de consumo 
final, favoreciendo de esta forma a los adquirientes de 
esos productos, sin motive especial.
Aplicar el impuesto pero en forma mas simplificada y - 
adaptada a la empresa agraria. En este sentido la C.E.E. 
propuso un sistema cuyo objetivo era excluir del impue£ 
to al sector agrario, afectando en cambio a sus produc­
tos a tipos reducidos. Los mecanismos basicos de este - 
sistema son:
. Calcule de las deducciones a forfait, en funcidn de - 
la cifra de négociés.
. Aplicacidn de un tipo reducido.
. Traslado a los compradores de la carga de recaudacidn 
del impuesto.
. Posibilidad de opcidn para las empresas que prefieran 
someterse al sistema general.
De esta forma, se libera a las empresas agrarias del im 
puesto y de los costes de administracidn del mismo sin= 
romper, sin embargo, las cadenas de deducciones.
Segun las directrices de la C.E.E., este regimen no se-
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ra aplicable a las asociaciones de productores ni a las 
empresas mixtas, en las que se presumen mas perfecciona 
dos sistemas contables.
2) Aplicacidn del I.V.A. a las ventas al por menor
El problema es una, vez mas, la falta de preparacidn y d^ 
tos contables de los detallistas asi como su elevado nume^ 
ro. En cambio, la inclusidn de las ventas al por menor en 
el ambito de aplicacidn del I.V.A. présenta una serie in- 
dudable de ventajas: permite tipos bajos, facilita la de- 
terminacidn de los sujetos pasivos, évita distorsiones en 
la competencia entre circuitos de distribucidn diferen - 
tes, los minoristas pueden deducir el impuesto soportado= 
sobre sus inversiones lo que redunda en la modernizacidn= 
de las empresas, facilita la neutralidad del impuesto y - 
la igualdad entre los consumidores de los productos dife- 
rentes, e'tc. Parece claro, que en los parses donde pueda= 
acometerse, se aplique el I.V.A. hasta la fase minorista= 
incluida. Claro es que, en tal caso, deberia pensarse en= 
el impuesto monofasico sobre minoristas, de ventajas in - 
cuestionables que mostraremos en el prdximo capitulo.
En el resto, caben posibilidades alternativas:
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- Limitar el I.V.A. a las fases de fabricacidn y comercio 
al por mayor.
- Completar la opcidn anterior con un impuesto unico al - 
consumo, lo que aumentaria la recaudacidn a costa de - 
perjuicios en cuanto a la neutralidad y en cuanto a la= 
delimitacidn de bases y sujetos a uno u otro impuesto.
- Incluir las ventas al por menor bajo un regimen de apljL 
cacidn especial que permita adecuar el I.V.A. a las sin 
gulares caracteristicas del comercio al por menor.
3) El I.V.A. en el ambito de los servicios
Conviene distinguir entre servicios prestados a los consu 
midores y prestados a las empresas.
Respecto a los primeros parece claro que deben ser sometd^ 
dos a un impuesto sobre el consumo. No existen grandes di^  
ferencias entre la adquisicidn de un bien y la de un ser^ 
vicio. En caso contrario, el impuesto es mas regresivo - 
puesto que los perceptores de rentas superiores consument 
mas servicios, segun ya vimos en el capitule primero.
En la practica, no obstante, la administracidn de este im
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puesto, suele resultar dificil y costoso debido al numéro 
de personas y escasa organizacion. En contra de esta impo^ 
sicidn se alude también el fuerte impacto que supondria - 
sobre los precios. Argumente falaz por cuanto podria es - 
grimirse por todo tipo de empresas.
Los servicios prestados a estas, tienen, por su parte ca- 
ràcter de bienes de produccion y como taies deben ser tr^ 
tados en lo referente a su deduccion.
La C.E.E. en su segunda directriz, déclara sujetos al im­
puesto, los servicios que influyan de forma notable en - 
los costes de las mercancias, dejando en libertad a los - 
paises miembros respecto al resto. La razdn es evitar di^ 
torsiones en el comercio internacional.
El criterio general (17) para la implantacidn de exenciones=
en el campo del I.V.A., debe ser la prudencia:
- El principle de neutralidad sera menos afectado cuanto me­
nor sea el numéro de exenciones.
- Siempre es preferible aplicar tipos menores que exenciones. 
De esta forma puede utilizarse el sistema de deducciones c£ 
rrespondientes a los impuestos sobre las compras.
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- Solo deben ser utilizadas cuando las ventajas superen a - 
los problemas recaudatorios y de equidad.
Las consecuencias de las exenciones son diferentes para el -
caso del sistema deduccion de bases o de cuotas.
- Sistema de deduccion de bases: Si la exencidn alcanza a t£ 
das las fases del proceso, el producto queda liberado. Si= 
se limita a alguna fase, se produce el efecto de exencidn= 
de productos intermedios y el producto final queda afecta­
do por una carga fiscal menor. De esta forma, el sistema - 
permite la exencidn de productos que se incorporan a otros 
pero en cambio puede beneficiar a terceros no previstos y= 
provoca ciertas dificultades a la hora de desgravar el co­
mercio exterior.
- Sistema de deduccion de cuotas: Bénéficia al consumidor - 
cuando la exencidn afecta a todas las fases o a la venta - 
al consumidor final. Los fabricantes deberan responder de= 
la carga correspondiente a las compras que precisaron para 
su produccidn, provocandose una serie de distorsiones eco— 
ndmicas ante la dificultad de repercutir el impuesto hacia 
delante.
Si la exencidn afecta en una fase intermedia a productos -
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que se incorporan a otros, los articulos finales pueden - 
resultar mas gravados que si no hubiera exenciones al pro- 
ducirse una doble imposicidn (primero, se produce la "reçu 
peracidn" del impuesto exento -entre las fases posteriores 
a la exenta, deberan satisfacer una cuota igual a la que - 
se distribuiria en todo el proceso de no mediar la exen - 
cidn-. Ademas las fases anteriores, también quedaron suje- 
tas ).
Como consecuencia, frente a la pequena ventaja que supone - 
posponer algo el pago del impuesto, se rompe la neutrali - 
dad en favor de empresas integradas, se produce la doble - 
imposicidn y se incorpora un impuesto oculto que dificulta 
la exportacidn.
Existen una serie de mecanismos para solucionar estos probl£
mas :
1.5 Deducir una cantidad igual al impuesto no percibido debi_ 
do a la exencidn, lo que mantiene los problemas respecto 
al comercio exterior ante la dificultad de conocer la - 
carga real.
2.5 Régla "pro rata": Las empresas que realicen ambos tipos= 
de operaciones (sujetas y exentas o no sujetas) sdlo ti£ 
nen derecho a la deduccidn en la medida en que se utili-
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cen en la realizacion de la primera clase de operaciones, 
En la practica résulta una régla complicada de aplicar,= 
especialmente cuando se aplica el tipo consumo, en el - 
que las inversiones no son gravadas.
3.5 Séria preciso gravar el autoconsumo interno (cuando la - 
empresa emplea los bienes obtenidos en su propio proceso 
productivo) cuando taies bienes se emplean para la elab£ 
racion de productos exentos. En caso contrario se produ- 
ciria una clara discriminacion en favor de las empresas= 
que utilicen esos bienes.
Entrando en el tema de los tipos impositivos, parece que la mas 
sencilla opcidn séria la aplicacidn de un tipo impositivo uni - 
co. La diversidad aumenta la complejidad del impuesto. Razones= 
de equidad aconsejan admitir, no obstante, la existencia jerar- 
quizada de unos pocos tipos: tradicionalmente, uno normal, - 
otro inferior y otro incrementado con objeto de controlar la r£ 
gresividad del impuesto.
El tipo reducido puede aplicarse a los bienes y servicios de - 
primera necesidad y como se senald con anterioridad, pueden ju- 
gar un papel mas eficaz que las exenciones. Si el tipo reducido 
se aplica solamente a algunas fases de la produccion puede pr£ 
vocar dos inconvenientes :
- pueden originar el "efecto recuperacion" cuando incidan sobre
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bienes que se incorporan a otros sometidos a un tipo superior.
- pueden dificultar la deduccion del impuesto correspondiente a 
las compras si este se aplica a un tipo normal.
Por lo que respecta al tipo incrementado sdlo debe aplicarse a= 
productos finales que no se incorporen a otros, de lo contrario 
es posible que no pueda deducirse la carga total correspondien­
te a las compras (en el caso de productos vendidos a un tipo in 
ferior), debiendo producirse entonces, devoluciones del Tesoro.
La aplicacidn del tipo Qffo tiene su significado en el campo del= 
l.V.A. para aquellas operaciones que se quiere exonerar del im­
puesto sin los problemas que conlleva el juego de la exencidn.= 
En este caso pues, se permite la deduccidn correspondiente a - 
las adquisiciones aun sin hacer efectiva cuota alguna. Puede - 
ser un util instrumente para el tratamiento fiscal de las expor 
taciones.
A veces se ha defendido la llamada "régla de tope en la deduc - 
cidn", como una limitacidn a las deducciones fisicas que puede= 
darse en el espacio y en el tiempo. Por la primera, se prohibe^ 
al contribuyente deducir de sus operaciones un impuesto superior 
al que ingrese en Hacienda por la transmisidn del bien objeto - 
de taies operaciones. La régla de tope en el tiempo se da cuan­
do se establece un plazo de caducidad para deducir la carga so- 
portada en las compras. Tanto una como otra, en opinidn de la -
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doctrina, desnaturalizan el I.V.A. y carecen de justificacidn - 
tedrica.
Sobre algunos temas aqui tratados hemos de volver mas adelante= 
dado que hasta ahora pretendemos tan sdlo enmarcar globalmente= 
las figuras impositivas objeto de nuestro analisis.
Terminaremos esta referencia a la imposicidn general sobre las= 
ventas con un somero analisis de su aplicacidn en los parses de 
la Comunidad Econdmica Europea.
Para la integracidn de los parses que forman el Mercado Comun,= 
la armonizacidn fiscal de la imposicidn sobre las ventas, es un 
elemento fundamental. En efecto, la supresidn de las barreras - 
arancelarias para que sea verdaderamente significativa, exige - 
una adecuacidn del gravamen general sobre las ventas aplicado - 
en los distintos parses. En caso contrario una nueva barrera - 
fiscal sustituye a la anterior barrera arancelaria.
La decisidn entre las diversas modalidades de impuesto sobre - 
las ventas, se fue inclinando claramente hacia la adopcidn gen£ 
ralizada del impuesto sobre el valor anadido. De esta forma, el 
Acuerdo de la Comunidad de 1.967, establece una serie de objeti_ 
V O S  en esta direccidn.
Segun la primera directriz de tal Acuerdo, todos los parses de- 
berfan adoptar el I.V.A. antes de 1.970. Aunque ese limite no -
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fué estrictamente cumplido, de hecho la totalidad de miembros - 
de la C.E.E. tiene ya el l.V.A. como eje del sistema de imposi­
cidn sobre el consumo.
Por su parte, la segunda directriz deliraitaba las caracteristi­
cas que deberia adoptar el l.V.A.: aplicacidn a todas las fases 
del proceso de transformacidn incluido el comercio minorista; - 
la adopcidn de la fdrmula de crédite al impuesto para la deter- 
minacidn de la cuota; limitacidn del numéro de exenciones y ti­
pos; sujeccidn de la agricultura a normas especificas y autori- 
zacidn a los Estados miembros para gravar a las empresas mas p£ 
quenas segun los sistemas mas convenientes en cada caso.
La realidad del T.V.A. en los paises del Mercado Comun se expr£ 
sa en los cuadros 2.6 a 2.9 extraidos del Informe sobre el Sis­
tema Tributario Espanol y que no necesitan especial explicacidn. 
Como resumen de taies cuadros cabe senalar:
- Respecto al hecho imponible, se consideran como tal las trans 
misiones de bienes, prestaciones de servicios, importaciones= 
y autoconsumo con caracter general salvo pequehas matizacio - 
nes.
- Por lo que respecta al campo de aplicacidn, siguiendo las di­
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de la produccion y distribucion incluyendo el comercio mino - 
rista. Sin embargo, se dan regimenes especiales para los pe - 
quenos contribuyentes asi como para el caso de la agricultu - 
ra.
Las exenciones son limitadas, a casos especificos y détermina 
dos. Destaca la unanime exencion (o aplicacion del tipo "0")= 
para las exportaciones. Con ello, se manifiesta la adopcidn - 
por los paises miembros de la C.E.E. del principle de imposi_ 
cidn en el pais de destine. En ese caso, la homogeneizacidn - 
de los impuestos sobre ventas es una exigencia neta, para - 
practicar ajustes correctes en frontera.
En general la adopcidn del sistema de deduccidn impuesto a - 
impuesto o crédite al impuesto.
La base imponible se compone en general por el valor de con - 
traprestacidn. Ademas, algunos paises incluyen en la estima - 
cidn de las bases, el importe de los gastos e impuestos ( e x ­
cepte el I.V.A.).
Aunque la tendencia prédominante es a reducir el numéro de ti_ 
pos aplicables*, lo normal es la coexistencia de tres tipos d£ 
ferentes e incluse en algun pais (Francia, Holanda) cuatro. - 
La técnica de tipo "0" se emplea en Cran Bretana, Irlanda y - 
Holanda.
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- Respecto al tratamiento de las inversiones, en todos los pai­
ses ha prevalecido el l.V.A. tipo consumo, también llamado de 
deduccion inmediata. Sin embargo, algunos paises han optado - 
por sistemas de deduccion en plazos de 4 o 5 anos es decir - 
aplicando la régla "pro ra*ta temporis".
Por otra parte, se da también la aplicacion de la régla "pro ra 
ta en el espacio" en el caso de empresas que realicen simulta - 
neamente operaciones sujetas al impuesto, y operaciones exentas 
permitiéndose tan solo la deduccion del impuesto que correspon- 
da a aquellas.
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2.3. La imposicidn especial sobre el consumo.
En el sistema espanol de imposicidn indirecta, el predominio de los - 
impuestos sobre el consumo de bienes y servicios, por encima del im - 
puesto general sobre las ventas ha sido una constante desde la reforma 
del 64. En los ultimos anos, el volumen recaudado por los impuestos S£ 
bre el consumo (ver cuadro 2.2) han significado cerca del 309^  del to - 
tal de ingresos obtenidos de los impuestos sobre bienes y servicios.
Bajo el epigrafe "Imposicidn sobre el consumo", se integran dos parti- 
das diferentes: la imposicidn sobre el lujo y los Impuestos sobre Con­
sumes Especificos.
A. El impuesto sobre el Lujo
El tratamiento separado de la imposicidn sobre el lujo se justifica 
en su volumen recaudatorio -supone en la actualidad cerca del 20^ - 
del total de ingresos publicos- asi como en lo peculiar de su figu­
ra fiscal, inexistente como tal en la gran mayoria de las legisla - 
clones tributarias del area europea.
Con la Ley de Reforma Tributaria de 1.964, el Impuesto de Lujo al - 
canza su autonomia legal. Los hechos imponibles contemplados, desde 
un principle, no responden tanto a la condicidn de verdaderos consu 
mes suntuarios o superflues cuanto a la necesidad de compensar las -
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dificultades recaudatorias de la imposicidn directa.
El hecho imponible del tribute que contemplâmes se resume actualmen 
te en cuatro epigrafes principales.
- Adquisicidn de productos en rdgimen especial. Recoge los monopo - 
lies fiscales (tabacos y gasolinas supercarburantes).
- Adquisiciones en general; Integra 17 tipos de bienes, en su ma­
yoria de use duradero (desde automdviles, hasta juguetes, bebidas, 
perfumeria, obras de arte, aparatos domésticos, etc.)
- Tenencia y disfrute de automdviles, inmuebles y vedados y acota -
dos de caza.
- Servicios. Engloba diferentes consumes de servicios especiales - 
(referentes a viajes, entrada en lugares de recreo, etc.).
Una valoracidn apresurada de esta figura no nos exime de citar aigu 
no de sus problemas mas significatives.
En primer lugar, el ya tdpico tema de la falta de definicidn de lu­
jo, y la inclusidn en el gravamen de toda una heterogénea lista de= 
objetos imponibles. La sustitucidn de la definicidn del lujo por - 
una descripcidn de los bienes objeto del gravamen pone de manifies- 
to la gran dificultad de définir un concepto como el de "lujo", su-
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jeto a las mutaciones de la sociedad en que se inserta. En efecto,= 
una economia progresiva con acelerados incrementos de renta, facil^ 
ta el proceso a niveles altos de consumo a buena parte de la pobla- 
cion antes ausente, la consecuencia es que articules considerados - 
como suntuarios en epocas anteriores, ahora se convierten en bienes 
de consumo generalizado y por tanto, résulta dificil su considéra - 
cion de lujo. Ta reflexionamos sobre ello en el primer capitule.
En definitiva, la enumeracidn de articules de lujo realizada en el= 
Texte Refundido del Impuesto, permite que ni estén todos lo que - 
son ni, sobre todo, son todos los que estan. En tal enumeracidn se= 
incluyen bienes de consumo generalizado junto a los llamados consu­
mes "nocives" al tiempo que se excluyen determinados hechos que Id- 
gicamente deberian ser objeto del gravamen (viajes de recreo, etc.)
Dentro del Impuesto de Lujo, tres grandes partidas recaudan la ma - 
yor parte del volumen total obtenido: De los 27 conceptos inclui - 
dos, los impuestos sobre el tabaco, la gasolina supercarburante y - 
los vehiculos recaudan el l&fo del volumen total de fondos adquiri - 
dos. Motivos recaudatorios justificaron la creacidn de esta figura= 
en 1.964.
Los defectos tdcnicos présentes en el impuesto son en buena parte - 
coincidentes con los sehalados al referirnos al I.T.E.: raultiplici- 
dad de tipos; generacidn de rentas fiscales como consecuencia de -
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las deficiencias de los sistemas de estimacidn de bases, irregular= 
sistema de exenciones, junto a otros problemas mas especificos como 
el concepto de "distribuidor exclusive" como sujetos obligados al - 
pago en calidad de sustitutos, lo que constituye una via abierta a= 
la evasidn fiscal.
En su consideracidn global, cabe mencionar asimismo, la falta de - 
coordinacidn con los impuestos directes que recaen sobre las activ£ 
dades empresariales asi como con los indirectes que afectan a las - 
transmisiones de bienes y el trafico entre las empresas. Es cierto, 
por otra parte, que un impuesto de estas caracteristicas, al menos= 
tedricamente, no exige tanto esa coordinacidn debido a su condicidn 
complementaria de la imposicidn general sobre las ventas.
Para cerrar el anàlisis del Impuesto de Lujo, citamos a continua - 
cidn algunos aspectos mds concretos que afectan a los epigrafes en= 
que viene dividido el tribute.
- Respecto a los monopolies fiscales, aparté de los problemas inhé­
rentes de este tipo de ^iscalidad que deberân encararse claramen­
te a la vista de nuestra integracidn en Europa, tal vez pueda se- 
îialarse, en lo que respecta a la regulacidn del tabaco, la discri 
minacidn que se establece en la importacidn de tabaco elaborado= 
entre la Peninsula e Islas Baléares y Canarias. El tipo aplicado= 
a la importacidn es de 110^ y 33^ respectivamente. Con esta medi­
da de tipo proteccionista, se favorece el contrabando de tabaco=
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en la Peninsula procédante de Canarias, al tiempo que se perjudi- 
ca la produccion interior por la enorme competencia de fabricacidn 
de tabaco canario.
Con respecte al segundo grupo de bienes objeto del gravamen, tal= 
vez merezca ser destacado lo que hoy se conoce como fiscalidad - 
del automdvil que engloba lo recaudado en concepto de adquisicidn 
de véhiculés y accesorios, gasolina supercarburante asi como la - 
patente y tenencia de véhiculés.
En total la cifra de recaudacidn de estes conceptos, han supuesto 
determinados anos cerca del 60% del total impuesto de lujo. Hay - 
que tener en cuenta que, hasta 1.977 les contribuyentes a les que 
afecta la fiscalidad del automdvil son: Todos les usuarios de - 
automdviles por su consume de gasolina; les que en el ano adquie- 
ren un véhiculé nuevo o antiguo si tiene mas de 9 cv y se tasan - 
por encima de las 75.000 pesetas; por patente, les usuarios de - 
autos en Canarias, Ceuta y Melilla y les propietarios de aviones= 
y embarcaciones particulares; y por tenencia y disfrute, les pro­
pietarios de véhiculés que tengan una potencia individual o con - 
junta superior a 7 cv. En este panorama, destaca la escasa enti - 
dad de la tributacidn de tenencia ante la importancia de las exen 
clones. Las posibilidades recaudatorias en un pais con un parque= 
automovilistico como el nuestro, son énormes y hasta hoy, en opi­
nion generalizada, incorrectamente aprovechadas.
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- Por lo que respecta al gravamen por tenencia y disfrute de inmue- 
bles, la vinculacidn de la determinacidn de la obligacion tributa 
ria y la estimacion de la base al valor asignado por el Catastro= 
de la ya alterada Contribucidn Urbana, ha significado la infrava- 
loracidn de algunos conceptos y la inoperancia de la Inspeccidn - 
del Impuesto. Las consecuencias han sido de pérdida de un impor - 
tante volumen recaudatorio asi como su imposibilidad, en ocasio - 
nés, de aplicacidn en la practica.
- El principal defecto del gravamen de tenencia y disfrute de veda- 
dos y acotados de caza es la infravaloracidn de la renta cinegdti^ 
ca realizada por la Orden Ministerial de 31 de julio de 1.958. 8^ 
g lin esa valoracion, el resultado final es la recaudacidn de poco= 
mas de una peseta por hectàrea de terreno en régimen tributario - 
de vedados o acotados de caza.
- Por ultimo respecto al impuesto sobre la demanda de servicios de= 
lujo, unicamente cabe mencionar la insuficiente y parcial rela - 
cidn de hechos imponibles, lo que facilita la evasion en el caso= 
de una serie de servicios que Idgicamente deberian ser gravados - 
en el ambito de este epigrafe.
B. Consumes especificos
La tributacidn sobre consumes especificos, se présenta como un me -
dio complementario de gravar ciertos articules en base al objetivo=
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de controlar u orientar su consume, adecuar su precio a su coste S£ 
cial (valorando sus efectos nocives) y vincular, de algun modo, es­
te tipo de imposicidn al principle del bénéficié.
En la legislacidn tributaria espanola tras la denominacion de consu 
mes especificos se recoge una serie heterogénea de bienes incluidos 
en funcidn de determinadas razones histdricas y en muchos cases, ca 
rentes hoy de significado.
En el Texte Refundido se recogen les siguientes bienes, objeto del= 
gravamen que analizamos;
- Fabricacidn de alcoholes, bebidas alcohdlicas, cerveza, azucar, -
achicoria y bebidas refrescantes.
- Consume de petrdleo y derivadcs.
- Use del teldfono.
Respecto al epigrafe concrete que analizamos, destaca en primer lu- 
gar lo anacrdnico y faite de sentido de alguno de les objetos impo­
nibles. Es el case de la achicoria, justificado quizas en su memen­
to histdrico, pero hoy carente de significado recaudatorio ante las 
bajas cifras de produccidn, o del azucar, que, en la actualidad, no 
puede considerarse como explicitador de una elevada capacidad de pa 
go. Otras razones de tipo econdmico (proteccidn del sector agrario=
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mediante regulacidn de precios, etc.; control de la elaboracidn de= 
articules derivados -mieles y melazas- posibles competidores de les 
alcoholes vinicos) han justificado la permanencia de este impuesto= 
en el campo del consume especifico.
En otro sentido, la imposicidn sobre bebidas refrescantes, justifi- 
cada en su dpoca (1.951) como medio para protéger la produccidn na- 
cional ante la invasidn de articules extranjeros, hoy no parece en- 
contrar razones suficientes para su mantenimiento. Por otra parte,= 
la ambigua definicidn de su hecho imponible significa que como obje_ 
to del impuesto quepa tanto la Coca-cola, como el agua mineral o un 
jarabe.
Por su parte, tanto las bebidas alcohdlicas como los productos der^ 
vados del petrdleo, en su formulacidn actual significan dobles gra- 
vdmenes para objetos imponibles aparentemente iguales. En efecto, - 
ambos tipos de productos se contemplan tambien en el Impuesto de Lu 
jo aunque con ciertos matices levemente diferenciadores. Pareceria= 
mas Idgico tender a una unificacidn de los gravamenes correspondien 
tes.
El caso del alcohol, como sucedia con el azucar, tiene una serie de 
repercusiones econdmicas por su intima relacidn con el sector agra- 
rio productor de articules vinicos. La actitud proteccionista y con 
troladora de la Administracidn alcanza el establecimiento de pre - 
cios reguladores de campana, la reserva del alcohol vinico para use
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de boca (en perjuicio de los otros alcoholes etilicos de origen di£ 
tinto a la uva, destinados como los alcoholes no etilicos preferen- 
temente para usos industriales) y el control de las condiciones sa- 
nitarias de acceso del producto al mercado. La adopcion de una poli
tica coordinada de la Administracidn, viene justificada ante la con
frontacidn de intereses de los distintos sectores présentes.
Respecto al Impuesto sobre el Uso de Teldfono, las razones recauda­
torias que aconsejaron su inclusidn en el campo de la imposicidn S£ 
bre consumes especificos no parece que puedan mantenerse, ante la - 
existencia en el seno Impuesto General sobre las ventas de la pres­
tation de servicios como hecho tipificado y objeto de gravamen. En= 
este sentido, el uso del teldfono puede ser contemplado dentro de - 
la imposicidn general de servicios.
Por lo que respecta a los aspectos mas tdcnicos, sirvan aqui alguna
de las criticas hechas al analizar tributes semejantes: Asi, la ex-
cesiva cantidad de alicuotas (el Texte Refundido incluye hasta 40 - 
epigrafes en sus tarifas) y el sistema de determinacidn de bases, - 
una vez mas fundamentada principalmente en el rdgimen de convenios.
El predominio de los tipos especificos sobre los tipos "ad valorem" 
(reservados unicamente para los impuestos sobre bebidas refrescan - 
tes y uso del teldfono) produce ademàs dos clases de efectos secun- 
darios: la creciente disminucidn de la recaudacidn en dpoca infla - 
cionaria (unicamente corregida mediante la modificacidn de los ti -
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pos), y la logica discriminacion en perjuicio de los articulos o las 
marcas mds econdmicas y, por lo tanto, de los consumidores de los -
mismos.
De la misma forma que hicimos en el epigrafe anterior, compararemos 
brevemente lo que nos ofrece la realidad europea, resumida en el - 
cuadro 2,10.
Como primera nota caracteristica de todos los paises de la C.E.E.,= 
no existe en ninguno de ellos una figura autdnoma, que grave el lu­
jo, tal y como sucede en la legislacidn espanola. El ultimo tributo 
similar a nuestro impuesto de lujo se derogd en Belgica en 1.971, - 
pasando a formar parte del I.V.A., en el grupo de los productos - 
afectados por los tipos impositivos superiores.
Por lo demas, el concepto de bienes de lujo y su descripcidn y tra- 
tamiento especifico, subsiste en alguna de las legislaciones euro - 
peas, especialmente en los paises pertenecientes al ambito médité - 
rràneo (Italia, Francia) y en otros como Belgica e Irlanda. En - 
ellos, similares bienes a los incluidos en Espana en el impuesto S£ 
bre el lujo, son gravados por el I.V.A. y sometidos a alicuotas el£ 
vadas.
La inexistencia de consideraciones especificas respecto a articulos
cuya adquisicidn explicita una elevada capacidad de pago en los si£
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Cuadro 2.10
Imposicidn sobre consumos especificos en Europa





Impuesto Federal sobre consumos: (Alcanza a bienes como acei_
te minerai, tabaco, té, café, azucar, sustitutos del azucar,
sal, champàn, conac, acido acético, cerillas y juegos de car
tas ) .
a ) Ademas de 1 I.V.A.:
- Impuesto sobre la sanidad de caracter estatal, (referen 
te a la matanza de animales fuera de los mataderos pu - 
blicos).
- Impuesto sobre véhiculés pesados.
- Impuesto sobre la remolacha, tabaco elaborado y aceites 
comestibles (tal impuesto forma parte de un presupuesto 
suplementario: Anexo de prestaciones sociales agrarias).
- Impuesto sobre productos forestales (destinado en una = 
parte a financiar el presupuesto anexo anterior y en - 
parte al "Fonde Forestal Nacional").
- Impuesto sobre éditoriales (computado como ingreso de - 
la Caja Nacional de las Artes Literarias).
- Impuesto parafiscales sobre ciertas transacciones en 
campes como textiles, cuero, résinas, limpieza, coloran 
tes; etc., (destinados a determinados cuerpos para-fis­
cales en los campes resefïados).
- Recargo local sobre el impuesto de aguas minérales.
b ) En lugar del I.V.A.;
- Impuesto sobre actividades financieras (Transacciones - 
bancarias, seguros y otras operaciones financieras).
- Impuesto sobre espectaculos (de campo limitado).
c ) Otros:
- Derechos de Aduanas.
- Impuestos sobre véhicules automoviles.
- Impuesto sobre el consume de bienes como cerveza, sidra, - 
vino y bebidas alcoholicas, cerillas, agua de mesa, minera 
les, tabaco, neumàticos, etc.
- Impuesto sobre licencias y certificados (ejemplo: licencia 
de venta de licores, certificado de armas de fuego, etc.).
- Impuesto sobre las apuestas.
- Impuestos sobre consumos especiales: fabricacion de al 
cohol, cerveza, azucar y productos similares. Aceite de 
oliva y de semillas; aceites minérales, gasolina; margari- 




Imposicidn sobre consumos especificos en Europa




Impuestos sobre consumos; alcohol, cerveza, vino y otras - 
bebidas fermentadas. Soda y demas bebidas carbonadas. Azu­
car y productos azucarados. Aceites minérales, benzol y - 
productos similares, gas natural y tabaco elaborado. 
Ademas, otras impuestos previos a la implantacidn del 
T.V.A. Su aplicacidn en la actualidad es excluyente de la- 
utilizacidn de 1 T.V.A.: Son principalmente, el impuesto s£ 
bre la caza (gravanen de cierta cantidad fija entre 105 y- 
10.500 fr. B) y el impuesto sobre la publicidad (con tipos 
variables).
Impuestos especiales sobre el consume de determinados bie- 
ne s .
Impuestos sobre automdviles y motocicletas.
Impuestos sobre el consumo de: alcohol, cerveza, vino, - 
aceites minérales, azucar, tabaco, gasolina, soda y otras- 
bebidas carbonadas.
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teraas anglosajones y germanos pone de manifiesto el mayor acento - 
progresivo de estos sistemas tributaries. En efecto, el prédominiez 
en ellos de la imposicidn directa, otorga a sus respectivas admini£ 
traciones tributarias eficientes instrumentes para conseguir una ma 
yor progresividad en la imposicidn.
Como Idgica consecuencia de la ausencia separada de un gravamen so­
bre el lujo en el seno de la C.E.E. es innecesaria la elaboracidn - 
de directrices comunitarias encaminadas a regular este campo.
No es igual la situacidn en lo que respecta a la imposicidn sobre - 
consumos especificos, existante en todos los paises del Mercado Co- 
mun. Ademas de suponer importantes volumenes recaudatorios, respon- 
de tambien a esos objetivos que frecuentemente les son asignados, - 
es decir, poner coto al coste social derivado de su consumo y la 
posibilidad que ofrecen los productos gravados para la aplicacidn - 
del impuesto-precio.
Como rasgo general sobresale la existencia en todos los paises, de= 
impuestos sobre cinco productos tipificados: productos petroliferos; 
alcohol y bebidas alcohdlicas; tabaco; vinos, bebidas fermentadas y 
cervezas.
Ademas en todos los paises salvo en Francia existe un gravamen espe 
cifico sobre el azucar, quizas fundamentado en similares motives - 
que justifican esa imposicidn en Espana.
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Por fin, cada pais, en forma mas o menos discrecional, tiene ademas 
una serie de impuestos sobre determinados articulos, sin especiales 
razones para su justificacidn y manteniendo a salvo las fundamenta- 
das en concretas y peculiares caracteristicas de cada pais. En esta 
forma, son gravados articulos como el cafe, té, cacao, bebidas re - 
frescantes, etc. De hecho, su entidad recaudatoria es minima, por - 
lo que su permanencia esta cada vez menos justificada.
En el campo normativo, la comision de la C.E.E. ha planteado el te- 
ma de los consumos especificos en una perspectiva de gran pragmatfs 
m o .
La Comision plantea que la armonizacion de estos tributos ha de ser 
larga y compleja, especialmente por los problemas derivados de los= 
ajustes en frontera en el caso de los articulos gravados por la im- 
posicion sobre consumos especificos.
Ante ese panorama, se propone un proceso gradual de armonizacion:
En la primera fase se tendera a la unificacion de las desgravacio - 
nes y la incorporacion de algunos conceptos menos significativos al 
I.V.A.
La segunda fase, tiene como objetivo la supresion de aquellos tribu 
tos no aplicados con caracter general siempre que su recaudacidn -
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sea de escasa entidad.
Por fin en una tercera fase, se prevé la armonizacion de los inipue_s 
tos subsistentes y aproximacidn entre los diverses tipos impositi - 
VO S .  En este sentido, el Informe de la Comision de 23 de febrero de 
1.972 establece los cinco productos que deben mantenerse como obje­
tos imponibles del gravamen que contemplâmes. Son tabaco, alcoho - 
les, cervezas, vino y productos petroliferos. Asimismo, en el ci l a -  
do informe, se propugna la supresidn de 1 resto de los impuestos so­
bre consumos especificos existentes y su traspaso paulatino al cam­
po del I.V.A.
La permanencia de los impuestos sobre consumos especificos apunta - 
dos, como se senalaba con anterioridad, se justifica en la orienta- 
cidn y control de ciertos consumos nocivos asi como en su el'icacia-- 
recaudatoria. Sin embargo, se observa en los paises analizados, un 
predominio neto de la imposicidn sobre el tabaco y los productos - 
petroliferos .
Respecto al tema de los monopolios fiscales, parece que no e x i s t e n t  
especificas normas restrictivas en el marco de la Comunidad. Esta - 
afirmacidn es avalada por su existencia sobre algunos de los articu 
los apuntados, en varies de los paises miembros. Excepcidn hecha 
del monopolio fiscal que afecta a los productos derivados del petro 
leo, inexistente hoy en ninguno de los "Nueve", original por t a n t o z  
en la realidad espanola.
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2.4. Otros impuestos indirectos.
Aunque, segun venimos repitiendo, son las figuras hasta ahora analiza- 
das las que han de ser objeto de atencion especial por nuestra parte,- 
no queremos cerrar este capitule sin hacer mencion, aunque Idgicamente 
mas breve, a otros instrumentes de politica fiscal que inciden tam - 
bien, de una u otra forma sobre la distribucidn de la renta por cuanto 
suponen alteraciones en el poder adquisitivo de los ingresos percibi - 
dos por los contribuyentes. Agrupamos en este epigrafe los impuestos - 
indirectos no citados todavia, segun el mismo esquema de analisis que= 
venimos utilizando.
2.4.1. Imposicidn sobre transmisiones de bienes y actos juridicos
Esta figura impositiva espanola incluye en realidad dos hechos= 
imponibles claramente diferenciados: las transferencias de bie­
nes patrimoniales a titulo oneroso y la llamada imposicidn docu 
mental.
El primero de ellos supone un impuesto excluyente y complementa 
rio del general sobre trafico de empresas, diferenciandose del= 
mismo porque su objeto de imposicidn esta constituido por bie - 
nes inmuebles, objeto de trafico civil, operaciones, por tanto= 
de caracter no habituai. Sin embargo, la experiencia muestra la 
dificultad en muchos casos de separar nitidamente e1 caracter -
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civil o mercantil de una transmision, si es o no objeto "normal" 
de negocio, incluso el caracter mueble o inmueble de alguno de- 
esos bienes objeto de transmision.
A pesar de que en el Informe sobre el Sistema Tributario Espanol 
se califica este gravamen como uno de los mas completos y perf'e£ 
tos desde el punto de vista juridico y técnico tributario (con - 
el dato adicional favorable de su abundante recaudacidn), es fa- 
cil destacar algunos defectos también présentes en el impuesto - 
en cuestidn: conjunto heterogeneo de figuras, ausencia de simply 
cidad con excesivas matizaciones pormenorizadas (posibleiiicnte - 
inevitables), falta de agilidad en su aplicacidn, complejo cua - 
dro de desgravaciones, excesivo numéro (una vez mas) de privilé­
giés fiscales. . .
La refoi-ma y adaptacidn de este impuesto va a venir expresamente 
exigida por la necesidad de contribuir a la libre circulacidn de 
capitales, principle basico en la CEE, y al cual esta imposicidn 
puede suponer un obstaculo. En todo caso, résulta de todo punto- 
necesaria su coordinacidn con todo el conjunto del sistema tribu 
tarie.
Por lo que respecta al Impuesto sobre Actos Juridicos Documenta- 
dos, nacido tambien en la Reforma del 64, aglutind cuatro figu - 
ras preexistentes: el Impuesto sobre el Timbre, sobre Derechos -
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Reales, sobre Emision de Valores Mobiliarios y sobre Grandezas, 
Honores, etc.
La polémica en torno a esta figura se refiere a su propia natu- 
raleza especifica, mas asimilable al concepto de tasa o de exa£ 
cidn parafiscal que al de impuesto. Sin embargo, como ahora ve- 
remos, figuras semejantes existen en los parses europcos, i n d u  
so con mayor complejidad y casuistica. Como en el caso anterior 
su coordinacidn con el resto del sistema es su camino de refor­
ma .
Como se puede comprobar en el cuadro 2.11., las figuras présen­
tes en la C.E.E., conciden en general entre si y con nuestros - 
impuestos sobre los mismos conceptos, a pesar de la falta de - 
uniformidad que se dénota. Los Derechos de registre, Los Impue_s 
tos sobre operaciones bursatiles, los Derechos de hipoteca y D£ 
rechos de Timbre guardan cierto paralelismo con nuestros Impue£ 
tos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen 
tados.
La Comunidad Europea, concede una gran importancia a estos gra­
vamenes en cuanto que inciden sobre la circulacidn de capitales 
entre los Estados miembros. Estos impuestos, que se aplican en=z 
forma dispar por los distintos paises, pueden provocar dobles - 
imposiciones dificiles de evitar. Por otra parte, juegan un -
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Cuadro 2.11
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Derechos Documentados en la C.E.E.
I ALEMANIA
1) I. sobre Transmisiones onerosas de bienes inmuebles -
(transmisiones de bienes inmuebles por ventas, aporta 
ciones a sociedades, etc.).
2) I. sobre la circulacidn
de capitales. a) I. sobre aportaciones a so-
ciedad.
b) I. sobre operaciones bursa­
tiles.
3) I. sobre las letras de cambio (extension de letras).
II FRANCIA
1) Derechos de Registre (transmision de bienes, constitucion 
de sociedades, aumento de capital, funcion, etc.).
2) I. sobre operaciones bursatiles (compra y venta de valo­
res mobiliarios).
3) Derechos de Timbre (efectos autentificados, expedicion - 
de ciertos documentos, efectos de comercio, etc.).
III ITALIA
1) Derechos de Registre (Transmision de inmuebles, actos s£ 
cietarios, variaciôn de capital social, émision de obli- 
gaciones, etc.
Tipo standard sobre la transferencia de propiedad inmue­
ble: 8% del valor transferido.
Impuesto limitado si la transaccion esta sujeta al I.V.A.
2) Derechos de Hipoteca y Catastral (Inscripcion, renova - 
cion de cancelacion de hipotecas asi como la inscripciôn 
catastral.
Restriccion similar a la del impuesto anterior.
3) Derechos de Timbre (Documentos en los que se formalicen= 
los actos civiles, administratives, judiciales y extraju 
diciales).
Suele ser la suma fija. En ocasiones, porcentaje de la - 
obligacion o derecho mencionado.
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Cuadro 2.11 (Cont.)
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Derechos Documentados en la C.E.E.
IV HOLANDA
1) Derechos de Registre (Transmision de inmuebles, actos s£ 
cietarios y ventas publicas de bienes inmuebles.
Tipo general: 5%. Solo en casos excepcionales es cargado 
en adicion al I.V.A.
2) Derechos de Timbre. Exigidos en relaciôn a la dimension^ 
del documente. Ademas: reconocimiento de deudas, arrenda 
miento, polizas de seguros, titulos négociables, etc. 
Especialmente (1.972):
- Impuesto sobre primas de Seguro (%).
- Impuesto sobre transacciones en el mercado de cambio - 
(0,12%).
V GRAN BRETANA 
IRLANDA, DI- 
NAMARCA
- Criterios semejantes a la imposicion espanola.
- Especial referenda al Derecho de Timbre (Grava acto o ne 
gocio juridico. Transmisiones de propiedad, actos societa 
rios, constitucion de determinados derechos reales, dife- 
rentes documentos comerciales y administrativos, etc.).
- Tasas variables segun valor de las transacciones.
VI BELGICA
1) Derechos de Registre. Transmision de inmuebles, actos so 
cietarios y constitucion de ciertos derechos reales.
2) Derechos de Hipoteca: Inscripciôn o renovaciôn de hipote 
cas sobre inmuebles.
3) lmp, sobre operaciones bursatiles; Venta, Compra o Trans 
misiôn de titulos con intervenciôn de intermediario pro- 
fesional. Tipo general: 0,35%. Tipos reducidos para de - 
terminados supuestos.
4) I. sobre titulos cotizados en Boisa: Admisiôn a cotiza - 
cion de acciones, obligaciones y fondos pûblicos de ca - 
racter anual, el tipo general es el 0,42%.
5) Derechos de Timbre: (Actos notariados, efectos de comer­
cio, etc,, generalmente no gravados por el I.V.A.
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Cuadro 2.11 (Cont.)
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Derechos Documentados en la C.E.E.
VII LUXEMBURGO
1) Derechos de Registre (Transmisiones de inmuebles, actos= 
societarios, emisiones de titulos, aportaciones a titulo 
oneroso, etc.).
2) Derechos de Hipoteca (Inscripciôn y renovaciôn de ins - 
crpciôn de hipotecas inmobiliarias, transcripciôn de - 
otros derechos reales inmobiliarios).
3) Derechos de Timbre (Efectos de comercio, diversos docu - 
mentos privados, documentos destinados a actos pûblicos= 
y privados, etc.).
4) Derechos de Seguros de Incendio y otros seguros.
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cierto papel en cuanto instrumentas correctores y complementa - 
rios de los impuestos directos sobre productos y la renta perso 
nal.
Es por eso por lo que el Comité Fiscal y Financière de la C.E.E. 
propone un proceso profundo de armonizacion de los impuestos - 
que afectan a la constitucion de sociedades, aumentos de capi - 
tal, emisiones de acciones y operaciones bursatiles.
Tal proceso consistiria en reducir, en una primera fase, los im 
puestos indirectos que incidan sobre la libre circulacidn de c£ 
pitales en la C.E.E. En una segunda fase, esos impuestos debe - 
rian suprimirse gradualmente. Pero para ello serra precise una= 
sensible armonizacion de la imposicidn sobre movimientos de ca­
pital de forma que empresarios y ahorradores tuvieran condicio­
nes fiscales uniformes en las inversions directas o reales y - 
en las inversiones financieras en valores mobiliarios. Mientras 
se alcanzase la unificacidn de figuras impositivas habria que - 
pensar en reformas parciales progresivas.
Quizas la primera norma dictada por la Comunidad en materia de- 
los impuestos contemplados, es la directriz de 17 de julio de - 
1.969 que afecta a los siguientes impuestos:
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1) Impuesto sobre las aportaciones a las sociedades de capital.
2) Impuesto de timbre sobre la emisidn de titulos.
3) Impuesto de timbre sobre la introduccion o emisidn en el me£ 
cado nacional de titulos extranjeros.
4) Otros Impuestos indirectos de similares caracteristicas.
En tal Directriz se establecen una serie de determinaciones:
- Los Estados percibiran un impuesto armonizado sobre las apor­
taciones de las sociedades de capitales o sociedades con fi - 
nes lucratives en general. Tal gravamen se aplicara en el 
pais donde tenga su sede la sociedad sujeta e incidira sobre= 
toda una serie de actos societarios.
- Los Estados miembros no percibiran ningun otro impuestos, so­
bre las operaciones enumeradas en relacidn al gravamen ante - 
rior, ni por inscripcidn en el registre ni por cualquier otra 
formalidad previa al ejercicio de una actividad.
- Los Estados no someteran a ninguna imposicidn; 1) la creacidn 
emisidn, admisidn en Boisa, negociacidn de acciones, partici- 
paciones u otros titulos de similar naturaleza. 2) los emprds
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titos emitidos en forma de obligaciones y todas las formalida 
des referentes a ellos si como las actuaciones relacionadas - 
con la bolsa.
Por derogacion de los dos apartados anteriores, se establecen - 
una serie de impuestos a recaudar por los Estados miembros, co­
mo impuestos sobre la transmision de bienes, impuestos referen­
tes a hipotecas. Impuestos de caracter remuneratorio e impuesto 
sobre el valor ahadido.
La Directriz de 17 de julio de 1.969, fué un primer paso para - 
suprimir los obstaculos fiscales a la libre circulacidn de cap£ 
taies. Con ella, se suprimen los impuestos de timbre y se armo- 
nizan los gravamenes sobre aportaciones a las sociedades de ca­
pital .
Posteriormente, el 9 de abril de 1.973 se publican dos nuevas - 
directrices del Consejo en el animo de ampliar y completar la - 
disposicidn del ano 69, estableciendo basicamente un tipo redu- 
cido unificado para gravar las aportaciones sociales en la idea 
de avanzar en el camino de la armonizacidn y unificacidn de cr£ 
terios, asi como una serie de elementos complementarios del im­
puesto establecido por la directriz del 69.
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Asi pues, tras la publicacidn de las diversas directrices, la -
situacidn respecto a las figuras analizadas es:
- Supresidn de los impuestos de timbre que gravan la emisidn de 
titulos en el pais de emisidn o la puesta en circulacidn en - 
un pais de titulos extranjeros.
- Armonizacidn de impuestos sobre las aportaciones a las socie­
dades y aplicacidn de tipos reducidos compatibles con los pr£ 
blemas recaudatorios como una linea de avance hacia la supre­
sidn de estos gravamenes.
- Por ultimo, respecto a la imposicidn sobre las operaciones - 
bursatiles, la Comisidn, considéra de la misma forma, que de­
be tenderse a su supresidn o, en su defecto, al establecimien 
to de tipos impositivos uniformes.
2.4.2. Imposicidn sobre el comercio exterior
Résulta évidente la incidencia sobre los consumidores de los 
gravamenes (positives y negatives) que recaen sobre las mercan- 
cias en su trafico internacional. Sin embargo, en buen numéro - 
de casos, su estructuracidn responde mucho mas a criterios de - 
politica econdmica en general, y comercial en especial, que a -
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razones o argumentes fiscales. Sus concreciones resultan asi mu 
cho mas fluidas y cambiantes que el resto de los Ingresos Publ£ 
COS. Asi; la integracidn de Espana en areas econdmicas y comer­
ciales mas amplias conllevaria una profunda revisidn de arance- 
les; segun el resultado de las prolongadas negociaciones en cu£ 
so. Justificase de esta forma la esquematica atencidn que dedi- 
camos a este tema.
Los impuestos y cargas que afectan al comercio exterior pueden=
distinguir en una primera aproximacidn segun incidan sobre la -
importacidn de bienes y servicios o sobre la exportacidn.
a) Gravamenes sobre la importacidn:
Dentro del campo de la importacidn a su vez suelen hacerse -
las siguientes subdivisiones:
1) Impuestos que inciden sobre la importacidn definitiva
Renta de 
aduanas
- Derechos arancelarios de Importacidn
- Impuesto de Compensacidn de Gravamenes 
Interiores.
- Derechos e Impuestos de finalidad com- 
pensatoria percibidos en ocasidn del - 
trafico exterior









- Otros Tributos *
- Impuesto sobre el Lujo.
- Impuesto sobre el Trafico de Empre - 
sas .
- Derechos Consulares.
- Arbitrios de Puestos Francos.
- Arbitrios sobre el algoddn y la seda
- Trasas y sobre abonos anticriptogam^ 
cos y azufre de usos agricoles.
Del total de figuras expuestas unicamente tienen cierto - 
interés los Derechos Arancelarios de Importacidn y la Im­
posicidn sobre Gravamenes Interiores que vemos a grandes^ 
rasgos.
Los Derechos Arancelarios de Importacidn suponen la part£ 
da fundamental en cuanto a volumen recaudatorio de toda - 
la imposicidn sobre el comercio exterior. La importacidn^ 
para el consumo interior no viene definida como tal en - 
ningun texte legal. En general se suele optar por la iden 
tificacidn entre importacidn y entrada de mercancias en - 
el pais. De esta manera, no se distingue entre la import^ 
cidn definitiva y la temporal y transitoria. El hecho im­
ponible en los derechos arancelarios son todas las mercan 
cias importadas sea cual sea el fin a que se destinen y - 
sea quien sea el importador, dentro de las fronteras del- 
Territorio Nacional.
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El Impuesto de Compensacidn de Gravamenes Interiores sus- 
tituye en 1.964 al impuesto denomiiiado Derecho Fiscal a - 
la Importacidn y tiene por objeto no asegurar en frontera 
la igualdad de la carga tributaria de los bienes iinporta- 
dos con respecto a los producidos en el interior del - 
pais. En este sentido, es un tributo compuesto por la su­
ma de aquellos impuestos que gravan indirectamente la pr£ 
duccidn en Espana.
2) Gravamenes especiales de Importacidn
Se incluyen bajo este epigrafe, aquellos gravemenes que - 
inciden sobre mercancias que entran en el pais pero sdlo— 
temporalmente, de forma, que pasado cierto plazo vuelven^ 
a salir de nuestras fronteras para dirigirse a su desti - 
no.
Las très principales figuras de gravamenes especiales son 
la llamada imposicidn temporal, el transite y el trafico= 
de perfeccionamiento active. En especial el gravamen que= 
incide sobre esta ultima figura se establece mas por mot£ 
vaciones comerciales que por razones estrictamente fisca­
les. Se pretende con ella, por medio de una via indirec - 
ta, fomentar la exportacidn de productos elaborados eu el 
pais.
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b) Impuestos a la exportacidn
La exportacidn, en cuanto actividad beneficiosa para el pais 
originario, no solamente no suele ser gravada, sino que, es= 
corriente el establecimiento de una serie de medidas de di - 
versa indole, encaminadas a fomentar y promover la exporta - 
cidn.
Como sucede con la importacidn, tampoco existe una défini - 
cidn legal sobre el concepto de exportacidn, si bien, Idgica 
mente se identifica con la salida de mercancias generalmente 
con caracter definitivo.
En esta ocasidn los sujetos de la obligacidn juridica tribu­
taria, cambian de modo que ahora es el Estado el deudor, - 
siendo la otra parte aquellas personas na^urales o juridicas 
que exporten sus mercancias a paises extranjeros.
Precisamente por ello la incidencia sobre el consumidor espa 
nol es minima y , en todo caso, indirecta.
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2.5. Otros instrumentos de politica Fiscal
Pero, como venimos diciendo, no solo los impuestos tradicionalmente - 
clasificados como indirectos inciden sobre los precios de bienes y seir 
vicios, sobre, en ultimo término, las rentas reales de los consumido - 
res. Podriamos afirmar que cualquier otro instrumente que implique pa­
ra las empresas un page o un ingreso en sus relaciones con la Hacienda 
Publica, implica una alteracidn de su cuadro contable general y , nor - 
malmente, de su politica de precios. Sin entrar a fondo en su analisis 
pues ya hemos delimitate reiteradamente el objeto central de nuestro - 
analisis, no queremos dejar sin citar los mas caracteristicos.
2.5.1. La Seguridad Social
El primer puesto, por su importancia cuantitativa y cualitati - 
va, ha de reservarse de forma indiscutible a la Seguridad So - 
cial. Porque sus efectos redistributivos se producen tanto por= 
sus ingresos, las contribuciones a la misma, como por sus gas - 
tos directes, prestaciones en general.
Desde la implantacion, en 1.908, de unos seguros voluntaries de 
trabajo, gestionados por el Institute Nacional de Prevision - 
creado a tal fin, hasta la situacidn actual, la Seguridad So - 
cial espanola ha recorrido un largo camino de formacion y cons£
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lidacion, siendo tal vez su fecha mas significativa la de 1.966 
cuando se promulga la Ley de Bases de la Seguridad Social, en - 
la que se recogen los presupuestos para la organizacidn actuals 
de la Seguridad Social. No obstante, es en 1.974 cuando se pu -
blica el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad So -
cial sobre la base de las leyes de 1.966 y 1.972.
En el sistema unificado hoy vigente quedan incorporadas las di^
tintas prestaciones econdmicas y sociales (paro, viudedad, acc^ 
dentes de trabajo, ayuda familiar, incapacidad laboral, enferme^ 
dad, jubilacidn, etc...). Siguiendo a Prada Gayoso (18), los ca 
racteres mas significativos de nuestro sistema de Seguridad So­
cial son:
- La eliminacidn de la iniciativa privada y , por tanto, de toda 
idea de lucro.
- Unificacidn a nivel superior, compatible con cierta fragmenta 
cidn a nivel de gestidn (Mutuas y Mutualidades Laborales).
- Paulatina ampliacidn del campo de beneficiaries, que debe al- 
canzar prdximamente a la totalidad de la poblacidn.
- En el aspecto financière, sistema fundamentalmente actuarial^ 
y no de reparte mutual (o social) de unas cargas o costes de=
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servicios prestados. Desde otro punto de vista, excedentes fi^  
nancieros sisteraaticos y por lo tanto, ahorro forzoso impues­
to a los trabajadores.
Para comprobar la importancia creciente de la Seguridad Social= 
en cuanto a volumen de sus presupuestos y en comparacion con - 
los Presupuestos del Estado y algunas variables macroecondmicas 
significativas, contamos con el cuadro 2.12. De las cifras reco 
gidas en la 3.- columna se desprende cdmo la evolucidn porcen - 
tual de los gastos de la Seguridad Social sigue una marcha des­
cendante desde 1.960, que alcanza un punto culminante en 1.966. 
El elevado porcentaje de 1.960 tiene mucho que ver con la dismi^ 
nucidn de gastos de las Administraciones Publicas, consecuencia 
del Plan de Estabilizacidn disehado y puesto en practica al fi­
nal de la decada anterior.
A partir de 1.967, la progresidn creciente de los gastos de la= 
Seguridad Social es la nota dominante, hasta el punto de alcan- 
zar en 1.976 un porcentaje superior al 9Cffo respecto a los gas - 
tos del Estado, manteniéndose después a ese nivel. La década de 
los 70 supone la expansion de la Seguridad Social. Desde 1.966, 
hasta nuestros dias, se ha doblado con creces el porcentaje que 
relaciona el gasto de la Seguridad Social con el del Estado. En 
la misma forma, la proporcion respecto de los gastos totales de 
las Administraciones Publicas se acercan ya al 45^ y pudiera -
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ocurrir, de mantenerse el sistema, que en un future no muy leÿa 
no pasara a ser el principal agente de la Administracion Publi­
ca. Los gastos totales de las Administraciones Publicas, vienen 
a significar, en la actualidad, una cuarta parte de la cifra - 
del P.I.E. del pais. De ese porcentaje, casi la mitad correspon 
de al gasto de la Seguridad Social.
Como podemos comprobar en el cuadro, columna octava, hasta 1.967 
se nota, tomando como punto origen de comparacion 1.960, una le- 
ve disminucion de los gastos en Seguridad Social, con respecto - 
al P.I.E. Desde esa fecha, el crecimiento del porcentaje es ver- 
tiginoso, hasta llegar a doblarse en un plazo inferior a diez - 
anos.
De la comparacion de estos porcentajes con los similares de los= 
paises del Mercado Comun, se puede llegar a la conclusion de un= 
acercamiento progresivo en lo que concierne a la importancia de= 
la Seguridad Social respecto al total del gasto publico. En efec  ^
to, tal porcentaje en Espana pasd de cerca del 27^ en la mitad - 
de la decada de los 60, a mas del 40^ diez anos después. En fe - 
chas similares, la evolucion media aproximada de los paises de - 
la Comunidad Europea paso de un 34^ al 40fo. Como vemos, la situ^ 
cion actual puede ser homologada con la del resto de paises de - 
nuestro area. No asi el porcentaje de partida que refleja cierta
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diferencia. El mayor crecimiento de las cifras espanolas respe£ 
to al paulatino aumento de los gastos de Seguridad Social en - 
Europa, refleja un mayor esfuerzo de aproximacidn y, como con - 
trapartida, un crecimiento inarmonico, frecuente causa de ten - 
siones de distinta indole.
Si matizamos las comparaciones con las cifras respectivas del - 
P.I.E. de los distintos paises, la diferencia es mayor. Mien - 
tras en Espana el porcentaje se encuentra en torno al 10^, en - 
los paises europeos similares, este porcentaje viene a ser, co­
mo media aproximada, un 14% del P.I.E., superando ampliamente - 
esta, paises como Alemania y Holanda, que alcanzan porcentajes= 
de hasta un 17%. Podriamos concluir, pues, que a pesar del cre­
cimiento acelerado de la Seguridad Social, su volumen es aun in 
suficiente si lo comparamos con los paises désarroilados de - 
Europa Occidental (19).
En lo que respecta a los ingresos, la gran mayoria de los que - 
componen la Seguridad Social son ingresos corrientes siendo es- 
casas y aisladas las transferencias de capital. En muchas oca - 
siones, los gastos de capital son financiados con el ahorro ré­
sultante de las operaciones corrientes. La aceleracidn en el - 
crecimiento de los ingresos ha sido una Idgica consecuencia de= 
la expansidn del gasto y de la propia Seguridad Social que, co­
mo sehalabamos anteriormente, se produjo en la ddcada de los -
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60. En el ultimo periodo, el crecimiento de los ingresos ha ro- 
zado el 25% de aumento anual acumulativo.
Como se expresa en el cuadro 2.13., las cotizaciones de empre - 
sas y trabajadores constituyen la base de los ingresos de la Sje 
guridad Social. El porcentaje que representan sobre la cifra t£ 
tal de ingresos no ha sido inferior, en los ültimos anos al - 
90%. La disminucion de este porcentaje desde 1.970 puede expli- 
carse parcialmente por el establecimiento, a partir de esa fe - 
cha de impuestos indirectos a favor de la Seguridad Social, asi 
como por el aumento de las transferencias del Estado que sin al^  
canzar porcentajes de importancia, crecen a paftir de aquella - 
fecha. Sin embargo, esa tendencia parece cambiar de signe de - 
nuevo en 1.975, ano en el que aumenta proporcionalmente el pa - 
pel de las cotizaciones a costa en buena parte de las transfe - 
rencias del Estado. Los "pactes de la Moncloa" han exigido ret£ 
mar aquella tendencia y en los Presupuestos para 1.978 la apor- 
tacion estatal se triplica, colocandose en un todavia bajo 8% - 
del total de ingresos corrientes.
La puesta en practica de la Ley de 1.972 de "Financiacion y pe£ 
feccionamiento de la Seguridad Social", por la que se pretende= 
ajustar las cotizaciones a los niveles de salaries reales, va a 
incrementar sensiblemente estos porcentajes asi como los volume^ 
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transitorias ideadas (matizacion de la base tarifada con la ba­
se complementaria) el retraso de la entrada en vigor de aquella 
norma, pone de manifiesto no solo la dificultad de su aplica - 
cion, en cuanto al veraz conocimiento de los salarios reales, - 
sino sobre todo las graves consecuencias economicas que podrian 
provocarse. Unicamente seria viable la puesta en vigor de la - 
Ley del 72, si paralelamente se rebajaran los tipos de cotiza - 
cion, para lo cual, seria indispensable la participacion del 
tado en la cobertura de las diferencias.
Los elevados niveles que alcanzan las cotizaciones de empresas= 
y trabajadores hacen de la Seguridad Social uno de los principa 
les impuestos que deben satisfacer los ciudadanos. Es, ademas,= 
en su configuracidn actual, un elemento claramente desincentiv^ 
dor de la inversion, favorecedor del fraude y de caracter inf 1^ 
cionista para la economia. Su caracter se asimila a un impuesto 
sobre las nominas con obvios efectos negativos sobre el empleo.
Ninguno de los paises europeos homologables alcanzan proporcio- 
nes tan altas de las cotizaciones sobre el total de ingresos de 
la Seguridad Social. La media de los paises de la CEE se situa= 
en torno al 80^, y tan solo Francia supera levemente el 85^. Co^  
mo contrapartida, la participacion del Estado en la financia - 
cion de la Seguridad Social es, en los paises europeos muy supe^
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rior a la espanola (alrededor del 20^, llegando en algunos par­
ses a porcentajes superiores al 25%).
Por lo que respecta a la participacion de empresas y trabajado­
res en el volumen de cotizaciones también existen ciertas dife- 
rencias entre el caso espanol y los respectivos de los paises - 
europeos. La distribucion en Espana se situa, aproximadamente - 
entre un 80% correspondiente a las empresas y un 20% que deben= 
cotizar directamente los trabajadores. En los paises integran - 
tes de la Comunidad europea, salvo el caso de Italia, mas equi- 
parable al espanol, la distribucion viene a ser del 70% y 30% - 
correspondiente a empresas y trabajadores respectivamente.
En general, puede apreciarse que los crecimientos de los ingre­
sos, acelerados en los ültimos anos, significan un acercamiento 
a los niveles europeos pero, como senalabamos con importantes - 
diferencias respecto a su estructura. Si las cifras globales em 
pleadas, se matizan relacionandolas con los respectivos P.1.8.= 
de los diferentes paises, la separacidn se hace mayor.
En todo caso, y en lo que respecta al concrete tema de redistri_ 
bucion de rentas, hemos de coincidir con la practicamente unarâ 
me opinion de que estas contribuciones (mas aün siendo tan ele- 
vadas como en el caso espanol) impli can una fuerte regresivi -
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dad. En la parte soportada por los trabajadores porque no coin­
ciden todavia con salarios reales y porque la existencia de un= 
tope maximo ha venido conllevando un évidente efecto regresivo, 
similar (pero a la inversa) al generado por la existencia de un 
minimo exento en un impuesto personal: un "maximo exento" impl^ 
ca contribuciones proporcionalmente menores cuanto mas elevada= 
es la base sobre la que, al menos tedricamente, deberia aplicar
se.
En lo que respecta a la mas importante porcidn, la soportada - 
por las empresas es clara su consideracion practica como un co^ 
te que se traslada en una doble direccion: hacia atras por cuan 
to anima la sustitucion de mano de obra en favor de una mas in- 
tensiva utilizacion del capital y desanima alzas salariales con 
efectos multiplicadores de gastos en virtud del paralelo creci­
miento de la obligacidn contributiva.
Pero los efectos anteriores intentan fundamentalmente evitar - 
ese incremento artificial de los costes que genera la Seguridad 
Social. Cuando ello no se consigne, como ha de suceder normal - 
mente, la auténtica traslacidn se producira hacia adelante, ha­
cia los precios finales, hacia el consumidor. Las contribucio - 
nés que recaen sobre los empresarios implican asi un impuesto - 
indirecto solapado (con la particularidad de que no sdlo no es=
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neutral sino que perjudica precisamente el empleo) que acaba in 
cidiendo sobre el nivel de rentas reales de los contribuyen - 
tes.
Por todo ello y considerando que las prestaciones de la Seguri­
dad Social son ya en nuestros dias gastos irrenunciables para - 
cualquier Estado progresivo, parece logico recomendar la progre^ 
siva disminucion de estas contribuciones, sustituyendo las co - 
rrespondientes ingresos a traves de la imposicidn indirecta no£ 
mal, mas correctamente tecnificada y no generadora de gastos or^  
ganizativos como los que actualmente requiere el Institute Na - 
cional de Previsidn. Pero entrar a fondo en este tema desborda- 
ria, una vez mas, los objetivos que en este trabajo nos hemos-- 
propuesto.
2.5.2. El impuesto sobre la renta de sociedades
Muy similares razonamientos, con las Idgicas variaciones, nos - 
sugiere el Impuesto sobre la Renta de las Sociedades (20). In - 
cluido unanimemente, en doctrina y practica, entre los impues - 
tos directos (pues, formalmente, recae sobre una "renta"), su - 
importancia es évidente, aunque sdlo fuere por las cifras de re^  
caudacidn. El cuadro 2.14. nos ofreco las correspondientes a la 
realidad espanola. La aparente pdrdida de peso dentro de la im-
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1.967 18,7 32,98 10,09
1.968 19,8 32,62 9,89
1.969 25,2 34,85 10,43
1.970 27,2 33,17 9,89
1.971 31,7 32,12 10,24
1.972 37,3 31,72 10,05
1.973 45,8 31,03 9,88
1.974 57,5 30,33 10,86
1.975 69,4 28,17 10,92
1.976 77,5 24,60 10,10
1.977 89,9 21,70 9,04
1.978 129,4 22,8 11,18
Puente: Ministerio de Hacienda: "Resümenes comparatives de ingresos 
y pages".
1.978: Presupuestos Générales del Estado.
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posicidn directa responde tan solo al espectacular crecimiento= 
del Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo Personal pues, como 
manifiesta la ultima columna, el porcentaje respecto al total - 
de ingresos impositivos se mantiene con inusual regularidad en= 
torno y levemente por encima del 10%. Importancia similar ocupa 
en la mayor parte de los sistemas fiscales occidentales.
Sin embargo, dista de ser un impuesto indiscutido. La critica - 
fundamental se refiere a la imposibilidad de que, de hecho, -
exista otro contribuyente distinto de la persona fisica, de los 
individuos. Hacer recaer formalmente un impuesto sobre un suje- 
to juridico pero no fisico supone en todo caso una incidencia - 
efectiva en determinadas personas fisicws. Y ahi esta précisa - 
mente la base del debate: en la delimitacidn de esas personas,= 
en la localizacion del contribuyente efectivo. No queremos caer 
en la muy atrayente tentacion de desarrollar a fondo tan impor­
tante polemica, pero permitasenos al menos resumir brevemente - 
los planteamientos fondamentales al respecto. Se verâ que por - 
la vision que considérâmes valida se justifica la referenda a= 
esta figura impositiva en el marco del présente trabajo.
Obviamente, ante la presencia de un impuesto sobre los benefi - 
cios (marginareraos la inapelable critica, desde una perspectiva 
economica, no juridica, de lo irrelevante de la forma societa - 
ria en cuanto a configurar un impuesto especifico) caben très -
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actitudes basicas: su traslacidn hacia atras o hacia adelante o 
su no traslacidn.
En este ultimo caso, la carga recaeria sobre los socios por -
cuanto disminuirian necesariamente o los dividendes (mener ren­
ta) o las réservas (mener patrimonio), si no ambos a la vez. - 
Sin embargo, partimos del supuesto de que estos contribuyentes= 
intentaran evitar la carga tributaria, procurando trasladaria.= 
De la misma forma que antes, un primer medio de compensar ese - 
nuevo "coste" que es el impuesto, seria procurar minorar los - 
restantes, siendo normalmente el salarial el mas accesible. En= 
condiciones normales de negociacidn colectiva tal tarea no pare^ 
ce facil en absolute. Ldgicamente, los trabajadores son reacios 
a soportar cargas sobre sus salarios (l.R.T.P., Seguridad So -
cial...) ^cuanto mas no lo seran si esas cargas pertenecen le -
galmente a otros?. Como se ha senalado, no obstante, caso de -
que los trabajadores participée en los bénéficiés sociales, es= 
évidente que (a efectos fiscales) su situacidn es similar a la= 
descrita para los accionistas respecto a los dividendes. Pero - 
no es del todo propio hablar aqui de traslacidn hacia atras.
La posibilidad de traslacidn a los precios era herejia inacept^ 
ble para el esquema neoclasico. Aunque volvereraos mas adelante= 
sobre estos problemas, es cierto que al afirmar la concordancia 
entre precio y coste marginal, el impuesto no altera este, al -
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menos a corto plazo. No cabe, pues, desde esta perspectiva el - 
reajuste de precios.
Sin embargo, varies autores han hecho constar que el precio - 
"normal" marshalliano incluye no sdlo costes en sentido estric- 
to sino también un nivel "normal" de bénéficiés que induira, - 
en su caso, la retribucidn gerencial y la remuneracidn del cap^ 
tal empresarial. En este supuesto, inicialmente enunciado en re^  
lacidn con la delimitacidn de la base del impuesto, se esta de= 
hecho aceptando la critica fundamental del esquema neoclasico - 
de incidencia: el comportamiento empresarial se basa fundamen - 
talmente en el analisis de costes medios, desconociendo o des - 
preciando esa supuesta relacidn de precio y coste marginal. En= 
esos costes medios se incluyen todos los impuestos y sobre los= 
mismos se aplica el margen de bénéficié. Volveremos sobre ello.
De ser este cierto y nos inclinâmes por afirmarlo, la trasla - 
cidn hacia los precios en poco diferira de la que hayamos de e^ 
tudiar para el resto de los impuestos abonados inicialmente por 
las empresas.
0, en otras palabras, el Impuesto sobre la Renta de las Socieda 
des, formai y tedricamente directe, se equipara en sus efectos= 
a un impuesto indirecto soportado por los demandantes de los -
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productos generados por dichas Sociedades. Porque la polemica - 
esta lejos de aclararse, porque universalmente esta figura es - 
incluida entre los impuestos directos... hemos optado por su ex 
elusion de un mas pormenorizado analisis en este trabajo. Pero= 
no queriamos dejar sin mencidn este mas que probable efecto so­
bre las rentas reales de los cèntribuyentes. Efecto que obliga- 
ria a revisar muchos planteamientos, mas demagdgicos que cient^ 
ficos, en favor de la elevacidn de este Impuesto en pro de la - 
equidad.
2.5.3. Aproximacidn al gasto publico
Ese mismo argumente nos obliga tambien a intentar una somera - 
aproximacidn al Gasto Püblico.
Résulta ya tdpico comentar el abandono tradicional en que los - 
estudiosos de la Hacienda Publica han incurrido en cuanto al - 
tratamiento de esta importante parcela. Cierto es que en los ûl 
timos tiempos, en la que podriamos llamar Hacienda Publica Mo - 
derna, se ha tomado conciencia de tal laguna y han aparecido - 
abundantes intentes "en busca del tiempo perdido". Sin embargo, 
la relativa modernidad de los mismos, la base empirica deslava- 
zada e insuficiente, las dificultades de comparaciones interna- 
cionales, o, incluse, entre momentos disintos del mismo pais, -
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siguen obligando a reconocer el retraso en que nos encontramos= 
respecto a esta materia, debiendo contentarnos (y de ahi el sub 
rayado anterior) con aproximaciones a la misma.
Una de las mas importantes razones de esta marginacidn es la - 
tradicional desconfianza hacia el Gasto Publico, hacia el inter^ 
vencionismo estatal. Si los mas clasicos manchesterianos no du- 
daban en manifestarlo asi y defenderlo publicamente, autores - 
mas modernos suelen mostrarse teoricamente en desacuerdo con - 
tal linea de pensamiento, pero siguen trasluciendo en abundante 
numéro de casos una subconsciente animadversion hacia el Gasto= 
Publico, hacia esa utilizacion de recursos colectivos fuera del 
marco dptimo que es el mercado. Résulta significative, en este= 
sentido, examinar buen numéro de trabajos sobre el tema. Una im 
portante corriente de investigacion que, partiendo de Vagner - 
(aun reconociendo en este una filosofia pro-intervencionista) - 
encuentra en Peacock y Wiseman sus mas cualificados representan 
tes, se ha dirigido a buscar las razones de la creciente impor­
tancia del Gasto Publico... y no puede por menos de resultar ex 
trano que la mas pausible explicacidn hallada haga referenda a 
conmociones sociales y guerras. Como si sdlo ante circunstan - 
cias anormales cupiera comprender tales "renuncias " a situaciq 
nes dptimas. En cambio es frecuente encontrar resistencias a ad 
mitir el hecho tan simple de que el mayor nivel de desarrollo - 
econdmico viene acompahado de una creciente participacidn del -
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Sector Publico, posiblemente en razdn a que las necesidades pu­
blicas tienen una cierta consideracion de superiores, aumentan- 
do por tanto su demanda en mayor, poco mayor, proporcion que la 
renta.
Es cierto tambien que factores de tipo politico, escalas de va- 
lores dominantes en unos u otros paises, en unos u otros momen­
tos, influyen de manera decisiva en las decisiones de Gasto Pu­
blico. Muchos autores han argiiido tal caracteristica para justi 
ficar su silencio al respecto: ante un fenomeno fundamentalmen- 
te politico el estudioso, el cientifico, poco tiene que decir.= 
No obstante, debemos llamar la atencidn sobre la presencia de - 
juicios de valor inevitables en cualquiera de los aspectos con- 
templados por la Hacienda Publica. La pretendida neutralidad de 
la ciencia es utopia inalcanzable en cualquier intento de acer- 
carse a realidades sociales donde estan présentes intereses di­
vergentes, contradictories en gran numéro de casos. Tomar parti 
do es consecuencia inevitable, so pena de caer en exposiciones= 
enunciativas de escaso valor.
Reconociendolo, nos vemos obligados por esa misma causa a mos - 
trar una especial modestia en el tratamiento del tema. Intentar 
un estudio positive y normative, a fondo del Gasto Publico en - 
Espana acabaria llevandonos a la elaboracidn de un auténtico - 
programa politico de gobierno. Y tal no es evidentamente el ob-
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jetivo de este trabajo. Pero tampoco podemos guardar total si - 
lencio desde la perspectiva que nos hemos propuesto. Porque to­
dos aquellos Gastos que inciden sobre el mercado (y habria que= 
preguntarse si bay alguno que no lo haga), que subvencionan pr£ 
ductos o actividades que incrementan la oferta de determinados= 
bienes o incluse la absorben por completo... suponen evidentes= 
alteraciones de las rentas reales de los sujetos. Si ello es - 
évidente para las transferencias directas a las empresas, que - 
en Contabilidad Nacional reciben un tratamiento equiparado a un 
"impuesto indirecto negative" no lo es menos para el Gasto Pu - 
blico en Vivienda, Sanidad y Educacidn, por citar los très ca - 
SOS mas tipicos y significatives. Se explica asi el hecho de - 
que consideremos necesaria hacer una referenda, por somera que 
esta sea a esta utilizacion de los Pondos Publicos. El anterior 
epigrafe dedicado a la Seguridad Social nos aconseja reducirnos 
ahora a los aspectos de Vivienda y Educacidn. En puridad, solo= 
tomandolos en cuenta podriamos hallar la carga fiscal neta de - 
la imposicidn indirecta o, en otras palabras, de la actuacidn - 
del Sector Publico sobre las rentas reales de los ciudadanos. - 
En aras a la necesaria concrecidn de todo trabajo de este tipo= 
y, una vez mas, a ese limite objetivo que nos hemos marcado al= 
circunscribirnos a la imposicidn indirecta, hemos de conformar- 
nos con las paginas siguientes aün reconociendo, reiteramos, la 
trascendencia del tema.
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Efectivamente, la importancia de cdmo se utilicen los recursos= 
publicos no puede minimizarse pues de nada serviria una tributa 
cidn progresiva si el Gasto Publico beneficiara tan sdlo a un - 
reducido nucleo de intereses. A la inversa, un sistema propor - 
cional, incluso regresivo, podria suceder se viera compensado - 
con creces a travds de un gasto "social" en extreme. El Gasto - 
Publico es instrumente basico de politica econdmica (crecimien­
to y asignacidn de recursos, estabilidad, compensacidn de dese- 
quilibrios... ) que en numerosas ocasiones no puede contemplar - 
el fin distributive por exigencias de una mayor eficacia econd- 
mica. La presencia de un importante volumen de gastos corrien - 
tes de escasa o nula discrecionalidad tampoco favorece esa ac - 
cidn correctora. Pensemos, ademas, que el Gasto Publico debe en 
caminarse mas a alterar, igualando, las rentas reales que las - 
monetarias: la subvencidn o ayuda directa debe dejar paso a una 
oferta gratuita, o bajo precios politicos, de todo un amplio - 
conjunto de bienes considerados como de primera necesidad o de= 
auténtico "interés preferente". El control de rentas moneta - 
rias, de modo que los desequilibrios no superen limites admisi- 
bles, es tarea que compete al sistema tributario.
Medir cual sea el efecto redistributivo del Gasto es tarea har- 
to mas dificil que la que pueda intentarse para el Ingreso. La= 
insuficiencia informativa es aqui todavia mayor. Y los efectos= 
redistributivos de un gasto concreto mucho mas difusos, discut^ 
bles, y , en todo caso, dificiles de cuantificar.
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A nivel rnuy generico y global, es corriente utilizar el esquema 
de R. Musgrave que el mismo reconoce insuficiente, imputando - 
los diversos gastos presupuestarios a una de las tres ramas por 
el definidas: asignacion de recursos, estabilidad y distribu - 
cion de la renta. La llamada clasificacion funcional de los Ga^ 
tos del Estado que incorpora el Presupuesto divide aquellos en= 
tres grandes grupos: actividades de caracter general, activida­
des sociales y para la comunidad y actividades econdmicas. Atri^ 
buir al segundo grupo un papel redistributivo "per se", como - 
tantas veces se afirma por parte del mismo Ministerio de Hacien 
da, es planteamiento inexacte.
Un intento de aproximacidn al mencionado esquema de Musgrave - 
fue el realizado por Barea Tejeiro (21) para el Presupuesto e^ 
panel de 1.973. El porcentaje de gastos imputables a la rama - 
distributiva era del 12,5% que, aun siendo todavia un date esca 
samente significative, permite suponer que el papel jugado por= 
el Gasto Püblico en Espana cara a la redistribucidn de rentas - 
no ha sido excesivamente importante. Sigue faltando no obstante 
insistimos, el estudio en profundidad que arroje un minimo de - 
luz sobre aspecto tan importante y descuidado.
Recordando que no existe un solo gasto, una sola partida del - 
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distribucion de renias, vamos sin embargo a centrar ahora nues- 
tro anàlisis en la linea "musgraviana", analizando las ires pa£ 
iidas mas iradicionalmenie ligadas a la rama disiribuiiva, en - 
globadas deniro de esos "Gasios Sociales" de la clasificacion - 
presupuesiaria fimcional: Vivienda, Educacion y Sanidad.
El cuadro 2.15. recoge la evolucion en los üliimos anos de las= 
cifras de gasio en las fimciones aniedichas, del epigrafe "Acii^ 
vidades Sociales y para la Comunidad", e1 mas imporianie en vo-
lumen enire los que iniegran el ioial del Gasio Publico. Se re-
cogen las cifras de los subseciores Esiado y Organismos Auiono- 
mos. Exisien sérias dificuliades para conocer la esiruciura fun 
cional de 2 os gasios de las Haciendas Locales. Del mismo modo,= 
en las cuenias de las Adminisiraciones Püblicas iampoco se reco 
gen los imporianies daios de la Seguridad Social.
a ) El Gasio Publico en Vivienda (22)
Enire las funciones iniegradas en el capiiulo "Aciividades - 
sociales y para la comunidad", la pariida de "Viviendas y - 
Bienesiar Comuniiario" engloba iodos los gasios de las Admi­
nisiraciones Püblicas referenies a los programas de Urbanis­
me, Vivienda y Servicios complemeniarios.
El desglose de los disiinios concepios que iniegran la f un - 
cion de "Viviendas y Bienesiar Comuniiario" y su realizacion
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por los respectives organes de las Adminisiraciones Publi - 
cas son los siguienies:
1. Adminisiracion General: Donde se incluyen los gasios cornu 
nés e indivisibles que afecian a los diverses servicios - 
que desempenan la funcion (publicaciones, documeniacion,= 
etc...). Taies gasios, pues, corresponden a iodos y cada^ 
une de los enies que componen las Adminisiraciones Publi­
ons .
2. Invesiigacidn: Disiribuida iambien enire los diferenies - 
depariamenios. Aunque existe como ial subfuncidn en los - 
Presupuesios Générales del Esiado, hasia el momenio no se 
ha doiado en ningün ejercicio.
3. Vivienda: Es el concepio de mayor impôriancia enire los - 
que componen la funcion. Se refiere a los gasios de cons- 
iruccion de viviendas -incluyendo adquisicioii de ierrenos 
y gasios de urbanizacion-, ejecucion de programas, subven 
ciones, financiacidn de programas de consirucciones a can 
go de pariiculares, etc. La mayor cuaniia del gasio se - 
realiza por el Institute Nacional de la Vivienda (organi^ 
mo autonome) financiado basicamenie por iransferencias de 
capital procedenies del subsector Esiado.
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4. Urbanismo y Arquitectura: Las tareas englobadas tras este 
epigrafe son: ordenacion del suelo urbano y rural, progr^ 
mas de urbanismo, creacidn de poligonos residenciales, lu 
cha contra la especulacidn mediante la promocidn de terr£ 
no urbanizado, conservacidn del patrimonio artistico, ar- 
quitectdnico y urbanistico, etc.
La realizacidn de tales actividades corresponde basicamen 
te a tres organismos administratives autdnomos: el Insti­
tute Nacional de Urbanizacidn; Institute Nacional para la 
Calidad de la Edificacidn, y la Comisidn de Planteamiento 
y Coordinacidn del Area Metropolitans (COPLACO).
5. Servicios Complementarios: Incorpora actividades como - 
Abastecimiento de aguas; servicio contra incendies; reco- 
gida y eliminacidn de basuras, alcantarillados y sistemas 
de desagiie; servicios de desinfeccidn, inspeccidn y vigi- 
lancia de alimentes y mercados.
En general, la realizacidn de estes servicios no cuenta - 
con dotaciones presupuestarias del Estado, pasando a ser= 
atribuciones de las Corporaciones Locales.
La pérdida de peso especifico del subsector Vivienda en los= 
ültimos anos es quizas la caracteristica mas significativa.=
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Tal disminucidn se relaciona con las transformaciones econo- 
micas sufridas por el pais en los ültimos anos, que ban inci^  
do decisivamente sobre la alteracion de la demanda de bienes 
püblicos. En cuanto al P.N.B. el porcentaje que ha supuesto= 
el subsector Vivienda ha oscilado en torno al 2%. Tal porcen 
taje es similar al que se da en los parses intégrantes del - 
Mercado Comün. En este sentido, Espaha ha seguido en lo sus- 
tancial similar evolucion que los parses europeos: un creci- 
miento acusado del gasto en vivienda entre los anos 40 y 60, 
y, posteriormente, una relativa disminucidn ante la presen - 
cia pujante de otras necesidades sociales. La mayor diferen- 
cia entre el caso espanol y los europeos en lo tocante al - 
porcentaje sobre el gasto total de las Administraciones Pü - 
blicas, puede ser debida a la inclusidn dentro de la misma - 
funcidn, en Espaha, de los gastos de abastecimiento de aguas 
cosa que no ocurre en la misma partida de las cuentas euro - 
peas.
Pero las valoraciones absolutas sobre el total de gasto en - 
Vivienda, no son suficientes si no se acompahan de un mrnimo 
analisis de la cualificacidn de tal gasto. Es obvio que el - 
montante principal del gasto es el destinado a la construe - 
cidn de viviendas. Sin embargo, es, asrmismo, evidente, que= 
en los ültimos ahos se ha dado una disminucidn relativa del= 









como urbanizacion o saneamiento. Una vez mas, la ausencia de 
informacidn solvente respecto a los gastos de las Corporacro 
nes Locales nos obliga a acudir a una cierta simplificacidn, 
justificada unicamente por el valor explicativo de la evolu- 
cidn de los distintos tipos de gasto.
En el cuadro 2.16. se recoge esa evolucion siguiendo los da- 
tos de los presupuestos del Estado. Observamos, como a par - 
tir de 1.969, el descenso relative del gasto en viviendas s£ 
bre el total se ve compensado por el crecimiento del resto - 
de las partidas, especialmente Urbanismo y Abastecimiento de 
agua. Las bajas o inexistentes dotaciones para otros servi - 
cios, que se reflejan en el cuadro antedicho, podrian expli- 
carse en razon a su tedrico cumplimiento por las Corporacio­
nes Locales. El crecimiento de tales servicios y los mayores 
gastos que conllevan, equilibran junto con las otras parti - 
das la relevaiicia de la subfuncidn vivienda.
B) El Gasto Publico en Educacidn
Se entiende por tal a la totalidad de los gastos derivados - 
del funcionand ento, conservacidn y creacidn de centres e in^ 
tituciones de ensenanza. La funcidn de educacidn en Espana - 
es desarrollada en un 65% por el Estado y los organismos ad­
ministratives autdnomos, en un 29% por el Sector privado y - 
en un 6% por las corporaciones locales.
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La demanda del bien educacion ha crecido enormemente en la - 
ultima e'poca, debido a las exigencias del aparato productive 
asi como a los deseos de los individuos de progresar en la - 
escala social. Como se ha senalado reiteradamente el creci - 
miento de la demanda de educacion corresponde a la llegada a 
un deterrainado umbral de crecimiento economico, a partir del 
cual cambia la cantidad y calidad de las necesidades socia - 
les expresadas por los ciudadanos.
En ese contexte, la Ley General de Educacidn, promulgada en= 
1.970 recoge el compromise del Estado de asegurar un nivel - 
minime de ensenanza gratuita obligatoria para todos los ciu­
dadanos. Los plazos previstos por la Ley, para su cumplimien 
to resultarian muy desvinculados de la realidad posterior. - 
Como consecuencia, la gratuidad de la ensenanza obligatoria= 
aün esta lejos de hacerse verdaderamente efectiva.
En un estudio no publicado, llevado a cabo en el marco de la 
Universidad de Somosaguas, en 1.972, sobre "el coste de un - 
graduado en la provincia de Madrid", llegabamos a esa misma— 
conclusion. Segiin los resultados de aquel trabajo la distri- 
bucidn de la financiacidn del coste de preparacidn de un gra 
duado escolar, venia a ser: Estado 64,34%; economias priva - 
das 31,38%; y Administracidn Local 4,27%. Ahadase que las c^ 
fras oficiales daban en aquel ano en Espana, cerca de medio= 
milldn de ninos sin escolarizar.
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Sin embargo, el peso e importancia de la educacidn en el to­
tal de gastos publicos ban crecido considerablemente en los= 
ultimes anos.
Desde el final de los anos 60 a mediados de los 70, el gasto 
en educacidn ha pasado a significar el 11% al 14% aproximada^ 
mente de los gastos totales. Este supone un aumento relative 
de un 27,3%.
Al comparai’ los gastos en Educacidn en Espaha con los de - 
otros paises, ponderados por los respectives P.N.B., observa 
mes -como se vid en su memento- que paulatinamente tendemos= 
a una cierta equiparacidn si bien aun nos hallamos lejos de= 
las cifras europeas. Paralelamente, el crecimiento relativo= 
ha side en los ultimes ahos, superior al de aquellos paises.
En lo que respecta a los presupuestos générales del Estado,= 
el crecimiento de los programas presupuestarios destinados a 
Educacidn han side superiores al resto de los programas de - 
Gastos. En 1.975, por primera vez, un Ministerio tiene una - 
dotacidn para gastos, superior a los 100.000 millones de pe­
setas .
Por ultime, respecto al desglose del gasto segun finalidad,= 
el presupuesto en 1.977 es el siguiente;
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%
Preescolar ...........................  4,5
Ensenanza General Basica ............. 54,5
Ensenanza Profesional ............... 7,3
B.U.P. y C.O.U..........................  11,8
Ensenanza Universitaria ............... 15,5
Ensenanzas Especiales ...............  2,3
TOTAL EDUCACION ........... 100,00
Solo recientemente, al finalizar el 8.5 curso de la Ensenan­
za General Basica, la primera promocidn afectada por la Re - 
forma Educativa, han comenzado a cobrar vigor e importancia= 
los cursos correspondientes al antiguo bachiller superior. - 
Sorprende, la desproporcidn entre el gasto destinado a -
B.U.P. y C.O.U. y el dirigido a Formacidn Profesional. No se 
acaba de entender esa situacidn y maxime en un terrene prece^ 
dido por la desigualdad crdnica.
Por lo que respecta al porcentaje referente a gastos de Uni­
versidad, tambien caben multiples comentarios. La Universi - 
dad espanola, a pesar de su masificacidn descontrolada, si - 
gue siendo un cote de élites privilegiadas. Remitimos a los= 
numerosos ostudios sobre el tema que evidencia la escasa pr£ 
sencia de hijos de trabajadores manuales y agricolas, por - 
ejemplo, o a los dates aportados en el primer capitule.
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No resultan tampoco extranos los porcentajes de gasto que r£ 
flejàbamos en la primera parte, donde la porcidn de renta - 
destinada a sufragar la ensenanza general basica (tedricamen 
te gratuita) era cinco veces superior al dedicado por los h£ 
gares a la ensenanza universitaria, en proporcidn casi simi­
lar para todos los escalones de renta... pero especialmente= 
favorable para los mas elevados por cuanto que, utilizando - 
casi en exclusiva los estudios superiores, apenas si repercu 
te en sus presupuestos. El Gasto en Ensenanza de esta forma, 
en vez de cumplir ese papel equidistributivo y de "igualdad= 
de oportunidades" que la teoria le asigna, significa mas - 
bien un bénéficié mayor para los mas altos niveles de renta.
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2.6. Recapitulacidn
Terminamos aqui este capitule, a lo largo del cual hemos realizado un= 
repaso de los instrumentes mas relevantes de politica fiscal que alte- 
ran de una u otra forma la situacidn de precios relatives entre los di^  
versos bienes y servicios y , por ende, la distribucion de la renta a - 
travds de su componente real, de su utilizacidn en consume de tales - 
bienes y servicios. Repaso que hemos de calificar necesariamente como= 
rapide, en proporcidn a la mucha literatura existente sobre estes te - 
mas y a los innumerables problemas que se plantean, algunos de elles - 
especialmente citados en el texte. Ldgicamente, por el marco de traba­
jo previamente escogido, el interds se ha centrado en las figuras que= 
mas directamente recaen sobre el consume, bien en general (sobre las - 
ventas mas o menos indiferenciadamente), bien especificamente sobre de^  
terminados consumes. En razon a la especial circunstancia espanola, e_s 
pecial atencidn se ha dedicado al Impuesto sobre el Valor Anadido, co­
mo figura "estelar" de la Reforma en curso. En todos los cases, la de^ 
cripcidn simultaneaba con el panorama ofrecido por las figuras analiz^ 
das en el marco de la Comunidad Econdmica Europea y sus directrices de 
armonizacidn. Tal panorama condiciona de forma importante cualquier - 
evolucion posible de nuestro sistema tributario y constituye, por tan­
te, fundamental base para una politica en e] marco que nos ocupa. Su - 
inclusidn es asi inexcusable dentro del cuadro general que estâmes di- 
bujando en el presente estudio.
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Por ultimo, la referencia a otros aspectos de politica fiscal quiere - 
llamar la atencidn sobre la presencia de mas factores de los aqui esco 
gidos a la bora de influirse en el consume de una colectividad, en las 
rentas reales de los contribuyentes. Su desarrollo en este capitule es 
el resultado de una tensidn contradictoria: hacia mayor desarrollo en= 
funcidn de su importancia, hacia su exclusidn por no significar objeti^ 
vo central del trabajo. La parte cerrespondiente del capitule responde 
a una solucidn, pues, intermedia. Y como toda solucidn ecléctica po - 
dria generar critica desde cualquiera de las dos posturas opuestas. La 
opcidn tomada, creemos, nos ha permitido no desviarnos gravemente de - 
nuestro camino principal, pero tampoco marginar elementos sin los cua- 
les el horizonte del trabajo quedaria mutilado.
Tras los dos primeros capitules de este trabajo, hemos podido llegar a 
algunas conclusiones de tipo general. Se ha visto que, si desde el pun 
to de vista de la equidad tributaria los impuestos indirectes no son - 
dptimos ni, quizas, deseables, su importante presencia en todos los - 
sistemas, asi como su utilizacidn para otros fines de la politica eco­
ndmica hacen incuestionable en la actualidad su utilizacidn. Se trata, 
por tante, de intentar disenar un sistema de imposicidn indirecta que= 
resuite lo menos regresivo posible, en cuanto a su incidencia efecti - 
va, de forma que con la complementaria imposicidn sobre renta y patri­
monio el sistema en su conjunto resuite progresivo.
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Hemos visto que en Idgica doctrinal y en practica europea el peso de - 
la imposicidn indirecta debe centrarse fundaraentalmente en un Impuesto 
General sobre las Ventas. Que la doctrina dominante asigna las maximas 
virtudes al que recae sobre las ventas en la fase minorista o, en se - 
gundo lugar, sobre el valor anadido en cada una de las fases del proce 
so productivo. La Comunidad Econdmica Europea ha optado por esta ulti­
ma forma, hoy generalizada en todos sus miembros. Los diversos proble­
mas y opciones planteados por el Impuesto sobre el Valor anadido son - 
analizados con cierto détenimiento, juzgandolos a la triple luz que - 
nos ofrece la teoria hacendistica, las directrices de armonizacidn fi^ 
cal de la C.E.E. y los datos sobre relacidn consumo-renta que vimos en 
el primer capitule.
A la vista de todo elle, hemos calificado m^s favorablemente el tipo - 
consume (variante deduce ion) pues, después de todo, es el que m^s se - 
asemeja al gravamen monofasico sobre las rentas minoristas. Recordando 
las relaciones del primer capitule, parece clara la necesidad de apli- 
car tipos impositivos diferenciados segun los grupos de bienes, asi c£ 
mo la necesidad de otorgar un trato de favor a la agricultura y no ex- 
cluir el sector servicios. Estes criterios générales, concretados ya - 
especificamente para los distintos conceptos con las ultimas tablas - 
del capitule anterior ofrecerlan la posibilidad de un primer cuadro ge_ 
neral de imposicidn indirecta en que la regresividad ha side reducida= 
al maxime.
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Pero ese Impuesto General se ve complementado por otras figuras mas es^  
pecificas. El consumo de Lujo, cuyo gravamen tiende a incluirse en el= 
I.V.A. a traves de los tipos impositivos mas elevados en su seno, re - 
queriria no obstante, desde el punto de vista redistributive, un peso= 
tributario adicional para lo que, de nuevo, el cuadro 1.19 ha de ser - 
vir de pauta. De esta forma, evitariamos el error del sistema hasta - 
ahora vigente donde Lujo y Consumes especificos abarcan una tan amplia 
variedad de conceptos que la recaudacidn correspondiente supera a la - 
del I.G.T.E. y su incidencia résulta regresiva por afectar a buena can 
tidad de productos o servicios cuyo consume es generalizado e, inclu - 
so, remitiendo de nuevo al capitule primero, con mas alta proporcidn - 
en los niveles bajos de renta.
En los concretes supuestos de los actuales monopolies fiscales, ya vi­
mos que mientras la renta del petrdleo puede suponer una incidencia - 
global progresiva, mas discutible lo es para el caso del tabaco, resu]_ 
tando de hecho regresiva para las bebidas alcohdlicas. Como en otras - 
ocasiones, consideraciones distintas de la equidad pueden influir en - 
estes conceptos a la bora de disenar la correspondiente politica impo- 
sitiva.
Y, repetimos aqui de nuevo, aunque nuestra atencidn se dirige fundamen 
talmente hacia impuestos que de forma directa recaen sobre el consume, 
el legislador no podra nunca olvidar que tambien otros instrumentes de 
politica fiscal estan alterando de una u otra forma la situacidn de -
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precios relatives en el mercado y, por lo tante, influyendo también en 
la incidencia global del sistema fiscal sobre la renta a través del - 
consume. En otras palabras, que no solo los impuestos convencionales - 
sobre el consume afectan a las rentas reales de los contribuyentes. El 
rdpido repaso efectuado llama la atencidn sobre las contribuciones a - 
la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Sociedades, - 
por una parte, y sobre ese aspecto tradicionalmente tan marginado (no- 
sotros mismos tambien nos vemos obligados a minimizar la atencidn pre^ 
tada) que es el Gasto Publico. De nuevo, los datos ofrecidos en el ca­
pitule primero habrian de servir para orientar una politica de Gasto - 
redistributiva.
Mas, si como venimos repitiendo, queremos avanzar en el concrete estu­
dio de la imposicidn sobre el consume, no podemos conformâmes con - 
aceptar los criterios que la doctrina mayoritaria les aplica y hasta - 
aqui hemos recogido. El enfoque de redistribucidn que se ha adoptado - 
exige estudiar ahora, mas en profundidad, cual es la incidencia efecti_ 
va de taies impuestos, quidn los paga realmente, que contribuyentes so^  
portan, y en que forma, la carga de los gravamenes. A esta tarea dedi- 
caremos el capitule tercero.
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(16) Aunque reelaborado aqui, la base del cuadro se encuentra en C.K. SULLI^ 
VAN, op. cit.
(17) Una buena sintesis de estes problemas puede encontrarse en F. DE LUIS= 
y D. DE MONASTERIO; "Alternativas que ofrece el Impuesto sobre el Valor 
Anadido", en HPE n.5 29.1974, pg. 13 y ss.
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Beneficiencia". en HPE 36, 1.975, pg. 129.
(19) J.E.CANSECO: "Un analisis macroecondmico de la Seguridad Social", en - 
HPE n.5 40, 1.976, pg. 159.
(20) Remitimos a la bibliografia final de este trabajo en torno a la probl^ 
matica que en el texte se repasa de forma rapida.
(21) J.BAREA TEJEIRO: "Funciones multiples del Presupuesto en Espana". En - 
HPE n.5 19, pgs. 13 y ss.
(22) Corregido y ampliado, sirve, sin embargo, de base de este epigrafe el=
articule de J, CALVO BUEZAS: "El Gasto Publico espanol en vivienda", en=
HPE n.o 36, 1.975, pg.l39.
3. LA INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS 
SOBRE EL CONSUMO
3'. 1. Aclaraciones Terminologicas
Hemos visto hasta el momento como analizar la distribucion de renta y= 
consume en primer lugar; cuales los instrumentes de politica fiscal, - 
especialmente los impuestos sobre el consume, que afectan al nivel de= 
precios y , por tanto, a la renta real de los contribuyentes, en segun- 
do lugar. Este tercer capitule ha de centrarse en la relacidn que e x m  
te entre ambos aspectos (instrumentes y realidad sobre la que actüan)= 
cerrando asi el cuadro basico de analisis positive que nos hemos pro - 
puesto en este trabajo.
Vamos; pues, a ver cdmo los impuestos sobre el consume recaen sobre - 
los diversos sujetos de la colectividad. En una palabra, cual es la in 
cidencia efectiva de estes impuestos indirectes a que hemos hecho refe^  
rencia. Pero para elle es inevitable previamente aclarar algunos con - 
ceptos relacionados con esta problematica y objeto de amplia polemical 
a lo largo del ultimo siglo. Haciendo constar que no pretendemos tanto 
recoger en profundidad las teorias existentes cuanto precisar cual de= 
las distintas acepciones vamos a considerar valida, conforme a que pun 
to de vista hemos de continuar el desarrollo de nuestro analisis. Ade- 
lantamos, antes de mencionar otras posturas, las definiciones mas rele 
vantes :
- denominaremos "percusion" o"incidencia formai" de un impuesto al acto - 
inicial por el cual la Hacienda Publica recauda de un sujeto (contri^
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buyente formal o, en su caso, ssustituto del contribuyente) el impor­
te del mismo. Se corresponderia con iguales términos en la doctrina - 
francesa (percussion) e italianæ, (percussione) y con la propuesta de= 
SELIGMAN (1), para el inglés, dte "impact".
el termine "reembolso" podriamms referirlo a la accion por la cual - 
un sujeto se resarce en otro d<e la suma satisfecha al Erario Publico 
en nombre precisamente de este . Se producira, por tanto, cuando la - 
percusion inicial ha recaido s(obre un sujeto que opera a efectos lé­
gales tan solo como sustituto (del contribuyente buscado por el legi^ 
lador. La importancia de este concepto es, posiblemente, mas juridi- 
ca que econdmica. Sin embargo, puede generar consecuencias econdmi - 
cas, fundamentalmente por el l;apso de tiempo que casi inevitablemen- 
te ha de mediar entre el momen to de la percusidn y el de este reem - 
bolso. Y sin que necesariamentte este haya de ser posterior a aqud - 
lia. Pongamos un ejemplo basadio en la legislacidn espanola. El im - 
puesto sobre rendimientos de tirabajo personal, recientemente "trans- 
formado" tenia en los trabajadores por cuenta ajena unos contribuyen 
tes que, de hecho, no satisfac lan el importe de su deuda. Esta era - 
retenida automaticamente por e 1 "empleador" que posteriormente ingre^ 
saba las cantidades correspond iente s en las areas del Tesoro. Aqui - 
el reembolso era previo a la p)ropia percusidn, en favor del sustitu­
to, que encontraba un aplazami ento al pago de parte de sus costes sa 
lariales (sin entrar en la pos:ible presencia de "comisiones" de des- 
cuento que la Hacienda Püblicai prestara por la colaboracidn).
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- la "traslacion" (traslation, traslazione, shifting) se producirfa, en= 
cambio, cuando el contribuyente legal intenta recuperar la pérdida - 
que el pago del impuesto ha supuesto para el. "Traslada" entonces el 
importe del mismo a otro u otros sujetos, procurando asi restablecer 
una situacidn propia identica a la preexistente a la percusidn del - 
impuesto. Este proceso de traslacidn puede continuar si a su vez el= 
nuevo sujeto afectado repite el mismo comportamiento. El ejemplo mas 
tipico lo encontramos precisamente en la imposicidn sobre las ven - 
tas: el contribuyente legal, la empresa en su mas amplio sentido, su 
fre la percusidn del impuesto e intentara su traslacidn hacia adelan 
te (via precios) o hacia atras (via factores productives). Puede con 
seguirlo, puede no conseguirlo, o solo parcialmente. Y de forma inde^ 
pendiente a que tal fuera o no la intencidn del legislador.
Estas dos son precisamente notas relevantes por las que nos résulta de 
interés diferenciar este concepto del "reembolso" antes definido. En - 
esta segunda, el legislador busca que se produzca y el inicialmente - 
percutido tiene la certeza de que podra llevarla a cabo. En la trasla­
cidn la intencidn del legislador puede ser desconocida o entrar en con 
tradiccidn con la respuesta que realmente termine produciendose. Y el= 
percutido, a su vez, carece de la certidumbre de cual pueda ser su ca- 
pacidad para trasladar la carga hacia otros sujetos. En el primer caso 
la fuerza coactiva de la ley no admite margen de duda. En el segundo - 
caso, sera la fuerza relativa de cada uno de los sujetos la que marque 
el desarrollo del proceso.
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- llamariamos entonces,"incidencia efectiva"al resultado de ese proce­
so de traslacidn. Al final del mismo, un sujeto o serie de sujetos - 
han visto minorada su renta, bien monetaria, bien real, por causa - 
del impuesto. Estos sujetos son, por tanto, los autenticamente afec- 
tados por el gravamen, los "efectivamente incididos" por el tribute. 
Son precisamente estos contribuyentes efectivos los que nosotros pre^  
tendemos buscar.
Estas definiciones, no hace falta decirlo, se inscriben dentro de una= 
linea que podriamos denominar "clasica" con su base fundamental en SE­
LIGMAN (2) y generalizado desarrollo posterior en los autores "conti - 
nentales" (3).
Sin embargo, es fuerte tambien la oposicidn a esta terminologie, que - 
arranca desde CANNAN (4), cuando sugiere abandonar el termine "inciden 
cia de los impuestos" sustituyendolo por "los efectos de los impues - 
tos". Las personas que pagan un impuesto, justificaria, a menudo se - 
ven menos perjudicadas por su establecimiento que las que no pagan na­
da por el mismo pero se ven obligadas a modificar sus.tancialmente sus= 
pautas de comportamiento. La preocupacidn de CANNAN esta fundamental - 
mente en que nos conformemos con esa "incidencia" olvidandonos de la - 
serie de efectos ulteriores, igualmente importantes. El mismo SELIGMAN 
en su "Shifting and Incidence..." ya citado, contesta: "(todos esos - 
efectos ulteriores) pueden no ser atacados con éxito a menos que pre -
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viamente resolvamos la cuestion de la traslacidn y la incidencia... El 
problema "par excelence" es el de la traslacidn y la incidencia. Lo - 
que bay que investigar especialmente es la siguiente cuestidn: ^sobre= 
quidn recae en ultima instancia el impuesto?. Una vez que se sabe esto 
podemos procéder a la discusidn posterior de los efectos que produce - 
la presidn de los impuestos sobre las diversas clases de individuos. - 
La traslacidn es el proceso; la incidencia es el resultado; los cam - 
bios en la distribucidn de la riqueza son el efecto".
Pegando un pequeno salto en el tiempo, URSULA K. HICKS (5) se inscribe 
en parecida linea, distinguiendo entre incidencia formal, como el pro­
ceso por el cual la carga monetaria del impuesto recae sobre unos de - 
terminados sujetos, e incidencia efectiva, que agruparia todas las al- 
teraciones producidas en el funcionamiento de la economia por la pre - 
sencia del gravamen. Tal definicidn résulta lo suficientemente ambigua 
como para que algunos autores (6) la consideren prdxima a la otra co - 
rriente terminoldgica. Sin embargo, el contexte del articule de U. - 
HICKS sugiere mas bien lo contrario. Asi, cuando recuerda la conocida= 
metafora de PANTALEONI, segun la cual los efectos de un impuesto son - 
comparables a los circules que provoca en el agua una piédra arrojada= 
a un estanque. Evidentemente, con elle se queria llamar la atencidn so^  
bre el hecho innegable de que los efectos de un impuesto no terminan - 
en su percusidn, en el impacto de la piedra en el agua. La senora - 
HICKS, entonces, manifiesta lo dificil que resultaria distinguir unas= 
ondas de otras, diferenciar entre incidencia formal y efectiva segun -
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su propia terminologfa. ^Donde empezaria una iras acabar la otra?. -
Efectivamente, esta pregunta es la principal critica que su propuesta= 
merece, aunque para otros autores de esa critica no escapa la formula- 
cidn tradicional. Asi, dice MUSGRAVE: "La distincion tradicional entre 
incidencia directe y efectos indirectes implica una separacion arbitr^ 
ria entre diverses elementes del cambie total, que ne son ni identifi- 
cables separadamente ni de impertancia separada cerne fuente de peliti- 
ca ecenomica. Al examiner las censecuencias distributives de un deter- 
minade cambie presupuestarie, tedes les facteres que actuan sobre el - 
tienen que ser censiderades. Ninguna impertancia especial va unida a - 
les cambies que ecurren en la linea directe de transaccion del preduc- 
te e servicie gravade, en cemparacion cen aquelles que surgen en la - 
via indirecte de ajustes subsiguientes. Tedes les cambies han de ser - 
censiderades cemo partes intordependientes del ajuste, que tienen lu - 
gar dentre de une y el misme sistema de equilibrie general" (7).
Musgrave recenece ne obstante la necesidad de parcelar ese estudio co­
me via metedelogica imprescindible para la cemprension del tede. Pere= 
prepene etre criterie: "Nuestra distincion entre transferencia de re - 
curses,cambies distributives y efectos sobre la preduccîon ne se pres- 
ta a esta ebjecion. Les très aspectes son separadamente medibles y - 
censtituyen cempenentes significatives del cambie total. Es una eues - 
tien de guste si al elemente de cambie distributive deberia penérsele= 
la étiqueta de incidencia. Algunes lectures pueden preferir llaraarle - 
meramente el efecto distributive de la pelitica presupuestaria".
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En ultimo termine encentrames subyaciende la misma preocupacion que ya 
vimos en CANNAN y U.K. HICKS, de la dificultad de encentrar esa "carga 
ultima" y diferenciarla de teda la cadena de efectos y cambies en cem- 
pertamiente que una variacion impesitiva genera. Esta variacion lleva= 
ademas a MUSGRAVE a preferir el estudio de la "incidencia diferencial" 
(cemparacion entre des situaciones) frente a la "incidencia abseluta"= 
(efectos independientes de una figura determinada). Esta ultima, ello= 
es cierte, ne résulta sencille delimitarla per cuante es casi inimagi­
nable la situacion cere de total inexistencia de impuestes. El preble- 
ma se complica, oeme cen indiscutible razon hace censtar el prefeser - 
de Harvard, si tenemes en cuenta que les impuestes financian unes gas- 
tes que, a su vez, penen en marcha una cadena de efectos, genericamen- 
te en sentido epueste. Le correcte para un estudio global séria anali- 
zar el efecto nete total de la pelitica presupuestaria en su integri- 
dad.
Pero ne es menes cierte que es cientificamente correcte y, aun mas, - 
hasta necesario, parcelar la realidad para ir estudiando sucesivamente 
sus distintes aspectes, sin que elle signifique perder de vista la gl£ 
balidad, sin que deje de reconecerse que estâmes ante un'analisis par- 
cial. âPor que ne un analisis global emnicemprehensive?. En primer lu- 
gar, y desde el punte de vista especifice de nuestre trabajo, porque - 
reiteradamente hemes heche censtar le concrete de nuestros objetivos:= 
no nos interesa ahera la glebalidad sine aspectes determinades. No son 
los unicos, evidentemente, pero nos sirven para dejar bien armada una= 
de las mas importantes partes de este gran rompecabezas.
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En segundo lugar, ya con perspectiva mas general, porque pensâmes que= 
les instrumentes disponibles para llevar adelante el anàlisis total s^ 
guen siende enermemente déficientes, divergentes en grade surne de la - 
auténtica realidad ecenomica. Las presuncienes a las que se ven obliga 
do» los autores para construi.r sus modèles son tantas y tan impertan - 
tes que escaso valer puede darse a su resultade. Véase, cemo ejemplo,= 
un articulo de MIESZKOVSKI, considerade clasice en el tema (8);
"Las hipotesis basicas en nuestro analisis son las siguientes. La fle- 
xibilidad de precios garantiza el plene emplee permanente en una econ£ 
mfa en la que se producen dos bienes, X e Y, baje rendimientos constan 
tes proporcionalmente a los inputs de trabajo y capital. La eferta to­
tal de cada une de los des facteres se presume constante. El capital y 
el trabajo gozan de perfecta mevilidad entre secteres, y ambos facto - 
res de produccidn son retribuides conforme al valer de su productivi - 
dad marginal. En equilibrie, la tasa retributiva "después de impues - 
tes" de trabajo y capital es la misma en las des industrias. Los bie - 
nés de capital son bienes de preduccion duraderes y la depreciacion de 
capital se plasma en un s.aldo decreciente a tasa constante. Se presume 
también que la tasa de depreciacion del capital es la misma en ambas - 
industrias. En el analisis no se hace referencia al sistema monetario, 
se ignoran los cambios en los precios absolûtes y la discusidn en ter­
ne a la incidencia se plantea en termines de precios relatives".
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Comparese el cuadro que résulta con la realidad y encuentrese algiin pa 
recido. Construir modelos explicatives del munde ecenomice que descri- 
ben un extrane planeta disenade a nuestra cenveniencia es tarea inutil 
y enganesa. i,Que bases de pelitica ecenomica pueden extraerse de un m£ 
dele tan alejade de la base sebre la que habra de aplicarse?.
Puede censiderarse pendiente la critica mas generalizada a la nemencla 
tura que hemes definide mas arriba: la incidencia efectiva come carga= 
ultima se basa en censiderar divisible el precese de efectos de la im- 
pesicion . Pero, ^es pesible delimitar esa division?. Para centestar - 
se nos permitira intreducir una metafora, creemes que mas cerrectamen- 
te descriptiva que la tradicional de PANTALEONI.
Cempararfames la accion de les impuestes cen el juege del billar, am - 
pliande si se quiere el tamane de la mesa y el numéro de bêlas existen 
tes sebre ella. Cuande gelpeames cen el tace una primera bela, esta se= 
pene en mevimiente. En su recerride puede gelpear una bela y nada mas­
que una bela, e sucesivamente varias de ellas, e previamente rebetar - 
en una e mas bandas de la mesa antes de preducirse el impacte cen la e 
las bêlas buscadas. Las bandas, per tante, medifican la direccion, la— 
fuerza, el efecto de retacion... de la bela primera, pero se mantienen 
inmoviles, ne han medificade su pesicion para nada.
Ne cabe duda de que la bela e bêlas gelpeadas (y, precisamente, a dif£ 
rencia de las bandas anteriermente citadas), se desplazaran cemo cense^
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cuencia del impacto, chocando a su vez con otras bolas que, igualmente 
proseguiran la cadena de choques y desplazamientos. Unos y otros movi- 
mientos e impactos se raodificaran segun cual sea la fuerza del choque, 
el angulo, el efecto... y tantas otras circunstancias que el jugador - 
debe estudiar de forma que consiga la carambola buscada.
Evidentemente, el ideal es conocer perfectamente toda la cadena. Pero= 
no es menos cierto que un primer analisis puede centrarse tan solo en= 
conocer que bolas y en que forma van a ser golpeadas por la primera de 
ellas antes de que esta se detenga.
Sin pretender que la parabola refleje con total exactitud la realidad, 
creemos que es lo suficientemente grafica como para incluse habernos - 
atrevido a evitar su "traduccidn". El jugador, el Ministerio de Hacien 
da, el legislador, pone en marcha el impuesto, la primera bola. Y esta 
"percute" en una banda, en un contribuyente legal, que "reexpide" (se= 
reembolsa el impacto) la boisa hacia otra, hacia el contribuyente real_ 
mente buscado. 0 golpea a una bola directamente y de lleno, deteniéndo 
se. 0 la roza ligeraraente alterando su direccion muy levemente para - 
golpear a otra u otras mas o menos de lleno. La bola rozada ha trasla- 
dado la fuerza del impuesto hacia otros contribuyentes. La incidencia= 
efectiva ha alcanzado por tanto a todos los contribuyentes, y solo a - 
ellos, que han sido objeto del impacto directo de la bola, del impues­
to .
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El resto de los movimientos, importantes, son diferenciables de la per 
cusion directa. Y, conocida est*, puede aspirarse a predecir aquéllos, 
que engloban la generalidad de los efectos de la imposicidn (difusion, 
capitalizacion, etc).
Nos parece util anadir un nuevo concepto, especialmente relevante en - 
los impuestos indirectos que han de ocupar, precisamente, el centre de 
nuestro analisis. Aceptaremos la denorainacion del mismo SELIGMAN (9) - 
llamando "presion impesitiva" o "carga fiscal" efectiva al impacto que 
sufre el contribuyente efectivo, que puede ser superior a la recauda - 
cidn generada por el impuesto. Esa carga diferencial encontrara su eau 
sa mas corriente en el efecto piramidacion que pueda preducirse en el= 
proceso de traslacion. Hagamos censtar, no obstante, que daremos al - 
termine un significado mucho mas restrictive que el admitido por SELIG 
MAN, cinéndonos siempre al corto plazo y a los efectos monetarios de - 
la percusion directa o indirecta. No serfan validas a nuestros efectos 
afirmaciones como "la presion puede sentirla no solo aquelles que pa - 
gan, sine también los que no pagan" (10).
El concepto de "presion" que aqui se trasluce viene a 'recoger toda - 
esa cadena de efectos posteriores a "nuestra"incidencia, en ultima ins 
tancia, los efectos generates sobre el bienestar y posible equilibrio- 
preexistente. Importantes, no nos cansaremos de repetirlo, pero margi- 
nados conscientemente en este trabajo.
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A la vista de todo lo anterior, podemos concluir que nuestro objetivo= 
ha de ser intentar delimitar cual sea el contribuyente efectivo de los 
impuestos objeto de analisis y , especialmente, cual la incidencia efec 
tiva y la carga fiscal que por causa del gravamen soporta.
Una ultima matizacidn parece necesaria antes de entrar en materia: por 
la propia delimitacion de los efectos que pretendemos estudiar, parece 
evidente que nuestro analisis ha de cehirse al corto plazo (ll), que - 
podriamos définir como el periodo de tiempo durante el que permanecen= 
constantes tanto el numéro de empresas de la industria como las insta- 
laciones fijas de las mismas. Las posibilidades de reaccidn empresa - 
rial se ven limitadas, consiguientemente, por su capacidad productive^ 
preexistente. Censiderar un plazo de tiempo superior a este implicaria 
empezar a tomar en cuenta efectos distintos a los que buscamos, poste­
riores precisamente a la incidencia tal como ha sido definida. Aun mas 
con FAGAN de nuevo, en muchos casos habremos de referirnos incluso al= 
"cortisimo plazo" (market-period-shifting), con una oferta limitada a= 
la ya disponible en el mercado, sin mas capacidad de reaccidn que el - 
posible cambio de sus precios de venta. Elio ocurrira asi, fundamental^ 
mente, ante un cambio repentino e imprevisto de la imposicidn que so - 
bre el empresario recaiga. Pero entremos ya en el analisis de estas - 
cuestiones.
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3.2. El anàlisis convencional de la competencia perfecta
Pasamos, pues, a estudiar en un primer momento, la incidencia de un im 
puesto "ad valorem" sobre el consumo, independientemente de la forma - 
que adopte y siendo en principio esquema valide para cualquiera de los 
citados en el capitule anterior (ventas, consumes especificos, Socieda 
des, Seguridad Social...) siempre que (y en la medida que) se pretenda= 
su traslacion hacia adelante, via precios.
Utilizaremos ahora una perspectiva tradicional, fundamentada en los e^ 
quemas marginalistas, segun modelo de equilibrie parcial y centrândo - 
no9, ya lo hemos dicho, en el corto plazo. En el supuesto de competen­
cia perfecta, nos referimos al comportamiento de la industria o sector 
en su conjunto por cuanto, en pura teoria, la empresa aislada se en - 
frenta a una demanda totalmente elastica lo que supone, segun veremos, 
una total imposibilidad de traslacion (12).
Centrandonos en las variaciones absolutas en precio y cantidad demanda 
da de cada bien, utilizaremos, por simple comodidad operativa, funcio- 
nes lineales. De esta forma, el punto de partida nos vendria dado por= 
una recta de demanda
p = a + bx y otra de oferta
s = d + ex
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El equilibrio queda definido por la interseccion de ambas, a + bx = -
= d + ex
a - d ^ , , a - d ae - bd
X = ----  y P = a + b    =  —
o e - b  o e - b  e - b
Supongamos ahora la aparicidn de un impuesto proporcional sobre el va­
lor del producto vendido, llamando t al tipo impositivo que le es a p M  
cado. La nueva linea de oferta sera:
T operando de igual forma que en el caso anterior.
„ _ a (1 - t) - d  _____ ae - bd
1 e - b (i - t) ' l ~ e - b ( i - t )
Es fàcil ahora deducir que
A  p = p - P =  fa C": -   t = p :— z_fafa____
1 O (e - b) (e - b (i - t)) o e - b (1 - t)
A Y _ Y Y ______ (bd - ae)_________  _ A  P
- 1 o - (e - b) (e - b (1 - t)) t - b
Si llamamos Tu al impuesto que recae sobre cada unidad de producto.
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Y como
C (elasticidad de la demanda) = l/b 
(elasticidad de la oferta) = l/e
el resu tado se asemeja al llamado "Teorema de Dalton" (13) que défi - 
nia que, en situacion de competencia perfecta, el peso de ur impuesto= 
establecido sobre cualquier bien se divide entre demandantes y oferen- 
tes en jroporcidn a las elesticidades del bien gravado.
Efectiv imente,
Sin embargo, hay que recordar que en un impuesto "ad valorem" como el= 
que estâmes considerando, la Hacienda Publica ictua sobre t sobre el= 
porcentaje recaudadc, pero no sobre T puesto que el valor e este ul­
timo dependera del ruevo precio de equilibrio, influido a s vez por - 
las ree.cciones de oferta y demanda ante la nueva situacion.
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Para comprobar esta diferencia, y sin salirnos del esquema de analisis 
hasta ahora utilizado, supongamos una curva de demanda normal y decre­
ciente
p = a - bx
y très curvas de oferta referidas a costes decrecientes, 0^ - d + ex;: 
constantes, 0^ = f; y decrecientes 0^ = g - hx. El grafico 3.1. ilus - 
tra el razonamiento analitico. Hemos preferido considerar positivos 
los valores de todos los coeficientes utilizados, afectandoles de los: 
signes correspondientes, para mayor claridad comparative.
X z. ^ ~ ^ = a - f = 5_Z_g 
o b + e  b b - h
_ ae + bd _ bg - ah
o ' b + e  b - h
Tras la aplicacion del impuesto
V  ^  (1 — ~t)— d ; Y  _  &  (1 — t) — f ^ a. (1 — ~b) — g




A| P =  EB;  - A ,  X : EA ; Tu = BH
A * P  = FC ; - A * X  = FA , t J = CF




• 0  X,
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p  _ ______ +_bd___ _________ f _  _ ________ bB_.--.Sji----
1 " b (1 - t) + e ’ 2 “ 1 - t ’ 3 ” b (I - t) - h
_ f  ae + bd _ bd - ah_____
2 1 — t (b + e) (1 — t) (b — h) (1 — t)
A i P  =
tb (ae + bd) tb
■ (b + e) (b (1 - t) + e) ■ o * b (l - t) + e *
t (ae + bd)
^ 1 %  " (b + e) (b (1 - t) + e) b
ft t - tf A  2^
- 1 .- t 0^ * 1 - t '""2" - b (1 -- t) - - b
tb (bg - ah) tb
" (b — h) (b (l — t) - h) - • b (l - t) - h *
- t (bg - ah) A  3?
“ (b - h )  ( b ( l - t ) - h) - ■ b
b (1 - t) + e - et et
P^ b (1 - t) + e b ( l - t ) + e <  1
r  ■ ' ; , ' . T  . ■ • t (. ! \ )  ■ t > ■ (X)
A^P <A^P <A^p =0-A^X <-A2X <-AgX
= t . î P u — b • P2 î P u — b • P3 
P^U P^u P^ u
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Si el impuesto que recae sobre cada unidad de producto es distinto en= 
cada caso pero también las cantidades lo son y en progresion inversa,= 
podria suceder que, sin embargo, la recaudacion total (t.P.X) fuera 
idéntica en los très supuestos. Veamos que no es asi en una doble di - 
reccion. Las respectivas bases imponibles serfan:
B, = P X^ = P .X + A,P.X, + A,X.P 
1 11 0 0  1 1  l o
B- = P,x = p .X + A  P.X- + A  X.P
2 22 o o 2 2  2 o
B_ = P = P .X + A  P.X., + A  X.P 
3 3 3  o o 3 3  3 o
Por lo tanto, para que B^ = B^ = B^ es "condicion necesaria y sufi -
ciente" que A  P.X, + A  X.P = A  P.X^ + A  X.P =A.,P.X., + A..X.P
1 1  l o  2 2  2 o 3 3  3 o. Compa
rando dos a dos:
= V  <^0 - ¥ >  -
p
x^ (A^p - A^P) -  (A^P - A^p) = i (A^p^ - A^p^)
bX - P = A  P + A  P
o o 1 2
De la misma forma
bX - P = A,P + A.P = A^P + A-P o o 1 J 2 3
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Condicion que tan solo se cumple si/\^P =A^P, que résulta impo­
sable pues, al exigir que las très pasen por X^P^, tal condicion sola- 
ntnte se cumpliria si las très fueran la misma linea.
Comprobémoslo a través de una nueva via, ahora buscando cual habria de
ser el tipo impositivo aplicable de modo que t.Bl = t. P^. X . 0 lo
que es lo mismo, cuando P. . X. = P . X . De acuerdo con las ecuacio-
1 1 o o
nés anteriores, las respectivas condiciones necesarias y suficientes - 
nos vienen dadas por
P A  P
(%. - if - -g-) = 0
A , P
V  - ir - -g-) = °
K  A^P
V  - ir - -b") = °
Es decir, la igualdad se produce si los incrementos en los precios son 
nulos (contrasentido obvio en el hilo de nuestra argumeptacidn) o si,= 
operando con la primera.
P A  P t, P
V o 1 1 O
O b b b ( l - t ) + e
bX (b + e) - P (b + e) - t, (b^ X - bPo) = t,bP 
o o i o 1 o
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" Y "  -
X “ o
O
Para los otros dos supuestos
2^ = 1 - bXo
Y , segun vimos,
-3 =
Dado que
^ > 1  y ^ < 1
ti > >  S
En otras palabras, que nos sirven de resumen de cuanto hemos visto, un 
impuesto "ad valorem" sobre el consumo en caso de una demanda normal -
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(elasticidad-precio negativa) provoca un incremento en el precio y, - 
consecuentemente, un descenso de la cantidad de producto en el merca - 
do. Ese incremento del precio es igual al montante del impuesto caso - 
de operar la oferta con costes constantes, menor si estos son crecien- 
tes y mayor si decrecientes. El descenso en la cantidad sera también,= 
por tanto y respectivamente, menor si los costes son crecientes y maxi^ 
mo si decrecientes.
La base impositiva (total de ventas en su valor, • X.) no puede ya=
coincidir entre esos tres casos por la diferente elasticidad de unas y
otras ofertas, suponiendo un tipo impositivo t igual para todos los su
puestos. Por la reaccion menor que se produce en el caso de costes cre^
cientes, el tipo impositivo debera ser mas alto en su caso que en el -
de costes constantes y en éste que en el de decrecientes si queremos -
que B = B .
1 o
Veamos ahora un supuesto de demanda rigida (grafico 3.3.). Respetando^ 
la nomenclatura utilizada al principio de este epigrafe, ahora b ^  - CD
Por lo tanto, si







sea cual sea la estructura de costes. El impuesto, por tanto, se tras- 
lada integramente al demandante sin que varie la cantidad de equili - 
brio, precisamente por la rigidez de la demanda que es el supuesto que 
contemplâmes.
En el supuesto de demanda totalmente elastica (supuesto teorico para - 
cada empresa en competencia perfecta), la estructura de costes afecta= 
decisivamente la nueva posicion de equilibrio (grafico 3.4.). La deman 
da ahora es p = a + bx cuando b =0 0.
A P  =O0, Pi = P ; X =  ----
0 0 e
^ * _ a ( ^ - t ) - d
A X  = X' - X = - —  = P . (- — ) 
o e o e
Por lo tanto, si e > 0 (costes crecientes), el precio no varia pero - 
disminuye fa cantidad (y la recaudacion tributaria, naturalmente). Si= 
e 0 (costes decrecientes), el precio también se mantiene pero en cam 
bio la cantidad de producto tiende a aumentar por cuanto para alcanzar 
el nivel de costes equiparable al precio anterior es ahora necesario - 











8" = 4 + ex
1 - t (1 + At)
siendo A t  el porcentaje de incremento del tipo impositivo
Y _ a (1 - t (1 +At))~ d 
2 ~ e - b  ( 1 - t  ( 1 +  A t ))
p _ ae - bd
2 e - b  ( l - t  (l + A t ))
^  p ___________bt At (bd - ae )
2 ( e - b  ( l - t ) )  ( e - b  ( l - t  (1 + At))
y  t At (bd - ae )_____________
2 ( e - b  ( l - t  )) ( e - b  ( l - t  (1 +At))
m _ t (1 + At) (ae - bd) 
2u e - b (1 - t (1 + At))
_ (ae - bd) t (1 +,At (e - b)________
u ” (e - b (1 - t))(e - b (1 - t (i +At))
A p _ --------------
^  1 + At  (b - e)
A x  Aï______
2^ “ l + A t ( b - e ) “ b
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siendo los efectos semejantes a los producidos por la introduccion del 
gravamen. De la misma forma, no hace falta decir el sentido inverso de 
las consecuencias caso de que nos encontraramos ante la desaparicidn - 
del gravamen o disminucion del tipo impositivo.
Es facil comprobar que los resultados no varian si abandonamos el su - 
puesto de linealidad adoptado. En los casos de demandas totalmente ri­
gida y elastica asi como en los de costes constantes la linealidad vi£ 
ne dada por su propia definicidn y por tanto los efectos seràn los ya= 
vistos, con la unica diferencia de que las pendientes respectivas, l/b 
para la demanda, l/e para la oferta, son ahora distintas y distinto tm 
bra de ser la fuerza del efecto generado. Y que tal como mas arriba se 
indicaba,Ap = ^-- —  . Tu, con las matizaciones de cada caso.
Comprobémoslo graficamente (grafico 3.5.) para el supuesto de costes - 
crecientes (0^, 0^) y demanda normal (D).
<5 (elasticidad demanda) =
A 3 Ç  AD
X X












f _ DC _ _ CD 
“ DB “ DB
Tu = CD + DB
CD = — ' - = Tu - BD
Tu T?
A p = BD = , c.q.d
En el mismo grafico, comparemos los efectos en el caso de costes de - 
crecientes (0'^ , O'^).
AD AD
X X
t = - 2- ; ^  — 2-





Tu = DB - DE
DE = ^  = DB - Tu
Tn  *7
A p = DB = ■* ^ , c.q.d
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Puede observarse que, segun ya vimos en los ejemplos lineales, el in - 
cremento del precio en caso de costes decrecientes, es superior al pro^  
pio impuesto al ser, en el nuevo punto de equilibrio, los costes supe- 
riores a los del punto originario.
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3.2. El anàlisis tradicional del monopolio
Desde el mismo enfoque analitico marginalista y utilizando también - 
iguales presupuestos y notacidn a los que empleamos para la competen - 
cia perfecta, examineraos ahora los mismos supuestos en el caso del mo­
nopolio (15). El equilibrio teorico nos viene dado por la interseccidn 
de coste marginal e ingreso marginal (16).
P = a + bx
2
I = ax + bx 
I’ = a + 2bx
2
C = f + dx + ex 
C  = d + 2ex
C' = 1' = a + 2bx = d + 2ex
Y - a - d
o 2 (e - b)
Tras la introduccidn del impuesto
Il = (ax^ + bx^) (1 - t)
Ij = (a + 2bx^) (1 - t)
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a ( l - t ) — d
-X., =
1 2 (e - b (1 -t )
. _ b _____t (bd - ae)
p 2 (e - b )2 + t (eb - b^)
Sigamos ahora el mismo camino que el que seguimos para la competencia= 
perfecta, con très diferentes estructuras de costes
= d + 2ex (crecientes)
= f (constantes)
= g - 2hx (decrecientes)
y, en primer lugar, una curva de demanda decreeiente
p = a - b x  , I' = a - 2bx
Y _ a ~ d _ a — f _ a — g 
o " 2 (e + b) 2b 2 (b - h)
Como puede verse, la mitad del que resultaba en la competencia per­
fecta (-17 ) .
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_ , a - d  a + f  b a - g
= * - b 2 (e + b) = ~ T "  = ^ - 2 b - h
Tras la introduccidn del impuesto
I ' = (a - 2bx) (1 - t) 
^ _ a (1 — t ) — d
1 2 (e + b (1 - t)
X - a (1 - t) - f 
2 “ 2b (1 - t)
X =
a ( l — t ) — g
3 2 ( b ( l — t ) — h)
P = a - b — a ( 1 - t )  - d 
1 2 (e + b (1 - t)
p _ a I f a (1 - t) + f
2 2 2 (1 - t) 2 (1 - t)
PL = a - b
a (1 - t) - g_
3 - “ 2 (b (1 - t) - h)
Que représentâmes en el gràfico 3.6.
En él puéde observarse que descenso en la cantidad de producto e inerte 








en el de constantes y en este a su vez que en el de costes crecientes. 
Naturalmente, si estuviéramos ante una disminucidn de tipos impositi - 
vos las consecuencias serian las mismas pero a la inversa: mayor incre^ 
mento en la cantidad y disminucidn del precio en el supuesto de costes 
decrecientes y mener en el de costes crecientes. Puede comprobarse tam 
bien que los efectos no varian si el monopolists considéra que, tras - 
el impuesto, se modifican los costes y no los ingresos. Cj, y r£ 
presentan las lineas de costes marginales résultantes y su intersec - 
cidn con I ’ nos lleva a las mismas cantidades y precios de nuevo equi­
librio que cuando comparabamos C^, y con Ij.
Comparando con el grafico 3.1. se observa cdmo las variaciones son me- 
nores, en termines absolûtes, que en el caso de competencia perfecta,= 
resultando en todo caso que los valores de equilibrio son siempre meno- 
res, en cuanto a cantidad de producto, mayores en le que se refiere al 
precio del mismo.
I
En los cases extremes, demanda totalmente rigida o totalgente elastica, 
los efectos tienden a ser practicamente iddnticos a los que hemos rese- 
nado para la competencia perfecta. Si la demanda es rigida, la trasla - 
cion parece que ha de ser total hacia el demandante y por el mismo im - 
porte del impuesto. Si la demanda es elastica (aunque, siempre en teo - 
ria, es incompatible su coexistencia con el monopolio), la traslacion - 
hacia adelante résulta también aqui imposible. Caso de costes crecien - 
tes la cantidad ofrecida tenderia a disminuir, aumentando si los costes
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son decrecientes. Como en el caso de competencia perfecta, persiste la 
misma indefinicion para el supuesto de costes constantes y la probable 
traslacion hacia atras o hacia otros productos si fuera posible.
Podemos resumir, por tanto, siempre desde los esquemas utilizados, que 
el monopolista no se diferencia del oferente de competencia perfecta - 
en los casos de demanda totalmente rigida o totalmente elastica. En t£ 
dos los demas supuestos, es decir, los mas habituales, el oferente mo­
nopolista tiende a absorber parte del impuesto sobre sus ventas cara a 
seguir maximizando sus bénéficias. Absorcion que es mayor que la sopor 
tada por el oferente en competencia perfecta, con la diferencia de que 
aquel sigue teoricamente vendiendo a un precio superior a sus costes - 
marginales y este, en el mejor de los casos, mantiene la equivalencia= 
entre dichos costes y precios de venta.
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3.4. Criticas y contrastaciones
En general, pues, la opinion tradicional mayoritaria piensa que el im­
puesto se suma a los costes marginales por lo cual, dependiendo de las 
elasticidades de oferta y demanda, el precio final sufre un incremento 
proporcional al importe de dicho impuesto, ya sea sobre la generalidad 
de las ventas, ya sobre consumes especificos.
La primera critica a esta posicion la ofrecen H.G. BROWN (18) y E. 
ROLPH (19) para los cuales es mas probable, de no concurrir un incre - 
mento importante de la oferta monetaria, que se produzca una trasla - 
cion hacia atras, hacia los factores de produccion, en el caso de en - 
centrâmes ante un impuesto general sobre las ventas. Este, por tanto, 
tendria semejantes efectos a los derivados de un impuesto proporcional 
sobre las rentas de los factores. Naturalmente, la mayor o mener elas- 
ticidad de la oferta de dichos factores implicaria una mener o mayor - 
traslacion relativa hacia unes u otros. Los precios, en consecuencia,= 
no tienen por que elevarse.
Este razonamiento, que BROWN aplica tan solo a la imposicion general,= 
pero no a la especifica sobre determinados consumes, ROLPH intenta su= 
generalizacidn también para éstos. Afirma asi que aunque los precios - 
de los bienes gravados se elevaran en términos relatives respecte a 
los no gravados, la oferta de éstos aumentara por cuanto los factores= 
productives empleados en la obtencion de aquéllos se desplazaran hacia
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la produccion de las mercancias que no son objeto de imposicion ni, - 
por tanto, sufren la correspondiente traslacion hacia atras. Por ello, 
concluye ROLPH, los consumidores tampoco soportan el peso del impuesto 
porque unos bienes se abaratan compensando los que se encarecen.
La respuesta del profesor Musgrave (20) es coherente con su concepto - 
de incidencia: "Lo que importa son los cambios que resultan en los pr^ 
cios relatives, no en los precios absolûtes o nivel de precios. Tal, - 
al menos, es el caso si suponemos una competencia perfecta y la ausen- 
cia de ilusidn monetaria o fiscal, y si prescindimos del efecto de los 
cambios en el nivel de precios sobre el valor real de los titulos po - 
seidos por diverses personas. En un sistema complete, estes factores - 
pueden ser tenidos en cuenta, pero es conveniente no considerarlos al= 
principle. Solo de esta manera podemos llegar al meollo del problema - 
de la incidencia, que es un problema de precios relatives".
El profesor de Harvard esta pues haciendo mencion a alteraciones poste 
riores a la incidencia, tal como la hemos definido. Y, como pas arriba 
deciamos, sin dejar de reconocer la importancia del estudio de taies - 
alteraciones, nuestro objetivo se encuentra en un paso previo, en ese 
impactp inicial de la carga tributaria.
No hara falta decir, y las paginas que siguen son justificacidn sufi - 
ciente, que no compartimos en absolute las tesis de BROWN y ROLPH. Los 
impuestos indirectos, sobre ventas o consumes, se trasladan hacia ade-
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lante, hacia el precio final, no hacia los factores productives. Por - 
ello nuestra discrepancia afecta también a toda la teoria "ortodoxa" - 
que se ha expuesto en paginas anteriores. Discrepancia que podria ser= 
generalizable respecte de todas las construcciones marginalistas. Por= 
una razon fundamental: el mundo real, los comportamientos empresaria - 
les, son totalmente divergentes de tan bonites modèles teoricos. Y co­
mo deciamos en el primer capitule, el estudioso debe intentar descri - 
bir la realidad tal como es, no tal como podria ser si se cumplieran - 
una serie de supuestos que no se cumplen jamas.
Ya en el coraienzo de la década de los treinta (con el posible antece - 
dente del Informe COLDWYN, 1.926) aparecieron los primeros estudios de 
peso (21) 11amande la atencion sobre la "imperfecta competencia" en la 
que se mueven las economias occidentales, supuestamente guiadas por la 
"mano invisible" del mercado. El simple conocimiento de las practicas - 
empresariales hace intuitivamente evidente el abismo que se abre entre 
las construcciones doctrinales que venimos citando y la praxis habi 
tual de los sujetos economicos. Intuicion que encuentra apoyatura y - 
confirmacion en las encuestas de investigacion realizadas en este sen- 
tido. De acuerdo con algunas de ellas (22) (referidas a grandes empre- 
sas, pero, en este caso, todavia mas aplicable a las pequenas y inedia- 
nas) podriamos distinguir dos tipos fondamentales de empresas: fabri - 
cantes, por un lado; mayoristas y minoristas, por otro.
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Los objetivos perseguidos por los primeros aparecen tan variados como^ 
distintas las circunstancias de cada sector o actividad: maximizar be- 
neficios (teoricamente unica razdn en los modelos ortodoxos); estabili^ 
zar precios, ante el temor a una "guerra de precios"; evitar la compe­
tencia; explorar el mercado; penetracidn progresiva en el mismo, prom£ 
cidn de una linea de productos.
Sin embargo, en el caso de mayoristas y minoristas, nos encontramos 
que es practice podriamos decir que universal la aplicacidn de un mar- 
gen sobre el precio de venta. Naturalmente, con este margen se préten­
de cubrir los costes de funcionamiento (basicamente, ademas, costes me^  
dios, no marginales) y obtener un bénéficié considerado suficiente o - 
normal. Bénéficié que résulta, y asi se pretende, una proporcidn de 1 - 
volumen de négocié.
Estas conclusiones habian hecho su aparicidn ya tiempo antes, fundamen 
talmente al final de la década de los treinta, en Oxford (23). Porque= 
el hecho evidente de que los conceptos marginalistas es tan totalmente= 
ausentes en los comportamientos empresariales debia saltar inevitable- 
mente al campe de la doctrina. La practica del "mark-up" del margen 
je de bénéficié que se ahade al coste pleno, iba pues a generar progre^ 
sivamente una creciente literatura.
En general, un comportamiento como el descrito parece hacer caso omiso 
de la demanda, trasladando automaticamente hacia los consumidores cuaJ
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quier incremento habido en los costes (entre ellos, un impuesto, como= 
veremos). Dos explicaciones podrian apuntarse para explicar este feno- 
meno. La primera, mas ortodoxa, pensaria en la existencia de "ganan - 
cias no realizadas" por presentar el mercado caracteristicas de imper- 
feccion. BERBER (24), por ejemplo, las define como "la cantidad del in 
cremento de bénéficies (o de la disminucidn de pdrdidas) que podria o^ 
tenerse si la empresa estuviera opérande con un precio de equilibrio - 
correspondiente al dptimo de produccion (coste marginal igual a ingre­
so marginal) asi como produciendo una cantidad también correspondiente 
a la del dptimo de produccidn, en vez de operar a un precio y con una= 
cantidad de produccidn distintas a las correspondientes a dicho punto= 
dptimo".
Supongamos una empresa con caracteristicas como las descritas en el -
grafico 3.7. Si operara en el punto tedrico de raaximo bénéficia, produ
ciria una cantidad X al precio P , obteniendo unos beneficios defini-o o
dos por el area A B C P^. Pero si se trata de una empresa "imperfecta- 
mente competitiva" podria no buscar tal punto. ^Razones?. Conocimiento 
imperfecto del mercado, temor a acciones antimonopoliticas, a atraer - 
competencia, limitaciones obligadas por el propio sector publico...
Supongamos entonces que vende una cantidad al precio P^. Sus benef^ 
cios vienen dados por la superficie A D E  P^, inferiores por défini - 







ser absolutamente original (25), si lo es en su desarrollo completo y - 
generalizado, comparando las distintas formas que puede adoptar la im- 
posicidn sobre ventas y consumes. Posiblemente, esta fuere la segunda= 
gran laguna observable en los trabajos dedicados a esta problematica.
Antes de pasar a desarrollar tal modèle analitico, haremos una breve - 
resena de algunos de los trabajos empiricos que se han intentado sobre 
el tema. Hagamos constar previamente, que no han de servirnos tanto pa 
ra contrastar las teorias como para conocer las presunciones sobre las 
que se viene opérande en este çampo: efectivamente, los estudios dispo 
nibles sobre incidencia de los impuestos sobre ventas y consume no han 
tratado tanto de descubrir el mécanisme de traslacion como de calculât, 
de forma aproximada y partiendo de supuestos aprioristicos, el valor de 
tal incidencia. A nuestros efectos, por tanto, han de ser de escasa 
utilidad.
Sin embargo, résulta altamente significative que practicamente la tot^ 
lidad de los estudios sobre incidencia presuponen una traslacion total 
hacia el consumidor de la carga de los impuestos sobre ventas o sobre- 
consumos especificos. "No hay carga impositiva en el lado de las fuen- 
tes de renta porque ni trabajo ni capital, que pudieran haber side 
afectados por impuestos recientes sobre sus industrias, perciben apro- 
ximadamente los mismos ingresos cuando se emplean en industrias no gra 
vadas" (26). Esta generalizada presuncidn de traslacion total viene a= 
suponer, en nuestra opinion, un cierto reconocimiento del alejamiento=
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entre la teoria y la practica. Quizas las dos excepciones mas signifi- 
cativas sean las de GILLESPIE.(27) y MUSGRAVE en su estudio referido a 
Colombia (28). El primero de ellos, admitiendo como hipdtesis mas pro­
bable la "standard" de traslacidn total, asume très alternativas (en - 
linea con las criticas de BROWN y ROLPH vistas mas arriba) distintas - 
de incidencia para algunos impuestos sobre consumes especificos: un - 
tercio, dos tercios o total traslacidn de la carga hacia los factores- 
de produccidn. MUSGRAVE, para el concrete caso de gravamenes sobre vé­
hiculés asigna un tercio de la carga a las rentas de capital como hip£ 
tesis de no traslacidn de dicha parte.
Cabria rendir homenaje a un pionero estudio atribuido al Profesor Flo­
res de Lemus, en 1.905, dentro del Informe de la Comisidn extraparia - 
mentaria para la supresidn de los impuestos de consume y referido a 
tes en concrete. Con caracter mas general destacamos a continuacidn - 
los mas conocidos estudios sobre incidencia global de les sistemas tr_i 
butarios, con indicacidn del ano, autor y pais a que se refiere. Podra 
comprobarse la proliferacidn en los paises anglosajones frente a la p£ 
breza de los continentales, Idgica consecuencia del empirisme prédomi­
nante entre aquéllos.
- 1.906 - 14 - 18; PRlMSOREj Reine Unido.
- 1.926; Lord SAMUEL; Reine Unido.
- 1.926; Informe COLDWTN; Reine Unido.
- 1.927 - 31; JONES-SANDRAl; Reine Unido.
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1.941; COLM-TARASOV; U.S.A.
1.942; SHIRRAS-ROSTAS; Reinq Unido. 
1.945; BARNA; Reino Unido (*) (29). 
1.950; BROCHIER; Francia.
1.951; MUSGRAVE; U.S.A. (*)
1.951; BALER; U.S.A.
1.951; POOLE; U.S.A.
1.955; CARTTER; Reino Unido.
1.955; MUSGRAVE; U.S.A.
1.955; LYDALL; Reino Unido.
1.956; BARRERE; Francia.
1.959; SHOUP; Venezuela.







1.964; GILLESPIE; Canada. (*)
1.965; Informe ALLEN; Reino Unido. 
1.965; ACOSTA-DIAZ MONASTERIO; Espana 




- 1.970; VALUE; Espana.
- 1.971; PERONA; Espana. (*)
- 1.971; HERRIOT-MILLER; U.S.A.
- 1.974; PEECHMAN-OKNER; U.g.A.
La presuncidn dominante, repetimos, de traslacidn total hacia el consu 
midor, no puede entenderse como contrastacidn empfrica de tal afirma - 
cidn. Pero si, ya lo hemos dicho, como espontanea critica a la cons 
truccidn marginalista.
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3.5. Un modelo analitico alternative
Vamos a procéder, pues, a intentar construir un modelo analltico que - 
describa el proceso de traslacidn de un impuesto sobre las ventas, ba- 
sàndonos para ello en las pautas habituales de comportamiento empresa- 
rial. Tal como hemos visto, existe un primer escaldn (que agruparemos= 
bajo la denominacidn genérica de "fabricante"), en el que muy diverses 
factores entran en juego a la hora de fijarse los precios de sus pro - 
ductos. Asignaremos a dichos precios un valor F, presclndiendo por tanto= 
de cual haya podido ser el camino previo a través del que se haya 11e- 
gado hasta el mismo.
Sobre este precio F, todos los empresarios que intervienen posterior - 
mente hasta que el producto llega al demandante final aplicarfan un d£ 
terminado margen M sobre su precio de venta. Por lo tanto, siempre se= 
cumple que 0< M <1. Por facilidades de calcule, consideraremos que es­
te margen es el mismo en todos y cada uno de los sucesivos pasos que - 
puede recorrer el producto. Distinguir entre ellos, tal como ocurre en 
la realidad, es perfectamente posible. Pero la complejidad résultantes 
dificultarfa enormemente la comparacidn homogénea entre* las distintas= 
formas impositivas, sin que por utilizar la simplificacidn anterior se 
altéré significativamente el razonamiento bàsico que vamos a desarro - 
llar.
Desde la primera transmisidn, a precio F, hasta la dltima, a PVP, exi^
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ten un total de n(>l) ventas. JOHANSEN (25), amén de otras diferen - 
cias y, sobre todo, de la mayor simplicidad de su modelo, fija n en - 
très pasos: los clasicos de fabricante, mayorista y minorista. Nuestra 
opcidn es mas general y nos permitira estudiar facilmente una mayor va 
riedad de supuestos de intermediacidn comercial, integraciones vertica 
les, etc.
En un primer supuesto de inexistencia de gravamen alguno, la cadena de 
precios sucesivos en cada una de las ventas vendria definida de la si- 
guiente forma:
p . __E_ . __ £--  . .  £----PVT
F ' l-M ' (1-M)2.........   (X-M)n-l “ °
Contemplemos ahora la alteracidn que produce un impuesto encascada - 
que aplicùJ it un tipo impositivo t^ sobre todas y cada una de las ven - 
tas citadas en la cadena anterior. Los nuevos precios habrian de defi- 
nirse, coherentemente con las presunciones descritas mas arriba, cons£ 
derando la integracidn del impuesto como un coste mas, destinado a ser 
soportado por el consumidor. Tendriamos, pues :
P F F F
1-ti (l-M) (l-ti)2 (1_M)2 (l-ti)3 (l-M)ii-l (l-ti)n
PVTi = P/(l-M)^  ^ (1-ti) ^
La carga de la incidencia, el "perjuicio" total causado al consumidi
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nos vendria dado por la diferencia entre PVl^yPVTo, es decir, el pre - 
cio aplicado al consumidor despues y antes de la introduccidn del gra­
vamen. La carga fiscal serla entonces:
CP = PVP - PVP = P —  ^~ ( _
1 1 o
(1-M)^"^ (l-t^)*
Dentro de esta carga fiscal es importante distinguir qud parte es 
efectivamente recaudada para el Tesoro Publico. Los ingresos totales 
unitarios derivados del impuesto en cascada serfan:
t- “ = n-l
1 n = o
(1-M)*^ (1-ti)*




( 1 - (l-M)" (1-t^)")
T = P -------  --- -----
(1-t^)* (1-M)^‘  ^ (t^+M-t^ M)
El resto de la carga fiscal constituiria la piramidacidn (de ser posi­
tive) o la parte no trasladada(de ser negative) derivadas del impuesto. 
Considerando que el margen empresarial cubre los costes (entre ellos y 
fundamentalmente, los salariales) y deja un percentage residual como - 
beneficios, ha de copsiderarse que, en un primer impacto al menos, el
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efecto piramidacidn supone una transferencia de las rentas de los con­
sumidores a las rentas netas empresariales, a los beneficios. Este da- 
to es importante porque, en consecuencia, cuanto mas alto sea el efec­
to piramidacidn, amén de una mas fuerte elevacidn de precios (que en - 
lo que a estabilidad econdmica se refiere ahora no nos ocuparla), ma - 
yor posibilidad existe de potenciar una incidencia global mas regresi- 
va del impuesto en cuestidn. En el caso del que recae en cascada sobre 
las ventas, que ahora estudiamos, la piramidacidn nos vendria dada por
P, = PVP, - T - PVP = CF, - T, 
1 1 1  o 1 1
M ( 1  - (1-t^)") - (l - (l-M)"")
P^ = F ------------------------------------------------
(1-t^)^"^ (t^+M-t^M)
Sigamos a continuacidn el mismo proceso, desarrollando los valores ré­
sultantes de la aplicacidn de un impuesto sobre el valor anadido. El - 
tipo impositivo unico es ahora t^. El proceso de formacidn de la cade­
na de precios sucesivos es ahora, aplicando la misma Idgica de compor­
tamiento, algo mas complejo que en el caso anterior.
El llamado fabricante venderia a un precio F/l-t^. El siguiente inter- 
mediario aplicaria un precio tal que
Ml
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1-tg + M 
PML = P ---- —^
^ (l-tg)2 (l-M)





La carga fiscal seria ahora
CP, = pyp, - PVP = P  - '.^ " 2)"
(i-t,)" (i-M)"-^
de la que serfa recaudada
t (1-t +t M)" 1




P. = PVP, - PVP - T, = CF, - T, = F 2 2____________ 2
2 2 o 2 2 2 ----
Veamos, por ultimo, el comportamiento de los impuestos monofàsicos, - 
los que recaen sobre una sola de las ventas que se llevan a cabo a lo= 
largo del proceso. Si bien ninguna de taies formas de gravamen parece= 
estar en el horizonte de la imposicidn sobre las ventas en Espana, nos 
interesan, en primer lugar, porque as! queda mâs completo nuestro anâ- 
lisis, extendiéndose a la totalidad de las formas posibles que puede - 
adoptar la imposicidn sobre el consume a través del gravamen sobre las 
ventas; en segundo lugar, por cuanto que estas formas monofàsicas si - 
pueden ser utilizadas (y, de hecho, asi ya ocurre), para la imposicidn 
sobre determinados consumos especificos, lujo, aduanas, ... Siguiendo= 
la nomenklatura y sistema utilizados hasta el momento tendriamos:
* Impuesto sobre fabricantes
to
CP P   ^
T3 = F .
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* Impuesto sobre mayoristas
CF. = P






* Impuesto sobre minoristas
PVPj = F/d-tj) (l-M)" ^
CF = F -------    = T
(l-tg) (1-M)""1
P = CP^ - = 0
5 5 5
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Excepcidn hecha de esta dltima forma de imposicidn y siempre que n . 1, 
hemos visto que cualquiera de las restantes figuras impositivas aca - 
rrea un efecto piramidacidn, es decir, un incremento del precio final= 
al consumidor superior a la recaudacidn efectiva percibida por el Tes£ 
ro Publico. Comparemos ahora estas cinco figuras: trataremos de estu - 
diar cuales de ellas, a igual recaudacidn, general un mener efecto pi­
ramidacidn y , por ende, menor nivel de precios. 0, lo que es lo mismo, 
cuales de ellas, implicando una misma carga fiscal para el consumidor, 
consiguen mayor recaudacidn.
Esta comparacidn résulta sencilla y evidente para las tres figuras mo­
nofàsicas. Dado que
para que ={> t^ > t^ >  t^
y,por lo tanto
CF^ > CF^ > CF
o , también.
P) > p, >  fg = 0
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El imÿuesto monofàsico sobre fabricantes genera, pues, un efecto pira­
midacidn mayor que otro que, proporcionando igual recaudacidn, recaye- 
ra sobre mayoristas. T ambos, Idgicamente, conllevan un efecto pirami­
dacidn superior al inexistante en un gravamen sobre minoristas.
Comparemos ahora las dos figuras plurifàsicas: el impuesto en cascada= 
y el que recae sobre el valor anadido. P&rtimos de una igual carga fi£ 
cal para ambos supuestos, lo que supone que PVP^ = PVP^, luego:
1 - t2
1-t, =
PVPj^  M + t^ (l-M)




Dado que ---- = t y parûmes de FWP_ = PVT
Ti
si p ^ >  , es decir si
Dividiendo por el segundo paréntesiæ del primer término,
( u . , «  > .  - <‘-"1 ____________
Dado que (1-t V/^^ q _ , la condicidn sigue cumpliéndose
si
(l-M) (1-t +t M)“ 1
1 - t (l-M) >  1 ------------------------------------
(l-tg+tgM)"-! - ((1-M)“ (l-t^)”"^
G, lo que es lo mismo, si
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coudicidn cumplida puesto que el segundo término es superior a la uni- 
dad, mientras que <C !• Por lo tanto, para PVP^ = PVP^ (o CP^ = CPg), 
>  Tg. En otros términos, que si queremos que de la aplicacién alter 
nativa de ambos impuestos resuite una igual carga fiscal para los con- 
sumidores (un mismo precio de venta final)ha de ser a costa de una me­
ner recaudacién a través del impuesto sobre el valor anadido* 0, visto 
desde otro ângulo, si el objetivo es mantener los mismos ingresos para 
la Hacienda via una y otra figura impositiva, se generarâ un mayor - 
efecto piramidacién y, por consiguiente, un mas elevado nivel de pre - 
cios con la ultima de las formas citadas que con el impuesto en casca- 
da.
Comparâmes a continuacién estas dos figuras con las monofàsicas mas - 
arriba estudiadas. Obviamente, ambas generan, para la misma recauda - 
cién, un mayor efecto piramidacién que el impuesto sobre minoristas. - 
Recordamos que en este, no existe efecto piramidacién.
Por el otro extreme, podemos ver como la maxima piramidacién va a ser= 
la provocada por el impuesto monofâsico sobre fabricantes. Elle es lé- 
gico dado que supone simultâneamente el tipo impositivo mas alto y que 
mas al inicio del proceso se aplica. Comparando con el que recae sobre= 
el valor anadido:





t3 = 1 -
_ (l-tg+tgM) - (l-tg)
3 -  ,n
com. Ï2 = ^2 ,
Tg > Tj si
*2  ^ > d-M)" ^  fd-t2+t2M)"  ^- d-t2)*‘j
d-t2+t2M)“”^ - (l-M)""^] >-(l-M)“"^ (l-t^)"
Dado que
>  (l-t2)"  ^ X l - t ^ ) "
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Por lo tanto, con todo lo visto hasta el momento, tenemos que para
CF. = CF^ = CF^ = CF^ 
X  ^ j 5
>  TF^ >  T2 >
Solo nos queda por comparar el impuesto que recae sobre los mayoristas 
con los dos plurifàsicos. En primer lugar, para el impuesto en casca - 
da, si CF^ = CF^ (o PVP^ = PVP^)
(1—t^ ) = 1 — t^ ; t^ — 1 — (l—t^)
n
1 — ( 1—1-1 )
n
Como T. =
T_ >  T si 
X 4
1 - (l-M)* (1-t^)* 1 — (l—
n
(l-M) (t^+M-t^M)
t^ - (l-M) (t^+M-t^M) >(l-t^)* 1^ t^ (l-M)* - (l-M) (t^+M-t^M)J
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Llaraando la atencion sobre el hecho de que ambos términos pueden dar re^  
sultados negativos, si damos valores a las distintas variables podemos= 
comprobar como, normalmente, si n = 3, T^. Si n 3, . Remi-
timos, en este caso, a los cuadros numericos 3.5 a 3.8 que se ofrecen - 
al final del capitule.
Comparando, por ultimo, el impuesto monofâsico sobre mayoristas y el 
que recae sobre el valor anadido, tenemos que para
PV?2 = PVT (C?2 - CF^)
 ^_ (l - L d + t ^  - (l-t2)^
 ^ (1-1 >)^  (1-M)^-2
T = i (l-t2+t2M)*"l p 
^ (1-M)*-1 (l-t2)*
T4 >  T2 si
^ (l-t2+t2M)n-l _ (l-t2)*j (1-M)> t2 (l-t2+t2M)n-1
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(1—M— ) (l— (l—M) (l—t^)





>  1 + 
1-^2 /
Si n = 2 :$> T2 T^. Resultado analitico évidente también en el piano -
Idgico, pnesto que cuanto mas bajo es n menor es el efecto piramida -
cién del T.V.A., resultando indiferente para el impuesto sobre mayori^
tas. Si n>2, el rendimiento sera mayor en uno u otro impuesto segün -




n - 1 >  -------------- >  1
-
Para que es, repetimos, condicién necesaria, aunque no suficieri
te, que n>2. Para valores suficientemente altos de M, tanto mas altos 
cuanto mayor es n o menor es t^, sera superior a . Y en general,= 
dadas las identidades derivadas de la igualacién entre PVP2 y PVP^,
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Cuadro 3.1: Valores de M por encima de los cuales, para cada t2 y n, siendo 
CP2 = CF4, T2 > T 4
3 4 5 6 7
0,01 0,50 0,67 0,75 0,80 0,83
0,02 0,50 0,66 0,75 0,80 0,83
0,03 0,49 0,66 0,74 0,79 0,82
0,04 0,49 0,65 0,74 0,79 0,82
0.05 0.49 0,65 0.73 0,78 0,81
0,06 0,48 0,64 0,73 0,77 0,81
0,07 0,48 0,64 0,72 0,77 0,80
0,08 0,47 0,63 0,72 0,76 0,80
0,09 0,47 0,63 0,71 0,76 0,79
0.10 0.47 0,62 0,70 0,75 0,78
0,11 0,46 0,62 0,70 0,75 0,78
0,12 0,46 0,61 0,69 0,74 0,77
0,13 0,45 0,61 0,69 0,74 0,77
0,14 0,45 0,60 0,68 0,73 0,76
0,15 0.45 0,60 0,68 0,72 0,75
0,16 0,44 0,59 0,67 0,72 0,75
0,17 0,44 0,59 0,67 0,71 0,74
0,18 0,43 0,58 0,66 0,70 0,73
0,19 0,43 0,58 0,65 0,70 0,73
0.20 0,42 0,57 0,65 0,69 0,72
0,21 0,42 0,57 0,64 0,68 0,71
0,22 0,42 0,56 0,63 0,68 0,71
0,23 0,41 0,36 0,63 0,67 0,70
0,24 0,41 0,55 0,62 0,66 0,69
0.25 0,40 0,55 0,62 0,66 0,68
0,26 0,40 0,54 0,61 0,65 0,68
0,27 0,39 0,53 0,60 0,64 0,67
0,28 0,39 0,53 0,60 0,64 0,66
0,29 0,39 0,52 0,59 0,63 0,65
0,30 0,38 0,52 0,58 0,62 0,65
0,31 0,38 0,51 0,58 0,61 0,64
0,32 0,37 0,50 0,57 0,61 0,63
0,33 0,37 0,50 0,56 0,60 0,62
0,34 0,36 0,49 0,56 0,59 0,62
0.35 0,36 0,49 0,55 0,58 0,61
0,36 0,35 0,48 0,54 0,58 0,60
0,37 0,35 0,47 0,53 0,57 0,59
0,38 0,34 0,47 0,53 0,56 0,58
0,39 0,34 0,46 0,52 0,55 0,57
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Por lo tanto, estudiada la incidencia diferencial estatica entre las 
distintas formas de imposicidn sobre las ventas, tenemos que si
CP^ = CP^ = CP = CP^ = CP^
FVP = FVP_ = PVT = PVT = PVT 
1 2 3 4 5
Que también podemos describir
T, = T  = T ^ = T  = T  
1 2 3 4 5
P j >  P; >  Pi e  P, >  P; = 0
PVT^ >  PVT >  PVP, >  PVT^ >  PVT 
3 2 1 <  4 =
CP CFj >  C F ^ ^ C P ^  > C F ^
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Eq otras palabras, que para igual carga fiscal (o carga de la inciden­
cia) o igual recaudacion de las distintas figuras impositivas, el me - 
nor efecto piramidacién es el derivado por el impuesto sobre minoris - 
tas (nulo), siguiéndole normalmente (y segün valores de las variables), 
el impuesto sobre mayoristas., el impuesto en cascada y el impuesto so­
bre el valor anadido. El ultimo lugar lo ocupa el impuesto que recae - 
sobre las ventas de los fabricantes que es el que mayor efecto pirarai- 
dacion genera. En el cuadro 3.2 recogeraos, en resumen, los valores an^ 
liticos de cada concepto y figura segün hasta ahora se ha visto.
«MMv «M* lOT» amÊ^ m mm^m» ^Mn*
GRAFICO 3 . 2
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3,6. Efectos de variaciones en M
Hemos visto, pues, hasta el momento, los efectos alternativos de inci­
dencia de todas y cada una de las cinco clasicas figuras utilizadas pa 
ra gravar las ventas e, indirectamente, el consume. Con el material - 
analitico hasta ahora disponible podriamos deducir las consecuencias - 
teoricamente derivadas de la sustitucidn de una de taies figuras impo­
sitivas por cualesquiera de las otras. Evidentemente, sustituir el im­
puesto en cascada por el impuesto sobre el valor anadido podemos ya - 
afirmar que ha de suponer necesariamente un impacto inicial inflacio - 
nista por cuanto mantener la recaudacion iraplica un mas elevado nivel= 
de precios, al existir una mayor piramidacién.
Pero procédé ahora contemplai cual ha de ser el coraportamiento de cada 
uno de esos impuestos si se modifican los valores de alguna de las va­
riables. La incidencia comparativa se referira ahora no tanto a cada - 
uno de ellos en una situacién dada como a las consecuencias que, con - 
la vigencia de unos u otros, se derivan de cambios en la situacién or^ 
ginaria, por modificarse el valor de alguna de las variables utiliza - 
das en el modelo.
Comenzaremos por las consecuencias de una variacién en M, es decir, en 
el raargen comercial medio aplicado a lo largo del proceso. Con las lé- 
gicas limitaciones, podriamos asimilar los incrementos en M con un pro^
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ceso de inflacidn, fundamentalraente por el lado de los costes. Tanto - 
en este caso como en los siguientes, utilizaremos la aproximacidn que= 
nos ofrece el calculo de las derivadas parciales que nos interesen. N£ 
menclatura y presupuestos de base se mantienen idénticos a los resena- 
dos en el epigrafe anterior.
d PVP^ P (n-1)
PVPo ^
d PVP^ p (n-1)
à M (1-t^)* (l-M)*
Ez I - J l Z Ü o
PVP^ M l-M PVPo
^ ^ ^ 2  _ F (n-1) (l-t2+t2M)*“^
d M (1-M)^ (l-t2)n
^  ^ 2  , > d M  —
PVP2 M (l_M) ^l-tg (l-M)) l-M
d PVP3 p (n_l)
^ M (l-t^) (l-M)*
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PVP^ ‘m  l-M
d PVP4 F (n-1)
à M (l-t4) (l-M)*
. n-1
F V P , ^  l - M  
4
d ^ F(n-l)
d M (l—t^) (l-M)
5, ^ ^ 5 , ^
PVT - "Si l-M
Es decir, ante una variacidn en M, le sigue una variacidn del mismo - 
sentido en el precio final, en proporcidn idéntica en todos los casos= 
(incluso de inexistencia de gravamen), excepto si el impuesto adopta - 
la forma de gravamen sobre el valor anadido. Es en este ünico caso en= 
el que el precio crece en mayor proporcidn que en el supuesto de no - 
exigirse tributacidn alguna. Pero veamos qué ocurre con la recaudacidn 
generada por cada gravamen despuds de la variacidn en M.
d I (l-M)*  ^ (t^-HM-t^M) (1-t^)* (1-M)*“  ^n
d M ” (1-t^)* (1-M)*"^ (1-M)^“  ^ (t^+M-t^M)^
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(l - (l-M)* (1-t^)*) ((t^+M-t^M) (n-1) (1-M)*"^- (1-t^) (1-M)*” )^
(l-M)*  ^ (l-M)*  ^ (t^+M-t^M)^ (1-t^)*
F t a (ti+M-tjM) - (1 - (l-M)* (l_ti)*) 
 ^ (l-t^)* (1-M)^ (t^+M-tiM)2
n (t^+M—tpM) — ^1—(l—M) (l—t^) }
Ti ^ (t^+M-t^M) (l-M) (l-(l-M)* (l-t^)*j
PVT^
Tl
(n-1) (t^+M-t^M) (l - (l-M)* (1-t^)*) 
n (t^+M-t^M) - ( 1 - (l-M)* (1-t^)*)
n (l-(l-M)* (1-t^)* ) - (t^+M-t^M)
n (t^+M-t^M) - (l - (l-M)* (1-t^)*)
d T
(l-t^+t^M)* ^ (n-1)
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Segun hemos visto, por tanto, la recaudacidn del impuesto sobre fabri­
cantes no varia al empezar a aplicarse el margen comercial a partir - 
del siguiente escaldn. En este sentido, esta forma de imposicidn pre - 
senta una total rigidez ante cambios en M. El extremo opuesto, la maxi^ 
ma flexibilidad, la ofrecen los impuestos sobre el valor anadido y so­
bre minoristas por cuanto la recaudacidn por ellos generada varia exac_ 
tamente en la misma proporcidn que la evolucidn experimentada por el - 
nivel de precios ante cambios en M. No hace falta decir que estas afir_ 
maciones son tan validas si nos encontramos ante un aumento como ante= 
una disminucidn del margen comercial medio.
Tanto el impuesto en cascada como el que recae sobre las ventas mayo - 
ristas presentan una elasticidad positiva pero inferior a la unidad - 
respecto a incrementos o decrementos del precio de los productos por - 
una elevacidn o reduccidn del margen aplicado.




T, ^  d,, TM 4
n (l - (1-t )“ } - (l - (l-M) (1-t)) 1
(*)   ^  ---
n (l - (l-M) (1-t)) - (l - (l-M)* (1-t^)*) n-2
Evidentemente, si n = 2, el impuesto sobre mayoristas se confunde con= 
el que recae sobre los fabricantes: de hecho supone que es este quien=
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vende directamente al minorista. La elasticidad recaudatoria séria en- 
tonees nula y, por tanto








puesto que el primer término de la comparacion arriba indicada { ) es= 
siempre mayor que la unidad, siendo inferior el segundo (o igual si - 
n = 3). Por lo tanto, ante un incremento de M, el impuesto en cascada= 
présenta una flexibilidad recaudatoria menor que los restantes, excep- 
cion hecha del monofâsico sobre fabricantes que, segün vimos, carece - 
por completo de tal caracteristica.
Por ültimo, comparemos que ocurre entre el impuesto que recae sobre 
las ventas mayoristas y el del valor anadido, si suponemos igual recaij 
dacion inicial e idéntico incremento porcentual de la misma. En tal c^ 
so
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d» 2^ . ^ M  ^4 _ -Si ^ 2  _ . n-2 n-1 _ ^^^4
Tg T4 PV?2 M l-M ^  l-M PVT4
Es decir, el crecimiento porcentual del precio serâ levemente mayor en 
el impuesto que recae sobre las ventas mayoristas que en aquel que ti£ 
ne por base el valor anadido. 0, en otras palabras, un mismo aumento - 
recaudatorio sera a costa de una mayor carga fiscal en e 1 primero que= 
en el segundo de los casos.
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3.7. Efectos de variacion en n
Seguiremos ahora el mismo procedimiento considerando las consecuencias 
derivadas de una variacidn en n, en el nümero de pasos seguidos por el 
producto de que se trate a lo largo del proceso, desde el momento que= 
hemos llamado "venta del fabricante".
S'PVT^  I In (1-M)| - In (l-M)







No es necesario recordar que al ser
(l-M) < 1  = &  In (l-M) <  0
de ahi que presentemos el resultado en valor absoluto y asi haremos en 
los sucesivos supuestos en que se de la misma circunstancia. El precio, 
asi, se moverâ en la misma direccidn en que lo haga n, a pesar de la - 









dPVP (1 - t + t M)
 ^= F ---- ^
n - 1
dn
(1 - M)“  ^ (1 -
In
1 - ±2 + M 




1 - *2 + ^2 M 
( l — M) ( i — t^)
El valor del parentesis en este ultimo caso es también positive porque
1 — t^ + t^ M 




- In (1 - m ) _ p In (1 - M)




= dn In (1 - M)




= dn In (1 - m )
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S p v p ,
S ~ ^
= F In (1 - M)




= dn In (1 - m)
Résulta obvio que
daPvp. _
PVP PVP PVP PVP
0 3 4 5
como es Idgico dado que estos tres impuestos son monofasicos y resul • 
tan, en principio, neutrales respecto al nümero de pasos seguidos por: 
el producto.






Xn[(l - M) (1 - ti)]|_ (1 ^ 1 ^ . ,




1 — t^ + t^ M
(l — M) (1 — t^)
dnPVP I In (1 - M) I
\ - "^ 2^
I In (1 - M )[ > 1
PVP
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Y comparando los dos impuestos plurifâsicos:
dnPVP.
PVP.
r 1 - t_
In (1 - M) + In
2
[i - ta t ta mJ
dnPVP I In (1 - n)| + I In (1 - t^) I
PVP,






In (1 - m ) + In [ r r
1 - t .
M
In (1 - M)|
1 - t
In
(1 - tg + M)
(q - l/n
|ln (1 - M)I + I In (1 - t^) I - I In (1 - t + t M)
|ln (1 - M)I + In (1 - t ) In (1 -
Dado que
(1 - tj + ta M) <  1
(1 - ta + ta nt > (i - m)
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2 <  1 >  2
dnPVP^ PVP^ PVP^
PVP^
Resultando finalmente la siguiente cadena:
nPVP nPVP., nPVP nPVP., nPVP, nPVP^ 
1 ^ _____ 2 ^  Q 3 4 5
PVP " FVP PVP PVP PVP, PVP
1 2 o 3 4 5
Veamos a continuacidn el comportamiento de la recaudacidn en cada una= 
de estas figuras tributarias:
ST t In (1 - t ) (1 - M)
= F
“ (1 - t^)“ (1 - M)“ 1 (t, + M - t, M)
dnT, |ln [(1 - t,) (1 - M)
= dn
^1 1 - (1 - M)* (1 - t^)*
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&^2 _ '2 
&r\
= F
tg (1 - tg + tg M)* ^
(1 - M)* "  ^ (1 - tg)*
In
1 - t, + t, M
( 1 — m ) ( l — )
dnT.
= dn . In
1 - t2 + t2 M 




[ In (1 - M)
dnT
= cLn In (1 - M)
t I In (1 - M)|
7-^ = F -2--------- ----
(3 n /, ,.xn - 1
(1 - M)'  ^ (1 - t^)
dnT.
= dn j In (1 - M)
















Por lo tanto, de nuevo, la recaudacion del impuesto monofasico sobre=; 
las ventas de los fabricantes no varia, segiin el modèle analftito ut_i 
lizado. Es precise matizar, sin embargo, en primer lugar, el hecho de 
que la variacidn en n puede significar también una variacidn en F, y, 
consiguientemente, en T^. Efectivamente, una reduccidn en n puede si£ 
nificar un acortamiento en les canales de distribucidn (supuesto con- 
templado analiticamente) come una extension del ambito de actuacidn - 
del llamado fabricante: por ejemplo, opérande directamente come mayo- 
rista. En este ultimo case, el descenso de n supone un superior valor 
de F, por incorporar mayor valor anadido que en el supuesto inicial,= 
y , por tanto, una mayor recaudacidn . Se daria asi el case excepcijo
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nal: que una disminucion en n conllevara un incremento en T, en los in 
gresos unitarios obtenidos por la Hacienda Publica. El impuesto monofa 
sico sobre fabricantes, de acuerdo con lo dicho, puede penalizar diver_ 
sas formas de integracidn vertical, resultando mas ventajoso fiscalmen 
te para un fabricante vender a una sociedad filial que asumir directa­
mente algun proceso posterior.
Tanto el impuesto sobre ventas mayoristas como el que recae sobre ven­
tas minoristas presentan efectos iddnticos, relativamente neutrales, - 
al incrementarse la recaudacidn en iddntica proporcidn al precio (caso 
de crecer n y viceversa, caso de reducirse), y este, a su vez, hacerlo 
en la minima medida. No obstante, recordemos que la piramidacidn es nu 
la en el impuesto sobre minoristas, en cualquier caso, no asi en el - 
que recae sobre los mayoristas. Por lo tanto, el efecto piramidacidn - 
va a variar en este segundo tribute en la misma proporcidn quelle haga 
el precio final del producto. Exactamente lo mismo podemos decir del - 
impuesto sobre el valor anadido, si bien aqui el precio a su vez expé­
rimenta una variacidn porcentual mayor, exagerando levemente, en un - 
sentido o en otro, las consecuencias de una variacidn en n.
El impuesto en cascada es el que présenta, segun es sabido, una mayor= 
sensibilidad a los cambios en el numéro de pasos seguido por' el produc 
to, tanto en precio final como en recaudacidn. Asi, mientras una dismi 
nucidn en n supone una reduccidn de la recaudacidn de las restantes f^
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guras impositivas (excepto sobre fabricantes, cuyas peculiaridad.es ya= 
se ban hecho notar) en la misma medida y solo en el caso de que se pr£ 
duzca una disminucion en el precio final del producto, con la aplica - 
cion de un impuesto en cascada, en cambio, la disminucion recaudatoria 
se produce en todo caso, dependiendo la variacidn en el precio final - 
del coraportamiento del oferente. Como es facil de ver analiticamente.
Supongamos dos vendedores finales de un mismo producto, uno de los cu^ 
les integra verticalmente todo el proceso de produccidn y distribucidn 
frente al otro que responde a la descripcidn hasta el momento utiliza- 
da de forma generica: con n ventas necesarias hasta que el producto - 
llega al consumidor. Supondemos tambien que es este segundo quien mar- 
ca el precio de mercado.
Begun sabemos:
1 - M)
pagando cada producto del segundo oferente
t (1 - (1 - M)" (1 - t )“ )
T = F
 ^ (1 - t )“ (1 - M)"  ^ (t + M - t,M)
1 1 1
mientras que el primero
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por lo que
T 1 - (1 - M)"" (1 - t f
—  __   —  >  1
Tj 1 - (1 - M) (1 - t^)
Por lo tanto, el mismo producto satisface en concepto de impuesto so - 
bre las ventas una cantidad superior en el segundo supuesto que en el= 
primero. La concentracidn vertical, por tanto, y como repetidamente se 
ha dicho, résulta fiscalmente premiada con un impuesto en cascada. No= 
significa esto que tal incentive vaya a ser suficiente: de hecho la ex 
periencia parece mostrar lo contrario. Pero ello no obsta para afirmar 
que la equidad résulta danada al provocar este impuesto un trato dis - 
criminatorio irracional y aleatorio a unos sujetos frente a otros. So­
bre el supuesto de igual precio de venta, el consumidor no soporta di- 
ferencia alguna. Pero el margen diferencial neto obtenido por el empre^ 
sario verticalmente integrado es superior al obtenido por los no con - 
centrados, por causa del impuesto. Es decir, independientemente de que 
tal concentracidn sea o no racional econdmicamente, al margen de que - 
la integracidn hubiese resultado rentable o no por si misma.
Si suponeraos igual precio de venta, es évidente que las restantes figu 
ras impositivas resultan, en este sentido, neutrales, puesto que el im
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puesto unitario satisfecho en todos los casos es el mismo. Repetimos:= 
siempre que el precio no varie. Pues si esto ocurre, el impuesto sobre 
el valor anadido présenta, segun vimos, una elasticidad algo mayor que 
los que recaen sobre mayoristas y sobre minoristas.
Sin embargo, es necesario introducir una importante matizacidn. Mien - 
tras una modificacidn en el valor de cualquiera de las variables puede 
estudiarse aisladamente, suponiendo invariadas las restantes, no ocu - 
rre asi en el caso de n. Efectivamente, una reduccidn del numéro de - 
"intermediaries" implica la absorcidn por uno de elles del valor anadi^ 
do anteriormente por otro que desaparece: la concentracidn vertical, - 
disminucidn de n, conlleva Idgicamente un incremento de M, del margen= 
medio aplicado. El empresario que "salta" uno de los pasos anteriormen 
te existantes incorpora unos costes nuevos que elevan su margen y, por 
tanto, el medio total: M se aplica menos veces, pero su cuantia es ma­
yor.
Esta matizacidn no altera, sin embargo, cuanto hemos dicho: suponiendo 
que el precio final no varia, los impuestos sobre valor anadido, mayo­
ristas y minoristas mantendran la misma recaudacidn unitaria, y si el= 
precio descendiera también lo harian los ingresos derivados del impue^ 
to y en la misma proporcidn. Estas très figuras resultan, por tanto, - 
neutrales en cuanto a la integracidn econdmica. Respecte a las dos re^ 
tantes ya se ha comentado que la que recae sobre las ventas de los fa-
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bricantes présenta una elasticidad recaudatoria nula salvo que el mis­
mo fabricante se vea afectado directamente por el proceso. Tambien com 
probamos que el impuesto en cascada es el mas flexible y, tambien, el= 
menos neutral a este respecte.
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3.8. Efectos de variaciones en t
Especial atencidn debe merecernos el analisis de los efectos derivados 
de variaciones en los tipos impositivos ya que este instrumente es el= 
unico directamente implicado en la politica fiscal, la unica variable^ 
cuya manipulacidn esta en manos de los gobernantes. Sigamos los mismos 
pasos que en casos anteriores, prescindiendo obviamente del supuesto - 
de inexistencia de gravamen sobre las ventas.
<5 *1 ■ (1 _ M)° - 1 (1 _ 1
dt,FVP,
1 1 = dt
1 1 - t
ÿPVP^ M (n - 1) (1 - M)" ^
^ (1 _ M)* - 1 (1 _ t,)» + 1
6 PVP3 p
*3 (1 - M)“ ' N i  -
dt^PVPj dt
PVP3 1 - t
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_ F____________
^4 (1 - M)“ “ ^ (1 -
dt^PVP^ dt^
4 4 4
PVP^ 1 - 
4 4
6PVP.
<5 S  (1 - M)“ N i  -
dt^PVP^ dt^
5 5 5
PVP^ 1 - 
5 5
Y a continuacidn, para los rendimientos
nt^ (t^ + M - M) + M (1 - t^) (1 - (1 - M)^ (1 -
= F
dt^T^ nt^ (t^ + M - M) + M (1 - ) (1 - (1 - M)^ (l - t^)*j
__ — ' ' ' ' ■“ " dt =
1 t^ (1 - t^) (t^ + M - t^ M) (1 - (1 - M)° (1 - t^)^ )
= dt --------------       +
(1 - t^) (1 - (1 - M) (1 - t^) )
M
t^ (t^ + M - t^ M)
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(1 - M)"  ^ (1 - t^)" ^ 1
= QX
6T3 F
3 (1 - t^)
"t3"3
dt
tj (1 - tj)
'5*4 (1 - M)" ^ (1 -
4t4?4
jT.
<5*5 (1 - M)“ - N l  -
dTj (1 - t^)
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+
M (1 - t^)
PVP.
1 - (1 - M)" (1 - t^)” “*1 (*1 + " - *1
=  1 +
(1 - M)^ (1 - 
— (1 — M) (1 — )
"t2"2
nt^ M + 1 - nt^ M - M + 1 - (1 - M)
t^M (n - 1) nt^ M - M
PVP.
1 - t + t M 
= * M (n - 1)
~T7~
’ s - ' *
PVP,
at4?4





Supongamos que partîmes ahora de idéntica recaudacidn con las cinco 
guras impositivas. En tal caso ya sabemos que, normalmente,
FVP3 >  PVP^ >  FVP3 > FVP^ >  PVP3
CF3 > CF^ > CF3 > CF^ > CF3
P3 >  P; >  Pi P4 >  P5
*3 >  *4 >  *5 >  *2 >  *1
Por lo tanto, de forma évidente,
^t3^3 ^t4^4 ^t5^5
^t3™^3 ^t4^^4 ^t5PVP^ 
PVP,, PVP, PVP^
3 4 5
Es decir, un incremento en los tipos impositivos de los impuestos mon£ 
fasicos sobre las ventas, partiendo de una misma recaudacidn y con el=
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objetivo de mantenerla tambien igual entre las tres figuras, implica - 
un crecimiento de los precios tanto mayor cuanto mas alejado esta el - 
gravamen del consumidor final.
Por esta misma causa, tambien los impuestos plurifasicos conllevaran - 
un menor crecimiento de precios, bajo los supuestos del parrafo ante - 
rior, que el monofasico sobre las ventas de los fabricantes. Asi, para 
el I.V.A.:
(1 - t ) (1 - M)"" (1 - t )
T. = T =£>------'-------------  r = — ---—
t (1 - t + t M)“ 3
dt^PVP^ 2 M (n - 1) tj
PVP^ PVP
(1 - t^)" (1 - M)“ *
(1 - M)“ ■ *
0, lo que es lo mismo, si
1 + M (1 -  ^ (n - 1)
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Condicion que se cumple puesto que el primer termine es superior a la= 
unidad y no asi el segundo. Por lo tanto, el incremento recaudatorio - 
représenta un crecimiento proporcional menor del precio en el caso del 
impuesto sobre el valor anadido que en el que recae sobre las ventas= 
de los fabricantes. La misma conclusion podemos sacar si comparamos - 
ahora este con el impuesto en cascada:
1 - t (1 - t )“ (1 - * Ct + M - t M)
1 “ 30-
t.
3 (1 - (1 - M)^ (1 - t^)*)
^  %
T, T_ (1 - t j ^  (1 - M)"" (t + M - t M)
 1----  >   3- ^ -------1------------------- 1---------1 _  >
dtiPVPi dt^PVP^ ^  „ . n  - ' ^
PVP^ PVP^
t^ (1 - (1 - M)“ (1 - t^)* )
(1 _ M)^ (1 - t )“ M (1 - t )
1 - (1 - M)^ (1 t^)n nt^ (t^ + M - t^ M)
n (1 - t^)* "  ^ (1 - M)*  ^ (t^ + M - t^ M)< 1  - (1 - M)""
, (3 - )
n
n - (n - 1) (1 - t ) (1 - m K  *
* (1 * (1 - M)“ - *
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Salvo que = M = 0 (supuesto absurdo), en que ambos termines de la - 
comparacidn se igualan a la unidad, la condicion se cumple puesto que= 
las variaciones en n afectan al segundo en forma exponencial, pudiendo 
alcanzar en el extreme (M = t^ = l), un valor tedrico de infinite, - 
siendo n en el mismo supuesto el techo maxime del primero de los térmi
nos.
Comparando a continuacidn el impuesto sobre el valor anadido con los - 
otros dos monofasicos tenemos que
\  t^ (1 - tg + M)" ^
f t A  ! t A
1 - tg + t^ M (1 - tg)* (1 - M)
>    ■ ■ ^  >
at2fT?2 ^ 4 ^ 4  t"2 M ^  ^  t,(l _ t, + t, M)» ' ^
PVP^ FVP^
t_ M °
>  M (1 - M) (n - 1)
2''
Dado que M (l - M) ^  0,25, el segundo termine sera siempre menor o 
igual que la unidad si n 5. Dado que el primero en todo caso Z> 1,: 







T aim si n t>5, en buen numéro de casos tal comparacidn se cumple. 
Asi, para
n = 6 , t^ >  0,07
n = 7 , t^ >  0,11
n = 8 , t^ ^  0,14
considerando siempre como intervalo significative M ^  0,60. Y si t^ no 
alcanza tal valor.
n = 6 , t^ = 0,01 , M <  0,29
t = 0,02 , M <  0,30
±2 = 0,03 , M <  0,31
t^ = 0,04 , M <  0,32
t^ = 0,05 , M <  0,34
t = 0,06 , M <  0,36
t^ = 0,97 , M <  0,40








> M <; 0,23
0,03 .
0,04
M <  0,24
0,05
0,06 M <  0,25
0,07 M <  0,26
0,08 M <  0,27
0,09 M <0,29
0,10 M <  0,30
0,11 M <  0,33
0,01 M <  0,18
0,05 M <  0,20
0,10 M <  0,23
0,14 M <0,30
Por lo tanto, salvo valores elevados de n, es mas probable que el in - 
cremento de precios provocado por un mismo aumento recaudatorio sea m£ 
nor en el impuesto sobre el valor anadido que en el que recae sobre ma 
yoristas. T lo mismo puede afirmarse, incluso para valores elevados de 
n, si el punto de partida supone tipos impositivos altos o margenes c£ 
merciales no excesivos. Es decir, en la gran mayoria de los casos.
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Si la comparacidn se realiza con el impuesto monofasico sobre minoris­
tas .
1 - t^ (1 - t^)
n
T_ = T_=t> —  . - ^ ,
5 t^ (1 - t^ + t^ M)
^t2^2
>
1 - t. + t M 
-=t>7— rr4----
(1 - ta)*
at2fT?2 t; M (n _ 1) ^  (1 _ t, + t, M)»
PVP^ PVP^
-  1
1 + V L
1 - t.
n
>  M (n - 1)
El cuad.ro 3.3. recoge la tabla de valores, en el intervalo que venimos 
utilizando, con los que se cumple tal condicidn.
De dl se desprende que el efecto sobre los precios sera menor propor - 
cionalmente en el caso del impuesto sobre el valor anadido tanto mas - 
probablemente cuanto mas bajo sean n y M y mas elevado t^. Hasta tal - 
punto que si t^ ^  0,25, n = 3 o M <  0,20, casi con total seguridad el= 
incremento porcentual del precio sera mayor en el impuesto sobre mino­
ristas que en el del valor anadido. Aunque parezca innecesario, es pr£ 
ciso recordar que estâmes hablando de porcentajes y que el precio abao 
luto del segundo caso seguira siendo, a igual recaudacidn, inferior al
Cuadro 3.3. Valores de M, por encima de los cuales,





t2 3 4 5 6 7
0,01 0,51 0,34 0,26 0,21 0,17
0,02 0,52 0,35 0,26 0,21 0,18
0,03 0,53 0,36 0,27 0,21 0,18
0,04 0,54 0,37 0,27 0,22 ' 0,18
0,05 0,55 0,38 0,27 0,22 0,18
0,06 0,56 0,38 0,28 0,22 0,19
0,07 0,57 0,39 0,28 0,23 0,19
0,08 0,58 0,40 0,29 0,23 0,19
0,09 * 0,41 0,29 0,23 0,19
0,10 * 0,42 0,30 0,24 0,20
0,11 * 0,43 0,30 0,24 0,20
0,12 * 0,44 0,31 0,25 0,21
0,13 * 0,46 0,32 0,25 0,21
0,14 * 0,47 0,33 0,26 0,22
0,15 * 0,49 0,34 0,27 0,22
0,16 * 0,51 0,35 0,28 0,23
0,17 * 0,54 0,36 0,28 0,24
0,18 * 0,57 0,37 0,29 0,24
0,19 * * 0,39 0,31 0,25
0,20 * * 0,41 0,32 0,26
0,21 * * 0,43 0,34 0,28
0,22 * * 0,47 0,36 0,29
0,23 * * 0,51 0,39 0,31
0,24 * * 0,58 0,43 0,35
0,25 * * * 0,54 0,41
0,26 * * * * *
* M ^  0,60
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primero, por la nula piramidacidn que este présenta. Pero ello no obs­
ta para que la modificacidn del tipo impositivo afecte a los precios - 
en menor medida porcentual, en buen numéro de casos, bajo la vigencia= 
del impuesto sobre el valor anadido.
Este puede ser tambien comparado con el otro impuesto plurifasico, en= 
cascada.
Por mayor facilidad operativa, igualaremos de partida los precios fina 
les (o las cargas fiscales). Tenemos entonces que si
(1 - t;)"
P N  = - \ )  = (1 _ t, + t, M)" - 1
(1 - )
(1 - t ) =
* " (1 _ t; + t,
(1 - t + t M)“ ^  - (1 - t )
^ =   — : —, —





(1 - M)" (1 - t j "  
> ---------
(1 - M)" * - (1 - M)“ (1 - tg)"
— (i-t^) (i - m )J
Si asignamos valores a cada una de las variables, puede comprobarse - 
que tal condicidn se cumple y que, por lo tanto, el incremento porcen­
tual de la recaudacidn, para un mismo crecimiento del precio final, s£ 
ra mayor en el impuesto sobre el valor anadido que en el plurifasico,= 
en cascada.
Comparemos, por ultimo, este con los impuestos monofasicos restantes.= 
Con el que recae sobre las ventas mayoristas, tendriamos que, si
Ti = T4 ^
t ( 1 — ( 1 — m ) ( 1 — t^) ) t^
 ^ \  (t^ + M - t^ M) (1 - t^)* (1 - M)
Por lo tanto.
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-**4^4 1 -  ( l - M ) ” ( l - t , ) “
PVP PVP
1 4
M (1 - t ) (1 _ M) (1 - t )* (t + M - t M)
+  r:---------  77T>ntj (t^ + M - M) ^
1 (1 - (1 - M)“ (1 - t^)“ )
0, lo que es lo mismo, si
M (1 - (1 - M)^ (1 - t^)^)>n (t^ + M - M) (1 - t^)" ^
(1 - M) (M + (1 - M) (1 - (1 - M)^ )
Otorgando valores a las distintas variables, podemos comprobar como - 
tal condicidn se cumple si n <  4, asi como, para cualquier valor de n, 
si t^)> 0,17. El cuadro 3.4. recoge los intervalos en que
dtPVP^ dt.,FVP, 
4 4 1 1
PVP, PVP,
4 1
Cuadro 3.4, Valores taies que para M y cada par de







tl 4 5 6 7 8
0,01 0,56 0,70 0,77 0,81 0,84
0,02 0,54 0,69 0,76 0,80 0,82
0,03 0,52 0,67 0,74 0,78 0,81
0,04 0,50 0,65 0,72 0,76 0,79
0,05 0,47 0,63 0,70 0,74 0,77
0,06 0,44 0,61 0,68 0,72 0,75
0,07 0,41 0,58 0,66 0,70 0,72
0,08 0,38 0,56 0,63 0,67 0,70
0,09 0,35 0,53 0,60 0,64 0,66
0,10 0,31 0,49 0,57 0,61 0,62
0,11 0,26 0,46 0,53 0,57 0,58
0,12 0,21 0,41 0,49 0,52 0,52
0,13 0,16 0,37 0,44 0,46 0,45
0,14 0,10 0,31 0,37 0,38 0,34
0,15 0,03 0,24 . 0,29 0,27 0,14
0,16 - 0,16 0,19 0,09 -
0,17 — 0,06 0,04 —
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En la practica, por tanto, si n > 4  es normal que la recaudacidn se in 
cremente proporcionalmente mas, respecte al aumento de precios, en el= 
impuesto monofasico sobre mayoristas que en el que adopta la forma en= 
cascada.
Siguiendo los mismos pasos para comparar este, con el que recae sobre= 




>■ ■ ■ =t>n (t + M - t., M) (1 - t, )“
dt^FVT^ dt, PVP, ' 1 1 " ' ' 15 5 1 1
PVP^ PVP^
(t, (1 - M)“ " * + M) >
1
>  M (1 - (1 - M)“ (1 - t^)°)
Condicidn que,_dando una vez mas valores a cada una de las variables,= 
en el intervalo t^ ^ 0 , 4 0  y M ^  0,60, sdlo deja de cumplirse para aigu 
nos casos cuando n >  7. Por lo tanto, podemos considerar que, normal - 
mente, el incremento proporcional de la recaudacidn con respecto al ex 
perimentado por el precio sera mayor en el impuesto monofasico sobre - 
minoristas que en el que recae sobre todas las ventas, en cascada.
Por lo tanto, el impuesto sobre minoristas y el que recae sobre el va­
lor anadido son los que presentan una mejor relacidn entre los incre -
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mentos porcentuales de recaudacidn y precios, ante variaciones en los= 
respectives tipos impositivos. Mayoristas y gravamen en cascada, queda 
rian detras, siendo la peor relacidn la presentada, una vez mas, por - 
el impuesto que recae sobre las ventas de los fabricantes.
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3.9. Recapitulacion
Si en el primer capitule habfamos relacionado distribucidn de renta - 
con consume y la especifica diferenciacidn de este segun grupos de bi£ 
nés y servicios; y en el segundo describiamos, con mayor o menor aten­
cidn segun cada caso, los diverses instrumentes fiscales disponibles - 
para incidir sore los contribuyentes a través precisamente del consu - 
mo, de la alteracidn de las rentas reales de los sujetos... en este ul^  
time capitule hemos profundizado en un ambito mas acotado, mas especi- 
fico: el analisis de la incidencia de los impuestos mas directamente - 
relacionados con el consume. No podiamos conformâmes con las nociones 
générales recogidas en el segundo capitule, que si bien respondian a - 
la doctrina y praxis mayoritarias, adolecian del defecto general ya - 
apuntado al principle de este trabajo; la escasa atencidn prestada a - 
la repercusidn de los distintos impuestos sobre el consume, al distin- 
to efecto de cada forma sobre el tema que es objeto de nuestra espe - 
cial referenda: distribucidn personal de rentas.
Nuestra profundizacion exigia previamente ponernos de acuerdo en los - 
mismos conceptos, en tomar partido dentro de la vieja polemica terminn 
Idgica que rodea a toda la teoria de la repercusidn de los impuestos.= 
Y lo hicimos inclinandonos por los puntos de vista que pudiéramos deim 
minar mas tradicionales: posiblemente todavia mayoritarios en la doc -
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trina continental, unanimemente adoptados en les estudios que ban in - 
tentado cuantificar la incidencia efectiva de les impuestos en diver - 
S OS sistemas tributarios. Consideramos, pues, que cabe aislar dentro - 
del vasto proceso de cambios que genera la percusidn impositiva, los - 
efectos monetarios, directes y a corto plazo que se derivan de dicba - 
percusidn, respecte a las restantes consecuencias (desplazamientos de= 
demanda, alteraciones de procesos productives, corapetencia, difusion). 
Consideramos que per cualquier analisis de la repercusidn de un impue^ 
to exige considerar previamente quien sufre de forma inmediata el - 
"efecto-renta" que de el se dériva. Solo a partir de ese conocimiento= 
podemos, posteriormente, evaluar los cambios de comportamiento deriva- 
dos de ese primer efecto. Cambios que, a su vez, pueden ser a corto,= 
a medio o a largo plazo. Cambios que son importantes y pueden serlo - 
basta el punto de compensar en mayor o menor grado el primero de los - 
efectos estudiados. No minimizamos, pues, esa cadena posterior. Simply 
mente, por conveniencia metodoldgica, nuestro objetivo se limita a la= 
primera fase del proceso: precisamente la que denominamos incidencia - 
efectiva del gravamen.
Tras esta definicion, recogiamos en primer lugar los modelos convencro 
nales utilizados para describir la incidencia, en general, de los im - 
puestos sobre el consume. Basados en un analisis estatico de equili - 
brio parcial y en las tecnicas marginalistas, la conclusion fundamen - 
tal remite al juego de las distintas elasticidades de oferta y demanda
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dependiendo de las misraas que la traslacidn de la carga del gravamen - 
hacia el consumidor sea total o parcial.
Sin embargo, dos tipos de consideraciones nos hacfan calificar de im - 
perfectos e insuficientes estos modelos convencionales. En primer lu - 
gar, que no permiten estudiar comparativamente los efectos, obviamente 
distintos, de cada una de las formas que pueden adoptar los gravamenes 
sobre las ventas: un analisis que parte de equiparar unas y otras casi 
de forma absoluta no puede ofrecer mas que conclusiones de tipo tan gje 
neral como inutiles a la bora de disenar unas lineas de politica impo­
sitiva.
La segunda limitacion bace referencia al desfase existente entre esque 
mas teoricos y comportamientos empresariales. La generalizada tecnica= 
de los "precios administrados" del "mark-up", implica olvidar practica 
mente los conceptos marginalistas. La integracion de los impuestos abo^  
nados por las empresas en sus estructuras de costos, conlleva una pri­
mera reaccion de traslacidn bacia los precios de venta. Si despues se= 
generan efectos que obligan a replantear tal medida se salen ya del - 
campo de la incidencia efectiva e inmediata que queremos analizar.
En base a estas dos limitaciones se élabora un sisteraa analitico alter 
nativo que soluciona ambas de forma, creemos, suficientemente correc - 
ta. Sistema que, si bien ba sido ya insinuado por otros autores, no co
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nocemos, se haya desarrollado mas alia, una vez mas, de su exposicidn= 
mas general y basica. En nuestro modelo, la primera parte se dedica a= 
la description del mismo y de cada uno de los valores que ban de inte- 
resarnos y para las cinco formas basicas que adopta el gravamen sobre= 
las ventas. Como se ha becho constar, la atencidn se presta a todas - 
ellas por cuanto, en primer lugar, el analisis queda mas complete no - 
cinendose a las mas proximas al sistema espanol. T en segundo lugar, - 
porque si estamos intentando contemplar la imposicidn global sobre el= 
consume, no puede cenirse al impuesto general sobre las ventas, sine - 
que ba de tener también en cuenta la posible y probable presencia de - 
otros gravamenes especificos que adoptan y ban de adoptar, alguna de - 
esas formas monofasicas, frente a las variedades en cascada y sobre el 
valor anadido, vigentes boy y manana respectivamente.
Describimos asi analiticamente, y para todas y cada una de estas cinco= 
formas de gravamen, el precio final al consumidor de cada unidad de pr£ 
ducto y la recaudacion generada (sierapre por unidad de producto). Pero 
se destaca igualmente la carga fiscal, es decir, la diferencia existen 
te entre el precio al consumidor con y sin gravamen. Es facil deducir= 
que el margen observado entre recaudacion y carga fiscal no es sino el 
efecto piramidacidn, efecto que queremos resaltar puesto que supone de 
becbo una disminucion de la renta real del contribuyente, independien- 
temente de que acabe o no por fin en las areas del Tesoro. Porque, ade^  
mas, esa renta supone un ingreso adicional para algunos contribuyentes
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una redistribucion, regresiva, no querida por el legislador. Pero este 
debe tenerla en cuenta a la hora de disenar su politica o, en otro ca­
se, los efectos de la imposicidn (y no solo en lo que hace referencia=
al objetivo redistributive) diferiran grandemente de los fines inicial 
mente buscados. Las variables utilizadas son tres en cada case. La pr^ 
mera de ellas, n représenta el numéro de veces en que el bien (intermje 
die o final) es objeto de transmisidn hasta llegar al consumidor fi - 
nal. Para el compute de estas ventas se parte de un cierto memento, - 
que denominamos fabricante (con un precio inicial de venta F, exdgeno 
al modelo y que se comporta, consiguientemente como una constante) y - 
que reconocemos no facilmente definible. Como las restantes variables^ 
n es un valor medio, diferente en principio para cada bien o servicio, 
o grupo de los mismos, pero que a su vez puede adoptar valores diver - 
SOS segun cada oferente funcione en regimen de mayor o menor integra -
cidn. Por utilizar una terminologia clasica en el analisis econdmico,=
séria el valor medio de la industria, sin que coincida Idgicamente con 
el de las empresas en ella comprendidas. Por tanto, n puede tomar valo^ 
res no necesariamente enteros. Sin embargo, los calculos y ejemplos nu 
mericos se han hecho siempre como si tal condicidn se produjera, por - 
simple mecanica operativa, pero sin que ello altéré en absolute el hi- 
lo argumentai de la exposicidn. Se considéra normalmente como interva- 
lo significative 3 ^  n ^ 7 .
La segunda variable, M, representaria el margen medio sobre precio de= 
venta aplicado a lo largo del proceso por los (n - l) "intermedia -
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rios" que aparecen en el mismo. Como valor medio que podriamos aquf re^  
petir lo que respecte a n acabamos de decir en el parrafo anterior. Su 
intervale significative vendria a ser M ^  0,60 si bien en la practica= 
podria cerrarse el campo, por ambos extremes, para la casi totalidad - 
de las industrias.
Por ultimo, t^ seria el tipo impositivo, también percentage sobre el - 
precio de venta, aplicable en cada case. El subindice uno se refiere - 
al impuesto en cascada, el dos al que recae sobre el valor anadido y - 
los tres siguientes a los raonofasicos, respectivamente, sobre fabrican 
tes, mayoristas y minoristas. Naturalmente, los intervales significati 
V O S  seran ahora distintos para cada una de estas figuras. Tomando como 
base el impuesto sobre el valor anadido, tendriamos t^ ^  0,40, siendo= 
dificil concretar equivalencies para los restantes impuestos, pues de- 
pendera del valor las otras variables, incluse de cual sea la magnitud 
que queramos tomar como punto de comparacion.
En los cuadros 3.5. a 3.8. hemos ejemplificado esta comparacion, toman 
do como base el impuesto sobre el valor anadido y la identidad del pre^  
cio de venta al consumidor. Ello permite recalcar de nuevo las diferen 
cias que hasta ahora habiaraos destacado de forma casi exclusivamente - 
analitica. En general, puede afirmarse que el efecto piramidacidn es - 
tanto mayor cuanto mas alejado del consumidor final y en mayor propor- 
cidn se recauda el tribute de que se trate. Asi, el impuesto que recae
Cuadro 3.5. Equivalencies y diferencias numéricas entre las d i versas formas de gravamen sobre las ventas para n=3
PVP/F T g /F t3=t4=ts T3/ F T4/ F T5/F T) T,/f
tz M n«3 n=3 n=3 n»3 n=3 n«3 n«3 n . 3
3 5 1 14 ,5838 3 ,4 3 7 5 3 ,2 9 9 3 3 ,4 1 1 9 3 ,5 9 1 4 3 ,7 8 0 5 1,1121 3 ,5 9 6 0
10 128 ,0635 3 ,8 4 1 9 3,5972 3 ,7 3 1 5 4 ,1461 4 ,6067 1 ,2 1 3 7 4 ,1 6 5 0
15 1 44 ,0160 4 ,3 2 0 5 3 ,8 9 3 8 4 ,0 5 1 5 4 ,7 6 6 5 5 ,6077 1 ,3151 4 ,8 1 5 4
20 1 63 ,0814 4 ,8 9 2 4 4 ,1 8 9 0 4 ,3721 5 ,4651 6 ,8314 1 ,4 1 6 3 5 ,5 6 7 9
30 2 1 4 ,3 1 5 8 6 ,4 2 9 5 4 ,7 7 5 3 5 ,0 1 4 7 7 ,1 6 3 9 10,2341 1 ,6 1 7 8 7 ,4 9 9 3
50 4 25 ,2235 1 2 ,7 5 6 7 5 ,9 3 1 8 6 ,3 0 5 9 1 2 ,6 1 1 7 2 5 ,2235 2 ,0 1 7 7 1 4 ,8 4 2 4
5 5 1 1 7 ,2 4 9 8 5 ,8 6 2 5 5 ,4 9 8 0 5 ,8 1 7 9 6 ,1241 6 ,4464 1 ,8 6 7 3 6 ,1 3 3 4
10 131,3261 6,5663 5 ,9 9 2 2 6 ,3741 7 ,0 8 2 3 7 ,8693 2 , 0 3 8 7 7 ,1 1 8 8
15 148 ,0024 7 ,4001 6 ,4 8 2 4 6 ,9 3 1 8 8 ,1 5 5 0 9,5941 2 ,2 0 9 3 8 ,2 4 6 8
20 167 ,9545 8 ,3 9 7 7 6 ,9 6 8 9 7 ,4 9 0 9 9 ,3 6 3 6 11 ,7045 2 ,3 7 9 1 9 ,5 5 3 5
30 221 ,6 6 0 2 1 1 ,0 8 3 0 7,9304 8 ,6 1 3 5 1 2 ,3 0 5 0 17 ,5786 2 ,7 1 6 6 1 2 ,9 1 4 7
50 443 ,5 0 4 9 2 2 ,1 7 5 2 9 ,8 0 9 3 10 ,8 7 6 2 2 1 ,7 5 2 4 43 ,5049 3 ,3 8 2 9 2 5 ,7 5 2 8
7 5 1 20 ,0418 8 ,4 0 2 9 7 ,6961 8 ,3 3 7 7 8 ,7 7 6 6 9 ,2 3 8 5 2 ,6341 8 ,7 9 2 3
10 134,7551 9,4329 8 ,3 8 4 4 9 ,1 5 1 7 1 0 ,1 6 8 5 11,2983 2 ,8 7 6 7 10 ,2271
15 1 52 ,2057 1 0 ,6 5 4 4 9 ,0 6 5 0 9 ,9 6 8 6 1 1 ,7 2 7 8 13,7974 3 ,1 1 7 9 1 1 ,8 7 1 7
20 173 ,1072 1 2 ,1 1 7 5 9 ,7 3 8 0 10 ,7 8 8 6 1 3 ,4 8 5 8 16,8572 3 ,3 5 7 5 1 3 ,7 7 9 6
30 229 ,4 6 4 8 1 6 ,0 6 2 5 1 1 ,0 6 1 9 1 2 ,4 3 7 8 1 7 ,7 6 8 2 2 5 ,3 8 3 2 3 ,8 3 2 3 1 8 ,6 9 8 5
50 4 63 ,0904 3 2 ,4 1 6 3 13 ,6 2 3 8 1 5 ,7726 3 1 ,5 4 5 2 63 ,0904 4 ,7 6 4 7 3 7 ,5 7 4 5
10 5 124 ,4865 1 2 ,4 4 8 7 1 0 ,9 9 1 7 12,3491 12,9991 13 ,6832 3 ,8 0 7 0 1 3 ,0 2 7 7
10 140 ,2395 1 4 ,0 2 3 9 1 1 ,9 6 7 2 1 3 ,5 9 4 0 15 ,1 0 4 4 16 ,7827 4 ,1 5 9 7 1 5 ,2 0 5 5
15 158 ,9560 1 5 ,8 9 5 6 1 2 ,9 2 6 6 1 4 ,8 4 5 7 1 7 ,4 6 5 5 2 0 ,5477 4 ,5091 1 7 ,7 0 7 3
20 161 ,4129 1 8 ,1 4 1 3 1 3 ,8 7 0 5 16 ,1 0 4 3 2 0 ,1 3 0 3 2 5 ,1629 4 ,8 5 5 4 2 0 ,6 1 6 2
30 2 42 ,1 2 6 5 2 4 ,2 1 2 6 15 ,7 1 2 8 1 8 ,6 4 8 0 2 6 ,6 3 1 4 3 8 ,0448 5,5387 2 8 ,1 4 1 7
50 4 95 ,1 9 8 9 4 9 ,5 1 9 9 19 ,2 2 4 4 2 3 ,7 9 9 7 4 7 ,5 9 9 5 9 5 ,1989 6 , 8 6 9 2 5 7 ,2 3 1 7
20 5 141 ,9884 2 8 ,3 9 7 7 21 ,9631 2 8 ,1 4 4 5 2 9 ,6 2 5 8 31,1851 7 ,9 3 3 9 2 9 ,7 3 3 5
10 162 ,1335 3 2 ,4 2 6 7 2 3 ,8 5 4 8 31 ,3281 3 4 ,8 0 9 0 3 8 ,6 7 6 7 8 ,6 8 3 9 3 5 ,1 6 0 3
15 186,2295 3 7 ,2 4 5 9 2 5 ,6 7 8 6 3 4 ,5 5 0 8 4 0 ,6 4 8 0 47 ,8212 9 ,4 1 8 8 41 ,4441
20 2 1 5 ,3 3 2 0 4 3 ,0 6 6 4 2 7 ,4 3 7 6 3 7 ,8 1 2 5 47 ,2 6 5 6 5 9 ,0 8 2 0 1 0 ,1 3 9 2 4 8 ,8 1 1 4
30 2 94 ,8023 5 8 ,9 6 0 5 3 0 ,7 7 3 4 44 ,4531 6 3 ,5 0 4 5 9 0 ,7 2 0 7 1 1 ,5 3 7 8 6 8 ,1 1 8 9
50 632 ,8 1 2 5 1 2 6 ,5 6 2 5 36 ,7901 58 ,2031 116 ,4063 232 ,8125 1 4 ,1 7 8 7 1 4 4 ,7 4 7 4
30 5 165 ,1470 49 ,5441 3 2 ,9 0 6 3 4 9 ,0 4 5 2 51 ,6 2 6 5 5 4 ,3437 1 2 ,4 5 5 8 5 1 ,9 0 6 2
10 1 91 ,8079 5 7 ,5 4 2 4 3 5 ,6 3 5 2 5 5 ,3 6 4 4 6 1 ,5 1 6 0 68,3511 1 3 ,6 5 9 2 6 2 ,3 7 8 2
15 223 ,9 6 5 2 6 7 ,1 8 9 6 3 8 ,2 0 1 0 6 1 ,8 1 4 9 7 2 ,7 2 3 4 8 5 ,5569 1 4 ,8 2 2 0 7 4 ,6 3 2 0
20 263 ,1 1 9 5 7 8 ,9 3 5 9 4 0 ,6 1 6 3 6 8 ,3 9 6 5 8 5 ,4 9 5 6 1 06 ,8695 1 5 ,9 4 5 5 8 9 ,1 4 4 3
30 3 7 1 ,334 1 1 1 ,4 0 0 0 4 5 ,0 4 0 9 8 1 ,9 5 3 4 117 ,0 7 6 2 167 ,2517 1 8 ,0 8 8 2 1 2 7 ,7 6 2 5
50 8 42 ,5 6 5 6 2 5 2 ,7 6 9 7 5 2 ,5 2 6 0 1 10 ,6414 2 2 1 ,2 8 2 8 442 ,5656 2 1 ,9 8 9 7 2 8 5 ,7 3 3 4
Cuadro 3.6. Equivalencies y diferencias numéricas entre las diverses formas de gravamen sobre las ventas para n*4
PVP/F T z /F t3=t4=t5 T a /F T j / F T5 /F Tl T l / F
h M n=4 n=4 n«4 n=4 n-4 n=4 n=4 n=4
3 5 1 2 0 ,8 0 1 0 3 ,6 2 4 0 3 ,4 4 8 6 3 ,5 7 1 8 3 ,9 5 7 7 4 ,1 6 6 0 0 ,8 7 3 5 3 ,8 6 6 0
10 1 4 2 ,7 3 2 9 4 ,2 8 2 0 3 ,8 9 4 5 4 ,0 5 2 3 5 ,0 0 2 8 5 ,5 5 8 7 0 ,9 8 8 2 4 ,7 8 5 3
15 1 7 0 ,2 1 6 6 5 ,1 0 6 5 4 ,3 3 7 6 4 ,5 3 4 2 6 ,2 7 5 8 7 ,3 8 3 3 1 ,1 0 2 5 5 ,8951
20 2 0 5 ,1 1 2 7 6 ,1 5 3 4 4 ,7 7 8 0 5 ,0 1 7 7 7 ,8 4 0 2 9 ,8 0 0 2 1 ,2 1 6 5 7 ,2 5 6 9
30 309 ,0 0 6 1 9 ,2 7 0 2 5 ,6 5 0 7 5 ,9891 12 ,2 2 2 6 17 ,4609 1 ,4 4 3 6 11 ,1 2 6 4
50 8 6 3 ,5 9 8 2 2 5 ,9 0 7 9 7 ,3 6 4 3 7 ,9 4 9 8 3 1 ,7991 6 3 ,5 9 8 2 1 ,8 9 4 2 3 0 ,2 4 9 8
5 5 1 2 3 ,7 4 5 6 6 ,1 8 7 3 5 ,7461 6 ,0 9 5 4 6 ,7 5 5 0 7 ,1 1 0 5 1 ,4 6 8 6 6 ,6 0 1 0
10 1 4 6 ,6 8 5 8 7 ,3 3 4 3 6 ,4 8 4 3 6 ,9 3 4 0 8 ,5 6 0 5 9 ,5 1 1 6 1,6621 8 ,1 9 5 6
15 1 7 5 ,4 9 5 2 8 ,7 7 4 8 7 ,2 1 4 9 7 ,7 7 6 0 1 0 ,7 6 2 6 12 ,6619 1 ,8 5 4 7 10 ,1 2 5 3
20 212 ,1 5 3 1 10 ,6 0 7 7 7 ,9 3 7 9 8 ,6 2 2 4 13 ,4 7 2 5 16 ,8 4 0 6 2 ,0 4 6 4 12,4991
30 3 2 1 ,6 5 7 3 1 6 ,0829 9 ,3 6 1 5 1 0 ,3 2 8 5 2 1 ,0 7 8 5 30,1121 2 ,4 2 7 3 1 9 ,2 7 0 5
50 9 10 ,3521 4 5 ,5 1 7 6 12 ,1 2 1 9 1 3 ,7 9 4 0 55 ,1761 110,3521 2 ,1 7 8 9 5 3 ,0 1 3 7
7 5 126 ,8 3 5 4 8 ,8 7 8 5 8 ,0421 8 ,7 4 5 5 9 ,6 9 0 3 10 ,2003 2 ,0 7 4 2 9 ,4 7 3 2
10 1 5 0 ,8 5 4 9 10 ,5 5 9 8 9 ,0 6 8 8 9 ,9 7 3 2 1 2 ,3 1 2 6 13 ,6807 2 ,3 4 8 6 1 1 ,7987
15 1 8 1 ,0 8 7 2 12,6761 10 ,0 8 0 2 11,2102 1 5 ,5 1 5 8 1 8 ,2539 2 ,6 2 1 3 14,6201
20 2 1 9 ,6 4 1 4 15 ,3749 11 ,0 7 6 7 1 2 ,4564 19,4631 2 4 ,3 2 8 9 2 ,8 9 2 2 1 8 ,0 9 9 8
30 3 3 5 ,2 0 9 0 2 3 ,4 6 4 6 13 ,0 2 5 8 14 ,9767 3 0 ,5 6 4 6 4 3 ,6 6 3 8 3 ,4 2 8 8 2 8 ,0 6 6 3
50 961 ,0 3 7 1 6 7 ,2 7 2 6 16 ,7566 2 0 ,1 2 9 6 8 0 ,5 1 8 5 161,0371 4 ,4 8 1 5 7 8 ,1 5 3 9
10 5 1 3 1 ,7 6 6 5 13 ,1766 1 1 ,4 8 3 5 12 ,9 7 3 3 1 4 ,3 7 4 8 15 ,1314 3 ,0 0 3 5 14 ,0613
10 1 5 7 ,5 5 3 0 15,7553 12 ,9345 14,8561 18 ,3 4 0 9 2 0 ,3 7 8 8 3 ,4 0 3 5 1 7 ,6003
15 1 9 0 ,1 2 3 8 1 9 ,0124 14,3541 1 6 ,7 5 9 8 2 3 ,1 9 6 9 2 7 ,2 9 0 5 2 ,7 9 9 6 2 1 ,9111
20 2 3 1 ,8 0 5 4 2 3 ,1 8 0 5 15 ,7 4 2 9 18 ,6843 2 9 ,1 9 4 3 3 6 ,4 9 2 9 4 , 1 9 2 0 2 7 ,2 4 9 4
30 3 5 7 ,4 2 4 8 3 5 .7 4 2 5 1 8 ,4317 2 2 ,5 9 6 7 4 5 ,1 1 5 7 65 ,8 7 9 6 5 ,9 6 5 7 4 2 ,6 3 5 6
50 1045 ,419 9 1 0 4 ,5 4 2 0 2 3 ,4 7 5 7 3 0 ,6 7 7 5 1 2 2 ,7 1 0 0 2 4 5 ,4 1 9 9 6 ,4 7 0 2 1 20 ,9842
20 5 151 ,3 2 9 7 3 0 ,2 6 5 9 2 2 ,9 2 6 5 2 9 ,7 4 6 3 3 2 ,9 5 9 9 3 4 ,6 9 4 7 6 ,3 0 2 9 3 2 ,3 1 2 4
10 1 8 4 ,6 5 2 0 3 6 ,9 3 0 4 2 5 ,7 1 2 0 3 4 ,6 1 1 3 4 2 ,7 3 0 0 4 7 ,4 7 7 8 7 ,1 6 1 2 4 1 ,2 1 7 3
15 2 2 7 ,3 0 9 5 4 5 ,4 6 1 9 2 8 ,3 6 4 9 3 9 ,5 9 6 4 5 4 ,8 0 4 8 6 4 ,4 7 6 2 8 ,0 0 1 4 5 2 ,2 2 9 8
20 2 8 2 ,6 2 3 3 5 6 ,5 2 4 7 3 0 ,8 9 3 0 44,7031 6 9 ,8 4 8 6 8 7 ,3 1 0 8 8 ,8 2 4 0 6 6 ,0 7 5 4
30 452 ,7321 9 0 ,5 4 6 4 3 5 ,6 0 3 2 55 ,2871 1 1 2 ,8 3 0 8 1 61 ,1869 1 0 ,4 1 9 0 106 ,9 2 7 3
50 1423 ,8281 2 8 4 ,7 6 5 6 4 3 ,8 1 3 4 7 7 ,9 7 8 5 311 ,9141 623 ,8281 13 ,4 2 1 9 3 2 5 ,1 4 6 6
30 5 177,5641 5 3 ,2 6 9 2 3 4 ,3 1 3 8 5 2 ,2 3 9 0 5 7 ,8 8 2 6 5 0 ,9 2 9 0 9 ,9 7 3 9 5 6 ,8 8 9 4
10 2 2 2 ,2 5 3 6 66 ,6761 3 8 ,2 8 0 3 6 2 ,0 2 2 9 7 6 ,5 7 1 5 8 5 ,0794 11 ,3 6 4 9 7 4 ,3 0 3 8
15 2 8 0 ,4 2 7 0 84 ,1281 4 1 ,9 3 3 8 7 2 ,2 1 7 3 9 9 ,9 5 4 7 117 ,5937 1 2 ,7 0 6 7 9 6 ,2 4 6 8
20 3 5 7 ,0 9 0 8 1 0 7 ,1 2 7 2 4 5 ,3 0 4 5 8 2 ,8 3 0 5 1 2 9 ,4 2 2 6 1 61 ,7783 1 4 ,0 0 2 0 124 ,3 4 7 6
30 5 9 8 ,6 8 0 3 179,6041 5 1 ,3 0 2 0 105 ,3474 2 1 4 ,9 9 4 6 3 07 ,1351 1 6 ,4 6 3 2 2 0 9 ,6 0 7 2
50 2 0 4 6 ,2 3 0 7 6 1 3 ,8 6 9 2 6 0 ,9 0 3 7 1 55 ,7788 6 2 3 ,1 1 5 4 1246 ,230 7 1246 ,230 7 6 9 0 ,8 8 6 7
(Cuadro 3 .7 . Equivalencies y diferencias numéricas entre las diverses formas de gravamen sobre las ventas para n=5
PVP/F T2/ F t 3 = t 4 = t s T3/ F T4/ F T5/ F n T l / F
t 2 M n«5 n=5 n=5 n -5 n=5 n=5 n«5 n=5
3 5 12 7 ,3 5 5 6 3 ,8 2 0 7 3 ,5 9 7 7 3 ,7 3 2 0 4 ,3 5 2 8 4 ,5819 0 ,7301 4 ,1491
10 1 5 9 ,0 8 2 6 4 ,7 7 2 5 4 ,1 9 0 8 4 ,3741 6,0001 6,6668 0 ,8 5 2 6 5 ,4 7 0 0
15 2 0 1 ,1 8 3 8 6 ,0 3 5 5 4 ,7 7 9 3 5 ,0 1 9 2 8 ,1 7 2 9 9 ,6152 0 ,9 7 4 7 7 ,1 5 4 3
20 25 7 ,9 7 6 8 7 ,7 3 9 3 5 ,3 6 3 3 5 ,6 6 7 3 1 1 ,0 6 8 9 13,8362 1 ,0 9 6 5 9 , 3 4 7 2
30 445,5331 1 3 ,3 5 6 0 6 ,5 1 8 0 6 ,9 7 2 5 2 0 ,3 2 8 0 2 9 ,0399 1 1 ,3 3 9 0 1 6 ,2 5 3 3
50 1753 ,9057 5 2 ,6 1 7 2 8 ,7 7 5 0 9 ,6191 7 6 ,9 5 9 2 8 153,9057 1 ,8201 6 0 ,9 1 5 6
5 5 130 ,6013 6 ,5301 5 ,9 9 3 5 6 ,3 7 5 6 7 ,4 3 6 2 7 ,8275 1 ,2 2 8 5 7 , 0 9 1 9
10 163,8421 8 ,1921 6 ,9 7 4 0 7 ,4 9 6 8 1 0 ,2 8 3 7 11,4263 1 ,4 3 5 4 9 ,3 8 6 7
15 2 0 8 ,0 9 4 9 1 0 ,4 0 4 7 7 ,9 4 1 7 8 ,6 2 6 8 1 4 ,0 4 7 4 16,5263 1 ,6 4 1 3 1 2 ,3 2 3 2
20 2 6 7 ,9 8 2 8 13,3991 8 ,8 9 6 9 9 ,7 6 5 8 1 9 ,0 7 3 8 2 3 ,8422 1 ,8 4 6 3 1 6 ,1 6 0 3
30 4 6 6 ,7 6 5 8 2 3 ,3 3 8 3 10 ,7704 12 ,0 7 0 5 3 5 ,1 9 0 9 50,2727 2 ,2 5 3 4 3 5 ,1 9 0 9
50 1868 ,617 5 9 3 ,4 3 0 9 1 4 ,3 7 5 2 16 ,7 8 8 6 1 3 4 ,3 0 8 8 268 ,6175 3 ,0 5 6 2 1 0 7 ,8 6 5 6
7 5 134 ,0134 9 ,3 8 0 9 8 ,3 8 6 9 9 ,1 5 4 7 10 ,6 7 7 6 11,2393 1 ,7 3 6 7 1 0 ,1 8 8 7
10 1 68 ,8782 1 1 ,8 2 1 5 9 ,7481 1 0 ,8 0 1 0 14 ,8 1 6 2 16,4624 2 ,0 3 0 4 13,5411
15 215 ,4491 1 5 ,0 8 1 4 11,0841 12 ,4 6 5 8 2 0 ,2 9 8 5 2 3 ,8805 2 ,3 2 2 2 1 7 ,8 4 6 7
20 2 7 8 ,6 8 4 8 19 ,5079 12 ,3954 1 4 ,1493 2 7 ,6 3 5 3 34 ,5442 2 ,6 1 2 0 2 3 ,4 9 3 8
30 4 8 9 ,6 8 3 2 3 4 ,2 7 7 8 14 ,9464 17 ,5 7 2 9 5 1 ,2 3 3 0 73 ,1 9 0 0 3 ,1 8 5 9 4 1 ,4 8 5 3
50 1994 ,410 2 13 9 ,6 0 8 7 19 ,7758 2 4 ,6 5 0 6 197 ,2051 394 ,4 1 0 2 4 ,3 1 1 2 1 6 0 ,7 2 5 7
10 5 139,4721 1 3 ,9 4 7 2 11 ,9 7 2 5 13 ,6 0 0 9 1 5 ,8634 16,6983 2 ,5 1 8 2 1 5 ,1 4 9 4
10 177 ,0040 1 7 ,7004 13 ,8913 1 6 ,1323 2 2 ,1 2 9 4 2 4 ,5882 2 ,9 4 6 9 2 0 ,2 6 4 6
15 2 2 7 ,4 0 3 0 2 2 ,7 4 0 3 15,7581 1 8 ,7 0 5 8 3 0 ,4 5 9 2 35 ,8344 3 ,3 7 1 4 2 6 ,8 7 2 7
20 29 6 ,1 9 5 7 2 9 ,6 1 9 6 1 7 ,5746 2 1 ,3 2 1 8 4 1 ,6441 52,0551 3 ,7 9 1 8 3 5 ,5 9 0 2
30 527 ,6271 5 2 ,7 6 2 7 21 ,0 6 3 0 2 6 ,6 8 3 3 7 7 ,7 9 3 8 111,1340 4 ,6 2 0 3 6 3 ,6 1 9 9
50 2 2 0 6 ,9 9 7 6 2 2 0 ,6 9 9 8 27 ,5 0 3 3 3 7 ,9 3 7 3 3 0 3 ,4 9 8 8 6 06 ,9976 6 ,2301 2 5 3 ,0 0 2 4
20 5 161 ,2 8 5 6 32 ,2571 23,8781 3 1 ,3 6 8 2 3 6 ,5 8 6 3 38 ,5119 5 ,3 1 0 5 3 5 ,0 4 3 3
10 210 ,2981 4 2 ,0 5 9 6 2 7 ,5 2 3 9 3 7 ,9 7 6 6 52 ,0941 57,8824 6 ,2 3 5 4 4 8 ,0 4 7 3
15 2 7 7 ,4 5 1 3 5 5 ,4 9 0 3 3 0 ,9 5 4 2 4 4 ,8 3 1 3 7 3 ,0 0 0 3 85,8827 7 ,1 4 0 2 6 5 ,2 2 0 8
20 370 ,9431 7 4 ,1 8 8 6 3 4 ,1 8 3 8 5 1 ,9 3 8 3 1 0 1 ,4 4 2 0 126,8024 8 ,0 2 5 7 8 8 ,3 7 8 8
30 695 ,2671 139 ,0 5 3 4 40 ,0 9 6 0 6 6 ,9 3 3 6 1 9 5 ,1 4 1 8 2 78 ,7740 9 ,7 4 0 9 1 6 5 ,4 2 2 8
50 3 2 0 3 ,6 1 3 3 6 4 0 ,7 2 2 7 50 ,0 5 6 4 1 0 0 ,2 2 5 8 8 0 1 ,8 0 6 6 1603,6133 12 ,9 6 4 6 7 2 3 ,8 6 0 5
30 5 190 ,9 1 4 8 5 7 ,2 7 4 4 3 5 ,6 9 1 8 5 5 ,5 0 1 3 6 4 ,7 3 4 0 68 ,1 4 1 0 8 ,4511 62 ,2 1 6 1
10 2 5 7 ,5 3 2 0 7 7 ,2 5 9 6 40 ,8 1 6 8 6 8 ,9 6 6 7 9 4 ,6 0 4 6 105 ,1162 9 ,9591 8 7 ,9 8 4 6
15 3 5 1 ,1 2 2 9 105 ,3 3 6 9 4 5 ,4 4 1 2 8 3 ,2 8 8 4 13 5 ,6 2 1 2 159,5543 1 1 ,4 1 2 4 1 2 2 ,9 5 6 8
20 4 8 4 ,6 2 3 2 14 5 ,3 8 7 0 4 9 ,6 2 2 6 9 8 ,5 0 1 7 192 ,3861 2 4 0 ,4 8 2 6 12 ,8 1 3 9 1 7 1 ,3 9 2 2
30 9 6 5 ,2 1 9 3 2 8 9 ,5 6 5 8 46 ,8 4 9 9 131 ,7492 3 8 4 ,1 0 8 3 548 ,7262 1 5 ,4 7 2 8 3 3 9 ,2 4 1 7
50 4 9 69 ,417 5 1 4 90 ,825 3 67 ,8031 2 1 0 ,5 8 8 6 1 6 8 4 ,7 0 8 8 3369 ,4175 2 0 ,2 8 0 8 1 6 5 8 ,9 4 7 2
Ciuadro 3.8. Equivalencias y d iferencias numéricas entre las diverses formas de gravamen sobre las ventas para n«7
PVP/F T z / F t 3 = t 4 = t 5 T3 /F T4/F T5/ F Tl T l / F
^2
M n=7 n=7 n=7 n .7 n=7 n=7 n=7 n=7
3 5 1 4 1 ,5 5 1 0 4 ,2 4 6 5 3 ,8951 4 ,0 5 3 0 5 ,2 3 7 9 5 ,5 1 3 6 0 ,5 6 6 0 4 ,7 5 7 7
10 1 9 7 ,6 1 5 0 5 ,9 2 8 4 4 ,7 8 0 7 5 ,0 2 0 7 8 ,5 0 2 6 9 ,4 4 7 3 0 ,6 9 7 4 7 ,0 5 1 6
15 2 8 1 ,0 4 4 7 8 ,4 3 1 3 5 ,6 5 6 7 5 ,9 9 5 9 1 3 ,5 1 3 2 1 5 ,8 9 7 8 0 ,8 2 8 4 1 0 ,3 4 1 5
20 4 0 8 ,0 9 0 8 1 2 ,2 4 2 7 6 ,5 2 3 3 6 ,9 7 8 6 2 1 ,2 9 6 9 26,6211 0 ,9591 1 5 ,1517
30 926 ,2021 2 7 ,7 8 6 1 8 ,2 2 8 4 8 ,9 6 6 8 5 3 ,3 5 1 3 76 ,2161 1 ,2 1 9 3 3 3 ,8351
50 7 2 3 4 ,2 7 8 4 2 1 7 ,0 2 8 4 11 ,5323 13 ,0356 4 1 7 ,1 3 9 2 83 4 ,2 7 8 4 1 ,7 3 5 3 2 4 5 ,0 7 5 5
5 5 145 ,4 7 3 2 7 ,2 7 3 7 6 ,4 8 6 3 6 ,9 3 6 2 8 ,9 6 4 0 9 ,4 3 5 8 0 ,9 5 3 5 8 ,1 4 8 6
10 2 0 4 ,4 0 9 0 1 0 ,2 2 0 4 7 ,9 4 5 5 8 ,6 3 1 3 1 4 ,6 1 7 2 16 ,2413 1 ,1 7 5 7 12 ,1 6 4 3
15 2 9 2 ,5 8 6 2 1 4 ,6 2 9 3 9 ,3 7 8 2 10 ,3488 2 3 ,3 2 3 5 2 7 ,4 3 9 4 1 ,3 9 6 9 17 ,9 1 4 4
20 4 2 7 ,5 8 4 8 2 1 ,3 7 9 2 10 ,7 8 5 0 12 ,0 8 8 8 3 6 ,8 9 2 0 46 ,1151 1 ,6171 2 6 ,3 9 6 3
30 9 8 2 ,9 0 2 4 49 ,1 4 5 1 13 ,5 2 2 9 15 ,6375 9 3 ,0 4 1 5 132 ,9164 2 ,0 5 4 2 5 9 ,6 4 9 8
50 78 7 3 ,0 3 9 5 3 9 3 ,6 5 2 0 18 ,7 0 9 9 2 3 ,0 1 6 2 7 3 6 ,5 1 9 8 1 4 7 3 ,039 5 2 ,9 1 5 9 4 4 3 ,2 9 4 2
7 5 1 4 9 ,6 1 1 0 1 0 ,4 7 2 8 9 ,0 7 2 6 9 ,9 7 7 9 1 2 ,8 9 5 0 1 3 ,5736 1 ,3 4 9 5 1 1 ,7 3 1 6
10 2 1 1 ,6 4 2 0 1 4 ,8 1 4 9 11 ,0 9 1 5 1 2 ,4752 2 1 ,1 2 6 9 2 3 ,4 7 4 4 1 ,6 6 5 4 1 7 ,6 1 8 0
15 3 0 4 ,9 7 1 0 2 1 ,3 4 8 0 13 ,0 5 8 4 1 5 ,0197 3 3 ,8 5 0 6 3 9 ,8 2 4 2 1 ,9 7 9 2 2 6 ,0 9 7 4
20 4 4 8 ,6 5 3 9 3 1 ,4 0 5 8 14 ,9746 1 7 ,6119 5 3 ,7 4 7 3 67 ,1841 2 ,2 9 0 8 38 ,6 8 0 9
30 10 4 4 ,9 9 5 0 7 3 ,1 4 9 7 1 8 ,6 6 1 2 2 2 ,9 4 2 6 136 ,5 0 6 3 195 ,0 0 9 0 2 ,9 0 7 6 8 8 ,4 9 2 0
50 85 8 9 ,4 0 7 6 6 0 1 ,2 5 8 5 2 5 ,4 8 9 6 3 4 ,2 0 9 5 1 0 94 ,703 8 2 1 8 9 ,4 0 7 6 4 ,1 1 6 2 6 7 5 ,2 0 4 9
10 5 1 5 5 ,2 6 1 6 1 5 ,6 2 6 2 12 ,9 4 2 5 14 ,8666 1 9 ,2 1 3 0 2 0 ,2 2 4 2 1 ,9 6 0 5 17 ,5 0 1 8
10 2 2 3 ,4 0 6 5 2 2 ,3 4 0 6 15 ,7734 18 ,7274 3 1 ,7 1 4 9 3 5 ,2 3 8 8 2 ,4 2 2 5 2 6 ,5 3 2 5
15 3 2 5 ,3 2 3 5 3 2 ,5 3 2 4 18 ,4975 2 2 ,6 9 5 6 5 1 ,1 5 0 2 6 0 ,1 7 6 7 2 ,8 7 9 7 3 9 ,6 6 4 4
20 4 8 3 ,6 0 3 5 4 8 ,3 6 0 4 2 1 ,1 1 9 3 2 6 ,7 7 3 8 81 ,7071 102 ,1 3 3 8 3 ,3 3 2 3 5 9 ,3 3 6 8
30 1149 ,772 4 1 1 4 ,9 7 7 2 2 6 ,0 7 3 5 3 5 ,2 6 9 6 2 0 9 ,8 5 0 5 2 9 9 ,7 8 6 4 4 ,2 2 3 9 138 ,3 8 9 2
50 9 8 3 6 ,1 2 5 0 9 8 3 ,6 1 2 5 3 4 ,9 3 3 7 53 ,6 8 9 5 1 7 1 8 ,062 6 3 4 3 6 ,1 2 5 0 5 ,9 5 4 8 1099,9891
20 5 1 83 ,2055 36 ,6 4 1 1 2 5 ,7 4 6 0 3 4 ,4 2 9 4 4 ,8 0 9 7 47 ,1681 4 ,1 6 3 4 4 1 ,0 0 7 9
10 2 7 2 ,7 7 1 0 5 4 ,5 5 4 2 3 1 ,0 1 6 3 4 4 ,9 6 1 7 7 6 ,1 4 3 0 8 4 ,6 0 3 0 5,1661 6 4 ,4 5 3 2
15 4 1 3 ,3 5 6 8 8 2 ,6 7 1 4 3 5 ,8 5 5 2 5 5 ,8973 125 ,9785 148 ,2 1 0 0 6 ,1 4 6 3 9 9 ,7 8 9 0
20 63 9 ,0 0 7 4 1 2 7 ,8 0 1 5 4 0 ,3 0 2 8 6 7 ,5 1 2 0 206 ,0301 2 5 7 ,5 3 7 7 7 ,1 0 4 8 154 ,6 3 4 9
30 1639 ,730 8 3 2 7 ,9 4 6 2 48 ,1631 9 2 ,9 1 2 7 55 2 ,8 2 1 4 7 8 9 ,7 4 4 8 8 , 9 5 9 6 3 8 7 ,7 4 4 4
50 16218 ,29 22 3 2 4 3 ,6 5 8 4 60 ,5 3 8 4 153 ,4108 4909 ,1461 9 .8 1 8 ,2 9 2 2 1 2 ,4 3 9 0 3 5 7 7 ,3 6 1 0
30 5 220 ,7031 6 6 ,2 1 0 9 3 8 ,3 6 1 8 6 2 ,2 3 7 0 80 ,4324 8 4 ,6 6 5 6 6 ,6 7 9 2 7 4 ,0041
10 3 4 5 ,7 7 6 8 1 0 3 ,7 3 3 0 4 5 ,5 8 1 2 8 3 ,7 6 0 0 141 ,8 4 8 2 157,6091 8 ,3 2 5 2 121 ,7 3 0 7
15 5 5 0 ,4 7 5 3 1 6 5 ,1 4 2 6 51 ,8331 107 ,6115 2 4 2 ,5 2 9 2 2 8 5 ,3 2 8 4 9 ,9 0 9 6 196 ,9283
20 8 9 2 ,5 9 6 9 2 6 7 ,7 7 9 1 5 7 ,2 6 2 9 133 ,9889 4 0 8 ,9 0 1 7 511 ,1271 11 ,4 3 5 9 3 1 8 ,8 0 5 2
30 2 5 0 8 ,9 2 7 0 7 5 2 ,6 7 8 1 6 6 ,1 2 1 5 195 ,1728 1161 ,2587 165 8 ,9 4 1 0 1 4 ,3 2 6 6 8 7 2 ,9 1 1 5
50 2 9 3 0 9 ,4 2 1 6 8 7 9 2 ,8 2 6 5 7 8 ,1 6 4 0 3 5 7 ,9 5 9 7 11454 ,71 08 2 2 9 0 9 ,4 2 1 6 1 9 ,5 3 7 0 9 5 6 4 ,2 6 6 3
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sobre las ventas de los fabricantes présenta el maximo efecto piramida 
cidn en todo caso, siendo nulo para el impuesto sobre minoristas. A su 
vez, el impuesto en cascada repercute en menor medida sobre los pre - 
cios finales que el que se centra en el valor anadido: ambos son plur^
fasicos pero el menor tipo impositivo del primero juega, en este cam -
po, a su favor.
El impuesto sobre las ventas mayoristas, intermedio entre los monofasi 
COS, présenta efecto piramidacidn comparative con los otros dos, varia 
ble segun sean los valores de n, t y M. No obstante, en general, seran 
mas numerosos los casos en que su efecto sea menor. Cuando n.= 3 es - 
probable que el impuesto en cascada présente un efecto mas favorable y
si M y t son rauy elevados, el que recae sobre el valor anadido tiene -
opcidn de generar un menor crecimiento de precios. Pero si n 3 casi= 
con absoluta seguridad el efecto piramidacidn sera menor en el impues­
to sobre mayoristas. En otras palabras, y tendremos que resaltarlo en= 
nuestras conclusiones, que la sustitucidn del impuesto en cascada por= 
un impuesto sobre el valor anadido ha de resultar fuertemente inflacio^ 
nista. Por el contrario, si se eligiera un impuesto sobre las ventas - 
mayoristas, es probable que la carga fiscal soportada por los contribu 
yentes o no variara de forma significative, o, incluso, disminuyera en 
algun caso. Amen de otraS posibles ventajas que se resenaron en el ca­
pitule segundo y que tendran que recalcarse mas adelante.
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Por ultimo, se estudia el comportamiento de estas figuras ante modifi- 
caciones en las variables del modelo, utilizando la aproximacidn vali­
da que es el calcule diferencial. Resumidamente, pues tampoco procede= 
extenderse en demasia sobre lo que ha sido ya desarrollado en paginas= 
anteriores, recordamos que se concluye un mejor comportamiento de los= 
impuestos sobre minoristas y sobre el valor anadido, y por este orden, 
ante variaciones en margenes o tipos impositivos. En el primer caso la 
recaudacion sigue a los posibles incrementos o decrementos de precios, 
manteniendose la proporcidn entre recaudacion y precio final. Menor - 
flexibilidad presentarian impuesto sobre mayoristas, en cascada y so - 
bre fabricantes, por este mismo orden. Es precise recorder, no obstan­
te, que el impuesto sobre el valor anadido consigue esa flexibilidad a 
costa de un superior incremento de precios que el inducido si son las= 
otras figuras las aplicadas.
Por lo que respecta a n, al numéro de transmisiones, solamente los im­
puestos sobre mayoristas y minoristas resultan estrictamente neutrales 
pues ni influyen en las posibles alteraciones de precios ni varian su= 
porcentaje recaudatorio. Esta ultima circunstancia se présenta también 
en el caso del impuesto sobre el valor aüadido: pero, de nuevo, hace - 
variar el precio en mayor medida que aquéllos. El gravamen sobre fabri 
cantes, si la variacion en n no le afecta, résulta neutral respeûto al 
precio pero en nada varia la recaudacion por éi generada. Hemos podido 
comprobar como las criticas unanimes, que recogiamos en el segundo ca-
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pitulo, contra la falta de neutralidad del impuesto en cascada respec­
te a los fenomenos de integracion vertical son totalmente ciertas. La= 
recaudacion depende en buena medida del numéro de veces en que se apl^ 
que el gravamen, variando sustancialmente si n lo hace.
Este capitule tercero nos ha permitido conocer mejor los efectos deri- 
vados de los distintos gravamenes sobre el consume. Todo ello unido a= 
lo que habiamos ido desarrollando en los dos primeros capitules nos - 
permitira sentar ya unas minimas bases para una politica de imposicion 
indirecta que no pierda de vista el objetivo de la redistribucion de - 
rentas. A ello dedicaremos el siguiente capitule.
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El punto de partida de nuestro trabajo era la constatacidn de la esca- 
sa atencidn prestada a la imposicidn indirecta en su relacidn con la - 
accidn redistributiva de renta personal por parte del Sector Publico.= 
Poco mas alia de generalizaciones puede encontrarse en la doctrina. - 
Consecuentemente, el legislador tributario cae en la trampa de ignorar 
los efectos redistributivos de la imposicidn indirecta, partiendo de - 
su regresividad "inevitable" y buscando su compensacidn a traves de - 
los gravamenes progresivos sobre renta y , en su caso, patrimonio. Las= 
unicas concesiones al respecto se buscaban en una sobreimposicidn del= 
"lujo" y un trato de favor (llegando hasta la exencidn) para los hie - 
nes de primera necesidad. Pero sin que la definicidn de estos dos con­
ceptos, dignos de trato diferencial, se base en criterios objetivos, - 
ni claros.
Citabamos asi la tajante expresidn del modelico Informe Carter segun - 
la cual, si atendieramos al principio de equidad tan sdlo, la impost - 
cidn indirecta deberia desaparecer. El hecho,constatado al comienzo de 
nuestro segundo capitulo, es que los gravamenes calificados como indi- 
rectos tienen una importantisima presencia recaudatoria en todos los - 
sistemas. Oscilando normalmente muy poco por debajo del cincuenta por= 
ciento de los ingresos impositivos totales, su porcentaje es mas eleva 
do en los sistemas latinos y , en general, cuanto menos desarrollada se
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encuentra la Hacienda Publica en un pais. Naturalmente, refiriéndonos= 
de forma fundamental a economias de libre mercado.
Efectivamente, la imposicidn indirecta tiene una primera y fundamental 
ventaja: cumplir el viejo aforismo segun el cual el mejor impuesto es= 
aquel que mejor disimula su naturaleza. Si bien en nuestros dias la - 
transparencia fiscal ha ganado importancia como caracteristica exigi - 
ble de un sistema correcte, no por ello deja de ser cierto que la "ilu 
sidn financiera" permite obviar en parte la normal resistencia del con 
tribuyente a ver minoradas sus rentas. Su mas sencilla mecanica, nor - 
malmente y en comparacidn con la imposicidn directa; su flexibilidad - 
para contribuir en general a los fines generates de la politica econd- 
mica, favoreciendo o penalizando determinadas utilizaciones de la ren­
ta, bien individual, bien societaria;... hacen de la imposicidn indi - 
recta un instrumente siempre atractivo para cualquier Hacienda Publi - 
ca. Y ello sin entrar en la poldmica, con mas de un siglo de vida y en 
plena vigencia, especialmente tras la reciente aparicidn del informe - 
MEADE, acerca de la bondad del gasto personal como indice de capacidad 
de page, preferible al convencional de la renta. Nosotros seguimos man 
teniendo esta como medida adecuada de la capacidad gravable y en fun - 
cidn de ella, y del esfuerzo fiscal que soporta, ha de valorarse la - 
progresividad o regresividad de un sistema.
Pero, como veniamos diciendo, la politica fiscal opera redistributiva- 
mente no sdlo "directamente" sobre esas rentas, aumentandolas via -
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transferencias o disminuyendolas por medio de los impuestos directos,= 
sino también y de forma importante "indirectamente". A través fundamen 
talmente de la alteracion de los precios absolutos y relativos, de los
bienes y servicios, a través de modificar la capacidad adquisitiva de=
los contribuyentes, sus rentas reales en ultima instancia.
Nuestro objetivo, por tanto, ha sido centrarnos en el analisis de esa= 
parcela de la politica fiscal, y mas en concrete, en la imposicion que
recae de forma directa sobre los bienes y servicios. Tratar de, en pr^
mer lugar y por la misma seleccion del tema, llamar la atencion sobre= 
los efectos redistributivos de la imposicion indirecta. Procurar, des- 
pués, dibujar un cuadro minime sobre el que poder edificar una politi­
ca fiscal mas correcta, sobre el que sea posible disenar un cuadro de= 
imposicion sobre el consume de bienes y servicios que, sin marginar - 
otros efectos y fines a perseguir, tenga en cuenta también sus conse - 
cuencias redistributivas.
Nos atreveriamos a définir el enfoque que hemos seguido como positive^ 
y "pre-normativo". Es decir, positive por cuanto pretendiamos profundi 
zar en el conocimiento de la realidad; de la base sobre la que se ha - 
de incidir, de los instrumentes para ello disponibles. Pero, anadimos, 
"pre-normativo" porque buscamos con ello que la politica pueda ser mas 
eficaz. Recordando a K.MARX, no nos conformâmes con conocer el mundo:= 
hay que transformarlo. Nuestro analisis, asi, tiene como punto de mira 
esa transformacion. De ahi el subtitulo con que encabezamos el traba -
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jo: bases para una politica. La necesidad de limitar el campo de inves^ 
tigacion nos obliga a detener nuestro analisis en los aspectos positi 
V O S ,  apuntando tan solo algunas de las lineas basicas de accion poste­
rior .
Recordando el esquema seguido, veiamos en primer lugar como conocer mje 
jor la realidad sobre la que se pretende actuar (capitulo primero), - 
los instrumentes fiscales utilizables y utilizados para ello (capitulo 
segundo), para terminar profundizando en la discusion de la incidencia 
y traslacion de los impuestos sobre el consume (capitulo tercera). Vea 
mos las principales conclusiones a las que hemos ido llegando.
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4.2. Distribucidn de renta y consume
1. Considerando que el principio de equidad y el objetivo= 
de conseguir una distribucidn de la renta y la riqueza= 
suficientemente equilibrada, son objetivos consustanc^a 
les a un sistema fiscal moderne, el diseno de cualquier 
politica impositiva exige el conocimiento previo de las 
caracteristicas de distribucidn de esa renta y esa ri - 
queza.
Todo sistema fiscal, aun respondiendo a ciertas pautas generates con - 
validez cercana a la universal, debe adecuarse a cada realidad concre- 
ta, adaptandose a las caracteristicas y necesidades de la realidad so­
bre la que actua. La diversidad de los fines y de las circunstancias - 
matizara gran parte de la politica fiscal. Dado que nuestro objetivo - 
era centrarnos en uno de los fines concretes, distribucidn personal de 
rentas equitativa, respecto al mismo nos interesa fundamentalmente cd- 
mo es esa distribucidn personal de rentas. Aunque gran parte de lo que 
se estudia puede ser valide, como metodo, para cualquier pais, Idgica­
mente hemos de referirnos de forma especialisima a la realidad que nos 
es mas prdxima.
Por ello, la primera base que sustentaria una correcta politica cara - 
al objetivo repetidamente mencionado ha de consistir en el mas comple-
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to conocimiento posible de como se distribuye la renta entre les dis - 
tintes hogares espanoles.
2. Si nos centrâmes en les efectos redistributivos de la - 
politica fiscal a través de la alteracion de las rentas 
raies de les sujetos, el estudio debe extenderse a la - 
distribucion del consume en bienes y servicios, al conn 
cimiento de corne se utilizan esas rentas segun el mayor 
o mener valor de las mismas.
Como ya hemos dicho, considérâmes de partida que la renta signe siendo 
el indice fundamental para medir la capacidad de page (complementado,= 
en su case, per el patrimonio). Por elle, la accion fiscal que recae - 
sobre el consume llega solo indirectamente hasta la renta. De ahi el - 
nombre de les gravamenes correspondientes. De ahi también que sea im - 
prescindible conocer que relacidn existe entre esas magnitudes: consu­
me y renta. Y, aun mas, diferenciar dentro de aquél para cada componen 
te del mismo.
En ultime termine, se trata de comprobar hasta que punto son ciertas,= 
y en que cases, las afirmaciones sustentadas por la doctrina, de que - 
la propension media al consume es menor para los mas altos niveles de= 
renta; o que existen bienes inferiores, normales y superiores, cuya de^  
signal tributacidn puede permitir una correccidn de la tedrica tenden- 
cia a la regresividad.
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3. Los estudios realizados sobre la distribucion de la Ren 
ta en Espana con mas significacidn basan su estimaci6n= 
en la estructura proporcionada por la curva de Pareto.=
Ello supone llegar a resultados predeterminados, ofre - 
ciendo una distribucion estimada conforme a presuncio - 
nés del estudioso. Su validez cientifica, sin menospre- 
cio de la importante aproximacidn que suponen, es discu 
tible.
Evidentemente, la informacidn estadistica disponible, muy especialmen- 
te en nuestro pais es escasa y, en buen numéro de casos, poco fiable.= 
Consecuentemente, résulta casi inevitable completar los datos existen- 
tes con ciertas presunciones que posibiliten una descripcion coherente 
de la realidad que pretende analizarse.
Pero ello no puede llevarse hasta el extremo casi tantoldgico de def^ 
nir un determinado fendmeno previamente a su analisis. Los estudios de 
distribucion de rentas personales vienen a afirmar que si la distribu­
cion sigue la régla de Pareto... signe la régla de Pareto. Se aplican= 
los valores correspondientes y se ofrece el resultado como descriptivo 
de la realidad. Repetiraos: taies estudios suponen un analisis importan 
te y una informacidn valiosa. Pero necesitariamos saber con anteriori- 
dad si es cierto que la distribucidn coincide con la curva de Pareto.
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4. Parece mas correcto metodo utilizar los datos disponi - 
bles mas complétas y ordenarlos sin someterlos a presun
cion alguna. En el caso espanol, la fuente mas compléta
y de hecho la mas utilizada para estos estudios, ten - 
dria que ser la Encuesta de Presupuestos Familiares del 
Institute Nacional de Estadfstica, corregida en su caso 
con otras informaciones complementarias.
Este es el camino que hemos escogido. Partiendo de la Encuesta antedi- 
cha, corregimos los datos por ella ofrecidos de acuerdo con las cifras 
de la Contabilidad Nacional. Si el objetivo basico hubiere sido esti - 
mar la distribucion de la Renta, tendria que intentarse retocar al de-
talle los mas concretes subepigrafes de gasto. Dado que el consume es=
el centre de nuestro analisis podemos conformâmes con realizar esa co^  
reccidn para epigrafes globales.
Suponer, como hemos hecho, que los errores o divergencies observados - 
se reparten proporcionalmente igual entre todos los estratos de renta= 
es criterio que, amen de evitar posibles arbitrariedades de cualquier= 
otro criterio de reparte, mantiene invariada la informacidn que atane= 
a comportamientos relatives de los sujetos. Es decir, al variar las c^ 
fras proporcionalmente, obtenemos un valor absolute mas elevado, pero= 
la pendiente de la curva que relaciona nivel de renta y porcentaje de= 
la misma destinada a cada bien o servicio no se modifica respecte a la
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que nos indica la Encuesta que sirve de base al estudio. Mantenemos, - 
por tanto, el principio de deformar al minimo la realidad objeto de 
analisis.
5. Observando los datos muestrales puede apreciarse una rje 
lacidn bastante homogenea entre los niveles de renta y= 
los porcentajes destinados a cada uno de los conceptos=
de consume. Relacidn que se corresponde con la descrita
b ex 2
por y = ax e , de base similar a la X de Pearson y a
la curva de Pareto.
Con ella pueden describirse, sin mas que variar el valor de los coefi- 
cientes tanto relaciones crecientes en un intervale y decrecientes en= 
otro; como aquellas cuyos datos muestrales indican una proporcidn de - 
creciente a le largo de todo el trame. Procedimos, pues, a ajustar di- 
chos datos a la curva antedicha por el método de minimes cuadraticos.= 
Los graficos finales del primer capitule muestran el alto grade de co- 
rrelacidn en la casi totalidad de los casos, ratificando la bondad de= 
la curva para describir homogenearaente las relaciones analizadas.
6. Interprétâmes que de esta relacidn puede deducirse una= 
ley de comportamiento del consumidor: El porcentaje de= 
renta destinado al consume de cada grupo de bienes ser­
vicios crece con los ingresos hasta llegar a un punto -
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maximo, a partir del cual la relacidn se invierte y la=
mayor renta se corresponde con una menor proporcidn de=
la misma destinada a esos bienes o servicios. Tal punto 
maximo y las pendientes de erecimiento y descenso de la 
proporcidn varian, Idgicamente, para cada relacidn.
Hablamos de grupos de bienes (o servicios) y no de bienes concretes y= 
especificos, en primer lugar, porque el estudio se ha basado en agrupa 
ciones; no existiendo por otra parte datos totalmente individualizados 
salvo para concretisimos casos. Por tanto, las conclusiones han de re- 
ferirse a lo que se ha analizado. Y parece arriesgado generalizar la - 
relacidn valida para un grupo de bienes, a cada uno de estos en parti­
cular. Aquellos, reflejan necesidades satisfechas alternativa o/y cora-
plementariamente por cada uno de sus intégrantes: pero la individuali-
zacidn de estos puede dar ya comportamientos mas erraticos, dependien- 
do la concreta eleccidn de unos y otros de diverses factores al simple 
de nivel de renta. Es posible que, a pesar de todo y para la mayor pa£ 
te de los bienes, la relacidn basica descrita sea tambien aplicable. - 
Pero no podemos afirmarlo desde lo que en este trabajo hemos analiza - 
do.
Es precise matizar, igualmente las diferencias que entre colectivos - 
distintos introducen sus diverses niveles de desarrollo. Es normal - 
que, alcanzado un determinado standard de vida por un pais concrete, -
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algunas de esas necesidades se encuentren satisfechas de tal forma que 
presenten ya, para la practica totalidad de la poblacidn, una evolu - 
cion descendante, es decir, un porcentaje de renta dedicado a la sati^ 
faccidn de las mismas tanto menor cuanto mayor es la renta. Asf como - 
es igualmente esperable que unos bienes o servicios que en parses de - 
alto nivel de consume son ampliamente utilizados para satisfacer detejr
minadas necesidades, sean totalmente desconocidos en otros de menor de^
sarrollo o, incluso, simplemente, diferentes pautas de comportamiento= 
o escalas de valores. En otras palabras, que las conclusiones que aqui 
podamos sacar de este analisis del consumo tienen una validez circuns- 
crita a un concrete ambito geografico, Espaha, y temporal, los anos - 
muestrales.
7. Ademas de la limitacion en tiempo y espacio de las con­
clusiones sobre distribucidn del consumo, hay que resal 
tar otra muy importante como es el que se refiera a una 
concreta estructura de precios relatives. Una altera - 
cion de dicha estructura, inducida incluso por las pro- 
pias medidas fiscales, puede alterar de forma importan­
te las pautas de consumo. Nuestro analisis no presta in 
formacidn alguna sobre elasticidades de demanda, al me- 
nos de forma directa.
Si dispusieramos de series histdricas de informacidn esta limitacidn - 
podrfa reducirse con estimaciones de los efectos paralelos de altera -
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ciones en comportamientos, nivel de renta general y variaciones de pre^  
cios por conceptos. Sin embargo solo la ultima de las encuestas publi- 
cadas, la que sirve de.base a nuestro estudio, ofrece la suficiente de^  
sagregacidn y detalle como para obtener resultados de interés. Por - 
ello no existian bases estadisticas para intentar siquiera esa aproxi­
macidn.
Es menester, en consecuencia, relativizar algunas de las conclusiones= 
que a continuacidn se ofrecen. Epfgrafes como educacidn y sanidad, por 
ejemplo, fuertemente subveneionados de una u otra forma, presentan pojr 
centajes de dedicacidn de renta muy bajos. Ello puede significar que - 
los bajos precios permiten satisfacer necesidades sin por fuerza de- 
traer importantes recursos para tal fin. Pero no sabemos que califica- 
cidn merecerian para los consumidores taies gastos si se incrementara= 
su precio hasta su nivel puro de mercado; si fueren considerados de - 
primera necesidad subiria espectacularmente el tanto por ciento de ren 
ta disponible que para ellos se utilizara. Si la calificacidn asignada 
es el lujo, posiblemente se mantuviera invariada, o incluso decrecie- 
ra, para niveles bajos de renta, aumentando para los mas elevados.
Este ultimo razonamiento nos permite recordar la presuncion convencio- 
nal segun la cual los bienes de primera necesidad presentan una deman­
da relativamente rigida frente a la alta elasticidad de la demanda de= 
los bienes de lujo. Si asi se admite, nuestro analisis si que ofrece - 
informacidn, segun vamos a recordar, sobre estos extremes. De ahi que=
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mas arriba dejaramos entreabierta.la posibilidad de extraer informa - 
cion indirecta respecte al tema de las elasticidades. No seremos noso- 
tros quienes lo hagamos basandonos en una presuncion como la anterior, 
carente a nuestro entender de suficiente consistencia, de adecuada con 
trastacidn erapfrica.
8. Se confirma la evolucidn decreciente de la propension me 
dia al consumo (y, por ende, de la marginal), que signi- 
fica cifras en torno al 100% (entre 94,3% y 101,4% como= 
valores medios del tramo correspondiente) para, aproxim^ 
damente, el 60% de la poblacidn con menores ingresos; el 
ultimo tramo de renta, que agrupa un 1,73% de hogares, - 
dedica al consumo tan solo, siempre como media, el 49,7% 
de su renta disponible. Sin embargo resultan excepciona- 
les los supuestos de descenso de valores absolûtes dedi- 
cados a cada consume.
Es decir, que no parecen existir "grupos de bienes inferiores", lo - 
cual no excluye que dentro de los epigrafes estudiados algun bien mas= 
en concrete incluido en el mismo si pueda presentar tal caracteristi - 
ca. Como se resalta en el texte, solamente ese descenso en valores ab­
solûtes aparece en el ultime tramo de renta (ya hemos dicho, 1,73% de= 
la poblacidn), en muy pocos epigrafes y con una disminucidn escasamen- 
te significativa. Resaltariamos como dignas de atencidn, por reducirse
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el consumo en cantidad apreciable, tres unices conceptos: cereales, - 
pan y pastas; patatas, verduras, hortalizas y legumbres; y bebidas con 
sumidas en el hogar. Si los dos primeros responden a los esquemas tra- 
dicionales de bienes inferiores, mas sorprendente résulta el ultimo s_u 
puesto. Sobre todo, si recordamos que son precisamente las bebidas al- 
cohdlicas (frente a las no alcohdlicas) las que presentan un mas acusa 
do descenso en el consumo.
9. Si no podemos acudir a la caracterizacidn de bienes in­
feriores, tenemos un metodo alternativo para définir - 
los bienes y servicios de primera necesidad, suscepti - 
bles por tanto de un trato fiscal de favor. Calificare- 
mos un bien como tanto mas necesario, para los consumi— 
dores estudiados, cuanto mas elevado sea el valor del - 
coeficiente ^ de su correspondiente curva de ajuste.
Efectivamente, a viene a representar propension media al consumo a la= 
que tenderfa un sujeto cuya renta se acercara a la unidad, el dinero - 
que un sujeto "en la miseria" dedicaria a pesar de todo a dicho bien.= 
Como se mostro en su momento, el valor de este coeficiente no se ve - 
afectado por el mayor o menor volumen absoluto del epigrafe ni por la= 
supuesta indivisibilidad del gasto por el contemplado.
Ofrecemos a continuacidn los primeros conceptos, ordenados de mayor a= 
menor valor de a, que, de acuerdo con nuestro analisis, podrian calif^
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carse como necesarios y, por tanto, debe recomendarse para ellos la - 
exencidn total de impuestos indirectes, e incluso, si asi se estima, - 
la subvencidn para evitar la excesiva regresividad que otro comporta - 
miento acarrearia. Se incluye la nomenclatura utilizada en la Encuesta 
de Presupuestos Familiares, pudiendo encontrarse una mas amplia de -
finicidn de los conceptos en la pagina 48 y siguientes de la misma.
1. Cereales, pan y pastas (1.1.0.): arroz, harinas, cereales, pastas - 
alimenticias, bolleria, pan...
2. Aceites y grasas (1.1.4.): mantequilla, margarina, aceites.
3. Leche, queso, huevos (1.1.3.): incluidos derivados de la leche.
4. Patatas, verduras y hortalizas (1.1.6.).
5. Game y productos carnicos (1.1.1.): incluye charcuteria, rellenos= 
de carne, platos preparados, casqueria y despojos.
6. Agua, energia y calefaccidn de la vivienda principal (3.1.3.): in - 
cluye gas y otros combustibles, incluso gastos colectivos.
7. Frutas (1.1.5.): incluye frutos secos y zumos, pero no extractos ni
refrescos.
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8. Alquileres y otros gastos de la vivienda principal (imputados, si - 
propia): (3.11. y 3.12): incluye gastos de mantenimiento de zonas - 
coraunes.
9. Prescados (1.12.): incluye mariscos, lo cual quizas explique su lu­
gar relativamente bajo.
Es de destacar que el siguiente puesto lo ocuparian las bebidas alcoh^ 
licas consumidas en el hogar, que incluye desde la cerveza y el vino - 
coraun al whisky y el champagne. Mas adelante tendremos ocasidn de mati^ 
zar esta circunstancia, ya detectada en la conclusion anterior.
10. A "sensu contrario" podriamos définir como de lujo - 
aquellos conceptos con bajo valor de a en su curva de= 
ajuste. Sin embargo, especialmente desde un punto de - 
vista tributario, es preferible considerar como lujos, 
susceptibles de especial gravamen, aquellos epigrafes= 
que presentan al menos una parte creciente en la rela­
cidn porcentaje de renta a ellos destinado-renta dispo
nible. Y tanto mas cuanto mas alejado se encuentre el= 
correspondiente punto de inflexidn.
Si queremos delimitar el lujo para hacer objeto su consumo de un ma -
yor gravamen y conseguir asf una incidencia mas progresiva de la impo-
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cion indirecta, habremos de fijar nuestra atencidn en aquellos bienes= 
y servicios que absorban una proporcidn creciente de la renta disponi­
ble cuanto mayor es esta. Salvo el ahorro (que, por definicidn, no es= 
consumo y , por tanto, marginamos de cualquier consideracidn) ningun - 
epigrafe présenta tal caracteristica para la totalidad de la pobla - 
cidn. Pero podemos ordenarlos segun su punto de inflexidn esté mas ale^  
jado del origen puesto que ello représenta progresividad del gravamen= 
que sobre ellos recaiga para un mas amplio espectro de la poblacidn. - 
Tal punto de inflexidn viene dado por el valor de X para el que la de- 
rivada de la funcidn se anula, dependiendo por tanto de los valores - 
que tomen los coef icfientes b y e .
Como en el caso anterior, recogemos a continuacidn los conceptos orde­
nados segun el criterio antedicho, agrupados segun el margen de pobla­
cidn para el que la propension a su consumo résulta creciente. Podra - 
observarse que hay conceptos tradicionalmente ajenos a la imposicidn - 
sobre el consumo. Lo cual no hace sino resaltar la escasa coherencia - 
de la misma respecte al fin de equidistribuir rentas.
A. Progresividad para mas del 98% de los hogares:
1. Servicio domestico (4.2.2.).
2. Vivienda secundaria (3.2.): incluye la totalidad de los gastos - 
relacionados con la misma.
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3. Gastos de hosteleria y turismo (9.1.4.) puede incluir gastos de= 
alimentacidn.
4. Educacidn universitaria (8.1.3.) comprende Escuelas Universita - 
rias y de grado medio, material escolar, libres...
5. Otros articules de use personal (9.1.3.) (incluye accesorios y - 
reparaciones): relojes, joyeria, bisuteria, articules de viaje,= 
para el fumador, carteras y boises...
B. Progresividad para mas del 95% de los hogares:
6. Comunicaciones (6.1.4.): correo y telecomunicaciones.
7. Adquisicidn de vehfculo (6.1.1.): nuevos y usados, motos, bici - 
cletas...
8. Bachillerato y formacidn profesional (8.1.2.): similares concep­
tos educacidn universitaria, mas alojamiento y transportes.
9. Libres, revistas y periddicos (7.1.2.): incluidos fascicules, ex 
cluido el material escolar.
10. Gastos por asignaciones (9.1.6.): remesas a familiares y asigna- 
ciones a menores.
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11. Otras ensenanzas (8.1.4.): no regladas, conservatories, artes - 
aplicadas y oficios...
12. E.G.B. (8.1.1.): incluye preescolar y educacidn especial. Igua- 
les conceptos bachillerato.
13. Utilizacidn transporte propio (6.1.2.): mantenimiento, repara - 
ciones, recambios, combustible, seguros, multas, impuestos...
14. Muebles y accesorios (4.1.1.): incluye alfombras y articules de^  
corativos salvo si pueden ser utilizados como vajilla.
15. Articules de esparcimiento (7.1.1.) (incluye accesorios y repa­
raciones): imagen y sonido, foto-cine, musica, herramientas, em 
barcaciones, déporté, juguetes y juegos de mesa...
C. Progresividad para mas del 67% de los hogares:
16. Cristaleria y vajilla (4.1.4.): incluye articules de cocina, - 
bombillas, menaje.
17. Servicios de esparcimiento (7.1.3.): espectaculos, juegos de - 
azar.
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18. Alimentes y bebidas consumidos fuera del hogar (1.3.); incluye= 
alimentacidn de estudiantes en internado o medio pensionado, - 
asi como comidas en el lugar de trabajo.
19. Vestido (2.1.); incluye arreglo, tinte...
20. Cuidados y efectos personales (9.1.2.): peluquerfa, perfumerfa, 
articules duraderos para el cuidado personal.
11. Las calificaciones de bienes de primera necesidad y lu
je permiten un mas adecuado tratamiento fiscal si pode^
mos subdividir aun mas los epigrafes analizados. Bien= 
porque incluyen conceptos divergentes, bien porque el= 
mismo puede variar cualitativamente su condicion en ra 
zdn de su mayor o menor precio.
Asf, hemos visto como dentro del concepto "pescados", bien cercano a - 
la primera necesidad, se inclura también el marisco, intuitivamente ca 
lificable como lujo. Séria util conocer los datos de unos y otro para=
su mas adecuada calificacion. Muchos mas ejemplos podrian ponerse, -
aunque posiblemente no tan llamativos: por citar algunos, comidas en - 
el lugar de trabajo dentro de las realizadas fuera del hogar; bolleria 
y pastelerfa en harinas y cereales; cerveza y whisky en el mismo con - 
cepto: otro tanto ocurre con avién y tren metropolitano; naipes y ya -
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tes (todo el epigrafe 7.11.: articules de esparcimiento, es, como se - 
ha visto, excesivamente amplio)...
Pero aun dentro de conceptos homogéneos, el impuesto indirecte puede - 
ganar progresividad si no aplica un tipo fije sino creciente igualmen­
te con el valor del bien o servicio de que se trate. No ya solo en - 
automdviles y estancias hoteleras, sino en general en cualquier articu 
lo susceptible de ser gravado como lujo.
Con todo ello, se proporciona un conocimiento bastante complète de la= 
realidad sobre la que pretende actuarse, base fundamental de una poli- 
tica econdmica, en general, impositiva, en particular.
12. Este conocimiento de la realidad no excluye, a la hora 
de disenar la correspondiente politica, su matizacidn= 
en funcidn de otras variables, bien diverses fines, - 
bien escalas valorativas divergentes.
Con los datos recogidos, solamente se pretende aportar criterios mas - 
perfeccionados que los normalmente utilizados. El concepto de lujo co­
mo, aunque en menor medida, el de primera necesidad, son dificilmente= 
definibles y dan lugar facilmente a arbitrariedades o resultados de in 
cidencia totalmente diverses de los tedricamente pretendidos.
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Con nuestro analisis permitiremos al legislator conocer que bienes de= 
hecho son considerados por los ciudadanos como de lujo, cuales de pri­
mera necesidad. Si el politico considéra que las bebidas alcohdlicas - 
satisfacen "necesidades indeseables" y deben ser fuertemente gravadas, 
esta en su derecho. Pero conociendo los resultados regresivos que tal= 
medida implica. De la misma forma, pero a la inversa, respecte a los - 
gastos de ensenanza en general, que mas arriba matizabamos, o libres y 
periddicos. La cultura es, para los espanoles, un lujo. No nos corres­
ponde ni aqui ni ahora analizar causas o consecuencias de tal afirma - 
cidn. Recogemos, simplemente, el hecho tal como se présenta.
13. Résulta casi superflue hacer constar que el mejor cono^ 
cimiento de la distribucidn del consumo reporta utili- 
dad investigadora mas alia del campo concrete de la po 
litica fiscal.
Amen de permitir, todavia en este campo, analisis mas perfeccionados - 
de la posible incidencia "a posteriori" de la imposicidn indirecta o - 
de los gastos redistributivos, son numerosos los estudios que pueden - 
prolongarse a partir de este primer tronco que pretendemos haber apor- 
tado. Estudios tanto mas ambiciosos cuanto mas pudieran completarse - 
tanto en el tiempo, con series histdricas, como en informaciones com - 
plementarias hoy no siempre disponibles. Comenzando por el mismo des - 
glose dentro de la propia encuesta de Presupuestos Familiares.
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14. De la adicidn de los consumos parciales, cuya relacidn 
con el nivel de renta es mas coherente y empiricamente 
demostrable, se obtendria una distribucidn personal de 
la renta disponible estimada desde la realidad sin nin 
gün prejuiciO; sin presunciones de partida.
El resultado obtenido, enunciado simplemente por cuanto a nuestros ob 
jetivos posteriores résulta de interés secundario, creemos que respon- 
de a un método cientfficamente mas correcto. Ello no quiere decir que= 
nuestra estimacidn refleje en mejor medida la realidad que otras. En - 
primer lugar, porque siendo tantas las deficiencias estadfsticas en E^ 
pana, las desviaciones pueden ser siempre elevadas y ninguna estima - 
cidn realizada a partir de ellas puede admitirse dogmaticamente. En se_ 
gundo lugar, porque nos hemos centrado en analizar el consumo mas que= 
la renta, aceptando presunciones (como el incremento proporcional de - 
los grandes epigrafes para concordarlos con la Contabilidad Nacional)= 
que si bien no alteraban de forma sustancial la estructura de distribu 
cidn del consumo, résulta camino menos valido si pretendemos describir 
distribucidn de renta.
Con taies limitaciones reconocidas, dejamos constancia, no obstante, - 
de que el resultado asi obtenido refleja una equidistribucidn algo ma­
yor que la estimada por los hermanos Alcaide. No hemos querido profun- 
dizar en la comparacidn porque dadas las divergencias metodoldgicas, - 
podrfa aportar mas confusidn que claridad.
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4.3. Instrumentes fiscales
1. La accion redistributiva del Sector Publico a través - 
del consume, se realiza, por el lado de sus ingresos, - 
fundamentaimente a través de la imposicion indirecta. - 
Esta représenta un elevado porcentaje recaudatorio en - 
todos los sistemas fiscales y se le imputa una clara in 
cidencia regresiva. Precisamente por el tradicional ol- 
vido de los efectos de taies gravamenes sobre la distri 
bucion personal de rentas.
Venimos repitiendo reiteradamente que la imposicion indirecta es rara- 
mente, mas alla de las generalizaciones conocidas, objeto de analisis= 
en lo que afecta a la distribucion personal de la renta... a pesar de= 
que se reconoce su regresividad. T cuantos estudios sobre distribucion 
de la carga se han realizado concluyan en idéntico sentido. Tanto la - 
doctrina como las legislaciones tributarias parecen admitir como insa]^ 
vable tal condicion. Logico resultado es que la mitad de la imposicion 
a la que se atribuye en exclusiva la funcion progresiva, con todas sus 
limitaciones, dificilmente logra compensar la regresividad de la otra= 
mitad.
Si no conseguimos que la incidencia de la imposicion indirecta se acer 
que a la proporcionalidad, dado el alto volumen recaudatorio que repre
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senta, podemos considerar lejano cualquier intento de que el sistema - 
tributario contribuya a una mas equitativa distribucidn de la renta.
2. La realidad espanola vigente hasta la actualidad es una 
nimemente considerada como muy déficiente. El impuesto= 
general sobre las ventas, que adopta la forma de grava­
men plurifasico en cascada, la menos apreciada por la - 
doctrina, ni es general, ni responde al principio de - 
equidad, ni siquiera proporciona recursos suficientes a
, la Hacienda Publica. Mientras doctrina y praxis univer­
sal asignan a este impuesto el papel fundamental de la=
imposicidn indirecta, en nuestro pais es figura secunda 
ria.
El I.G.T.E. no es general porque proliferan las exenciones objetivas - 
(en razdn de la actividad), las subjetivas y las territoriales. Ello - 
en SI mismo prejuzga las negativas consecuencias para la equidad y re^
pecto a su capacidad recaudatoria. Dificilmente puede ser equitativo -
el impuesto, ademas, cuando introduce discriminaciones aleatorias en - 
tre productos y sujetos por el mero hecho de que sea mayor o menor el= 
numéro de transmisiones que un objeto atraviese antes de llegar al con 
sumidor final. Su escasa flexibilidad consustancial, sobre la que se - 
reflexiona de nuevo en el capitule tercero, unida a las exenciones lé­
gales y el muy probablemente elevado nivel de evasidn colocan a nues -
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tro impuesto tedricamente general sobre las ventas en posicidn desaira 
da. La necesidad de su reforma es unanimemente admitida.
3. La imposicidn sobre consumos especificos, en la que de­
be incluirse el llamado Impuesto sobre el Lujo, présen­
ta aspectos anacrdnicos, complejidad y extensidn excesi^ 
vas... y sustanciosos recursos. El peso recaudatorio de 
nuestra imposicidn indirecta recae en fundamental medi­
da sobre estas figuras. Si alguna de ellas se ha presen 
tado a menudo como progresiva, todos los analisis coin- 
ciden en estimar lo contrario.
Si mas arriba deciamos que el concepto de Lujo presentaba universalmen 
te problemas de delimitacidn y que era necesario algun criterio de de- 
limitacidn, a pocas figuras en el mundo le sera tan de aplicacidn la - 
afirmacidn anterior como al impuesto espanol sobre el Lujo. Con su 20% 
de la recaudacidn via gravamenes sobre bienes y servicios ocupa entre= 
estos el primer lugar desde la Reforma de 1.964. Tabaco, gasolinas y - 
véhiculés suponen a su vez el 70% de la recaudacidn de este Impuesto.= 
Si comparâmes con los datos obtenidos en el primer capitule no puede - 
considerarse justificado tal protagonismo. Complejidad, proliferacidn= 
de tipos, déficiente estimacidn de bases, evasidn... de nuevo son la - 
eras fundamentales de esta figura, también unanimemente condenada a - 
ser revisada... hasta su casi total desaparicidn.
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Parecidas crfticas son aplicables a las restantes formas de gravamen - 
sobre consumos especificos, pudiendo anadirse el anacronismo de los - 
conceptos en ellas integrados que, si pudieron tener algun dia justifi 
cacidn, hoy carecen practicamente de sentido.
4. El resto de la imposicidn indirecta tdcnicamente presen 
ta un nivel aceptable, superior incluso al imputable a= 
alguno de los sistemas europeos. Sin embargo, su mas d^ 
ficil entronque con los conceptos de consumo analizados 
en el primer capitule y con el tema de la equidistribu­
cidn que nos ocupa, hacen aconsejable relegar a un se - 
gundo piano su analisis en el marco de este trabajo.
No entrâmes por tanto en la importante poldmica de fonde que cuestiona 
la misma razdn de ser de alguna de las figuras, como la imposicidn do­
cumental, o la dificil especifidad del impuesto sobre transmisiones, - 
en tangencia evidente con un impuesto de caracter general sobre las - 
ventas. Los impuestos de Aduanas, reguladores del trafico exterior de= 
mercancias, presentan una razdn adicional para su marginacidn aqui: el 
responder en fundamental lugar mas a motivaciones comerciales que ha - 
cendisticos. Su origen y destine desborda el marco de la politica fis­
cal, ocupando horizontes demasiado alejados de nuestra problematica.
Tanto estas como las restantes figuras, necesitadas en si mismas de - 
profunda revisidn, se ven obviamente condicionadas en su reforma por -
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el proceso general de integracidn en la Comnnidad Econdmica Europea y, 
en consecuencias, por las directrices de armonizacidn fiscal dictadas= 
en su seno.
5. Si centrâmes, pues, nuestro analisis en la imposicidn - 
mas directamente dirigida al consumo, es precise recor­
dar que, de las cinco formas basicas de imposicidn so - 
bre las ventas la doctrina mayoritaria otorga las prin­
cipales ventajas al impuesto monofasico sobre minoris - 
tas y al que recae sobre el valor anadido, acumulando - 
las mas duras crfticas en el impuesto en cascada.
Para tal valoracidn, repetimos, mayoritaria, suelen tenerse en cuenta= 
los siguientes criterios: los efectos sobre precios (absolutes y rela­
tives), posibilidades de discriminacidn entre bienes, efectos sobre el 
proceso de distribucidn, facilidad para el ajuste en frontera (en la - 
entrada y salida de mercancias para evitar la doble imposicidn), la - 
flexibilidad y la complejidad administrativa exigida por el gravamen.
Conforme a los mismos, sin perjuicio de volver mas adelante sobre aigu 
no de ellos, las valoraciones emitidas por la doctrina son las antedi- 
chas, si bien es precise hacer constar que derivan en la mayor parte - 
de los casos de razonamiento Idgicos y procesos deductivos que de un - 
analisis a fonde de lo que la realidad dépara. Aunque la coincidencia=
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vaya a presentarse con generalidad, las conclusiones obtenidas, no puje
den darse por validas sin mas. El capitule tercero nos permitira poner
/
en duda algunas de ellas.
6. La realidad europea, inevitablemente condicionante, fun 
damenta la imposicidn indirecta en el Impuesto sobre el 
Valor Anadido. Y de forma creciente per cuanto tiende a 
incorporar los conceptos diseminados en gravamenes espe^ 
cificos. Las directrices de armonizacidn, en este cam - 
po, son especialmente précisas y dejan escaso margen a= 
la originalidad nacional.
De los diferentes problemas debatidos en el seno de este impuesto, la= 
Comunidad Econdmica Europea ha optado por un impuesto sobre el valor - 
anadido, tipo consumo (variante deduccidn inmediata); recaudado por el 
procedimiento de crédite del impuesto (cuota menos cuota); régimen es­
pecial opcional (simplificado y con tipo reducido) para la agricultu - 
ra; sujecidn de los servicios que influyan notablemente en los costes= 
de las mercancias (libertad respecte al resto); minime numéro de exen­
ciones y tipos aplicables (tres o cuatro); extensidn al comercio mino- 
rista, si bien se deja la puerta abierta a la diferenciacidn del méto­
do de aplicacidn del gravamen a las empresas pequenas.
Aunque la uniformidad dista todavia de ser realidad, las directrices - 
anteriores van extendiendo su vigencia y se ha conseguido en todo ca -
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so, como se desprende de la comparacidn de los diverses sistemas, una= 
gran homogeneidad entre las legislaciones imperantes en todos y cada - 
uno de los parses miembros. La pregunta seria, ^existe alguna posibil^ 
dad de alterar esos esquemas marcades siempre que se mantenga la clara 
delimitacidn de los impuestos realmente pagados por cada mercancia, ca 
ra a los convenientes ajustes en frontera?. Creemos que la respuesta - 
debiera ser afirmativa. Caso contrario poca discusidn cabria, como es= 
facil deducir, cara a la Reforma de nuestra Imposicidn indirecta.
7. La imposicidn sobre consumos especificos tiende en la - 
Comunidad Econdmica Europea, en concordancia con la ten 
dencia universal, a la maxima simplif icacidn, integrandjq 
se la mayor parte de sus conceptos en el Impuesto Gene­
ral, sobre el Valor Anadido.
En todos los parses existen gravamenes diferenciados sobre cinco pro - 
ductos: alcohol y bebidas alcohdlicas, tabaco, cervezas y productos pe^  
troliferos. Precisamente los cinco unicos cuya supervivencia esta aco^ 
sejada (23.11.72). Se recomienda para el resto su paulatina supresidn 
e integracidn en el Impuesto sobre el Valor Anadido.
Es de destacar la presencia generalizada (solo Francia es excepcidn) - 
de un impuesto especifico sobre el azucar. Mas diversificados son los= 
restantes conceptos, vigentes especificamente en unos sistemas y no en
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otros, si bien su escasa entidad recudatoria permite pronos/ticar su fja 
cil desaparicidn. En la misma linea, no parece plantear excesivos pro- 
blemas la adecuacion futura del sistema espanol a las directrices sefia 
ladas por cuanto representan un camino de evolucion coincidente con la 
idgica de la doctrina hacendistica.
8. Coherentemente, la homogeneizacidn del reste de la imp£ 
sicidn indirecta es objetivo perseguido en la Europa - 
Coraunitaria, mas aun por lo que pueden significar, cada 
uno de ellos, de obstaculos para la libre circulacidn - 
de capitales o de mercancfas. Sin embargo es en este am 
bito donde pueden observarse mas amplias divergencias.
La atencidn esta fijada en cuantos gravamenes afectan a las aportacio- 
nes de capital a las sociedades, suprimiendo los impuestos del timbre= 
sobre emisidn o puesta en circulacidn de titulos y aplicacidn de tipos 
reducidos y uniformes a las aportaciones de capital y operaciones bur- 
satiles en general. Es mas, esto ultimo se considéra paso previo hacia 
su futura y considerada ideal supresidn definitiva. Taies consejos, - 
iniciados en 1.969 y reiterados en 1.973 no parecen haber encontrado - 
eco suficiente en los parses miembros. Reiteramos, de todas formas, la 
marginal relacidn de estos problemas con la tematica que ocupa el cen­
tre de nuestra atencidn. No hace falta recordar la unificacidn de tar^ 
fas aduaneras en la Comunidad y hacia el exterior de la misma.
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9. Si se pretende tener una vision global de la actuacidn= 
fiscal a través de la alteracidn de las renias reales -
de los contribuyentes, no puede dejarse sin mencidn la=
presencia de otros instrumentes, tradicionalmente menos 
relacionados con este bloque de temas y, sin embargo, - 
con una trascendencia que puede ser hasta superior a la 
derivada de los impuestos que recaen directamente sobre 
el consume. Han de destacarse fundamentalmente; la' Segu 
ridad Social, el Impuesto sobre la Renia de Sociedades= 
y el Gasto Publico.
La Seguridad Social absorbe en todos los parses occidentales, en la ac^  
tualidad, un volumen de recurses cercano al montante total de los gas- 
tos incluidos en los Presupuestos Générales del Estado. Su importancia 
cuantitativa es superior a la del conjunto de la recaudacion generada= 
por los impuestos indirectos. Y el efecto redistributive (siempre por= 
la vfa de alteracidn de las renias reales) juega en un doble concepto:
por el lado de los gastos, facilitando una serie de prestaciones sani-
tarias y farmaceuticas que, como se hizo constar, alteran el precio re^  
lativo de las mismas, permitiendo un acceso a su satisfaccidn que - 
arrastra una contrapartida monetaria inferior a la que serra necesaria 
en otro caso. Por el lado de los ingresos por cuanto las contribucio - 
nés empresariales (incluse las supuestamente imputables a los trabaja- 
dores) suponen automaticamente un incremento de sus costes, y conse -
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cuentemente, una repercusidn en precios similar a las de cualquier - 
otro impuesto indirecte. El hecho se agrava en Espana dada la escasa - 
participacidn del Estado, en comparacidn con otros parses y a pesar - 
del incremento de los ultimes ejercicios, en la financiacidn de la Se­
guridad Social.
Problema similar plantea el Impuesto sobre la Rentas de las Socieda - 
des. Si bien tedricamente directe y frente a la opinidn clasica de no= 
traslacidn, es larga la polemica en torno a la incidencia efectiva de= 
este gravamen. Si al menos una parte de la carga se traslada al consu- 
midor el Impuesto esta afectando a las rentas reales de los sujetos. - 
Pensâmes que hoy ya es generalizada la opinidn de que al menos una par^  
te del Impuesto sr que es objeto de traslacidn, discutidndose mas el - 
"cuanto" que el hecho en sr.
No parece necesario resaltar la importancia del Gasto Publico en los= 
aspectos redistributivos, siendo tradicional destacar, desde la pers - 
pectiva real que nos interesa, la provision de bienes publicos en gene^ 
ral y los gastos de Sanidad, Educacidn y Vivienda en particular, como= 
los mas relevantes. De la comparacidn con otros parses y reconociendo= 
la relativa aleatoriedad de un repaso tan rapido como el realizado, el 
resultado aparece mas bien desfavorable para el Estado Espanol.
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4.4. Incidencia
1. Centrandonos en el analisis de los impuestos que recaen 
mas directamente sobre el consume, nos interesa conocer 
quién soporta realmente su carga. Estudiamos pues su in 
cidencia efectiva, entendiendo por tal el efectoyrenta= 
derivado a corto plazo del impacto del impuesto y su in 
mediata traslacidn. Tal efecto résulta, en nuestra opi­
nidn, perfectamente diferenciable de cuantas posterio - 
res consecuencias puedan producirse y su conocimiento - 
es, ademas, base necesaria para el analisis de las se - 
gundas.
El problema que plantean los impuestos indirectos es que no sdlo lie - 
gan a la renta a través del consume, sino que el gravamen sobre este - 
se realiza también a través de los oferentes de los bienes. Son, por - 
tanto, doblemente indirectos. Si el primer capitule nos permitid cono­
cer la relacidn entre renta y consume (primera via indirecta), corres­
ponde ahora profundizar en la relacidn entre gravamen al vendedor y - 
carga realmente soportada por el consumidor-contribuyente (segunda - 
via). Uniendo las dos relaciones obtendremos la que inicialmente busca 
bamos, irapuesto-renta.
La terminologia y los conceptos subyacentes, son contestados por una - 
corriente doctrinal de indudable peso. El razonamiento fundamental se=
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basa en la dificultad de trazar la linea divisoria entre la incidencia 
efectiva tal como la hemos definido y los restantes efectos de los im­
puestos. Con el temor a veces explicitado de que centrarse en aquélla= 
implique olvidar éstos. Como hemos repetido, pensâmes que la distin - 
cidn entre una y otra es relativamente sencilla, cientificamente ce - 
rrecta y metodoldgicamente util. Si no conocemos a quién afecta ini - 
cialmente el gravamen dificilmente podremos posteriormente estudiar - 
las reacciones derivadas del impacto tributario. De ahi que digamos - 
que el conocimiento de la incidencia efectiva es base para el analisis 
de los restantes efectos. Efectos, hemos de repetirlo, de gran impor - 
tancia, cuyo no tratamiento aqui es simpleraente exigencia del campo de 
investigacion escogido, que no menosprecio.
2. El analisis convencional de la traslacidn de los impue^ 
tos sobre el consume se basa en el esquema marginalista 
Segun el mismo, una empresa en competencia perfecta no= 
podria trasladar a corto plazo la carga del impuesto, - 
que recaeria sobre los propietarios de la misma. Para - 
la industria en su conjunto y, en general, para empre - 
sas no enfrentadas a competencia perfecta, el problema= 
de la traslacidn se reconduce a la relacidn entre las - 
elasticidades de oferta y demanda. Salvo casos extre - 
mos, la traslacidn hacia los precios afectaria tan sdlo 
a una parte de la carga.
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Cualquier incremento del precio, es el razonamiento, conllevara una rje 
duccion en la cantidad demandada. Al margen de que pueda variar tam - 
bien la misma demanda, por sustitucion del bien gravado por otros no - 
sujetos,al impuesto, ya sea por el caracter especifico de este, ya por^  
que el nuevo precio obligue a la renuncia del consume en funcidn de la 
renta disponible.
Esa mener cantidad demandada obliga, siguiendo la estructura de costes 
marginales, a un nuevo precio de equilibrio que permita la maximacidn?= 
del bénéficié empresarial. Sea cual sea la estructura de costes de la= 
empresa y su situacidn en el mercado, el resultado final implicara un= 
precio superior al previo al impuesto (o a su incremento, en su caso), 
salvo demanda totalmente elastica, y una cantidad vendida infeii or a - 
la originariamente existente, salvo los casos extremes de estructura - 
de la demanda. Segun esta y segun aquéllas dos, costes y competencia,= 
la intensidad de ambas variaciones sera mayor o mener. Pero en cual - 
quier caso, con la excepcidn siempre de la total rigidez o elasticidad 
de la demanda, la carga del impuesto recaera en parte sobre el oferen- 
te, en parte sobre el consumidor.
Esta estructura basica de analisis ha tenido numerosos intentes de pejr 
feccionamiento, buscando completar el modelo con un mayor numéro de vci 
riables. Sin desdenarlos en absolute, creemos que las presunciones in­
hérentes a buen numéro de taies analisis alejan el estudio de la reali
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dad, creando un ambiente de laboratorio en que se experimentan fendme- 
nos y reacciones. Los resultados han de ser necesariamente relativiza- 
dos.
3. El analisis marginalista présenta dos tipos de proble - 
mas. En primer lugar, la practica equiparacidn de las - 
distintas formas de gravamen sobre las ventas, siendo - 
asi que sus efectos son diferentes. En segundo lugar, - 
que los comportamientos empresariales no coinciden con= 
los esquemas descritos, siendo dominante la vigencia de 
"precios administrados".
El esquema descrito en el punto anterior se considéra fundamentalmente 
valido para cualquier impuesto sobre las ventas, general o parcial, nm 
nofasico o plurifasico, sin perjuicio de matizaciones en cada caso. A= 
la espera de la segunda de las limitaciones, podemos admitirlo como va 
lido. Pero résulta obviamente insuf iciente. Sentar las bases de una Cjo 
rrecta imposicion sobre el consume exige conocer los efectos de los - 
distintos instrumentes para optar racionalmente entre ellos.
Objecion importante es el alejamiento de la practica empresarial y los= 
presupuestos marginalistas. El coste marginal es concepto ausente en - 
buena medida de las normas de calcule en las empresas, fijandose los - 
precios en la gran mayoria de los casos segun la técnica del "mark-up"
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de incorporax un determinado margen comercial a los costes de los in - 
puts fisicos. Margen que cubre los costes de los factores incorporados
por la empresa, incluido el bénéficié aunque siga opérande con un cier^
to caracter residual, y que, por tanto, puede equipararse al valor afia
dido por la misma. Esta practica generalizada puede suponer aiejamien-
tos importantes de las estructuras, supuestamente optimas, de los mar­
ginalistas.
4. Es necesario, entonces, construir un modelo analitico -
que permita obviar esos dos inconvenientes. Tomamos en=
él como variables el mencionado margen comercial en su= 
valor medio a lo largo del proceso de distribucidn; el= 
numéro de transacciones medio de ese proceso a partir - 
de un cierto momento que denominamos fabricante, cuyo - 
precio de venta es exdgeno al modelo; y, por ultimo, el
tipo impositivo aplicado a las ventas, variable segun -
cual sea la forma de gravamen utilizada.
Operamos con valores medios, en practica habituai en este tipo de ana­
lisis, considerando suficiente la informacidn que obtenemos bajo tal - 
presuncidn. Si las desviaciones respecte a taies valores medios fueren 
importantes podrian darse resultados algo diferentes de los derivados - 
de nuestro estudio. Unos margenes comerciales bajos en los primeros pa 
SOS del proceso y  muy elevados en los ultimes implicaria reducir las - 
diferencias de piramidacidn entre las diversas formas de gravamen. Sin
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embargo, parece que en la realidad, esas posibles divergencias tienden 
a darse mâs a la inversa (mas elevado valor anadido al principle que= 
al final del proceso), lo que implicaria se acentuaran todavia en ma - 
yor medida las diferencias observadas. Recogida queda, no obstante, - 
esa limitacidn del modelo, por muy habituai y hasta necesaria que pue­
da ser.
Aunque suele ser tradicional hablar en estos procesos tan sdlo de très 
fases (fabricantes, mayoristas y minoristas), hemos preferido conside- 
rar variable ese dato, con un abanico mayor de posibilidades de estu - 
dio. De hecho la realidad présenta en la mayor parte de los casos un - 
numéro mas amplio de sujetos intervinientes a lo largo del mencionado= 
proceso. Ademas, podran asi analizarse los efectos sobre la integra - 
cidn vertical que puedan diferenciar unas figuras de otras.
Por ultimo, extendemos nuestra comparacidn a las cinco clasicas figuras 
de imposicion sobre las ventas. Si bien son las dos plurifasicas las - 
que parecen mas cercanas a la realidad espanola, una vigente, la otra= 
propuesta como alternativa, ello es tan sdlo cierto para el impuesto - 
general. Sin embargo, ya vimos en el segundo capitulo que existen - 
otras figuras de gravamen especifico que adoptan formas monofasicas. - 
Su analisis por tanto résulta necesario, mas todavia cuando, como es - 
el caso espanol, taies gravamenes proporcionan al Tesoro ingresos cuan 
titativamente superiores a los generados por el impuesto general. Des­
de el punto de vista del estudioso la extensidn de nuestra observacidn
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encuentra razones adicionales en el deseo de proporcionar una vision — 
general del fendmeno que se estudia, con validez mas alia de una reali 
dad concreta en el tiempo y en el espacio. Y en la posibilidad de de - 
nunciar como equivocado un camino emprendido: porque una sea la alter­
nativa escogida por las autoridades, ello no exime al analista de pon- 
derar pros y contras de la misma, ventajas y desventajas frente a - 
otras posibles opciones.
5. Nos interesara destacar en el estudio de forma importan 
te cual es la carga fiscal del gravamen en relacidn con 
su recaudacidn. En otras palabras, la mayor o menor pi­
ramidacidn generada. Al margen de los évidentes efectos 
sobre el nivel de precios, la trascendencia es relevan­
te tambien desde el punto de vista redistributive por - 
cuanto esa carga fiscal représenta el sacrificio real - 
experimentado por el contribuyente.
Es precise insistir en esta idea. Es corriente prestar gran atencidn a 
ese efecto piramidacidn en los estudios sobre estas formas alternati - 
vas de imposicidn sobre las ventas. Pero, una vez mas, por sus posi - 
bles efectos sobre el nivel de precios, marginando su importancia re - 
distributiva. Ni suele mencionarse este aspectos en los analisis tedri 
COS, ni se tiene en cuenta en los estudios sobre distribucidn de la - 
carga efectiva de los tributos. Sin embargo, reducir esta tan sdlo a - 
la derivada de la recaudacidn ingresada en las areas del Tesoro es ol-
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vidar una repercusidn inmediata muy importante. La renta real del con­
tribuyente, en cuanto consumidor, se ve minorada en la medida en que - 
crece el precio de los bienes o servicios por el demandados, resultan- 
dole relativamente indiferente a ddnde vayan a parar los recursos que= 
a el se le minoran.
Pero, aun mas, dado que el efecto piramidacidn supone un incremento - 
del margen, no porcentual, si absoluto, percibido por los empresarios= 
intervinientes en el proceso. Por lo tanto, al menos a corto plazo, sje 
ra la parte residual de ese margen la que se vea incrementada, seran - 
los beneficios empresariales los perceptores de esos recursos "perdi - 
dos" entre consumidor y Hacienda. Si presumimos que tales beneficios - 
se concentran proporcionalmente de forma mas importante en los niveles 
altos de renta, el impuesto indirecto acarrearia un efecto redistribu- 
tivo de caracter regresivo adicional al incluido directamente en su re^  
caudacidn prevista. Efecto redistributivo que, en todo caso, tengamos= 
o no tal presuncidn, es menester hacer constar y tener en cuenta.
6. Del modelo asi descrito résulta que el efecto piramida­
cidn es maximo en el impuesto sobre las ventas de los - 
fabricantes y nulo en el de minoristas. A su vez, el im 
puesto sobre el valor anadido genera un efecto piramida 
cidn mayor que el plurifasico en cascada. Por ultimo, - 
el que recae sobre los mayoristas, intermedio entre los
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otros dos monofasicos, presentaran en la mayor parte de 
los supuestos mejor relacidn recaudacidn/incremento de= 
precio que los dos plurifasicos, si bien tal no sucede= 
para algunas combinaciones de valores de las variables^ 
contenidas en el modelo.
Se confirma la previsidn tedrica, segun la cual, cuanto mas alejado - 
del consumidor esta el momento recaudatorio mas posibilidades existen= 
de que sea mayor el incremento de precios finales, para unos mismos in 
gresos impositivos. T entre los dos impuestos en cascada, al exigir el 
que recae sobre el valor anadido un tipo impositivo mayor, tambidn mas 
elevada sera la piramidacidn. Hay que destacar, que si bien para algu- 
nos valores estos dos impuestos plurifasicos pueden presentar un efec­
to menos perjudicial sobre el nivel de precios que el que recae sobre= 
mayoristas, tal posibilidad desapareceria cuando la fase minorista es- 
tuviera exenta de gravamen. En este supuesto nos encontrariamos con un 
paso neutral de mayorista a consumidor, a efectos de carga fiscal, con 
cualquiera de los tres gravamenes. Valiendonos de comparacidn entonces 
el precio del mayorista, el impuesto que sobre este recae se comporta= 
como el gravamen a minoristas (nula piramidacidn), mientras que los - 
dos impuestos plurifasicos no presentarian mas modificacidn que la re- 
duccidn a n - 1 de las ventas sujetas a gravamen.
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7. Por lo tanto, en cualquier caso, la sustitucion del im­
puesto en cascada por otro sobre el valor anadido impl^ 
cara, para iguales rendimientos recaudatorios, un nivel 
de precios superior al preexistente, una carga fiscal - 
mayor para el consumidor y , por el efecto piramidacidn, 
una posible mayor regresividad. Esta ultima puede ser - 
compensada por la mayor facilidad de conseguir un trato 
equitativo para los mismos bienes y servicios. Por el - 
contrario, partiendo de la no sujecidn del comercio mi­
norista, como es el caso espanol, un impuesto alternat^
VO sobre las ventas mayoristas significaria una menor - 
repercusidn en el nivel de precios, menor carga fiscal, 
menor regresividad en ultima instancia.
Por supuesto, los beneficios serian maximos para un gravamen en fase - 
minorista, pero résulta obvia la practica imposibilidad de su aplica - 
cidn a Espana. Por el contrario, un impuesto sobre mayoristas no pre - 
sentaria mas obstaculo que el facilmente superable de définir los suje^  
tos pasivos del tribute. Amen de presentar suficientes garantias res - 
pecto a otros fines exigidos de la imposicidn sobre ventas (ajustes en 
frontera, sencillez administrativa, neutralidad entre procesos , pre - 
cios...), desde el punto de vista que nos ocupa, permite la doble ven- 
taja de la proximidad al consumidor y la facilidad de aplicar un trato 
discriminative a los distintos bienes (en relacidn con lo visto en el=
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capitulo primero), siempre mas complicada y aleatoria en el seno de - 
un impuesto plurifasico. Mas todavia si se pretende incluir en el mis­
mo algun tipo de exencidn objetiva o subjetiva. Ta vimos los problemas 
que se planteaban al respecte al describir el Impuesto sobre el Valor= 
Anadido. El tratamiento fiscal de inversiones, obviamente dificultado= 
en un impuesto monofasico, habra de encontrar su lugar, por otra parte 
mucho mas racional y propio desde el punto de vista de la Idgica fis - 
cal y econdmica, en el Impuesto que recae sobre la Renta de las Socie­
dades.
8. Comparando el comportamiento ante posibles variaciones 
de las variables contenidas en el modelo, la menor fle^  
xibilidad recaudatoria es ofrecida por los impuestos - 
sobre fabricantes y en cascada, ante cambios en el mar 
gen comercial o en los tipos impositivos (manteniendo- 
se, a efectos de comparacidn, la misma carga fiscal de^  
rivada de cualquiera de los gravamenes). El dptimo vie^  
ne siempre dado por el que recae sobre minoristas y el 
incremento mayor de precios finales va, tambidn siem - 
pre, unido al impuesto sobre el valor anadido.
Es decir, que este impuesto, no solo conlleva efectos inflacionistas - 
con su introduccidn sino que los mantiene despuds en su funcionamien - 
to. Bien es cierto, en relacidn con el impuesto en cascada, que al me-
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nos tiene la ventaja (sdlo compartida por el gravamen en fase minoris­
ta) de mantener invariada en todo caso la relacidn recaudacidn/precio= 
final. En otras palabras, que tiene una elevada, igual a la unidad, -
flexibilidad recaudatoria. Dado el alto efecto piramidacidn que produ­
ce résulta coherente que esta ventaja genere simultanéamente su maximo 
inconveniente: la fuerte presidn inflacionaria sobre los precios al - 
consumo.
9. Se confirma la falta de neutralidad del impuesto en ca^ 
cada respecte al proceso distributive, beneficiando de= 
forma évidente (aunque no por ello suficiente) los pro­
cesos de integracidn vertical. Resultan totalmente neu-
trales los impuestos sobre las ventas minoristas y mayo^
ristas, asi como sobre el valor anadido. En principio - 
también puede serlo el impuesto sobre fabricantes siem­
pre que éstos no participen en el proceso de integra — 
cidn... o desintegracidn.
El nivel de precios, suponiendo que la integracidn no altéré el margen 
acumulado por absorberse el valor anadido, queda invariado en todos - 
los impuestos monofasicos y en el del valor anadido pues la base de - 
aplicacidn es también la misma. Por el contrario, la recaudacidn del - 
impuesto en cascada guarda proporcidn directa con el numéro de veces - 
en que es aplicado el gravamen, tantas como pasos tiene el proceso de=
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distribucidn. Su alteracidn supone necesariamente tambidn la variacidn 
recaudatoria y, por ende, o el nivel de precios o, de afectar tan sdlo 
a parte del mercado, al margen de beneficios del sector integrado. La= 
equidad se ve asf gravemente resentida por cuanto la mayor o menor car 
ga de impuesto va a depender de factores aleatorios, ajenos a crite - 
rios de justicia, independientes de la voluntad del legislador. Es en= 
este sentido en el que haciamos referenda a la ventaja comparativa -
del impuesto sobre el valor anadido que podria compensar la regfesivi-
dad inicial de su mayor efecto piramidacidn.
10. En resumen, desde el punto de vista, al menos, de la - 
equidad, el impuesto monofasico sobre minoristas o, en 
su defecto, sobre las ventas mayoristas, presentan una 
clara ventaja respecte al reste de las posibles formas 
de gravamen sobre el consumo. Pros y contras de los im 
puestos plurifasicos, tienden a compensarse, resultan 
do quizas una leve ventaja, discutible, para el impue^ 
to sobre el valor anadido. Recordamos que es el punto=
de vista redistributivo el que nos ocupa, sin que ello
suponga ignorar la presencia de otros fines.
Sin embargo, el analisis que hemos realizado nos permite aventurar el= 
juicio de que la consideracidn de esos otros fines en poco puede alte- 
rar las conclusiones a las que hemos llegado, por cuanto el favorable=
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o desfavorable juicio respecto a la equidad va a coincidir aqui con la
valoracidn respecto a estabilidad de precios o neutralidad basica (in-
dependiente del trato diferencial conscientemente perseguido) en la - 
asignacidn de recursos y funcionamiento del mercado. Solamente, ya lo= 
hemos dicho, la toma en consideracidn del factor inversidn podria in - 
troducir diferenciaciones, facilmente subsanables con el juego comple- 
mentario de otros instrumentos de politica econdmica.
11. Aunque, segun optamos inicialmente, el analisis de in­
cidencia se detenga en este punto, los efectos posterio 
res que pueden y deben estudiarse no parece vayan a al^
terar las conclusiones obtenidas. Su mayor o menor re­
percusidn ha de partir de la incidencia inicial.
Los mismos efectos que aventuraba el analisis marginalista, podrian en 
trar en juego por cuanto una mayor piramidacidn implica un superior in 
cremento del precio y, en su caso, mayor descenso de la cantidad deman 
dada. Nuestro modelo y el marginalista llegarian a ser asi, de alguna= 
forma complementarios.
Sin embargo, desde los objetivos que inicialmente nos habiamos traza - 
do, las conclusiones obtenidas dan pie suficiente para disenar una im­
posicidn indirecta que no ignore sus importantes efectos sobre la dis­
tribucidn de la renta, que no renuncie a contribuir al principio de -
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equidad, que permita, en fin, un sistema tributario en nuestro pais - 
mas justo y mas solidario. Con esa perspectiva hacemos la modesta apo^ 
tacidn de este trabajo.
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